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M U Y O P I I S I A S 
M M M F A C I Ü 
t s M í e p e e l G o b i e r n o d e 
M o P o n g a e n V p u n P l a n 
POR L A PRENSA M A D R I L E Ñ A SE E X H O R T A A L D I R E C T O R I O 
A COOPERAR CON F R A N C I A CC N E L OBJETO D E E S T A B l £ C E R 
UNA PAZ D U R A D E R A EN E L T E R R I T O R I O D E MARRUECOS 
Se O r d e n a l a I n s t r u c c i ó n d e C a u s a C r i m i n a l C o n t r a 
u n A l c a l d e d e A l m e r í a q u e y a f u é D e s t e r r a d o 
NECESIDAD D E Q U E SE A U M E N T E N CONSIDERABLEMENTE 
LAS P A R T I D A S D E L PRESUPUESTO R E L A T I V A S A L R A M O 
DE INSTRUCCION P U B L I C A , H O Y B A S T A N T E DESCUIDADO 
opTnnsMOS d e p r i m o d e r i -
v e r a SOBRE MARRUECOS 
MADRID, Marzo 5. 
El Presidente del Directorio Ge-
neral Primo .de Rivera al hablar hoy 
con los periodistas les comunicó que 
en los partes de ca rác t e r oficial que 
ee han recibido de Marruecos so d i -
ce que no ha ocurrido novedad en 
los territorios de la zona de Influen-
cia española del Norte de Africa. 
LA OCESTION DE DAS MINAS DE 
VTDLABLINO 
MADRID. Marzo 5. 
Ha visitado al Directorio una co-
misión compuesta de propietarios de 
las minas carboneras de la cuenca 
de Villablino a f in de pedir que 
efectúe una rebaja en la tarifa de 
transportes de carbón en los ferro-
a varias personas de influencia en 
el pueblo, el Directorio ha decidido 
desterrarlo a cien k i lómet ros de ra-
dio del mismo, ordenando además 
que sea objeto de un proceso c r i -
minal . 
E l i HERALDO T R A T A DE LOS 
PRESUPUESTOS 
MADRID, Marzo 5. 
El Heraldo de Madrid en un ar-
t ículo de fondo que publica en su ' 
edición de hoy trata de la cuest ión | 
de los presupuestos que en el futu-
ro inmediato necesita E s p a ñ a y d i -
ce: "Las economías que hasta ahora 
ha logrado llevar a cabo el Directo-
r io constituyen indudablemente un 
primer paso de cierta importancia 
dado en la escabrosa y escarpada 
senda que ha de conducirnos a la 
nivelación de los presupuestos espa-
ñoles , abriendo los horizontes nacio-
carriles de la región y que ^.am- nales y ha l agüeñas esperanzas. 
hién se tomen medidas para resol 
ver la aguda crisis obrera que co-
mo consecuencia de ciertas disensio-
nes se ha desarrollado en «quel la 
cuenca minera. 
El General Primo de Rivera ma-
nifestó a dicha comisión que estu-
diará el asunto detenidamente y 
La consoladora declaración hecha 
por el gobierno asegurando que en 
cuanto se liquiden las cuentas de los 
ingresos y gastos públicos del ejer-
cicio fiscal de 1923 a 1924 se re-
duc i rá la cifra del déficit de modo 
que solo alcance a 550 millonea de 
pesetas es realmente una promeca 
procurará complacerlas, agregando lisonjera para el país . Sería Inútil 
además que acaso el gobierno pon-
ga en vigor un plan para nacionali-
zar la industria carbonera. 
DESPALCO EN UN AVI \ T \ M I K N -
TO l>K LA PROVINCIA DE A L -
MERIA 
ALMERIA, Marzo 5. 
AI pasarse una inspección hace al-
Kún tiempo a la caja de caudales 
del Ayuntamiento del pueblo de Ta 
por completo el pedir al gobierno 
actual que gracias a labores de im-
provisación emprenda la salvación 
de la hacienda española construyen-
do nuevas estructuras económicas o 
modificando radicalmente la organi 
zación interna de las ya existentes. 
Es absolutamente indispensable 
que se aumenten considerablemente 
las partidas del presupuesto corres-
pondiente a gastos ide ins t rucción 
. públ ica en España , sobre todo con 
berno se hizo constar que faltaba objeto de traer del extranjero nume 
de la misma una cantidad de impor-
tancia, la que promet ió reintegrar el 
alcalde Sr. D. Juan Antonio Gar-
da. 
fomo basta la fecha no !o ha rea-
lizado habiendo a d e m á s amenazado 
Un n u e v o c o l a b o r a d o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J*mo. Sr. D 
i í'rrpros 
Manuel Romero de 
Vinent, Marqués de San 
Vranclsco. 
El 1IARIO DE L A M A R I N A cuen-
rtn de hoy con un nuevo colabo-
•aaor. en Méjico, cuyo nombre. lleno 
"0 Prestigios culturales y herá ld l -
os. ha de comunicar nuevo br i l lo al 
ecano de la prensa cubana, que con 
Jĵ e valiosísimo elemento de posi-
: 7 .Valor a f i r m a r á aun más su po-
.'ción en todos los terrenos y fases 
e' Periodismo moderno. La f i rma 
aclarecida del Exmo. Sr. D. Ma-
'«el Romero de Terreros y Vinent. 
í S 1 1 ^ de San francisco, de la 
^obliisima Casa de los Conde-Duques 
11* "egla> será como un brillante se-
'0 de dist inción y de alcurnia en 
^ T)áginag del D I A R I 0 DE L A M A . 
uaa , qUe en su largo historlal pue_ 
aLniIecer un p e r i t í s i m o índice de 
bellidos ilustres y blasonados. 
muestro nuevo distinguido colabo-
-aor es el Sexto Marqués de San 
' randsco t í tu lo creado por el Rey 
de iA ,111 e> día 13 de Diciembre 
Xk-ri V. en favor ^6 Don Francisco 
toJi*1" l1011161"̂ » de Terreros, hijo se-
*'mdo del Primer Conde de Regla, 
M . L f i , 1 " és te regalado al Monarca 
< iín i COn de<5tino a la Armada Na-
rn-JV' un navío ds guerra de tres 
J«ente8 y 115 cañones , todo de cáe-
la u ?cn3truWo m los astilleros de 
« a b a n a . Dicho navío fué botado 
i T - ^ f el día 4 de Noviembre de 
borrt ^ sta onomá.stica del Rev. A 
rao rtel navio, en su primer viaje 
dert oa' iba el tercer hijo del Con-
loa t t t gla' en favor del cual Car-
CriRfAK T̂e6 el Marquesado de San 
de n? . 1 ' en la citada fecha de 13 
% i * mbre de 1777-
vin , quesad0 de San Francisco 
t« n í ^ K 6 en una grai1 finca de es-
, ' en 10 ^ue es hoy Estado 
•"listfts !50' y e! Marquesado de San 
fc.*,°°aV en otra, perteneciente al 
rosos profesores portadores de la 
técnica moderna y métodos adelan-
tados que necesitamos, y al mismo 
tiempo que salgan de E s p a ñ a para 
ciertas naciones extranjeras gente 
apta que pueda aprender concien-
zudamente los procedimientos más 
modernos y apropiados para des-
pués ponerlos en prác t ica y aplicar-
los en los laboratorios españoles de 
investigación, que se rá t ambién pre-
ciso crear en toda E s p a ñ a si aspi-
ramos a que esta sea algo más que 
un pueblo rudimentario y atrasado. 
E L PUEBLO N A T A L D E L GENE-
R A L M A V E N D I A LO ACOGE CON 
ENTUSIASMO 
ZARAGOZA, Marzo 5. 
Los habitantes de Torres Berellen 
pueblo de esta provincia, al recibir 
hoy a su paisano el General Mayen-
día , miembro del Directorio le t r ibu-
taron una entusiasta acogida ador-
nando en honor suyo sns diversas 
calles principales y erigiendo arcos 
de tr iunfo con letreros alusivos a su 
ilustre paisano. Se celebraron tam-
bién funciones teatrales y otros fes-
tejos en su obsequio a los que asis-
tieron las autoridades civiles y mi -
litares. 
L A CORRESPONDENCIA D E ES-
PAÑA Y E L PROBLEMA D E 
MARRUECOS 
MADRID, marzo 5. 
Ocupándose hoy en su ar t ículo de 
fondo del problema de Marruecos con 
motivo do ios ú l t imos acontecimien-
tos en el Ri f f que parecen indicar 
que vuelve a reanimarse la actividad 
dé los moros contra España , la Co-
rrespondencia ue E s p a ñ a dice: "La 
realidad ha tornado de nuevo a lla-
mar bruscamente e las puertas de 
España , despe r t ándo la así de la su-
pina indiferencia en que vive sumi-
U N M A N I F I E S T O D E L G R A L . M A C H A D O 
A LOS L I B E R A L E S D E L A REPUBLICA 
A designación de la mayor ía de los Delegados a las Asam-
bleas Municipales del Partido Liberal electos el ú l t imo 
domingo del pasado mes de Febrero en cumplimiento 
de lo preceptuado en el A r t . 291 del Código Electoral, 
ha recaído en partidarios de mi candidatura a la Pre-
sidencia de la Nación. 
Esta circunstancia, que constituye para mí un honor a l t í s imo, 
porque me acerca a una victoria que significa la mejor recompensa 
a que puedo aspirar en mi vida pública, consagrada por entero a la 
defensa de los ideales y los intereses del Partido Liberal , me obl i -
ga a interrumpir el silencio que me impuse durante las labores pre-
liminares de la reorganizac ión polí t ica que es tá real izándose ya, 
para exponer a la consideración de mis correligionarios y al juicio 
del país en general las ideas fundamentales que sostengo en esta 
contienda y a las cuales he de subordinar mi conducta, así en los 
trabajos precedentes a la const i tución de la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal , como después que este organismo resuelva, en el 
ejercicio de sus altas facultades, el problema sometido a su sabia 
decis ión. 
Cuando au to r icé a mis amigos para iniciar la propaganda que 
se ha llevado a cabo en favor de m i candidatura a la Presidencia 
de la Repúbl ica , respondí al deseo exteriorizado por millares de l i -
berales, entre loa cuales figuran Gobernadores Provinciales, Sena-
dores, Representantes, Alcaldes Municipales, Consejeros Provincia-
les y Concejales electos ñor e l Partido Liberal . He sido y soy, pues, 
el candidato de una parte apreciable del Partido Liberal que ha de-
mostrado constituir la mayor í a del mismo apenas iniciada su reor-
ganización. Pero no he creído ser el candidato de todo el pueblo n i 
he suouesto vinculedos en mí los derechos de los d e m á s cubanos 
a regir los destinos de la Patria, sino que he respetado, cons iderán-
dolas legí t imas, todas las aspiraciones y hasta he visto con regocijo 
y he estimado como una honra para mí el hecho de qne junto a mi 
nombra modes t í s imo haya figurado, aspirando, como yo, al cargo 
de mayor honor y de mayor responsabilidad de la Nación, el nom-
bre preclaro de mi querido amigo y compañero en las luchas de la 
guerra y de la paz. Coronel Carlos Mendieta. 
Entre el Coronel Mendieta y yo, una vez comenzada la cam-
paña por nuestros respectivos partidarios, se acordó que esta con-
tienda ofrecería una ca rac te r í s t i ca j a m á s revelada en las luchas de 
igual índole libradas dentro del liberalismo: la del respeto entre 
ambos grupos, distanciados eircunstancialmente para mantener can-
di'daturaa distintas, pero unidos en lo fundamental por un mismo 
programa, un mismo credo, una misma historia de sacrificios y de 
dolor y una aspiración común de dar al país el gobierno ejemplar 
que demanda y que merece; y se pac tó , asimismo, que la lucha ten-
dr ía s'i fin en la Asamblea Nacional, cuyo fallo nos obligamos a 
acatar, debiendo el vencido ayudar al vencedor con la decisión y 
el entusiasmo con que defender ía sus propios intereses polí t icos. 
He cnmipli^o fielmente la primera parte de este convenio hon-
roso. N i mis amigos ni yo nos hemos separado un ápice, en nuestra 
propaganda de prensa y de tribuna, del terreno de las altas consi-
deraciones que merece la figura de mi ilustre contrincante. En es-
te camino nada me de tendrá , ni aún laa injusticias de que he sido 
objeto por parte de algunos liberales del bando opuesto, cuyos ata-
ques, tan inmerecidos como inoportunos, si no me produjeran pena 
por el ejemplo doloroso que representan para las masas liberales, 
los recibir ía como el mejor augurio de mi próximo t r iunfo, pues no 
se exiplica que polít icos tan avisados como t̂ on los que tales ata-
ques me han dir igido, pudieran combatirme de este modo si cre-
yeran fracasadas mis aspiraciones, porque dado M pacto que obl i -
ga al «vencido a prestar su apoyo al vencedor, no es procedimiento 
recomendable el de pretender quitar prestigio ante la opinión a 
aquel cuyo concurso h a b r á de utilizarse después . 
En lo que a la segunda parte de dicho pacto se refiere, deseo 
hacer públ ica declaración, ante m i P a í s y mi Partido de que abr i -
go el firme propósi to de seguir la misma conducta. 
Quiero rechazar en esta oportunidad, de una vez y para siem-
pre, por calumniosas y por absurdas, cuantas manifestaciones se 
hayan hecho por quienes, con aviesos fines, más que enemigos po-
líticos míos resultan enemigos del liberaiismo, por su afán de llevar 
la zozobra y la desor ientac ión a las filas del Partido, al a t r ibuir-
me falsamente, complicidades con el Gobierno actual. No tengo afi-
nidad de ninguna clase con este Gobierno. No lo combato con la 
violencia y la acritud que de mí esperan determinados elementos, 
porque es una carac te r í s t i ca de mi vida públ ica le de no poner 
odios n i rencores en nuestras luchas cívicas; pero soy su leal ad-
versario, censuro sus errores y, si pretendiera continuar en el po-
der, segui r ía oponiéndome a su intento con todas mis actividades 
<de ciudadano y de patriota. Cumplimiento de todos mis deberes, sí ; 
pero obra es tér i l de disolución y de descrédi to no puede esperarse 
de mí. Yo no tengo la culpa de no saber odiar. Por lo visto, m i 
único delito, a los ojos de loa que me calumnian, consiste en creer, 
como creo firmemente, que en un pueblo como el nuestro, rodeado 
de peligros y asechanzas y amenazado por fatales influencias his-
tó r i cas " l a ún ica ley de la autoridad es el amor", como dijo nues-
t ro inmortal Mart í . . . ._ , . 
Quiero afirmar v afirmo, alejando de este modo toda m a l é -
vola suspicacia, que sólo estoy de acuerdo con lo que interese al 
Partido Liberal ; que aca t a r é , disciplinado, la resolución que en su 
d ía adopte la Asamblea Nacional, cualquiera que ella sea, y, que 
defenderé sus acuerdos con l a misma decisión e in terés que siem-
Pre 10 hice- Gerardo Machado. 
l O N O T A D Ü R t l ) r A R A t i r . 1 1 1 j p l 
p r o g r a m a l e g i m m t s d a r e c i m i e n t o d e l a v e r d a d o o l i r e 
l o s S u c e s o s d e l H . d e M a t e r n i d a d 
LA CONSTRUCCION DEL NUEVO 
EDIFICIO PARA EL NATIONAL 
CITY BANK DIO LUGAR A UNA 
PETICION DE DATOS, AYER 
PIDEN QUE LOS CONTRATISTAS 
DE E S A OBRA TRIBUTEN A L 
ESTADO CUBANO LOS IMPUESTOS 
No hubo sesión ayer en la Cámara . 
A pesar de haberse rectificado la lis-
ta con la esperanza de que se nutrie-
se el "quorum" solo respondieron al 
segundo llamamiento cuarenta y nue-
ve señores Representantes anhelo-
sos, a lo que parece, de entrar en la 
orden del día y hasta de discutir, con 
suspensión de preceptos reglamenta-
rios la ley de amnis t ía , que ya está 
a la puerta con gran regocijo del se-
ñor Herrera Sotolcngo, su m á s ar-
diente defensor. 
Pero en vista del fracaso de la se-
sión, se reunieron'los conservadores 
en su Comité Parlamentario para 
cambiar impresiones sobre el pro-
grama legislativo ya trazado por el 
referido Comité. 
Terminada la reun ión pudimo% 
acercarnos al doctor Santiago Rey. 
lider de los Conservadores de la Cá-
mara quien nog manisfes tó que, n j 
habiendo respondido los liberales a 
la invitación que les hiciera el Par-
tido de la minor ía para confeccionar 
de común acuerdo un programa le-
gislativo que armonice todos los c r i -
terios y a la vista del cual pueda re-
comenzar la Cámara su tarea parla-
mentaria, los representantes conser-
vadores apoyados por los populares 
iniciarán en breve — a ser posible 
desde el lunes p róx imo—las tareas 
legislativas, tan necesarias como ur-
gentes en la hora actual. 
Sabemos que muchos liberales 
comparten el propósito de conserva-
dores y populares, d isponiéndose a 
integrar el "quorum" suficiente en 
las sesiones. 
X N A PETICION DE DATOS D E L 
SK. GERMAN 1X>PEZ, QUE REVIS-
T E E X T R A O R D I N A R I A 
IMPORTANCIA 
A la mesa de la Cámara p resen tó 
ayer el señor Germán S. López, la 
siguiente petición de datos: 
V LA ( A M A R A 
E l National City Bank of New 
York, propietario de los terrenos 
comprendidos entre las calles de 0 '-
Reilly, Compostela y Progreso, en es-
ta ciudad, ha contratado la construc 
cjón de un nuevo edificio para el 
expresado Banco cuyo costo ascen-
derá aproximadamente a la suma de 
un millón de pesos. 
Según informes, a n ingún contra-
tista cubano o establecido en Cuba 
lo fué permitido ofrecer presupuesto 
para dichos trabajos. Una f irma 
americana, Walker y Gillette, arqui-
tectos de la Ciudad de New York, 
fué comisionada para hacer los pla-
nos. Eatcs señores tienen una Ofi-
cina establecida en la Habana sin 
estar inscriptos en los Registros co-
rrespondientes n i pagar contribu-
ción de n ingún género . E l contrata 
para la const rucción del edificio ha 
sido adjudicado a los señores Sta-
rret t Brothers, Inc. t ambién de la 
Ciudad de New York con domicilio 
en el 101 Park Avenue, los cuales 
tienen asimismo una oficina provi-
sional en la Habana donde llevan a 
efecto kus negocios, sin licencias y 
CON U N A CONCURRENCIA V E R D A D E R A M E N T E NUMEROSA. 
SE EFECTUO EN L A M A Ñ A N A DE A Y E R L A A S A M B L E A QUE 
F U E R A C O N V O C A D A POR LOS ESTUDIANTES DE M E D I C I N A 
Se d i o L e c t u r a a l S e n s a t o y D c c u m e n t a d o I n f o r m e 
O f i c i a l R e n d i d o p o r l o s E s t u d i a n t e s d e !a F a c u l t a d 
DIJO E L RECTOR DE L A U N I V E R S I D A D . DOCTOR H . C A R T A Y A . 
QUE L A PRENSA NO D E B I A C A L L A R . SINO SER E X A C T A , Y QUE 
LOS A L U M N O S E R A N LOS M A S INTERESADOS EN L A V E R D A D 
1 \ VKSTHÍ A( ION ES DEL JUEZ 
SALADRIGAS 
E L INFORME OFICIAL DE LOS 
ESTIDLANTES 
E l anuncio de la Asamblea Mag-j Se inicia el acto, concediendo la 
na convocada por los estudiantes de j palabra el señor Rector, al Delega-
la Facultad de Medicina para re i - , do de los Alumnos del cuarto año 
vindicar el nombre y los prestigios | de Medicina, señor Alvaré, comisio-
de la profesión de te rminó la asís-1 nado por sus compañeros para ren-
tencla al acto celebrado ayer una dir a la Asamblea un informe en 
desbordante concurrencia de alum- que se estudie y aprecie la verdad 
nos de dicha Escuela Universitaria, j de lo ocurrido, a base de la depu-
Profesores y graduados de la misma, ración de los hechos que han motl-
Cuando a las nueve y media de j 
la mañana , hora seña lada para la 
Asamblea Magna, ocupó el estrado 
' vado la Asamblea. 
E l informe del 
presidencial en el anfiteatro del Hos-
pital Calixto García el señor Rector 
de la Universidad, doctor H e r n á n -
dez Cartaya, no se podía, material-
mente, dar un paso por el local. 
L A PRESIDENCIA D E L ACTO 
Con el doctor H e r n á n d e z Cartaya 
tomaron ós len te en la presidencia 
señor Alvaré es 
im modelo de nar rac ión puntualiza-
da, que comprende no sólo la orga-
nización de las prác t icas establecidas 
para los estudiantes de Medicina en 
el Hospital de Maternidad, desde 
principios de Febrero del año actual, 
sino también la declaración de todo 
el personal técnico que pudo y debió 
tener conocimiento de cuanto ocu-
rriera la noche del suceso en aquel 
centro, conteniendo a ese tenor las 
los doctores Porto, Secretario de Sa- declaraciones del Director del Hos-
nidad y Beneficencia; el Decano de ¡ pi tal , de lf»s Enfermeras de servicio 
la Facultad de Medicina, doctor Or- aquella noche y de cuantos pudie-
tega; el Presidente de los Estudian-
tes de Medicina, señor Adolfo Bock; 
el Presidente de la Federac ión de 
Estudiantes de la Universidad, se-
ñor Jaime Suárez Mur ías ; el Presi-
dente de la Sociedad Unión Frater-
nal, señor Regino Campos; el d i -
rector de Sanidad, doctor Soto y los 
doctores Eusebio Hernández , Ramiro 
ran dar luz al esclarecimiento tan 
acuciosamente perseguido, despren-
diéndose de aquellos testimonios que 
no es cierta la acusación formulada 
contra los estudiantes de servicios 
en práctic?. profesional, en la fecha 
de la acusación. 
La parte más interesante y al mis-
mo tiempo la -de mayor gravedad. 
Mañal lch y Federico Torralba, Direc-, refiérese a la diversa manera de de-
tor éste del Hospital Calixto Gar-: clarar quo ha tenido en el transcur-
cía. so de la investigación el Director 
Después de miciado el acto, llegó | del Hospital de Maternidad, ya que 
a le presidencia la señor i ta Horten-
sia L á m a r , Presidente del Club Fe 
menino de Cuba. 
E L MISTERIO DE A S T U R I A S 
(Cont inúa en la pág. H E Z Y SEIS.) 
C A P A B L A N C A L L E G A R A A NEW 
Y O R K H O Y P A R A CONTENDER 
EN E L TORNEO I N T E R N A C I O N A L 
D E AJEDREZ 
NUEVA YORK, Marzo 5. 
José Raú l Capablanca. 
G A L L A R D O Y U G I T I M O T R I U N F O D E 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L E N L A F E R I A 
D E T R E N E S D E C A M A G Ü E Y 
I "Tres días no más os pido" diz 
¡que dije Colón a sus rebeldes e in -
i ^ C r i X 8 ' v ^ r - t a s 5 ' .le L A H U E L G A D E E M P L E A D O S 
¡ n u e s t r a Amér i ca . Tres d ías han bas-
tado también para poder lanzar el 
grito de t r iunfo que, desde el i n i -
cio de esta soberbia manifestación j 
de la manufactura en la primerJf QTRAS NOTICIAS DE NUESTROS 
L T u n f o ' ^ r ^ DEL INTERIOR 
que han concurrido a estas espíen-1 
didas justas de producción nacional Camagüey, Marzo 5. 
con sus similares las extranjeras ; j h a r K ) . — H a b a n a . 
Para poderlo apreciar asi es 
ficiente revisar los "records" 
ventas que desde los 
campeón 
1 mundial del ajedrez, se espera que 
I llegue 8 esta ciudad m a ñ a n a proce-
j dente de la Habana, para preparar 
lia defensa de sus laureles en un tor-
1 neo internacional de maestros aje-
drecista^ que se celebrará en el Ho-
tel Alamac, empezando el 6 de Marzo. 
Once expertos profesionales com-
pet i rán por premios que forman un 
I total de íñ .OOO. La contienda dura-
• rá una remana. 
. _ _ __ -Tr,T-..T Con Capablanca con tenderán die;: 
F S T A F N V I A S D E S O L U C I O N 16 los Principales maestros de todas £ . 0 1 A £11 f m j I / L i J U L . u v i v i i ¡ eg de¡ mund0 entre elloa , 
su-
de! 
xander Alekhine. campeón ruso; Dr. 
Emanuel Lasker, de Berl ín , a quien 
el cubano le ganó el t í tu lo de cam-
peón mundia l ; Frank Marshall , cam-
peón d" los Estados Unidos y Levi 
Yates, ex campeón inglés. 
Las otras Inscripciones son: Ed-
v a r d Lasker, de Chicago, ex campeón 
del Oeste de los Estados Unidos; R i -
chard Reti , de la Checoeslovaquia: 
David Janowski. de Pa r í s , ex cam-
peón f rancés ; el doctor S. Tartako-
^•er. de /'a Ukrania ; Geza Maroczy, 
A las dos de la tarde de ayer efec-j carnpeón h ú n g a r o ; y E . Bogoljubow. 
istintos tuóse en el despacho del Alcalde Mu- j e Rusia. 
(Con t inúa en la pag DIECISEIS) 
EN M E M O R I A D E L DOCTOR 
R A I M U N D O C A B R E R A 
"e Hm i h"c uuv niütaao 
CrtstftK i ' y e! MarQuesado de San 
Estado i en otra ' Perteneciente al 
Oer^J* Guanajato, ambas perte-
"entes al Conde de Regla. 
I!,ranrí-Ctual señor Marqués de San 
I t o i r n T r , es hijo de Don Alberto 
fU t j ™ 'le Terreros. Cuarto Marqués 
rfa v , Cris tóbal , y de Doña Ana Ma-
S a n t l a r i 7 Ki l ldelan. natural de Ido. 
ago de Cuba, en cuya ciudad se 
La Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s ha acordado efectuar en 
los salones de su Biblioteca una se-
sión solemne en honor del q u e ' f u é 
su ilustre Presidente, Dr. Raimundo 
Cabrera. 
El Dr. Luciano R. Mar t ínez y 
Ecbemendla, Eecretario de la corpo-
ración, ha rá el elogio fúnebre . 
Tendrá efecto Ja velada, como he 
mos dicho, en el local social, Dra-
gocsa 62, y empezará a las ocho y 
media de la noche del próximo sába-
<c0Dtlnúa en la pag DIECISEIS) 
El Dr. Fernando Ortiz, Presiden-
te, nos ha remitido invitación, quo 
agradecemos, para asistir al acto. 
cualquier momento que just i f íquelo 
aque'la c o m p a ñ í a . Espérase , dada la in-
tervención del general Machado, que 
ürec 'os infer.oies - n a t u r a l m e n t e todo q u e d a r á satisfactoriamente 
prec.os, l u l ^ 1 * " co . . . , arreglado antes de expirar el p azo, 
- a . o . que rigen cada d u en pía- ^ de ^ huelga 
¡te, de la excelente ca l ida! d 
l íos pioductos y de sus ventajosos 
naturalmente todo 
Día 3 de maizo: f>l Presidente Mariano Olazabal, Se-
(Cont lnúa en la pág. H E Z Y SEIS.) (Con t inúa en la pág. BIEZ Y SEIS.) 
una semana. 
A l torneo precederá un banquete 
dado por el Manhattan Chess Club, 
el día 15 de Marzo. 
••«tl.nds" de los exhibidores del país "¡cipal la reunión conciliadora cor 1 Lasker es el primero de los con-
n lean a diario a la Dirección de l a ; f l comité de la huelga de empleados | tend¡enteg que se halla ya alojado. 
¿1*4* A Muestras para c e r c i o r á r s e l e la compañía eléctr ica, hablándo-1 pero ios demás llegaran dentro de 
Feria de ^ ^ f " * 3 - v%_i tn ha Coro-ise por teléfono a larga distancia con1 
l ^ A l ^ ^ ^ T l ^ P T ^ ^ y ^ n e r a l Machado, quien pidió do! 
c u b a n ^ olvidando - e n buen hora comité una p ró r roga hasta el jueves 
equivocado y trasnochado P ^ l W * ver ríe solucionar el asunto, 
ei , " , ñ pn ei i El Com t é atendiendo las exciíacio-
i ^ r f s e " " / h a r ^ l a ^ s l m u l t á | «es del Alcalde, del Presidente de h . 
I n l a m l n t e por la prosperidad de sus Federac ión Provincal Obrera R,e-
¡neamen ie yui * ^ f dej aboga;lo Armando Labrada. 
: negocios g £ \ | S consultor de los obreros y del ge-
\ ^ ¡ S S L S ^ ^ J f ü ^ u ^ W ^ Machado, concedió la prór ro-representadaB) e lauro que supone - j ^ ^ ^ ^ 
este evidente t n u n r o . , Participado el acertado acuerdo 
Uno de esos recoMs J la ¿ ^ r i S S a las doce de la no-
c i e r a « ^ « " g » S ^ u S ^ que che. circuló a los trabajodes quedad-
vado, el d« ^ . ^ f r a d . v . ^ í a a í e tío el Comité autorizado para decla-
F E R I A DE MUESTRAS 
DE LA H A B A N A 
L a Feria de Muestras de 
la Habana, instalada en el 
Palacio C a r r e ñ o , Aven ida de 
Washington , antes M a r i n a , 
No. 2 , p e r m a n e c e r á abierta 
todos los d í a s , desde las nue-
ve de la m a ñ a n a hasta las 
seis de la tarde para los 
compradores y desde las sie-
te de l a noche hasta las doce 
para e l p ú b l i c o 
A la "t ierrina" se la llama hoy 
"la Asturias tenebrosa". Los 
hombres de saber que la estu-
diaron, la han encontrado llena 
de secretos, y cuanto más inten-
tan penetrarla, más esquiva y 
obscura se aparece. Hoy es la es-
finge española a quien todos se 
acercan a decir: 
— Y tu misterio cuál es? 
Se sabe que su misterio es el 
de toda la España primitiva. Pro-
vincia intensamente arcaizante, 
no lo ha dejado morir desde que 
se lo fiaron sus primeros hom-
bres, y lo guarda avaramente en 
su mitología, en sus leyendas, en 
sus supersticiones, en sus cos-
tumbres. Desentrañar todas estas, 
equivaldría a escribir el primer 
verdadero e insospechado artícu-
lo de la historia de España. 
Y esto es lo que quiere hacer 
nuestro querido compañero de 
redacción en Madrid, Constanti-
no Cabal. Sus continuos estudios 
sobre Asturias hablan de su com-
petencia en el asunto. La cono-
ce, la entiende, la interpreta, la 
a m a . . . Y hoy comenzamos nos-
otros la publicación de sus in-
vestigaciones acerca de los mis-
terios o del misterio de Asturias, 
que los aclaran y aun que los 
descifran. Los resultados a que 
llega en ellas son en realidad 
desconcertantes, y aun se pudie-
ra decir que inesperados, hasta 
hoy. 
El primer estudio se titula 
"Marta" . Y se resuelven en él 
estos enigmas: 
—Significación primitiva de 
las reuniones de hilanderas. 
—Quién fué "Marta la pia-
dosa". 
—Concepto primitivo de la lu-
na. Y 
—Significación real de la dan-
za prima. 
De estos distintos conceptos se 
llega a esta importante deduc-
ción: En Asturias aún persisten 
las ideas y ceremonias que ori-
ginaron y acompañaron el culto 
de Diana. 
S A L O N DE B E L L A S ARTES 
Su clausura 
Pasado m a ñ a n a , sábado, t end rá 
ffecto la clausura del Salón de Be-
llas Artes, por la noche. 
E l acto no dará lugar a ninguna 
ceremonia. 
Sépanlo las personas que aun no 
hayan visitado el Salón, sito en Pa-
seo de Martí 4 4 
rbar las 
ra aprecl 
han llamado la atención y tan comen-
tados hau sido. 
habiendo manifestado la no ocurren-
cia de los hechos denunciados ante 
un grupo de estudianles, que para 
la inves t igaciór ya en marcha le v i -
sitaron, te desdijo con deteminadas 
imputaciones ante las altas autorida-
des del Departamento de Sanidad. 
Antes de terminar su informe, el 
señor A lva ' é dir igió un ruego a la 
prensa, encareciéndole se abstuvie-
ra de tratar asunto alguno do que 
no esté debidamente informada y 
documentaaa. 
A l terminar su lectura, el señor 
Alvaré fué largamente aplaudido 
por la coucurrencia. 
K L SECRETARIO DE SANIDAD 
Seguidamente hace uso de la pa-
labra el señor Secretario de Sani-
dad, doctor Porto, quien se refirió 
al informa leído, que calificó de sen-
sato, indiraado que lo procedente era 
que los estudiantes le dieran tras-
lado ofic'.a'mente de los cargos que 
aparecen contra el Director del Hos-
pital de Maternidad, para disponer 
la formación del correspondiente ex-
pediente, prometiendo aplicar la san-
ción debida, e ese o cualquier otra 
funcionarlo 
Y solicitó la venia de !a Asamblea 
por serle necesauo ausentarle, a f in 
de concurrir a la recepción que se 
efectuaba a esa hora en el Palacio 
Presidencia!, la que le fué concedida, 
despidiéndosele con reiterados aplau-
sos. 
E L DOCTOR HERNANDEZ 
A l concomerse la palabra al doctor 
Ensebio Hernández , la Asamblea lo 
recibe con una prolongada ovación, 
que él interpreta como un homenaje 
a sus antecedentes revolucionaros. 
Después so extendió fogosamente, 
en evocaciones pa t r ió t icas e hizo cen-
suras imprecisas y gratuitas inculpa-
ciones a la prensa, todo lo cual le 
sirvió de prólogo para explicar cómo 
se realiza por los alumnos de medici-
na el reconocimiento procedente y 
usual en oí Hospital de Maternidad 
y para confesarse incrédulo indubi-
tante respecto a las acusaciones que 
han conmovido la opinión pública. 
E L DOCTOR MAÑA LICH 
Habló 'uego el doctor Ramiro Ma-
ñal lch, a'.egpndo su condición de ciu-
dadano, de periodista y de Profesor. 
Ofreció sns servicios de letrado para 
sostener ¡¿i acusación contra los cul-
pables, para les que pidió justo cas-
tigo, sean los que sean, declarándo-
se partidario de un escarmiento y 
francamente disconforme con la teo-
r ía del doctor Hernández , pues pro-
(Cont inúa en la pág. I I E Z Y SEIS.) 
UNA CRONICA D E L QUERIDO 
HECTOR D E S A A V E D R A 
En otr j lugar de esta edición pu-
blicamos una bella crónica de nues-
tro querido amigo y ex compañero 
Héctor de Saavedra, quien slemprr 
galante y dispuesto a cooperar al 
bien, ha tomado la pluma para com-
placer a una dama y servir a la Ca-
vidad . 
Nuestros lectores, que no han po-
oido olvidar al exquisito autof de 
A través de la vida", se recogjeja-
rán con eea crónica inesperada prl-
..•mi 44. y quieran aprove- mera que redacta desde que t e rminó 
pocas hoias que quedan pa- las funciones d ip lomát icas que Ip 
tór los cuadros que tanto llevaron a Hait í , haciéndole ahanHn léndole abando-
nar esta Redacción, donde siempre 
lo recibimos con afecto. 
ü í A k í O ü £ L A fvlAKiMA Marzo b de i i í Z 4 AiNU X C i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A ( F 
DH. Jc«B |. RlVKRO. 
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L A M O D I f l C A C I O N D E L A R T I C U L 0 1 0 2 
D E L C O D I G O E L E C T O R A L 
A L B U M D E H O N O R 
El Sr. Presidente de la República 
ha vuelto a recomendar, en un Men-
saje al Congreso, la modificación del 
mismo artículo 102 del Código Elec-
toral, artículo que es una garant ía 
De esos 60.468 electores dejaron 
de votar, por lo cual fueron exclui-
dos, según el Código Electoral. 21.156 
dados de baja, se reinscribieron 1831 
recuperando así su derecho y elevan-
contra los fraudes, porque, como el do el Registro a 41.143 electores, 
mismo Sr. Presidente declara, "ha te- En los dieciocho meses siguientes se 
nido, sin duda, la finalidad la muy excluyeron por fallecimiento 364 elec-
moral y laudable de impedir el au- tores y por otros motivos 35. De má-
menlo indebido e ilegal de electores r.era que el Registro vino a quedar 
en los registros." Estas palabras 
liastan por sí colas, para demostrar la 
importancia y la necesidad del pre-
cepto y la cautela y el cuidado con 
que debe procederse a su modifica-
ción. 
El artículo 102 del Código Electo-
lal descansa en cálculos del Censo, 
deducidos de la estadística y de prin-
cipios indiscutibles y de valor univer-
sa!, a todos los cuales ajustó el legis-
lador el precepto, porque, como dijo 
el General Crowder al presentar las 
bases para la reforma electoral, "no 
admite duda que un censo electoral 
formado con sujeción a un Censo Ge-
neral de Población, ofrece más ga-
rantía que cualquier otro sistema de 
registro y no puede ser falsificado sin 
falsificar antes el mismo censo de po-
blación de que procede." 
Véase un ejemplo. El censo de 1919 
ció al Municipio de la Habana, 
363,506 habitantes y de éstos inscri-
bió como electores 56.121, o sea un 
15.43 por ciento. Ese 15.43 por cien-
to sirvió de base al legislador para 
determinar en el artículo 102 que el 
T h e P e n i n s u l a r A n d O c c i d e n t a l S . S . C o . 
L a R u t a d e l a F l o r i d a 
reducido a 40.744 electores. Esta ci-
fra, lógicamente, debía ser, poco más 
o menos, la que debía aparecer en el 
Registro de Electores del municipio 
de la Habana para 1922. Sin embar-
go, dicho Registro, después del perío-
do de inscripción, apareció ser de 
62.786 electores. La Junta Provincial 
conjeturó, naturalmente, que se ha-
bían inscripto millares de electores 
fraudulentos y ordenó una investiga-
ción. Los inspectores al efectuarla, 
comprobaron el fraude, porque al 
constituirse en los domicilios que se 
habían dado de los nuevos electores, 
nadie los conocía ni de oídas. En tal 
virtud, la Junta Provincial ordenó que 
ce tacharan las 22.087 inscripciones 
nuevas y se hiciese la elección por el 
Registro de 1920. La eficacia del ar-
tículo 102 para evitar un escandalo-
so fraude, quedó probada pero resul-
tó también que entre los tachados ha-
Lía 2.423 electores auténticos, que 
eran jóvenes que habían arribado a 
la mayoría de edad. 
El artículo eliminó 2.423 electores 
con derecho a votar, pero evitó 19,500 
En la Habana tiene dos o f i c i -
nas. 
Una en Bernaza, 3. 
La o t ra en el e s p i g ó n d e l A r -
senal. 
A su frente se hal la M r . R . L . 
Brannen. 
Caballero m u y correcto . 
Ident i f icado con Cuba y bien 
quisto en nuestros diversos c í r c u - . 
los sociales. 
E l t r á f i c o que desarrol la la Pe-
Hace cuarenta a ñ o s que sus I ninsular and Occidental S. S. Co. 
barcos cubren esa ru ta . es enorme. 
Desde que se f u n d ó la Compa- Por esta é p o c a conduce todos 
n í a . los a ñ o s desde las playas nor te-
Conocida por d e m á s es esta 
C o m p a ñ í a . 
Una de las m á s poderosas de 
los Estados Unidos. 
Y la que en m á s a l to grado con-
t r ibuye a v incu la r a Cuba con la 
vecina R e p ú b l i c a de l Nor te . 
Es la que sirve la Ruta de la 
F lo r ida . 
Tan u t i l izada p o r los cubanos 
en sus excursiones de negocios o 
de placer. 
número de inscripciones de nuevos forros. Si no se hubiera aplicado la 
electores, en relación proporcional con 
aquel 15.43 por ciento, no debía ex-
ceder del tres por ciento. El mismo 
artículo dispone, además, que cuando 
elección de 1922 habría sido una com-
pleta farsa. 
De todo lo expuesto, se deduce que 
el art ículo 102 debe modificarse, pe-
las nuevas inscripciones excedan del 10 no SUpr¡mirse. La modificación po 
uno por ciento, las Juntas Provincia-
les practiquen una completa investi-
gación, para tachar de los Registros 
electorales "todas las inscripciones aue 
estimen indebidamente hechas". En 
caso de necesidad,' las Juntas Provin-
ciales pueden disponer que las Muni-
cinales les exhiban los Registros, pa-
ra hacer por sí mismas las rectifica-
ciones. 
El legislador ha entendido que ese 
uno por ciento de electores nuevos es 
fácil de comprobar y por lo tanto de 
rebajar si hay fraude; pero ha creí-
do también que cuando las nuevas 
inscripciones exceden del tres por cien-
to, la comprobación resulta práct ica-
mente imposible, y en tal virtud ha 
dispuesto que la Junta Provincial or-
dene que la elección se celebre to-
mando como base el Registro de la 
elección anterior. Esta disposición 
puede ser causa de que se vean pr i -
vados de ejercitar el derecho de su-
í r a s io muchos electores auténticos, 
tomo ocurrió en 1922. No obstante, 
fu eficacia para evitar el fraude es-
la probada también. 
El censo de 1919 inscribió en el 
Municipio de la Habana, por ejemplo, 
eegún queda dicho, 56.121 electores, 
y en 1920, para las elecciones nacio-
nales, figuraron en los Registros 
60.468 electores, o sean 4.347 más 
de lo que había determinado el Cen-
so. En aquel año no se aplicó, desde 
luego, el artículo 102. 
dría consistir en que no se tacharan 
del Registro los ciudadanos cubanos 
que hubieren arribado a la mayoría 
de edad y lo acrediten con una cer-
tificación del Registro Civil . También 
deben exceptuarse de la tacha, como 
recomienda el Sr. Presidente de la 
República, a los cubanos que perte-
neciendo a las fuerzas de mar y tie-
rra vuelvan a la vida civi l . 
El Sr. Presidente recomienda, ade-
más, que se modifique el artículo 103 
por costoso, lo cual parece innecesa-
rio. 
El año 1922 el cumplimiento del 
artículo 102 demoró mucho la pre-
paración de los Resúmenes Estadísti-
cos, el plazo para publicarlo se ven-
cía y no pudo hacerse un verdadero 
lesumen como hizo la Provincial de 
la Habana el año 1920; teniéndose 
aue publicar íntegro el modelo oficial 
número 27 del Código. 
Es de esperarse que este año no 
ocurra lo mismo, y se publicarán en 
periódicos de circulación esos Resú-
menes Estadísticos que ordena el ar-
tículo 103, porque es muy convenien-
te que se conozcan para que todos los 
candidatos sepan desde el mes de 
agosto con qué número de electores 
pueden contar o cuántos electores 
pueden votar en contra. 
Mientras más publicidad se den a 
los asuntos electorales más pureza ha-
brá en el sufragio. 
E L L A TAMBIEN' H A SIDO V l C T l . 
MA DE VEJAMENES 
Habana, marzo 5 de 1924. 
Sr. Dr. José I , Rivero. Director 
riel DIARIO DE L A M A R I N A . 
Presente. 
M i siempre estimado y distinguido 
amigo: 
En su ilustrado periódico de fecha 
de hoy, y en primera página , con el 
t í tu lo de "Consecuencias de la Ha-
zaña de un Teniente", sn hace re-
lación de un hecho cobarde, porque 
siempre es cobardía el emplear la 
fuerza contra el débil , y mucho más 
si ésto es un n iño , y de paso que se 
comenta el atropello de que fué víc-
t ima el ciudadano quo alzó su voz 
para defender al pobre n iño , se ter-
mina diciendo que si el señor Berro-
cal hubiera sido Mre. Ryder, no le 
hacen sufrir el disgusto, aunque hu-
biera intervenido para defender a 
un perro callejero. 
Y esto, mi querido amigo, es lo 
que quiero aclarar, porque ahí sí 
que está errado el que escribió to-
do eso. Yo he sido, quizás , en Cu-
ba, la persona que ha sufrido más 
vejámenes , m á s atropellos que na-
die, por defender los derechos del 
niño cubano, y por ^"^nder esos 
mismos derechos. | ^cisamente 
miembros del ejérci to ^e han reci-
bido en inmujidae prisiones en el in-
terior de la Repúbl ica , Vea usted, 
pues, mi amigo, que si hubiera sido 
yo, pues . . . ¡ nada ! me hubiera pa-
sado lo mismo ante la acusación de 
ese prestigioso miembro del Ejér-
cito. 
Pero yo, como usted puede ver, no 
escarmiento, y siempre que haya 
que defender los derechos del niño, 
y también los de los pobres anima-
les, aunque sea los de un perro ca-
llejero, es ta ré dispuesta, como cual-
quier otro, a defenderlos, sin pen-
sar que me expongo a sufrir esos 
atropellos, que ya ve usted que su-
fro a pesar de ser Mrs. Ryder, lo 
que después de todo, bien sabe us-
ted nada significa. 
Perdone la molestia y el tiempo 
que estas lincas haya podido entre-
tenerle, y c réame siempre su affma, 
amiga y s, s,, 
Jeannotte Ryder, 
Presidente General del Bando de 
Piedad de Cuba, 
PARTE SUPERIOR: E L VAPOR ^ BA. DEBAJO: OFICINAS D E L A 
COMPAÑLA EN E L ESPIGON D E L ARSENAL. 
INSTALACION D E L A P E N I N S U L A R AND OCCIDENTAL S. 
E N L A FERIA MUESTRARIO. 
s. CO. 
A I a ñ o trae m á s de 6 0 , 0 0 0 ; 
y l leva otros tantos. 
L o que representa el 8 0 por 
100 del pasaje entre ambos p a í -
ses. 
Para ello dispone de tres her-
mosos vapores. 
Conocidos y admirados p o r to-
dos los habaneros. 
*'Cuba'*. 
*'Gobernor C o b b " . 
" M i a m i " . 
Su i n s t a l a c i ó n en la Fer ia 
Mues t ra r io es m u y admirada . 
E l v is i tante l a ve enseguida. 
Es de las pocas que se ha l lan 
en la p lan ta baja . En Jacksonvi l le , F lo r ida , su se-1 ñ a s a las nuestras de 1 5 , 0 0 0 a 
de social. 1 2 0 , 0 0 0 pasajeros. . F . V . M A E so . 
B A N C O B E P R E S T A M 0 S S 0 B R E J 0 Y E B 1 A , S . A . | [ A [ft [ [ p f l f l j 
Hab iendo acordado el Conse j o Di rec t ivo de este Banco, que 
A l aludir o Mrs, Ryder, lo hici-
mos en la creencia de que disfrutaba 
de ga ran t í a s para ejercer su hermo-
so ministerio f^mo Presidenta del 
Bando de Piedad: i»ero va vemos, 
por lo que nos dice en su amable 
carta, qi^e n i ella es tá exenta, lo cual 
es el colmo, de sufrir vejaciones, 
cuando con razón Interviene en fa-
vor de los niños y Je los animales. 
Aunque dicho sea de paso, en la 
protección de los ú l t imos a veces se 
excede nuestra estimada y distingui-
da amiga. 
desde el d í a 15 del actual , se a b r a el pago del Div idendo n ú m e r o 
8 de un tres p o r c iento , de orden de l S e ñ o r Presidente, se comuni -
ca p o r este med io , para conoc im iento de los s e ñ o r e s accionistas; 
los que p o d r á n acudir a la Caja de l Banco a las horas laborales pa-
ra hacer efect ivo d icho d iv idendo . 
Habana 5 de Marzo de 19 2 4 . 
E l Secretario, 
c 2 i i 8 sd-C Luis V i d a ñ a . 
despojarse de toda pas ión antes que 
neda, y después oír a las partes, no 
a una de ellas, como en este caso. 
Bajo mí fe de hombre honrado, 
y a reserva de presentar pruebas 
concretas, terminantes, afirmo que 
el Gobierno del P e r ú ha tenido so-
brada razón para proceder contra el 
señor José Carlos Mar iá tegui , que 
con el pseudónimo de "Juan Croní-
queur" ha estado haciendo campañas 
subversivas, hiriendo reputaciones, 
creando, en f in , conflictos que me-
recen en todas partes severa sanción 
penal. Ese señor per tenec ía a la re-
dacción de " E l Tiempo", periódico 
que contr ibuyó a l t r iunfo electoral 
del Presidente Legu ía y que ahora 
lo combate por no haber atendido 
determinadas exigencias, y yo, que 
conozco sus procedimientos, afirmo 
que ha sido v íc t ima de sus culpa». 
Bueno es recordar, como anteceden-
te, que en una ocasión tuvieron que 
castigiarl') varios oficiales, por ultra-
jes, inferidos al E jé rc i to . Quien le-
i 2 i i » s a r 
rrientes, lo quo conforme a lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 2 87 del Códi-
go Electoral vigente, me es tá com-
pletamente prohibido, so pena de in -
curr i r en delitos; complazco a usted, 
renunc iándole , como de hecho le re-
nuncio ese cargo, el cual, según ma-
Josó E . Marcsmn. 
L A R E N U N C I A D E L S E Ñ O R 
M A R E S M A 
Nuestro antiguo y estimado ami-
go el señor José E. Maresma, ex-re-
dactor de esto periódico, nos refni-[ uifestacloneg escritas suyas, que ten-
te copia de la carta que ha enviado g0 ^ n i i poder, he desempeñado con 
a l Alcalde Municipal de Guanaba- competencia, lealtad y honradez 
coa, renunciando el importante car- Queda de usted muy atto. y s. «., 
go quo all í t en ía , la que nos pide 
publiquemos a f in de evitar torcidas 
interpretaciones, respecto de dicha 
renuncia. La carta, textualmente, d i -
ce a s í : 
Guanabacoa, 28 de Febrero de 1924. 
Sr. J o a q u í n Masip, Alcalde Munici-
pal. 
Muy señor m í o : 
Invitado por usted para qae pre-
sente la renuncia del cargo de Se-
cretario de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal , porque no he querido cer-
t if icar los servicios posteriores do 
l in empleado electo delegado a una 
isamblea nolítica el 24 de loa co-
O f C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. ESTUBU.!-
DAD, VENEREO, BUTLIS, 
-ST HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSUETAS: DE 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 , 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
i G O T A A G U D A r ^ 
^ R e u m a t i s m o s a g u d o s . 
C A P S U L A S -
L O L C H I - O A L 
/ /Co/c/i/c/na cf/'sue/fa en fss. de W/nlerqrcen) 
A l i v i o y D é S a p a r i c i Ó n , 
- - ^ _j_ DE L O S / 
v D o i _ o r e s 
B e t u l - O l 
Linimento é base de Je//ci/a/o de Metilo Mat-'y de Chro -Menthof. 
DOLORES mi*« ARTICULACIONES. NEURALGIAS. L U M BAGO5 
Y R E U M A T I S M O S R¿t)ití5m«nlf eíraorMdcpor la pr?t»n fricciones ycomprei«j 
L R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L A T O D E S O Z A ^ 
Laboraf ortos 
a los hombres por hacer públ icas 
sus ideas. 
Si no fuera el gran concepto en 
que tengo, como joven que soy, al 
ehimento estudiantil, de ja r ía que 
nUMtrq representante consular, que 
ejerce funciones d ip lomát icas , cum-
pliera, la misión de responder oficial-
Debo afirmar t ambién , que la mal 
llamada "Universidad Popular", que 
nac ió en el P e r ú con el aplauso da 
todos, porque su misión no podía ser 
m á s s impát ica ni más út i l , ha aban-
1 Un grupo de estudiantes, que ha- bre público obtiene el Poder, aun-
ce poco tiempo fundó la "Unlversi- que sea con el beneplác i to de todos I j03' respetar ofende a esa instl-
dad Popular José Mar t í " , Inst i tución sus conciiVtydanos y se conduzca co-, tuclón, que es el brazo de la Patria, 
que no tlone ca rác te r oficial de n in- mo el mejor do los estadistas, tarda está, descalificado, 
guna clase, ha creído conveniente en iniciarse una oposición s i s temá-
formular una protesta ante el s e ñ o r , tica, que obstacullaa su labor, lo 
Cónsul G'iiK.'ral del Pe rú , para con-1 que tardan en despertarse los ape-
denar los métodos de gobierno de titos en los ambiciosos, que nunca 
mi país , donde dice que se persigue faltan. 
Se p í e n l a que el gobernante debe l donado el campo que le estaba re-
servir determinados intereses, casi! servado, dando de lado a la dlvul-
slemil 'e do índole particular, y si I gación de la enseñanza, para con-
para felicidad del país el mandatario I vertirse en un instrumento político 
quiere obrar con independencia y I de oposición, que sembraba Ideas di-
rect i tud. Imponiendo merecidos cas- j solventes, francamente anárquicas , 
tigos en penoso cumplimiento de su I en las masas obreras. Desde que la 
ministerio. Inmediatamente se le ca-j "Universidad Popular" dejó de ser 
j mente, con plena autoridad, a los l lf lca de t irano, y los que no encuen-luna Inst i tución educadora, por obra 
protestantes, pero las s impa t í a s y t ran en la propia Patria secuaces pa-, infame de los enemigos del Poder, 
respetos que siento hacia los expre- ra combaurlo, o carecen de valor | no hizo más que propagar la rebel-
sados elementes, y por otra parte i para arrostrar el peligro de Ir con-! día, constituyendo la Unión de Es-
mis deberes como ciudadano p e r u a - ¡ t ra la mayor ía que sostiene el r é - tudiantes v Obreros, que ha produ-
no, me impulsan a desvanecer e l ! gimen, apelan a la d i famación , bus- 'cldo graves movimientos sociales. 
error que sirve de base a la protesta 
Según expresó nuestro Cónsul Ge-
cando ilusorio amparo en el extran-! ¿ P u e d e tolerar n i n g ú n Gobierno, no 
jero, conitíliendo a veces hasta la ya la acción, sino la propaganda en-
neral en otra ccasión, cuando el ele- impudicia de i r a exponer sus cultas camtnadn. a producir frutos como los 
mentó és tud ian t i l a que mo refiero 
infirió graves ofensas al Gobierno 
peruano dc?de el Aula Magna de la 
Universidad, con motivo de la recep-
ción de m i compatriota Víctor Raú l 
Haya de la Torre, "en el fPerú no 
a t ierra enemiga, como lo es para; que tanta fcangro han costado en la 
nosotros la chilena. | Argentina. Chile, Ecuador y en mi 
propia Patria? ¿Respe t a r í a el Go-Tay es lo que sucede en el P e r ú . bierno de Cubn la "Universided "Po-
D I G E S T I V O C L I N 
t E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Otts trnlgiaa, Dispepsia , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedaa y en quienes 
las funciones del e s tómago ue hallan retardadas, debe rán tomar 
e l DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tab lec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l Gobierno del señor Leguía , de o r i - , - t 
gen netamente popular, no ha acó- P^lar Jo3e M f " ' sl tendiese a los 
modado su labor al deseo de las l i a - i mism03 tiaes- J _,„. 
hay irania no puede haberla por- madas dlrigentes, que son las En Bu-uos Aires, Santiago de Chi-
que lo impide uno de los primeros, un han tenido I le | Guayaquil y L ima hay mucha* 
ar t ícu los de la Const i tución que a | jeta a ^ ignominioso a la Na- madres, viudas y huér fanos que lió-
la letra dice: En el P e r ú nadie P o - | c i ó j ' ^ desorganizado el ran los efectos de esa propaganda, 
dra ser perseguido por razón de sus ^ ias han eculado hagta con lo cual ba3ta para que se reprima 
ideas o por motivo de sus creen-L mág S3gradoa intereses, y esas Pt^ todos los medios posibles. Cuan-
clas"' , M. ^ clases, después de utiUzar inú t l lmen- ; do se paipan esos efectos sangrien 
Ese precepto garantiza la l iber tad , te gu oro corniptor para envenenar tos, cuando se ve paralizada la_ ^Ida 
más amplia que puede ambicionar la concien(.ia ^ la3 masas ciudada-1 comercial, cuando tras los danos a 
un pueb.o. y si se anace que e Go- ¡ fracc-ados todos los planes pa-. la propiedad vienen las reclamacio-
bierno que rlfte los destinos del Pe-: ra f o r n i i r 0pini6n y derrocar al Go- nes extranjeras, cuando se a u f r e Í £ 
rú desde el ano 1919. no u s u r p ó el k n0 udjendo combatirlo con 1 do eso. que no tolera hoy n i el Go 
poder, sino quo lo conquis tó en los. éxit0 en forma dignai son bierno de Rusia. e\c™u?0 * f j ° * , 
comicios y es absolutamente cons-. la8 han a lado a la calumnia, i Prende que nc ofende ^ la L i b e r t y 
t i tuclonul fu mandato, mal puede arc ienüo nor el extranjero eSpe-; n i falta a los principios de la demo 
suponerso que apele a procedimien- cies den,rrante?,( no para el Poder I cracia, sino que los defiende y sob 
tos t i ránicos y realice las persecu-
siones qua ae le imputan, con mayor 
motivo gozando, como evidentemente 
goza, del apoyo del pueblo, que has-
ta ahora, lejo1» de secundar ningu-
na de las intentonas revolucionarlas 
E l DIGESTIVO CLIN ae toma á la dosis de una cepita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
G o m a r A . d e , 20, Rué des Fossés -Sa in t - Jacques , PARIS. 
Exíjase en las Farmacias oí Verdadero OIBESTIV0 CLIN 
legalmente constituido y c ív icamente . tiene, quien como el / r e f f * ° ^ . í £ 
sostenido, sino para la Patria. ^ í a , acaba. " ^ l l z ^ d o n , ^ a 
los medios necesarios que es'au 
Yo en principio veo con agrado! su aicance. con los brotes de ouar-
el gesto de los estudiantes cubanos, qUÍa franca no porque lo= aproye-
por lo que significa como acto de i chen SU3 yTjemigos para hacer capi-
ocuiridas, las ha heeho fracasar, ne- | solidaridad intelectual y de confra-1 tel político, sluo porque en todos los 
gándose a secundarlas, ternidad; pero no se puede Protes-1 órdeneg d a ñ a n a la Nación. 
L a cues t ión es muy distinta de ¡ tor así como de una supuesta per - ¡ ¿ c a b e l 'nmar t irano al gobernan 
como se hace oparecer, y desgracia-] secuclón, y menos onatematlzar a ¡ te ' q u e reprime esos movimientos . 
damente es común y corriente en ¡ quien la decreta, sin estar en ante-; QU(|i castiga a los que desde la Prvy 
casi todos los países de nuestro o r i - j cedentes do todo lo que ha motivado ga je dicen al pueblo, que roba, i ' 
gen. Es sabido que cuando un hom- : l a medida. Para ser juez hay que cendia. mata y que hace del Pa*3 
que Nerón hac ía de Roma? 
cr ímenes de Leguía! Sobre su con 
ciencia no nay una sola gota d e j a 
gre. Es la suya la que se ha Quer 
derramar, y. a pesar de eso. supo 
hasta ahora mantenerse e c u á n j ^ 
persiguiendo el ideal QU6,1» "¿o. 
desear el Podort organizar el ^ t a u 
fortalecer la Nación, rescatar lac 
7 f í ^ q u l s l e r a n todos los pueblos 
tener un "dictador" como I - e g ^ -
Femando BO> 
Vlce-Cóusul del ^eru 
7d~G—I Pina, Camagüey , Merzo de 19-
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la Venta del Hoyo, 
únicas an t id iabé t i cas en el mundo. Más de doscientos curados 
en Cuba, lo cual se prueba con certificaciones de los princi-
pales Laboratorios. 
E L A G O L A DE ORCJ 
Monte y Angeles. Teléfono: A - i í i l S . 
mmmm 
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D E S D E M E J I C O 
F R A Y A L O N S O G I R A L D O D E P E R R E R O S ( 1 ) 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Por el Marqnés de San Praucisco 
ruando en 1756, t r a t ó el Gobier-
„ Virreinal de erigir un presidio 
*° rien hombres sobre el Río San 
ílhis en la Prorincla de Tejas, pa-
f reducir a los indios bárbaros de 
onnella comarca, y a coadyuvar a 
i obra civilizadora de los religio-
" L franciscanos de los Apostólicos 
Sfletcios de la Santa Cruz de Que-
átaro v de San Fernando de Méxi-
n el proyecto fué acogido con en-
í ^ i a s m o por Don Pedro Romero de 
Terreros posteriormente primer Con 
Hp de Regla, quien ofreció pagar cJ 
, L t o total, por tres años. 5e ñas ta 
veinte misiones, que estuvieran ba-
lo la dirección general de su primo 
vrav Alonso Giraldo de Terreros. 
Para cubrir el gasto de tal empresa, 
mivo el sublime rasgo de hipotecar 
'mn anuencia de su no menos gene-
rosa consorte, todos sus bienes, por 
Escritura pública; "obl igándose , — 
¿ice en su testamento,—a mantener 
• fundar con todo lo necesario las 
Misiones que se pudiesen establecer 
* los confines y té rminos de la Go-
hem-ación de Coaguila, siguiendo el 
rumbo del Norte, a cuyo efecto hu-
bo también el costo de emblar a 
I traer a España una misión de vein-
te religiosos para el Colegio de la 
Sinta Oruz de Que ré t a ro . " 
.\acio Fray Alonso Giraldo de 
Terrero en la Vi l l a de Cortegana, 
Pi "9 de Julio de 1699. Fueron sus 
ladres Don Pedro Gonfcález Giraldo 
v Doña Isabel de Terreros y Ochoa, 
hermana de Doña Ana de los mis-
mos apellidos, madre de Don Pedro 
Romero de Terreros. Desde tempra-
na edad, pasó a la Nueva España . 
Radcóse en la Ciudad de Queré ta-
ro v profesó franciscano en el Con-
vento de la Cruz de acuella Ciudad 
el 14 de Julio de 1721. E l ejemplo 
de sus hermanos de hábi to , quienes 
a cada momento daban su vida por 
la Fé Católica, pereciendo a manos 
de los infieles, hizo que él también 
sintiera deseos de consagrarse a la 
conversión de aquellos salvajes. Par 
tió pues, para las misiones que sos-
tenía la Orden de San Francisco en 
las provincias del Norte de México, 
v su celo ganó pronto la est imación 
de sus superiores. Treinta años duró 
en su ruda campaña , hasta que fué 
nombrado Guardián del Colegio en 
Querétaro. Pero no duró mucho 
tiempo allí, pues anhelaba seguir 
conquistando almas y. la oferta de 
su primo vino a ayudar sus desig-
nios. 
"Desde el año de 1749, dice el P. 
Arricivita, se empezó a representar 
por los PP. Misioneros de Texas ha-
berse dado de paz algunos Apaches, 
pretendiendo con ansia se les funda-
se misiones en sus tierras, por cuyo 
motivo creyó conveniente que se 
fundase un presidio en el Río San 
S a b á s . . . De suerte que, atendida 
la necesidad de fundar dichas misio-
nes, por la crecida mies que se ha 
figurado en lo numeroso de la ex-
presada nación Apache, ya no se 
perdonaba gasto a la Real Hacien-
da, por lograr el fruto de que tan-
ta multitud, de almas, dispersas en 
aquellos yermos y despoblados. He-
Karan a instruirse en la Religión y 
lúe, saliendo de su b á r b a r a vida... 
se congregasen a tener la Cristiana. 
"Fué la propuesta del Señor Con-
de de Regla y Síndico Apostólico 
del colegio de la Santa Cruz, don Pe-
dro Romero de Terreros, modifica-
da con cinco condiciones, que ven-
tiladas, y controvertidas por los se-
ñores Fiscales del Rey y Auditor de 
Guerra, merecieron la aprobación y 
aceptación del señor Virrey, quedan-
do obligado a avisar, proveer y man 
tener de todo lo necesario cada una 
de las Misiones y a todos los Reli-
giosos empleados en su ministerio, 
sin que S. M. y su Real Hacienda 
tuviera gasto alguno por el espacio 
de los tres años primeros, que se 
habían de contar desde el día que 
se comentara a establecer la M i -
sión, quedando a su arbitrio exten-
der dicho tiempo, a uno o dos más , 
según lo pidiera -la necesidad: que 
habían de ser de su cuenta la fá-
brica de las Iglesias, ornamentos, va 
sos sagrados, y demás utenslios. de-
biendo entender en todo el R. Pa-
dre Fray Alonso Giraldo de Terre-
ros, así en la fundación de las mi -
siones, para lo que estaba nombra-
do e instituido Comisario y Presi-
dente de ellas el Rmo. P. Comisario 
General de estas Provincias, como 
en los avíos y demás gastos que se 
fueran ofreciendo: que los Religio-
sos que hubieran de administrar en 
estas conversiones habían de ser de 
los Colegios Apostólicos de la Santa 
Cruz de Queré taro y de San Fer-
nando México, concurriendo alterna-
tivamente y con Religiosa consonan 
da, de forma, que. fundando la p r i -
mera misión el Colegio de la San-
Cruz, fundase la segunda el de 
San Fernando, y de este modo si-
guieran las demás fundaciones. Con-
tenidos ambos colegios de esta fra-
ternal concordia, afrontaron sus re-
ligiosos y con los más copiosos avíos, 
de un todo, se pusieron en camino 
con el P. Comisario. Expedito tam-
bién el Capitán Don Diego Ortíz Pa-
rrilla, con los despachos e Instruc-
ciones que se determinaron, en la 
Junta general a que asistió el se-
ñor Virrey, marchó para la provincia 
de Texas, en donde concurrieron to-
aos e fines del afio de 56; allí se 
alaron de ganados, maíces, y de-
necesarios para la expedición, 
recibiendo el Presidio de San Ja-
VIer, con los ornamentos y demás 
Pertenecientes a sus tres misiones, 
conforme a las superiores ó rdenes . " 
Llegaron los misioneros a San A n -
jonlo de Velero el 14 de Diclem-
^ de 1756, sufriendo los rigores 
el frío, y se propuso Fray Alonso 
giraldo proseguir l a marcha lo más 
ra A0 pc>sibl€- E1 5 de abr11 saHe-
on de San Marcos y, después de pe-
,r?*s Jornadas, llegaron el 17 a San 
co* • Habían Quedado en San Mar-
dnri^ ta y nueve soldados cul-
«antio la« familias de los presldia-
t n - / como la caballada y obje-
riT „ 5tlnad08 a la misión, de mane-
tino» ! ,no Pudieron reunirse hasta 
klI1es del mes de Junio. 
zo VT111656 el campamento y se h i -
adv«Lr^ono<:lmle11to de los parajes 
^ v 8: se convocó a una j u n -
T\¿tZ: acatando las órdenes supe-
bían » 86 hlzo constar que no ha-
Preai^11"60^0 los j a c h e s ; que el 
Amarmo86 l l amar ía San Luis de las 
a la . i !• en honor del Virrey que 
de Ahnm ^ Eobernaba. don Agust ín 
'as A ^ f f . y Villalón. Marqués . 
de a*nV i a^on• cerca de Ias ^mas 
<e cn r r l - 8 ^oa ParaJe8 Que habían 
Santa r ^ í e r a los ColeKl03 ^ 
do ¿i „» uz y San Fernando, quedan-
ei campamento de Ortíz Parr i l la 
a legua y media de distancia, sobre 
el margen del río. Dado su experien-
cia y conocimiento del idioma. Fray 
Benito Várela fué comisionado pa-
ra ir en busca de los apaches, y se 
dirigió enseguida hacia San Marcos. 
Llegados que fueron los apaches, 
dijo su capi tán que sí tenían la In-
tención de establecerse amistosa-
mente, y que su tardanza se había 
debido a lo largo del camino. E l 
tercer día entraron en el campamen-
to y armaron tiendas, prometiendo, 
pasados dos días, practicar un reco-
nocimiento de tierras. Expusieron, 
además , que t emían a los Comanchea 
y necesitaban hacerles la guerra, y 
que aunque no podían quedarse en 
las misiones, ser ían buenos amigos 
de los españoles . 
E l verdadero motivo de los Indios, 
al favorecer é l establecimiento de 
un presidio, fué valerse de los es-
pañoles, como aliados, en contra de 
los comanches y otras hordas ene-
migas; y las tribus del Norte, al 
jactarse los apaches de sus nuevos 
aliados, se declararon enemigos de 
éstos y resolvieron aniquilarlos. 
E! curso que tomaron los aconte-
cimientos desconsoló de tal manera 
a los misioneros, que perdieron to-
da esperanza de reducir a los bár-
baros, y determinaron retirarse a 
las otras misiones, para no perma-
necer ociosos. Sin embargo. Fray 
Alonso Giraldo de Terreros y loa Pa-
dres Santiesteban y Molina, del Co-
legio de San Fernando, no se par-
tieron. Fray Alonso deseaba cum-
plir con sus obligaciones, y presentó 
un escrito a Ortíz diciendo que an-
helaba no sólo la conversión de los 
apaches, sino también la de los 
otros infieles que fueran habitantes 
de aquellas comarcas. 
"No estaban los religiosos en el 
sitio destinado para la misión, sin 
algún mediano abr igo ,—cont inúa el 
P. Arr ic iv i ta .—Fray Alonso Giraldo 
había fabricado un jacal para igle-
sia y otras piezas para los misione-
ros y cuartel de soldados, formando 
todo un buen patio cuadrado y cer-
cado de fuertes estacas, con sólo 
una puerta. El 2 de marzo de 58, 
estando el situado de caballada del 
presidio entre él y la misión, lo-aco-
metió una partida de indios y se 
llevó sesenta y dos, y aunque los 
siguieron quince- soldados, se vol-
vieron por los vestigios que encon-
traron, y conociendo el peligro, el 
Coronel instó a Fray Alonso Giral-
do para que con los otros dos se 
fuera al presidio; pero Fray Alon-
so Giraldo no lo consideró necesario, 
por no abandonar su puesto." 
A l amanecer del 16 de marzo, ce-
lebró el P. Giraldo de Terreros el 
Santo Sacrificio de la Misa, y poco 
después comenzaba a hacerlo el P. 
Santisteban. cuando se oyó gran al-
gazara y se vió acercarse mul t i tud 
de indios con bandera de par. Sus-
pendió el padre la misa, y cuando 
Fray Alonso salió al patio, vió cer-
cado el sitio de indios "armados de 
fusiles, sables, chuzos y flechas, ves-
tidos de horrorosas figuras y tra-
jes", pero asegurando tener pacífi-
cas intenciones. Se desmontaron al-
gunos, abrieron la puerta y penetra-
ron unos trescientos, quienes empe-
zaron a estrechar la mano de los 
misioneros. Uno de los indios vestía 
casaca encarnada de los uniformes 
de Francia, y no quiso bajar de su 
caballo; era indio comanche y to-
dos lo respetaban como a su jefe. 
Con el objeto de ganar la amistad 
dé los intrusos, regaló Fray Alonso 
varios manojos de tabaco a aquellos 
que parecían ser capitanes; éstos 
aceptaban el obsequio áv idamente , 
pero no por eso interrumpieron el 
saqueo que ya había comenzado. 
"Deseando el P. Presidente l i -
brarse de tan perniciosos huéspedes, 
les p reguntó a los Capitanes si te-
nían intención de pasar al presidio, 
y dijeron que sí, pero que les ha-
bía de dar un papel para que el Ca-
pitán los recibiera, y no consideran-
do inconveniente alguno, lo escribió 
y lo entregó* a uno de ellos, y éste 
al i r levantó una gr i te r ía como que 
llamaba a los otros que fueran con 
él : todo era ficción para cubrir su 
malicia mientras aseguraban su ale-
vosía; por eso los otroá Capitanes 
en t re t en ían al P. Presidente con al-
gunas cosas de Tejas que hab ían vis-
to cuando fué misionero en aquella 
t ierra; a los otros dos padres procu 
raban engañar los con decir que ellos 
no venían con Intento de pelear más 
que con los apaches, y Ies pregun-
taban si allí había algunos; por lo 
que fué necesario ocultar los que es-
taban en la casa. A poco tiempo lle-
gó el Texa que había llevado el pa-
pel, con muy crecido n ú m e r o de In-
dios, diciendo que no se le dejaba 
entrar en el Presidio, y que a otro 
le habían dado cuchilladas: era ma-
nifiesta la mentira, pues no había 
habido tiempo para andar la legua 
y media que distaba el presidio; pe-
ro ins tándole al P. Presidente que 
fuera con ellos, ya se vió obligado 
a acompañar los , y ellos ayudaron a 
ensillar el cabailo y montado en él, 
al salir por la puerta le dispararon 
un fusil, con tal fatal golpe, que dan-
do un quejido cayó muerto; con esta 
seña se rompió la generala, y dis-
parando otros muchos, cayeron muer 
tos tres soldados." 
El Padre Santisteban se refugió 
en el a lmacén en que se guardaban 
las provisiones, pero entraron unos 
indios y lo degollaron. El P. Molina 
se encerró en el cuarto del P. Alon-
j so, se defendió valerosamente y, 
llegada la noche, pudo escapar con 
grandes trabajos al presidio, y dar 
cuenta del desgraciado suceso a Or-
' tíz Parri l la . 
Coronaron los Indios su obra, po-
niendo fuego a la Misión. 
I A l día siguiente, acudieron Ortíz 
i Parr i l la y varios soldados a San Sa-
1 bás , con el Intento de dar sepultura 
j a los cadáveres de sus compañeros ; 
I solamente se encontraron los de tres 
| soldados y el de Fray Alonso, quien 
con su muerte había ganado la pal-
ma de los már t i r e s . 
| ( 1 ) . En poder del autor de este tra-
j bajo existe un cuadro de grandes 
' dimensiones pintado al oleo que re-
i presenta el mart i r io de los Padres 
Franciscanos, Terreros y Santiate-
i han, con muchos detalles y una le-
¡ yenda explicativa. Ese cuadro fué 
I pintado por un religioso franciscano 
í del convento de San Fernando, de 
1 México, d«l cual eran patronos los 
i Condes de Regla, y a quienes apa-
i rece dedicado por el pintor. 
m 
L a O p i n i ó n de u n m é d i c o 
El Dr. George Pile, de Panamá, escribe 
manifestando que el TONICO A N T I F E -
B R I L Y FERRUGINOSO DE LEO-
N A R D I constituye un excelente remedio 
contra las calenturas v fiebres. 
E L TONICO A N T I F E B R I L Y FE-
RRUGINOSO D E LEON A R D I cura 
inmediatamente las calenturas y las 
fiebres, y aun hace más. Vigoriza y 
purifica la sangre. Es un tónico que 
restora la salud y la fuerza. 
E L TONICO A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I está 
garantizado como el mejor medio de 
curación. Se vende a condición de de-
volver el dinero si resultados no son 
satisfactorios. Pida a su farmacéutico 
L E O N A R D I . 
LAS ALMORRANAS,SE CURAN f.W 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la i 
cura, ya sean simples, sangrante*, ex» 
(ernas o co-n picazón. La primera apli* 
i cación da alivio. 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
A \ a l a 
D i g e s t i ó n 
Dolores de cabeza, 
males del e s t ó m a g o , 
estado nervioso, etc., 
provienen casi siempre 
de mala digestión. Las 
Pi ldor i tas de Reuter 
regularizan el funciona-
miento del hígado y del 
c s t ó m a c o -
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
SECRETARIA. 
JUNTA GENERAL ORDIXARIA DE ACCIONISTAS 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art ículo vigésimo tercero de 
los Estatutos de esta Empresa, y 
según acuerdo del Consejo de Admi-
nis t ración, se convoca por este medio 
a los Señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria, que debe-
rá celebrarse el día 28 del presente 
mes de Marzo, a las cuatro p . m . 
en el edificio de la Empresa, San Pe-
dro n ú m e r o 6, con el f in de proceder 
a la renovación del Consejo de Ad-
minis t ración, dar cuenta con la Me-
moria, Balance anual y cuantos asun-
tos Interesen a la Compañía . 
Para general conocimiento «e ad-
vierta que para tomar parte en la 
Junta, es necesario, según el a r t . 19, 
poseer una acción por lo menos, con 
diez d ías de ant ic ipación a la sesión 
o Junta . Sí se tratase de acciones al 
portador deberán ser entregadas en 
las Oficinas de la Compañía , me-
diante el resguardo correspondiente 
con aquellos días an t ic ipac ión ; y 
si fueran nominativas, deberán cons 
tar Inscriptas en los libros de la Com-
pañía diez días antes de la celebra-
ción de la Junta. Los accionistas que 
no puedan asistir personalmente, pue-
den hacerse representar por apode-
rado según dispone el a r t ícu lo 2 1 . 
Habana, Marzo 4 de 1924. 
LUIS OCTAVIO DIVISO 
Secretarlo 
c 2050 3d-4 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a las en-
fermedades típicas de la edad tierna y 
la adolescencia La diarrea, el cólico, 
la indigestión, son todas manífestacionet 
del estado debilitado del estómago e in-
testinos. Para corregir este mal, no hay 
remedio que iguale la 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los niños les gusta, esta u.edícma por 
su sabor de fruta madura y la eferves-
cencia producida por las inofensivas 
sales alcalinas que también tiene este 
refresco tan delicioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
(Eno's Vrnlt Salt) 
E l remedio que los niños buscan. 
Dt Testa en todas las famaeias, ea fraseas de des tuuñe* 
Preparado exctvrirammte por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente* excluH*o$! * 
fJAROLD F. RJTCHIE CO., Inc., Numva York, Tontito. Sydnmy 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á f o r i c a r 
M e n t o l a d a 
P r o d u c e p r o n t o y g r a t o 
a l i v i o e n los D o l o r e s d e 
C a b e z a y N e u r a l g i a . U n 
exce l en t e r e m e d i o p a r a 
C a t a r r o s y Resf r iados e n 
l a C a b e z a . 
Rehúsente les substitutos. 
Busquese el ntmbre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONSOLIDATED 
: RtW York, Londres, Mtntrea!. C«pnlu$es 
De venta en tedas las Boticas y Farmetciat. 
; j i i n t i i i i m i i u j i i i i i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi K08PZTA£ MTTNICI-
FAXi rREVEB DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y onfermedadea venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de loa uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAXTARSAH 
CONSUETAS DE 10 a 18 T D2S 3 A 6 
p. xa. en la calle do Cuba 69 
i r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintaras y Barnices d« A l t a Calidad 
TRUE-TAGG P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
RaproMOtante: í f \ San 
i Hal 
Oarcla Rivero 
Ignacio 2S, Teléfono A-420O. 
bana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: 
lun^s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
M I 
L 0 5 RECUERDOS D E f PORVENIR 
U n a I m p o r t a n t e E x p l i c a c i ó n 
— ¡Qué dicen las bellezas del barrio. . . ! ¿Son uste-
des marchantas de "Los Recuerdos del Porvenir" y ya 
se les acabó el Jabón "Neptuno"? 
—^Precisamente. 
— ¿ Y todas ustedes han adoptado ya nuestro j abón? 
Lo dudo. A ver las manos. A la lavandera que usa el 
Jabón "Neptuno" se lo conozco yo enseguida en las 
manos . . . ¿No te lo dije? Esta pardita todavía no ha 
lavado con el jabón de Aceite de Palmiche. 
— E h . . . ¿Por qué? 
—Porque tienes las manitas ásperas y comidas de 
los jabones atrasados. Si lavases con "Neptuno", ten-
drías las manos más bonitas. 
—Ven acá. Bicolor, ¿y cómo es que tú saliste así, 
mitad y mitad? 
— A h , viejita, porque no me repartieron el café con 
leche como a t í . 
P A R A L A V A R Y F R E G A R í 
J A B O N " N E P T U N O 
M E J O R , N I N G U N O 
i ^ l ra i ^ i i ^ i i ^ i í ^ i 
¿ E s V . e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
G^p lo sera, si sus encías 
sangran fáci lmente 
Cuerdos son los que hacen caso de las en-
cías que sangran. A l hacerlo combaten la 
Piorrea, siniestra enfermedad que ataca a 
cuatro de cada cinco personas que han pa-
sado los cuarenta años de edad y a muchos 
miles de otras más jóvenes . 
La Pasta Forhan, para las encías , si se usa 
con regularidad constante y a t iempo evi-
tará la Piorrea o de t end rá su progreso. L i m -
pie V . su dentadura con esa Pasta, que 
conse rvará sus dientes blancos y l impios y 
sus encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista R . J. 
Forhan, D . D . S. Tiene u n sabor agradable. 
" D e venta en las principales Droguer ías , 
Farmacias, Seder ías , y Depós i t o s Dentales." 
F o r h a n s 
P A R A L A S E N C I A S 
n/Js (jite una Paita Dentríjica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apañado No2349. Telefono A-9134 





L A M A Q U I N A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L o s placeres no pueden dis-
frutarse sin sa lud; la mayor 
parte de las veces 4 é s t a no 
se atiende a t iempo. 
Teniendo a mano tm tónico 
para los nervios-que mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es d 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c i 
qoe tiene la ventaja, qne a l nu t r i r lo , quita el cansancio, 
aumenta l a act ividad y ene rg ías , induce al sueño , v i r i f i c a y 
alegra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta tos 
eaocesos t an frecuentes cuando se desea cumpl i r con k s 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N T , I N C * 
N E W Y O R K 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
P í y Margall 36.—Habana 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No. f l . COHSULTUS D E 1 a 4 . 
Especial pan los pobres (fe 5 y media a <f 
Informaré gratis eflmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación. Flujos. Gota 
Militar, Arenillas. Mal de Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis. Uretrltls, Envíe su dlrecclún y dop 
sellos rojos al Representante G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
I > A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado ta usar un Depilatorio cuaiquicra. üc^ 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero que posee verdadera acción sobre la raíz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo VA NO VUELVEN A BROTAR. Tan oripinal método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente v sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación 
Misa J. GTPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (France) ranqueir la cirta con nn eello de 5 c.t 
r 
C 1958 « ( 1 2 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS, 12 CTS. BT. 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
DE V E N T ñ EN 
TODAS LAS LIBRERIAS 
$1 .20 en la Habana. 
$ í . 3 5 para eí In t e r io r y 
franco de porte 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 2 * a ñ o x c n 
L A C O R R E C C I O N I N U T I L 
(Por ANGELO P A T R I ) . 
-N'o conozco m * 4 » m á s es táp ido do 
correRlr n un niR:* que el de pegarle. 
Toilos nosotros cometemos miu 'uis 
er rorej . a l dedicarnos a la enseñan-
za de la gente mc>ii.da. L a tarea es 
tan gigantesca y los medios de de-
qucñue lo y descubr iéndolo de pron-
to en medio de la calle, cuando un 
au tomóvi l se acerca a toda marcha 
amenazando con aplastarlo a su pa-
so. En cuanto ella Te a l cUiquillo 
seguro a su lado, cae sobre él y !o 
L A F L O R D E L D I A 
llevavlA « cabo tan intrincados, ocul i pega despiadadamente permitiendo 
tos y confusos qms aún los m á s sen-1 as í que sus nervios trastornados se 
satos merecen que se les perdone 
cuando yerran, pero para est«5 gra 
vís imo error no puede haber perdón. , 
CuHnto m á s ejemplos conozco de 
su comisión, m á s seguro estoy de que 
ilesf» j i u t n en la irr^sporsable Tic-
t l c w . 
Este es un acto muy es túpido, por 
que hace m á s mal que bien. Un n iño 
inteligente acaba por temer a todos 
no es sólo un error y una equivoca- los que le rodean hasta que termina 
r tón , sino que es la ofensa m á s gra-^ por acallar los dictados de su inte-
ve que se puede hacer a la infancia, ligencla, dominándo la de modo que 
Xo cura n i n g ú n mal y origina muchí-! no le atraiga la venganza de las 
simas. L a In jur ia que ocasiona llega; personas mayores cuya iracundo sen-
mucho m á s hondo que el poder de t imiento encuentra su m á s apropia-
cualquler golpe porque son el á n i m o da expres ión manejando una vara o 
y el esp í r i tu del n iño los que se| pegando a p u ñ o cerrado. Si durante 
golpean y se lesionan la t ierna mente • sus primeros años la acalla con de-
y el esp í r i tu no sólo del que es gol-jnmstada frecuencia, esa inteligencia 
peado, sino del mismo que golpea. | no t a r d a r á en mantenerse silenciosa 
Porque la persona que pega a un ^ y callada en cualquier ocasión seme-
niño , lo hace ya en un momento de! jante a las que lo indujeron a domi-
arrebatadora cólera en el que en- jnar la . Un n iño que siente constante 
cuentra una vá lvula de seguridad por; temor de que le peguen o que lo 
por la que se escapa su acumulada castiguen sin misericordia por cual-
onergía , desca rgándo la sobre .una quier falta o desliz infant i l , no cre-| 
indefensa porción de la humanidad cerá normalmerile n i en cuerpo n i en| 
o deliberadamente se da el gusto de a lma. Castigos de esa clase nunca 
ejercitar su crueldad d a ñ a n d o de un han estimulado . el desarrollo men-
modo evidente a quien no puede de- t a l n i fomentado el desenvolvimien 
F A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
• 
¡ E l a b o r a d a s c o n l a s 
i n e j o r e s h a r i n a s d e 
t r i g o , s i n m e z c l a 
• 
[ E l m e j o r 
l a l i m e n t o 
j d e l o s 
j n i f l o s 
• 
volver el mal causado. 
No existe la menor verdad, a m i 
ju ic io , en la excusa que muchos dan 
diciendo: "Tengo que hacer esto, por 
que ese es m i deber y me duele obrar 
as í mucho m á s que a usted y m á s 
que a l n iño a quien castigo. "Si le 
doliese m á s que a su víct ima, no se-
r ía , estoy bien seguro, de que no se 
c a u s a r í a a s í mismo ese mal r a to . 
F í j e se usted bien en esa clase de 
m á r t i r e s h ipócr i t a s y trate de recor-
to de su esp í r i tu en e m b r i ó n . 
Es muy es túp ido el sujetar a losj 
n iños a una disciplina draconiana, i 
porque en cuanto se acostumbran 
a esos métodos , sólo obedecen cuan-! 
do se ven obligados por la amenaza. ¡ 
"Panchito, te l lama t u m a m á ' ' . 
" ¿T iene l a correa?" 
" N o " . 
"Entonces no me d á la gana de 
i r . No me puede hacer nada". 
Es fácil de imaginar, la clase de 
• 
F i d e o s , 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e s , 
F a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
¡ E X I J A E S T A M A R C A ! 
Especialidad en 
S é m o l a s y T a p i o c a * 
Unicos ImpOTtaáore» 
J . C A L L E & C í a . 
S, en C 
OFICIOS 12 Y 14 
dar l a ocasión en que usted lo vió relaclones que de ^1 suerte se es-
por ú l t i m a vez sacrif icándose por e l j ^ ^ c g n entre ^ n iño y gu 
bien de la raza. 
Es una manera muy fácil de salir 
del paso para la madre improviden-
te e irreflexiva, que es a d e m á s muy 
Esa es la inevitable consecuencia de 
emplear medios tan crueles en la 
educación de la n i ñ e z . E l pegar, el 
demostrar crueldad y el atemorizar 
E L I X I R E S T O M A C A L 
nerviosa y que se encuentra charlar-! a los n iños es es túpido, peligroso y 
do con una amiga olvidando a l pe-i malvado. 
D E P A L A C I O 
E L A L M I R A N T E CHASE 
Como estaba anunciado visi tó ayer 
a l Jefe del Estado el almirante Hen^ 
r y Chase, de la Armada Americana. 
E l distlngu,ldo marino fué acompa-
fiado por el Introductor de Minlstsoa 
ei embajador Crowder y cinco Ayu-
dantes. . 
En el salón de recepciones fué re-
cibido por el doctor Zayas, los miem 
bros del Gabinete y los jefes del 
E jé rc i to y da la Armada nacionales. 
E l Jefe del Estado obsequió con 
un champán a suj distinguidos visi-
tantes, y se cambiaron votos cordia-
les por la prosperidad de Cuba y de 
los Estados Unidos. 
SUPERVISORES QUE CESAN 
So ha dispuesto el cese del coman-
dante Nilo Muro y el teniente Ma-
nuel Tu^rof como supervisores m i l i -
tares de Matanzas y Ciego de Avi la , 
respectivamente. 
INDULTO 
Ha sido indultado totalmente ol 
penado Vicente Bumejo San Mart ín , 
• vie cumplía condena por tentativa 
secuestro. 
BANQUERO 
Ayer hizo una visita al Jete del 
Estado Mr. Frederlck Taylor, admi-
nistrador d« la oficina central del 
Banco del Canadá , que radica eu 
Montreal . 
Mr. Taylor llevaba una carta de 
Dresentación del honorable W l l l l a m 
Taft , Presidente de la Corte Supje 
ma de los Estados Unidos. 
versidad, para Invertir sin el requl- ¡ 
sito de subasta la suma de $63.100 
en los «gastos que Q£iginó el trasla-
do de la Escuela de Medicina al hos-
pi ta l "Calixto Garc ía" . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ s t . o n e I y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I I T E S T I I D S 
CATEDRATICOS INTERINOS 
Han sido nombrados catedrát icoa 
auxiliares interinos de la Escuela de 
Medicina los doctores Emil io Ro-
mero y Manuel Costales. 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto» qua, a vkm, alttrnan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
L A M A T R I C U L A DEPORTIVA 
Se ha dispuesto prorrogar hasta 
mayo próximo la ma t r í cu la depor-
tiva de la Universidad. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TRASLADO DE B U F E T E 
E l Ledo. Francisco ' Barretea nos 
comunica haber trasladado su bufe-! 
te a la calle Cuba 25, altos. 
Agradecemos el ofrecimiento del | 
mismo. 
GABINETE DE CONSULTAS i 
En la calle Máximo Gómez (antes | 
Monte) ha establecido su gabinete i 
de consultas el médico cirujano Dr."' 
Milanée, y anexo al mismo un de-
partamento de electricidad para las 
necesarias aplicaciones, según nos 
comunica en atento B. L . M . 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del desteta y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
E L SESOR PRESIDENTE 
A las dos de la tarde mar |ho i.ver 
j)ara la finca " M a r í a " el señor Pre-
t-ldente de la Repúbl ica . 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A E N UN B A I L E 
Durante un baile qtws se celebra-
ba en la casa de Fernando Silvestre, 
en el barrio Omaja, t é rmino de Ho l -
guín, sostuvieron una reyerta a t i -
ros Salvador González y el guarda 
jurado Remigio PérVz, .resaltando 
muerto el primero y gravemente he 
rido el segundo. 
TRANSFERENCIA 
tíe ha autorizado la transferencia 
de $9.041.31 sobrantes del crédi to 
para alquileres de casas escuelas, 
presupuesto de la Secre tar ía de Ins-
t rucc ión Públ ica , para destinarlos a 
adqnis ic lón de materiales y otras 
atenciones de la expresada Secre-
t a r í a . 
COMPRIMIDO POR DOS VAGONES 
En la estación ferroviaria de Cum-
bre, t é rmino de Placetas, fué com-
primido y muerto por los vagones 
que trataba de enganchar a una lo-
comotora, el obrero Armando Gulca 
Ruiz. 
i 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J , RAFECAS Y CA. , Teniente Re?, 2 9 . H a b u » . 
Unicos Representantes j Deposi tar ios p a n Coba. 
1 
I 'ARA TRASLADAR L A ESCUELA 
(DE MEDICINA 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el Decano de la Facultad 
de Medicina y Farmacia de la Uni-
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s o c o l o r a l 
p e l o 
•Un barbero de Clncinnatt explica 
1» manera de hacerla en 5 minutos. 
Cualquier persona canosa puede 
parecer veinte años más joven él ee 
aprovecha de la receta dada por un 
barbero de Cinclnnati, para devolver 
e l cabello su color natural. He aquí 
la receta: 
Añádase a medio l i t ro de agua 28 
gramos de "bay r u m " , 7 gramos de 
gllcerina y una cajlta de Compues-
to de Barbo; ag í tea t bien h?sta que 
se disuelvan lo» Ingredien^?, los 
cuales pueden comprarse en cualquier 
botica por muy poco. 
Apl iqúese esta preparac ión al ca-
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo r ecobra rá el matiz 
deseado. Es fácil de aplicar, no es 
pegajosa n i graalenta, no mancha el 
cuero cabelludo y no se cae con el 
roce. 
W R f G L E Y S 
CHICLE 
RAPIÑA! 
S i e m p r e 
F r e s c o 
S C I A T I C A 
El SLOAN calmará 
inmedia tamente 
este irritante dolon 
Convénzase pro-
bándolo una vez. 
En las farmacias. 
3 1 d í a s 
o s e a 
T o d o e l M e s d e M a r z o 
d u r a r á n u e s t r a c o l o s a l 
¿ o s q u e u s a n e l 
R e s i n o l i L I Q U I D A C I O N 
se a p r e s a r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido por experiencia qua 
aunque hayan ensayado muchos otros 
tratamientos sin éxito el Ungüento 
Resinol es a menudo precisamente lo 
que alivia rápidamente el eczema o 
vergonzosas erupciones semejante» 
que producen picazón. Su acción cu-
rativa y calmante se efectúa por me-
dio de una medicación tan suave que 
se adapta al cutis m&s delicado o a 
las superficies irritadas e inflama-
das. De venta en todas las droffM* 
riaa en enrases de dos tamaños. 
E M U L S I O N d e S C O T T l 
es e l remedio m á s n a t u r a l 
p a r a d a r a las n i ñ a s salud, | 
v i v a c i d a d y sangre r i ca . 
Funeraria de Pr jmera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r i n a L ó p e z fllvarez 
d e G a r c í a 
HA PAIiIiXjCZDO ' 
Después de recibir los Santo* Sa-
cramentos y la bendición Papal 
Y dispuesto su entlero para 
hoy a las 4 p. m., su viudo, pa-
dres, hijos, abuelos, hermanos, 
tíos y demás familiares ruegan a 
sus amistades se sirvan acompa-
pañar el cadáyer desdo la casa 
mortuoria Durege número 6, en-
tra Enamorados y San Leonardo, 
(Jesús del Monte) hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán. ""• 
Habana, marzo 6 de 1924. 
Pedro Oarcía Casañera, Pas-
ca bIo Iiópez Vlsiedo, Dr. An-
g°el López Méndez. 
8490 1 d 6. 
Z a p a t o s y B o t a s d e S e ñ o r a s d e l o m á s f i n o k 
d a m o s a $ 2 . 0 0 , $ 2 - 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s , R o s a d o s y A z u l e s , t o d o s lo* 




M A T I A S I N F A N Z O N 
Ofic ina y E s c r i t o r i o : Lampar i -
M U 
m 
A u t o s n u e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
l i a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A - F L O R E S 
La mejor y más lujosa.—Calidad, 
eficacia, economía .—Sarcófagoa de 
bronce.—Carros automóvi les .—Bóve-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118 
ZAPATA Y DOS 
1 Teléfonos : 
M f ^ m w / i V í n o s " R I O J A ^ y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
1 1 P ^ ^ É l D E V E N T A £ N L 0 S P R I N C , P A L e S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a < 3 J 
O T i» * U . 10d-» 
¡ C A R N A V A L E S ! 
G R A N SURTIDO D E SERPENTINAS, CONFETIS. P A P E L CREP Y ADORNOS P A R A C A R N A V A L 
' ' L A P R O P A G A N D I S T A " , 
M A X I M O GOMEZ ( M o n t e ) N U M . 87 Y SS. T E L . A - 1 3 8 2 
M u c h o s z a p a t o s m u y f i n o s p a r a C a b a l l e r o s 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s E s c a p a r a 
t e d e a l t a c a l i d a d , a P r e c i o s d e s c o m u n a l e s 
P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a M a y o r d e l M u n d o 
P e d r o V á r e l a , F i n l a y y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 
e n ¿67 'S'd-3 C 2124 4d-4 
] 
AÑO X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E L P A R A G Ü E R O 
E l sombrero met ido ñ a s t a e l cogo te ; 
un v i e jo p a n t a l ó n de pana obscura; 
un saco que le da p o r la c in tu ra 
y unos zapatos que c o m p r ó en un lo te . 
N i b lanco n i t r i g u e ñ o ; usa b i g o t e ; 
de lento caminar , j a m á s se apura ; 
de m í s e r a y e s c u á l i d a f i g u r a ; 
tiene cara de bueno, d e s a n ó t e . 
L o vemos p o r los meses de las aguas, 
l levando ba jo e l brazo sus paraguas, 
unos sin fo j ros y otros sin var i l las . 
A in tervalos , de m o d o last imero, 
lanza a l aire su c a n t o : " ¡ P a r a g ü e r o " ! . . , 
¡ S e componen paraguas y sombrillas I . . . " 
Sergio A C E B A L . 
x c E í í f N / í T T T ^ c p < : 
P R E C I O S M O D I C O g 
O B I S P O V C O M P Q S T e l _ A 
U B R O S N U E V O S 
i ( 
t TVQÜISTICA INDOEURO-
PEA. por Rodolfo Merlnger, 
ratedrático de la Unlvei-sl-
dad de Grz. Traducción di-
I récta. Introducción y notas 
i de Pedro Urbano González 
I da la Calle, Catedrático d© 
l la Universidad de Salaman-
1 ca. Un tomo, en pasta espa-
1 floia 
La. CASA. Como se costea y 
I edifica una vivienda, por J . 
í Domenech Mansana, Arqul-
I tecto. Un tomo grande con 
I muchos grabados, rús t ica . . . 
DICEN LOS SABIOS, Pasajes 
r escogidos de los grandes sa-
1 bios; Gallleo, Newton, La-
1 voisler, Laplace, Humboldt, 
I Darwin, Cl. Benard, Helm-
I holts, Pasteur, Kelvln, M a i -
I well, Rontgen, Curie, Echega-
I ray Cajal, Torres Quovedo. 
I etc. reunidos y traducidos 




ir.A VERDAD DESNUDA sobr© 
| las relaciones entre España 
y América, por el "Espafioli-
1 to", con Prólogo de don Jo-
Sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica $ 1.00 
H L LA SOLIDARIDAD ¡RICANA. Por Samuel 
Inman. Un tomo, pasta $ 1.75 
IAVES DEL PRISMA 
TIEMPO, por C. Wag-
traducción de Daniel Jo-
Fontaifia. Ultimo tom'> 
Icado en la "Biblioteca 
tIflco-Filosóflca,^ en pas- , 
spañola 5 1.80 
)S DE LITERATURA 
EGA Y LATINA, por A l -
> Croiset, R. Laliier y 
Lantoino. Preparados y 
leídos al castellano por 
aue ta. Potrie. Un tomo, 
S 2.50 OBRAS DE DERECHO 
DICrTOXARIO DK REGLAS. 
I AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
I DEL DERECHO, por Carlos 
I López do Haro, con un Prólo-
I go dol Exmo. Sr. D. Angel 
I Ossoiio y Oallardo. Manua-
I les Rous do Derecho. Vol . 
I XL. Un tomo, encuadernado 
| «n tela 5 1.50 
tó/RISPRUDENCTA CIVIL. Co-
p lección completa de las Sen-
1 tencias dictadas por el Trlbu-
| nal Supremo de España, en 
I recursos do nulidad, casa-
1 oión civil e injusticia notoria 
y en materia de compétencias 
desde la orsanización de di-
cho Tribunal, en 1S38 hasta 
el día. Contiene también las 
resolucloneií hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral do los Registros. Tomo 
152. en TWfta española. . . $ 3.00 
EL ESTADO DE NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
Asúa. Un tomo, encuader-
nado en pasta española. . . $ 2.20 
RECOPILACION DE LEYES 
NU KVAS DE USO DIARIO, 
de la República Argentina, 
¡ . '"ara uso do Abogados, Escri-
banos y Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, do Des-
cansol Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas. 
*tc. etc. l 'n tomo, en tela. 
DERECHO CIVIL ARGENTI-
NO. Apuntes sobre enrlque-
tniento sin cau.sa, por Juan 
Ealestra. |h.) Eduardo A. 
Broriuen y Eduardo 7,. Ca-
:ir'lo. Un tomo, rús t l ' a . . J 1.00 
•INOPSIS DE DERECHO CI-
VIL ARGENTINO (Parte go-
ralK r"ir A. E. Basso y R. 
C. Ttibanc-ra. Un tomo, en 
^ ílca S ?,..-0 
OBKA8 DE MEDICINA, EN FRANCES 
nc'TTKM1'NT EXTERNE DES 
IJEkm ATOSES. Notes de 
¡•nérapeutirjuo et de matl éro 
medieak-, para DÍVeyriéres et 
J». Hurre. Prefaco du Dr. 
ttT'-r,, ro'''1 • 1 n '^m©, rústica 5 1.20 
n ñ ('K DUODENAL ses 
•Pllcatlones cliniques, par M . 
K l l a3ü ct ^- I^'bon. Un to-
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 quebrados reciben 
p a o " a fiMvwrt y el l i b r o del 
s e ñ o r Stuart acerca de bern ias» 
£ r a t ¡ s . 
La maravilla de la «poca, la usáa 
actualmente miles de pacientes. Lnn 
6TUART-S ADHESIP PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de. desechar su antigua torto-
ra. Cese ds empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
PAO-PADS DB STUART. son tan sua-
ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles^ 
Escríbanos una tarjeta postal o Re-
no el cupón adjunto y a vuelta do co-
rreo recibirá muestra gratis do PLA-
PAO. «Ain un libro de Información co-
mo regalo del Stuart conceraiente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
JLXXJJUk ocxxyccfcgyjcococ 
A B A N D O N O S U S M U L E T A S C U A N D O T O M O 
T A N L A C 
La A f a m a d a Medic ina le Produjo T a n t o A l i v i o , que una Dama de 
Sagua la Grande Dice que Nunca se Cansa de Elogiar la . 
"Nunca me cansa ré de elogiar. "Tanlac me ha librado ya por com 
Tanlac", dice la señora María Ale- jple to de los dolores e hinchazón de 
man de Fe rnández , que vive en la i loa brazos, manos v pies, y tambiér. 
calle Calixto García n ú m e r o 137. me ha aliviado y vigorizado las pier 
Sagua la Grande. Cuba, a l referir nas. He abandonado mis muletas > 
su notable reposición, después df ahora puedo andar sin necesidad de 
años de sufrimientos. 
"Hasta hace unos seie años, cuan-
bas tón . Las cosas sencillas que eran 
antes problemas para mí , puedo ha 
ccrlas ahora con facilidad, tales co 
mo peinarme, comer y otras seme 
jantes. P rosegu i ré el tratamiento 
hasta que esté sana y fuerte". 
Tanlac se vende en todas las dro 
do por primera ver comencé a to-
mar Tanlac, había sido presa de una 
enfermedad aguda y tenaz de seis o 
siete años estuve tan enferma, que 
no podía hacer n ingún movimiento 
estando a la mesa, ni atravesar e! suería¿i y boticas, 
salón sin ayuda de mia muletas. Te-, De venta en todas partes. Se han 
nía r íg idas , hinchadas y dolorosas vendido m á s de 40 millones de bo-
todas las articulaciones de los bra- tollas. 
zos, manos, piernas y pies. Como; Las Pildoras Vegetales Tanlac soi 
resultado de mis sufrimientos esta-1 e! remedio natural del es t reñimien-
ba t ambién muy nerviosa. i to. De venta en todas partes. 
S A N I T U B E 
T T f e d e ' a s d e s e d a h a s t a 
a r r i b a 
e n l o s c o l o r e s d e m o d a , i n c l u s o r o j o , a z u l y v e r d e 
a S / ' O O e ¿ p a r 
XXXXX^OCOOOOCXOCJO XXXXXX)0^aDQQOOO 
CUPON DE m u c ^ l R A GRATIS 
J»or 4a muestra d* Plapao, y el ü t . 
bvo del Br. Stuart acerca de la cura-
ción da las hernias, absolutamente 
gratis. 
líomuro . . .« . , , 
.Uirecclón i 
(Preparado por Tms Santtube Compant, Newport, R. I . , U . S. A.) 
j Profiláctico cientifico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
n Aprobado v recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
3 Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
\ Pcnsiivania y Eminentes especialktas. "-s 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
j explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a 3 6 V 2 . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
roinimimtiuiniinitwuimiiMmiuiniiiwmuimniuuvjniM^^ 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE BOA 
Ra'lexlonea optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: $1.60 
MAZA, CASO T COMPAÑIA, Editor*», 
Compostela y Obrap í a .—Habana . 
se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE L A 
MARINA y directamente por los editores. 
H O M B R E S 
Jbemlt» Cupón boy a los 
PLAPAO IiABORAVOKXBS. INC. 
2256 Stnart BUder.—8t. Itonls. Mo. Faltos de energía , nervioso tuuk-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin anos, r ecob ra rán lea 
fuerzas de .a juventud con el VI-
GOK SEXUAL KOCH* de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
I si son débiles, estropean el estóma-
go y no produ eu efecto, y si son 
Se lo dice a los r^fctótlcoS. por^e | ruene3t la 8aludi E L VIGOR 
si se descuidan lo ataca cl reuma. Es- ¡ (SEXUAL KOCE se vende en las bo-
ticas bien «urtldag del mundo. Si 
E S T E S E A L E R T A 
te mal, so aminora en el tiempo prima-
veral a que llegramos, pero si- le 
abandona, se aprovecha y ataca ruda-
mente, dolorosame^te. Dettínira los pro-
gresog del reuma tomflndo Antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst, de Flla-
delfia, que so vendo en todas las bo-
ticas. Curará ku reuma si 10 toma. • 
Al t 2 mz. 
desea determinar su grado de DE-
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - l o . MADCID. ¿ ' tpa-
fia), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta on la farmacia Ta. 
Quechel, Obispo 27, y Droguer ía Sa« 
r r á . 
N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordai jejo de Ad-nilíi;siiacl<5n abonar el dividendo númo-
vn vcfnto y cuatro, de una y tres cuar-
to ir ciento a las acciones preferidas, 
•orio-pondlento al ultimo trlmentre no 
{M&act , se hace Saber a los señores ac-
clorifitas que podrán hacerlo efectivo 
S p i r t i r del día veinte y cinco del mes 
de marzo en curso, on las Oficinas do 
la Administración de la Kmpresa, San 
Prdro número 6 de 9 a 11 y de 1 a 4, 
todos los días hábiles. 
Habana, Marzo 4 do 1924. 
Zinla Octavio Divtfto. 
SECRETARIO. 
C204S ' 3d-4 
ÍEE THERAPEUTIQUi:. 
L . í^heinisse. Annéo 
. Un tomo rústica. . . 
AR6E DU CODEK. Ko-
dnistoire thérapeutique, 




TILO1^ "CERVANTES" d» RICARDO 
w- Apartado. 1115. Teléfono A-49:.3 
STo.bnna 
Ind. 27-m 
Sflscr ibase a i " D I A R I O D E L Á 
M A R I N A 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere TA. conocer cuáles non 
loa problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Qnler* Vd. formarse una oplnlda 
propia sobre ellos, como toda, per-
sona culta esta en cl deber os ha-
cer? » 
¿Quiere TA. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sua propios hijos o ds los hi -
jos del pueblo? 
Lea la obra 'Xa Ssfsasa XTaclonal 
y I» asoiisla" por «1 Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacionaL 
» • TRKTA 3 K TODAS ZiAS BTnBJTAS ZiIBUCRZAB 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
4 , ^ 
S O E S T R E L L A S D E C I N E L A N D I A 
•k + * * 
D E R E G A L O 
- D E L A i 
/ C E P V E Z A 
1 NlTA NALD' 
2 RODOlfO VALENTINO 
5 GIORIA SWANSO»' 
P P I M E D A < E D 1 E 
DE COLECCIONE? 
DE lOTOTOGRAFlM CADAUH^ 
COLECCION l 
C TAI MADGE 
NlTA NAIDI/ 
3 RODOITO VALENTINO 
4. BRYANT WASDURN 
5. BE8E DANIELS 
. 6. LILA LEE 
7 GLORIA SWANS0N 
6. DOROTHY DALTON 
9.S.HAYAKAV̂ TT.A0KI 
lO.WILUAMrARNUM 
COLECCION 4 ' 
51BEHY COMPSON 
52 MARION DAVIEi 
35. JULIA FAYE 
34. LEATRICE JQY 
35 CHARLES RAY 
36. BAÑISTAS Mr SENNEIJ 
37 6AÑISTA SUN5WINE 
38. RICARDO CORTEZ 
59. NORMA TAIMADGE 
AÜK, Me. DONALO 
COLECCION 2 
17. TOM MIX 
12 NERBEDT RAWL1S0M 
15. MONTE BLUE 
14. rPANK MAYO 
15. MABEL NORMANO 
16. REGINALD DENNY 
17. G10RIA 5WANS0N 
IdííOOOLFO VALENTINO 
19. CHARLES CNAPLIN 
20. JACK UOLT 
>' COLECCION S 
\ 41 EiLEEN PERCY 
42 GE0RGE LARKIN 
43. MARIE PPEV0ST 
44. WARRY CAREY 
45. MAX LINDER 
4().3AÑISTA Mt SENNETI 
47 WlllíAM WAPT 
48. T0MAS MEIGWAN 
49. DOROTHY GISW 
50. ELSIE FcDGUSOrt 
COLECCION d 
21, POLA NEGPÍ 
?2.GERTDUDE ALSTEAW 
23. NOOT 6IDS0N 
24. GLADYS WALTOM 
25. JACKIf C00GAN 
2íx DUSTIN FAPNUM 
27 D0P0THY PMILL1P5 
28. HAR01D LIOYD 
29. WESLEY BARRY 
30. C0LLENN M00RE 
COLECCION & 
51GI0PIA SWANSON 
5?. MAY MAC AVOY 
53. AIMA 5ENNET7 
54. MARY PICKrORD 
55. H UV1NGSTONE 
56. E VONSTROUEIM 
57. EDDIE POLO 
58. DETTY DLI7HE 
59 HAPOISON roi2D 
60.A&NES AYPES 
C E R V E Z A P O L A R 
• C L A R A E S P E C I A L -
Y L O S C E L E B R E S 
C U A R T O S P O L A R 
^ o n a n a l i z c a d o í y e n c o m i a d l e j * 
• p o r ^ru e x c e l e n i p c o h d c i d 
p o r 
' T í i E F I D Í T S C I É N T I F I C S T A T I O ^ 
TO!? T H E A P T O F D R E W 1 N G " 
D E N U E V A Y O R K 
— P E U N A S O T A P A S — 
d<R C E R V E Z A P O L A R d e ' M o d i a / C ^ y ^ ^ { V S S ^ ? A ? 'S^X^/^1T^' S ^ Í I S a r r i b a . 
o & j ^ í u e n i r e ^ u p l a j * e n el d e p a r i a m e n l o N? 31¿> d e l e d i f i c i o ' L a r r e a * . E m p e d r a d o y „ 
P ¿ 5 c a < ^ S O i¿p¿S , recibirá una d«? cvlaj- preciosAS co l ecc iono /de l O folc^rdf] idj* 
A P R E ^ U R E ^ E E M A D Q U I P T I ^ L A S * • E D I C I O N L I M I T A D A 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
L o s C a m i n o s d e i a V i d a 
NOVELA 
TRADCCIDA^AL ESPAftOL 
p o r y 
ENRIQUE DE A L V E A R 
S í lI^ÍÜ en la Llbrerla' "Académlc*-
*• vaa. q hijos de Gonjález. por-
tales de Payret 
(Continfla) 
K f o r PnrnOCUfando d i v i n a r hasta el 
Vn m tomar ían sus cabellos. 
I * la rpa0iTÍmÍento de Isabel la solvió 
F . levant *t EnjuSó las lágr imas , 
Eesn!?. PUra ^ su sobrina que, sin I - r u a r s e , sonrió. 
ro razoni t coraz6n no está roto; los 
r ^ p i a d n , tJcrisJtiano9'están mejor 
^ a « t a n d ° 8 ; ^ u e d e n sufrir, pero se le-
ÉOoblA^.^ ^ue conocen esta grande y 
- S ^ . 6 1 olvido de sí ^ ™ 
^ { d e ' B u .u!UÍente ISabel se de8Pi-
«-aíif.rfV01110 « p a d e c e r a usted 
h o d ^ ^ ^ . ^ ^ ^ m u e s t r a y que 
\ esea mi verdadero i n t e r é s -
dijo coa efusión.—Xo puedo negar 
que ayer «nifrí un poco, lo que de-
muestra qu«> no h ab í a procurado, 
con energía, arrancar su recuerdo de 
mi corazón; pero, ¿ho ra , todo ha con-
cluido; me produce el efecto de una 
historia an t iqu í s ima . Los caminos 
de la vida es tán llenos de wspl^ss. 
Desde ahora pensafé solamente en 
usted y en mis hermanos, que den-
tro de tres meses v e n d r á n para pa-
sar a mi lado la Pascua. , . Esta es-
peranza será la a legr ía que me sos-
tenga durante el invierno. 
Se marchó vacilante, haciendo 
esfuerzos por ocultar la angustia que 
le producía volver a la vida solita-
ria, dejando t ambién un vacío cruel 
en el cuartito de Bayona 
Su tía sent ía renovados sus ma-
ternos lutos, y la anciana sefiora de 
Saulnes, preguntaba a todas horas 
por su amiga Isabel, no podía com-
prender que se había ido; y pensan-
do en ella, y doliéndose de su aban-
dono. Inconscientemente l l o r a b » . . . 
X X V 
^ Nada tan dulce como la vuelta al 
xiogar cuando sabemos que en él nos 
esperan con amorosa Impaciencia o 
cuando regresamos a él con personas 
queridas. 
Por Wucho que hayaqjos gozado 
fuera do él, por agradable quo nos 
sea viajar, ejerce sobre nosotros una 
atracción mistorioaa que aumenta 
con la edad. Volver a practicar las 
antiguas costumbres. contemplar 
nuevamente ios obietos familiares, 
son placeres incomparables cuando 
nos rodean seres queridos. 
;Ser esperado! ¿Quién no ha sen-
tido la deliciosa a l eg r í a de esa in -
ce r t ídumbro? ¿Quién no ha gozado 
por anticipado de los preparativos 
que se ^divinan, que se presienten? 
*í ;uién no se ha sentido emocionado 
viendo** objeto de un -recibimiento 
afectuoso y rodeado de caras radian-
tes de a legr ía? 
A l regresar, Isabel no sen t í a estas 
deliciosas a legr ías . La vuelta al ho-
gar vacío no es m á s quo un triste 
eco de la marcha, de la separac ión 
de los seres amados, pensaba. Para 
ella, la soledad ser ía más triste des-
pués de los días pasados al lado de 
su t ía , y sólo deseaba que amanecie-
ra el nuevo día. 
Ya era de noche cuando el coche 
' viejo y desvencijado que la conducía 
ja Luz ee detuvo delante de su ca-
sa. L a plata estaba desierta, y sólo 
se adivinaban en la sombra las ma-
sas blancas de las m o n t a ñ a s . 
E l coche rodeaba silenciosamen-
te sobfo !a üvove; pero los cascabe-
les que los caballejos m o n t a ñ e s e s 
hac ían sonar hablan sido oídos, por-
que la puerta de las casita se abr ió 
y br i l ló una luz d e t r á s de la verja 
del j a rd in i l lo . 
Avnzaba tan r á p i d a m n t e aquella 
luz, que la muchocha se a lmiró de 
la agll l lad de Juana; pero pronto el 
resplandor de la vela le mos t ró el 
rostro sonriente de Cristina. 
— ¡ C ó m o ! ¿Tú por aqu í ? ¡Qué 
buen ís ima eres! 
Y abrazó cin efusión a sií encan-
tadora amiga. 
— ¿ D e verdad te sorprende?—pre-
guntó alegremente Cristina, , devol-
viéndole el abrazo. 
— ¡ Y a lo créo! Peúáabá que, sa-j 
hiendo m i l íegada, os habr ía i s apre- | 
surado en subir a Savenas antes de 
que anocheciera. 
—He cre ído qoe tu regreso seria 
más alegre s i éncoh t í abas alguien 
que se intei-esara por conocer las 
impreclones de tu viaje, y he con-
vencido a m a m á para que se quede 
si por esta noche nos das posada. 
— ¡Cuánto to lo agradezco!—ex-
clamó Isabel sinceramente.—Pero en-
tremos; corre un viento helado y te 
vas a quedar muerta de f r í o . . 
Juana, muy satisfecha de volver 
a ver a su señor i ta , esperaba en el 
umbral, y con verdadero car iño es-
t rechó la mano que Isabel le ten-
dió. 
— ¿ L e ha gustado Bayona, señori-
ta? ¿ H a dejado usted bien a su t ía? 
¡Qué buena señora ! ¡Ya t en í a gana i 
d ever a usted por aqu í ! La señora j 
de Savenas a espera a usted en el 
comedor; vaya usted pronto . . . ' Voy 
a llevar a arriba la m a l e t a . . . 
La mesa estaba puesta y adorna-
da con hermosas frutas de invierno, 
hecras traer por Feliciano para su 
madre, y de las que hab í a enviado 
una cesta a Cristina. En la antigua 
chimenea brillaba un buen fuego, 
y la señora de Savenas avanzó ha-
cia Isabel (Vm los brazos abiertos. 
, —Pgrdone usted que no haya sa-
lido a recibirla; pero ya sabe que 
tengo un miedo atroz a los cata-
r r o s . . . ¿Qué le parece a usted la 
libertad de instalarnos en su casa? 
---Me parecen quo con ello me dan 
ustedes una prueba de car iño , que 
no me hubiese atrevido a pedir y 
que agradezco con toda m i alma— 
contes tó l a joven con efusión. 
— Y o t e m í a ser indiscreta; pero 
¡ tenia Cristina tantos deseos de ver-
la! Además , el Doctor se ha pues-
tot de su parte, y me ha asegurado 
que le causar ía a usted mucha pena 
encontrar la casa vac ía después de 
la estancia en la de su t ía . 
— H a acertado, tenía verdadero 
miedo a esta noché. 
—Vamos a la mesa—dijo Cristi-
na.—Piensa si quieres que es tás en 
nuestra casa, que hasta m a ñ a n a soy 
yo la encargada de Correos y hago 
los honores de la casa. . . Mamá ha 
dado a Juana la receta de su fampso 
pastel; tenemos puré de cas tañas , y 
el Doctor Dassy, que sólo piensa en 
mimar, a su madre y es tá en conti-
nuas relaciones con un comerciante 
.de Pau, nos ha enviado un par de 
perdices. . . Pero cuén tanos t u via-
j e . . . Yo quiero hacerlo con la ima-
ginación, y no te perdono nada, n¡ 
siquiera el retrato de tus compañe-
ros de viaje. . . 
Isabel hizo cuanto pudo por dar 
gusto a su car iñosa amiga . ¡Le pro-
ducía tanto coensuelo encontrar un 
afecto A'erdadero, una s impat ía tier-
na y delicada! 
Sin embargo, notó , aunque ella 
trataba de ocultarlo, que la a legr ía 
de Cristina de Savenas no era sin-
cera, y que la señora de Savenas 
parecía a ratos cortada y hasta tris-
te. 
A l terminar la comida sacó de la 
maleta algunos regalos sin valor 
que t r a í a para sus amigos de Puyse-
rrou. que fueron acogidos con gran 
placer. 
L a conversación se an imó nueva-
mente; Cristina hablaba con volu-
bi l idad; preguntaba sin descanso a 
Isabel, pero parecía que, cuidadosa-
mente, evitaba el hablar de sí mis-
ma, y, sobre todo, de su hermano. 
— S í . s i ; no he cumplido mal mi 
obligación, y el Doctor me ha fe ici-
tado por el orden en que ten ía el 
despacho.. . Después me h a r á su-
f r i r un examen profes iona l . . . Há-
i blame más de t i y cuén tame lo que 
hay que ver en Bayona. ¡Piensa en 
que no he visto yo más ciudades que 
Cuaterets y Pau, el invierno pasado! 
A las nueve la señora de Savenas 
dió por terminada la reunión . 
—Tiene que descansar nuestra 
viajera—dijo.—He ocupado su cuar-
to. Isabel, y me remuerdo la concien-
cia al pensar que no tendrá usted 
su cama esta nochce.. . Además , el 
cuarto en aue va usted a dormir no 
tiene chimenea. . . 
—Los Dassy me han prestado unos 
edredones magníf icos, yespero que 
Isabel se consolará de ha pérd ida de 
su cuarto por el placer de compar-
t i r el mío—di jo Cristina, riendo. 
Isabel asint ió entusiasmada, v 
después de desear buena noche a la 
s fñora de SaVenas,-subieron las dorf 
muchachas al cuartito qu elsabel 
llamaba do sus hermanos. 
Crist ina te rminó primero sus ora-
ciones, y, sen tándose en la ¿ama. 
empezó a trenzar sus largos cabe-
llos. 
Sus miradas seguían todos los mo-
vimientos de Isabel, y ésta, dándose 
al f in cuenta de la s i tuaciónETífg 
al f in de la a tención de que era ob-
jeto. cot\6 bruscamente las manos 
de la joven y se sentó a su lado. 
—Querida m í a — d i j o . — tú es tás 
preocjpada desde m i llegada; tra-
tas, he comprendioo que inút í imún-
te. Je de disimular la nube que obi-
«ureco tu alegr ía d f siempre. . D i -
kj.» qué te preocupa. . . 
Cristina e n r o j e c í , y de «ms ojos 
se escaparon algunas lágrim is. iniéti* 
traf' contestaba francamente: ' 
— H e tenido un gran disgusto du 
rante tu ausencia, pero nada puedo 
c e c n t e . . . Los penares pasan v me 
n.s.íí-.iaré a esperar que se calmo 
e. mío . Déjame acabar esta tren-
za y mé teme en seguida en la cama 
hace f r ío . . . " 
Isabel t renzó con habilidad el pe-
lo abundante de Cristina, y. ponién-
dolé una toquilla de lana sobre los 
hombros, dijo con reposada voz-
—Supongo lo que ha sucedido 
¿No soy t u amiga? ¿.Mo crees Inca-
paz de guardar un secreto?. ¿Qv^ 
Ü1AK1Ü ÜE L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
SE ARTE, SE SOCIEDAD. ETO. 
Por la fp.rde. 
Concierto en el fPrinclpal. 
Y la conferencia en los salones del 
Vedado Tennis Club de la Princesa 
Santa B^rghese. 
Temas los ¿os que por el interés 
esíieoial que revisten trato separa-
damente en la planta inmediata. 
Otra conferencia más . 
Por la noche. 
La da rá el doctor Alexandre Bra-
íhin, ca tedrá t ico de la Universidad 
de Mosco», en la casa del Colegio 
de Arquitectos de la Avenida del Ma-
lecón. 
P recederá a la conferencia un ac-
to do concierto, breve y selacto. por 
la s eñorua Bolivia Carballal j el 
señor Sandalio Callejo. 
Jueves del Casino. 
Nuestro Casino Nacional. 
Y la fiesta de la señor i ta Carmela 
Caballero, por la noche, en su casa 
de la Avenida de la República nú-
mero 130. 
Un baile de trajes. 
NATALIA ORTIZ 
Arte y gracia. 1 el drama de Guimerá , tan popular, 
Belleza y s impat ía . ¡ encarnando la beneficiada el papel 
Todo esto, y mucho más que todo ! de Marta, 
ésto, se asocia en Natalia Ortiz. Arquimedeá Pous y Luz Gi l , del 
La aplaudida actriz ofrece esta' Teatro Cubano, toman parte en la 
noche su función de gracia en el tea-; función. 
tro de Santacruz. | Un n ú m e r o de baile además . 
Se pondrá en escena Tierra baja, Por Delfina Bretón. 
DIA DE MODA 
Campoamor. 
Es hoy su día de moda. 
Día de modr. también , como siem-
pre los jueves, en Fausto y en Olym-
pie. 
Fausto se ve rá en la tanda final 
de la noche, tanda de honor, tan 
animado y tan favorecido como de 
costumbre. 
Tema p-^ra la crónica. 
Con la reseña de la concurrencia. 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece pierde los colores o dis-
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho presa 
de ella y de ahí a la tuberculosis só-
lo hay un paso. E l remedio entre 
otras cosas es disponer a tiempo de 
un buen reconstituyente y nada hay 
más completo en este sentido que el 
"NUTRIGENOL" preparac ión valio-
sa que contiene carne, kola, coca, 
cacao y fosfoglicerato de cal y vino. 
Es lo mejor que puede tomarse pa-
ra combatir la espantosa anemia, la 
debilidad general, la neurastenia, 
debilidad sexual, raquitismo, etc. 
Se vende en todas las farmacias de 
la Is la . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque'^ que 
garantiza el producto. 
1 ."í'.'i • '•" ~ i-i r ld-6 
N O U S A O T R O 
E l que suscribe médico de los ser-
vicios municipales de la Habana. 
Certifica: 
Que desde que conoce el "Gr ippol" 
preparado por el D r . Ar tu ro C. Bos-
que, uno usa otro medicamento tanto 
para mi uso como el de m i familia 
y clientela, por las propiedades exce-
lentes que tiene para prevenir y cu-
rar los estados gripales y sus com-
plicaciones; út i l ís imo para cualquier 
de estos casos. 
Y para que conste expido el pre-
sente en la Habana a 8 de Diciembre 
de 1923. 
Dr . García Bacallao. 
E l "Gr ippol" es una excelente me-
dicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, t u -
berculosis, laringit is y en general en 
todos los desórdenes del aparato res-
pi ra tor io . 
Nota—Cuidado con las imitacines, 
exíjase el nombre "Bosque", que ga-
rantiza el producto. 
ld-6 
r 
I 0 P I A N D 0 de la c r ó n i c a que cen fecha 3 de l co-
rr iente , publ ica nuestro incomparable cronis-
ta social s e ñ o r Fontan i l l s , referente a l bai le 
Segundo Imper io , copiamos, lo s iguiente: 
' T a r a la s e ñ o r a Regina T r u f f í n de V á z q u e z 
Bel lo , g e n t i l í s i m a esposa del Presidente de la C á m a -
r a de Representantes, que l leva u n e s p l é n d i d o t ra je 
Segundo Impe r io , hubo c o m o p remio una de las bo -
t i jas del ant iguo Convento Santa Clara. 
Pintada estaba c o n del icado gusto p o r Je-
s ú s Castellanos, e l j o v e n y notable ar t i s ta , que la 
d o n ó con este o b j e t o " . 
Nuestro d is t inguido Cronis ta o l v i d ó r e s e ñ a r la casa 
de modas de M l l e . Cumont , de donde p r o c e d í a dicho 
M o d e l o , y h o y con j ú b i l o nos complacemos en hacerlo 
constar a s í . 
flU P f l L f l I S D E L ñ M O D E 
M l l e . G u m o n i P r a d o 8 8 . 
C2119. .ld-6. 
O B J E T O S D E ñ R T E 
Gran surtido 
en cuadros de 
metal plateado 
en imágenes y 
asuntos his tór i 
eos, copia de f i -




mos en mueble"» 
estilos del más 
refinado gusto y 
gran surtido en 
t o d o mueblaje, 
especialidad Co-
medor, Cuarto y 
S a l a . Almacén 
de Muebles. 
LA POPULAR 
M . G O M E Z N O . 2 4 7 ü 2 5 1 ( a n t e s M o n t e ) 
C 2001 alt. 5-d. 6 10-t 4 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C a O N DE S A N I D A D 
S U B A S T A 
Autorizadas debidamente por la | 
Comisión Ejecutiva, se sacan a pú- ! 
blica subasta por el t é rmino y me-
diante las condiciones que en loa i 
respectivos pliegos se determinan. 
ÉOS suministros de AVES, LECHE, ] 
HUEVOS Y PESCADO. 
Dichos actos t end rán lugar en el 
local de esta Sociedad, Paseo de 
Mar t í y San José, altos, a las 8 de 
la noche del martes, día 11 del co-
rriente mes. comenzando por e' miá-
mo orden que constan en el presen-
te anuncia 
Se hace saber pora conocimiento 
de los señores que deseen tomar par-
te en estas subastas que los pliegas 
de condiciones se encuentran de ma-
nifiesto en la Secretarla de esta Sec-
ción, en las horas ¿ e 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde, de 
todos los días laborables. 
Habana, 4 de Marzo de 1924. 
Vto. Bno., J e s ú s Cendán , Presi-
dente. 
José Carballal, Secretario. 
C2158. alt. 3d-8. 
J í e m o n o s y 
Que acaban de llegar a su co-
rrespondiente sección, en el tercer 
piso de nuestros almacenes. 
Hecho que representa en si la 
mas absoluta garant ía de ser pren-
das de la mas reciente creación. 
Lo mas nuevo y también lo mas 
lindo. 
Sin que esas condiciones sean 
pretexto a precios elevados; por el 
contrario, responden a la norma 
de esta casa: se distinguen por su 
modicidad. 
Kimonos de crepé de China en 
los colores rosa, cielo, pastel, maíz, 
fresa y coral, con detalles borda-
dos y borlas de seda, a 13.75. 
En crepé de China rosa, cielo y 
pastel, terminados con bonitos ador-
nos de frutas, a $15.75. 
j D e s a b é l l é s 
De radium en los colores nilo, 
coral, negro, rosa y azul, a $18.50. 
Desabillés de crepé meteoro con 
amplias mangas de chiffón termina-
das por borlas, a $25.75 y $28.50. 
En crepé georgette con fondo de 
burato; guarnecidos con encajes 
de malla, de Valenciennes y de 
Chantilly; en todas las tallas y de 
todos los precios. 
En crepé de China muy doble, 
plisados, con graciosas caídas de 
encaje crudo; en los colores rosa, 
cielo, maíz y verde-jade. 
En chiffón de tres tonos a con-
traste. Modelo muy nuevo y de gran 
sencillez. 
En crepé romaíne de varios to-
nos; bordados con piedras y canu-
tillo. Modelo este encantadoramen-
te original y elegante. 
u e s t í d o s d e u a f e t á n 
En el anuncio del pasado do-
mingo hablamos de estos vestidos de 
tafetán tan elegantes, tan econó-
micos y tan adecuados a la actual 
temporada de fiestas, bailes y pa-
seos. 
Nos referimos entonces a cuatro 
modelitos, elegidos entre muchos 
mas, en la imposibilidad de citar-
los todos en un solo anuncio. 
En una de las vidrieras de Agui-
la exhibimos actualmente otros mo-
delos. 
Sus precios no pueden ser mas 
económicos: $16.75, $18.90 y 
$21.50. 
Tenga la bondad de detenerse an-
te la citada vidriera. 
Y, si le agradan los vestidos, se-
pa que los allí exhibidos son una 
pequeña muestra del surtido que 
ofrecemos en el Segundo Piso. 
LE JARDIN DES MODES, $0.40. 
El número 54 de la interesante 
revista de Lucien Vogel está ya a 
la venta en nuestra Sección de Re-
vistas y Patrones Butterick. En este 
cuaderno se dedica especial aten-
ción al Vestuario de Bebé y a "las 
mil y una maneras de guarnecer con 
cintas un sombrero." 
LES CHAPEAUX DU TRES PARI-
SIEN, $1.75 
Esta lujosísima revista aparece 
solamente cuatro veces al año, una 
en cada estación. Ha llegado el 
número de primavera con todas las 
nuevas ideaciones de sombreros 
mostradas por medio de primorosos 
dibujos en colores. 
ELEGANCIAS, $0.60. 
Con muy bellas ideas de trajes 
de carnaval para niños y personas 
mayores. 
" E l disfraz ha de ser como un 
bello cartel o como una caricatura 
de buen gusto." 
Asi aconseja esta famosa revista 
de modas editada en castellano. 
Muchas mas revistas llegaron: 
L'art et la Mode, a 40 centavos; 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
a $0.80; Les Modes de la Femme 
de France, a $0.20; Mode Practi-
que, a $0.20; Vogue (edición fran-
cesa), a $0.50; La Femme Chic 
a Par ís , edición de lujo, a $0.50; 
y Chiffons, a $0.60. 
Mencionamos aparte "Jeunesse 
Parisienne" dedicada por entero a 
las modas de verano para niños. 
Cuaderno interesantísimo. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Invitamos a nuestra distinguida clientela para qu© vean y compren 
loa ZAPATOS que tenemos para estos Carnavales y ZAPATILL.AS con 
POMPONES en AZUL, PUNZO. ROSADO y otros colores para Niñaa. 
Avenida Italia 70. "EIj BCZX QUSTO" Teléfono A-5149. 
C 1S8S « d i -
L i q u i d a c i ó n d e s e d a s y o t r a s t e l a s 
p r o p i a s p a r a d i s f r a c e s e n 
E L B O S Q U E 
TISU de SEDA, todo los colores, a $ 0 
RASO de SEDA, idem., idem., idem 0 
RASO de SEDA, doble ancho, idem.. a ' 
MESALINA seda, muy doble, idem.. idem.. a 1 
TAFETAN francés, idem., idem., a m | 
CREPE de China, idem., idem.. a ^ j 
CREPE de China, extra, idem., idem., a 
CREPE GEORGETTE. idem.. idem.. a . . 
CREPE CANTON, seda pura, a . . • 
CHARMES francés, a . . 
PANA negra y color, a 55, $1.00 y . . . . . . 
RASO LIBERTY, 20 colores, a 18. 30 y . . . . i 
RASO LIBERTY, doble ancho a. 
SATEN, doble ancho, a 
SATEN Tut-Ankh-A men, a . . . . 
CRETONAS buy bonitas, a . . . 
CRETONAS, estilos egipcios, a . 
CRETONAS, idem.. a 40 y . . 
CREPE ROMANO, a 














BLONDA ESPAÑOLA, a 95 centavos y - 1 
Frazadas, sueters, bufandas, pieles e infinidad de artículos de 























E L B O S Q U E 
BELASCOAIN 
Y NEPTUNO. 
V I T R I N A S 
De sa l a , doradas , mode los 
a t r a y e n t í s í m o s en 
" L A C A S A O L I V A " 
^ v e . de I tal ia 9 1 . H A B A N A ^ 
C2169. 3d-d. 
' 3 * l u m o r a 6 t t 5 " 2 o r S e r g i o ^ A c e b a l 
3 0 C e n t a v o s n t i t m i í l t t r , 
EN L A S LIBRERIAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 
d e l m m d e i a m m . 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
Bel leza que no t i ene i g u a l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 afios. 
Envié 15i para una muestra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
New York 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G ó u r a u d 
f 
C o r s e t s , p a ñ u e l o s y i n e d i a ^ 
Algo acerca de lo cual desea-
mos insistir con la menor hipér-
bole posible, son los Corsets Re-
ferm. Su calidad bien conocida y 
el precio a que hemos reducido 
los últimos lotes que de ellos nos 
quedan, relevan a la pluma de 
mostrarse espléndida en el adje-
tivo y ponderada en la descrip-
ción, i J [ 
£1 corset—de sobra lo saben 
las mujeres—es una prenda que 
no conviene dejarle envejecer: 
cuando llega a la segunda j u -
ventud, ha de retirársele al des-
canso definitivo, si se quiere 
conciliar la elegancia con la co-
modidad. U n corsé de pincho 
uso, no sólo no ayuda a conser-
var la pureza de líneas, sino que 
aumenta la presión y la ejerce 
sobre el cuerpo de una manera 
irregular, doblemente enojosa. 
A cuatro pesos uno, nos que-
dan todavía muchos Corsets Re-
ferm. Legítimos. Su precio nor-
mal es de 12 pesos. Se puede ase-
gurar que aún así no serían ca-
ros. Pero no importa: hemos de 
salir de ellos forzosamente, para 
preparar los anaqueles a la in-
vasión de la mercancía veranie-
ga que se avecina. 
Son esos corsets de cutí bro-
cado de seda. En los colores 
blanco, azul y flesh. 
De Fajas Warners estamos ha-
ciendo también una verdadera 
liquidación. De fino cutí br 
do las vendemos a cuatro tJ^* 
En color azul y en color f j ^ 
Irreprochables. 
Asimismo, estamos malba 
tando los Ajustadores. Nuey 
flamantes, sin un pequeño £ 




muy finos, bordados en b la^ 
y en colores, a $1.00 la 
docena. En su estuche pr^"* 
roso. 
Otros más finos con encaje, 
ados de fantasía , a $1.50 f borda 
seis. 
Y así, sucesivamente, otí 
calidades. 
MEDIAS 
De Chiffón de Seda—blanc». 
beige, flesh, cordován, gris, 
ta y champagne—, a $1.00 ji 
par. Muy duraderas y muy ^ 
tosas. 
En los mismos colores, hay ^ 
gran surtido de medias de Ij, 
marcas "Onys" y "Kayser". ¿. 
tas acaban dé llegar, proceden, 
tes de la fábrica. Son medias i 
primera, que garantiza el ra. 
diante renombre de sus fabij. 
cantes. El precio, asequible: c 
muy "Fi losof ía" , como se dij, 
ahora. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
E s t e p a r c h e 
a l i v i a 
d o l o r e s . 






del cuerpo se 
alivian con el 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a de J o h n s o n 
Pídalo en la botica 
(J NEW BRUNSWICK.(7 N.J.U.S.A. 
G ñ S I N O N ñ G I O N f l L 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
' P e r f u m e r í a 
( Ü h e r d m y í a r i s 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s d is t inguida 
de 1 a escena amsncana . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant de l CASINO e s t á ba jo l a d i r e c c i ó n de ios 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la ca r i a . 
Comida especial "de l u x e " los Jueves y S á b a d o s a $5.00 
e l cubier to . 
Se preparan M e n ú s a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente a l ScviUa-Bil tmore, M - 5 9 4 1 . 
S u s c r í b a s e a l " D i a n o d e l a M a 
Jcettes de Palma y Olivo 
'—nada más—le dan a 
Palmolive su color verde 
natural. 
R.C. 1 
U s a d o p o r R e i n a s 
L o s ace i t e s d e P a l m a y O l i v o d e 
q u e e s t á h e c h o P a l m o l i v e , f u e r o n 
lo s c o s m é t i c o s q u e l a n o b l e z a d e l 
a n t i g u o E g i p t o u s a b a p a r a h e r m o -
searse. C l c o p a t r a l o s u s ó . 
H o y t o d a m u j e r q u e desea ser h e r -
m o s a s i g u e e l m é t o d o d e C l e o p a t r a . 
D i a r i o se l a v a c o m p l e t a m e n t e e l 
c u t i s c o n l a b l a n d a e s p u m a d e l 
P a l m o l i v e . J a m á s d e j a q u e los p o l -
v o s y c o l o r e t e p e r m a n e z c a n e n su 
r o s t r o d e u n d í a a o t r o . P u e s sabe 
q u e é s t o s , s i n o l o s l a v a an t e s de 
acos ta r se , o r i g i n a n l o s b a r r o s , espi-
n i l l a s y d e f e c t o s d e l c u t i s . 
L a b l a n d a , u n t u o s a y p e n e t r a n t e 
e s p u m a d e P a l m o l i v e , a c c i o n a c o m o 
u n a l o c i ó n . R e f r e s c a , v i v i f i c a y de j a 
e l c u t i s suave y l e r e s t a u r a s u fino 
c o l o r n a t u r a l . 
THB PALMOUV» COMPAK» 
m \ m \ 
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E L DOIVÜXGO EX M I R A M A R 
Gran fiesta de niñoe. 
En la tarde del domingo. 
. Iniciat iva generosa del grupo de 
caritativas damas que componen el 
Auxiliar del Bando de Piedad, en-
tre ellas, de las más entusiastas, do 
las más interesadas en su mejor éxi-
to, la S e ñ o r a María Luisa Sánchez 
de Ferrara. 
Ha sido elegido Miramar, con su 
espléndido garden y su s i tuación in-
mejorable, para ofrecerla. 
Consistirá en un baile. 
Rodeado de grandes atractivos. 
Con sus productos se a p o r t a r á n 
necesarios recursos a la humanitaria 
institución que preside Mrs. Lewis. 
A los acordes de la magníf ica or-
questa del Casino, dir igida por e! 
profesor Moss, ba i l a rán los niños en 
los jardines a la vez que en el salón 
los mayores. 
Habrá un bonito concurso. 
Concurso de baile. 
Uno de los premios, el de E l 
Encanto, consiste en una preciosa 
muñeca vestida de Segundo Im-
perio. 
Será para la n iña que a juicio del 
Jurado correspondiente resulte vic-
toriosa en dicho concurso. 
Otro de los premios, para el n i -
fio triunfador, es un reloj de oro do-
nado por Mr. H . N . Hohn. 
Un n ú m e r o interesante. 
El clou de la tarde. 
E l niño Víctor Zevailos y su her-
mana Rosita, hijos del Cónsul del 
Ecuador, ba i la rán la polka que tax 
eos aplausos le val i¿ en la suntuosa 
fiesta infant i l de la señora Loló La-
rrea de Sar rá . 
Asist irá una comparsa, la gran 
comparsa oriental que organizada 
por la señora Celí Sa r rá de Aver-
hoft ha sido en las fiestas de la tem-
porada la más lujosa, la más nu-
tr ida y la más completa. 
Bai larán una danza las princesi-
tas egipcias qu efiguran en esta 
comparsa. 
Obra del j a rd ín E l Fénix , como 
deferencia especial de sus dueños, 
señores Carballo. y Mart ín , será el 
j decorado de plantas y flores que ha 
! de lucir esa tarde Miramar. 
Se han fijado los precios de las 
localidades por parte de la Comisión 
Organizadora. 
Palcos altos $ 15.00 
Palcos bajos % 12.00 
Entradas $ 2.00 
pueden adquirirse en E l Encanta 
y en la Casa Uiloa así como en las 
residencias de la señora Amolla Sol-
berg de Hoskinson, San Lázaro 95-
B., de Mrs. Grinda, calle 16 núme-
ro 154, Vedado, y de la señora Isa-
bel Curtiz de Collazo, Paseo y 23, 
también en el Vedado. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo garantiza. 
L A TARDE D E H O Y EX E L TEXXIS 
La Princesa Santa Borghese. 
Xuestra sociedad ya la conoce. 
La ha visto en el gran baile de 
la señora María Galarraga de Sán-
chez y en la fiesta del Jockey Club 
el martes. 
Han podido admirarla todos en su 
gentileza, su elegancia y su dis-
tinción. 
Etbelta y fina. 
Dotada de singular belleza. 
La Princesa Santa Borghese da rá 
esta tarde en los salones del Vedado 
Tennis Club la primera de sus con-
ferencias. 
Señalada para las cinco parece 
como que huelga s eña l a r la puntua-
lidad de los concurrentes. 
Hablará «n ItaU&nc, 
Sobre Santa Catalina de Sena. 
La segunda y ú l t ima conferencia, 
pronunciada en Inglés, ha sido dis-
puesta para m a ñ a n a , a las ocho de 
la noche, en la misma ar i s tocrá t ica 
sociedad. 
Hermoso el tema. 
— E l Fascismo y su Jefe. -
Los señores socios del Tennis pue-
den asistir sin requisito de invi-
tación. 
Pueden obtener és ta cuantos la 
deseen en el propio Tennis o en el 
bufete del doctor Orestes Ferrara. 
No podr ía ofrecer una más de las 
conferencias anunciadas la culta y 
talentosa Princesa. 
Embarca el sábado. 
Para dirigirse a New Orleans. 
31 M s © S ® r i i d i © T r i El 
W / / A 
U n o r g u l l o n a c i o n a l 
•pFf lADA país proclama orgullo-
T í p l | so, como la suprema dist in-
| k t 3 | ción, alguna de sus belle-
zas naturales. Uno, sus ingentes 
m o n t a ñ a ^ o sus r íos caudalosos y 
atronadores; otro, las diafanida-
des de su cielo o la feracidad l u -
juriante de sus tierras. 
También , con mayor fervor, se 
vanaglorian los pueblos de las su-
perioridades d« sus habitantes. 
Unos se reputan los más valien-
tes; aquellos se galardonan de 
hermosos y tales se consideran los 
más sabios. 
Los cubanos, entre otros dones 
de la pródiga naturaleza, enco-
mian el pie primoroso de sus mu-
jeres; orgullo plausible que pro-
clama una verdad de todos reco-
nocida. 
Ese pie l indo y chiqui t ín , encan-
to seductor de la criolla, solo pue-
de lucir su corte y elegancia, 
cuando, como en un joyero, se en-
cubre en uno de nuestros modeloa 
de calzado femenino. 
XOOHES D E M A R T I 
Ayer,, la X h g u . 
Tras ella, hoy, Natalia Ortlz. 
Y m a ñ a n a , Enrique Ramos, el 
notabla baríconc con su Compañía 
de Opereta, 
Asi, en tres noches consecutivas, 
se suceden tres acontecimientos de 
índole distinta en el teatro de San-
tacruz. 
Margarita X i r g u con su despedi-
da, Natalia Ortiz con su beneficio y 
Enrique Ramos con su debut. 
La Xi rgu ha ido a Matanzas. 
Para seguir su tournée . 
Terminada ésta, al lá para princi-
pios de A b r i l , volverá de nuevo la 
eminente actriz al Nacional. 
Se reduci rá a diez días ún icamen-
te la Temporada por tener que em-
barcar la artista con toda su hues-
te para Venezuela. 
Ya en la plana anterior doy cuen-
ta de la función de gracia d« Nata-
l ia Ortiz. 
Cuanto a Enrique Ramos y su 
Compañía de Opereta ha sido elegi-
da La Condesa de Montmartre para 
la función inaugural de mañana . 
Entre l o ^ artistas que ha sabido 
agrupar el s impát ico cantante, aso-
ciado a Josefina Peral, cuéntanáfe 
Amadeo L lau radó , Candad Davis, 
Blanca Rosa Bárcenas , e Isabelita 
Sánchez Peral, 
Además , Rafael Lópea, 
Gran actor cómico. 
OOXCIERTO E X L A COMEDIA 
Fiesta de arte. 
Selecta, in te resan t í s ima . 1 
Un concierto organizado por Mar-
ta de la Torre, violinista meri t ís i -
ma, y el joven Ernesto Lecuona, 
auestro genial compositor a la vez 
que planista notable. 
Se ce lebra rá a las cinco y media 
de la tarde de hoy en el teatro do 
la Comedia. 
Variado el programa. 
Con n ú m e r o s escogidísimos. 
Artistas cubanos los dos, en los 
que concurren excepcionales méri -
tos, Marta de la Torre y Ernesto 
Lecuona. 
Por vez primera se presentan en 
fiesta propia, ambos concertistas. 
Es siempre una novedad. 
Y un atractivo. 
OLGA RODRI GUEZ CAMPA 
No podr ía silenciarlo. 
¿Por qué? 
En la ma t inée infant i l del domin-
go fué uno de los premios más dis-
cutidos el de pareja. 
De ah í el honor con que recibie-
ran el primero, el más codiciado, los 
dos niños que por singular coinci-
dencia resultaron también los t r iun-
fadores en el Concurso de Olympio-
Linda ella. 
Olga Rodr íguez Campa. 
A la vez su compañero , Humber-
to Pertierra y L lñero . un niño que 
cautiva por su s impat ía . 
Habló ya, en días posados, del l u -
joso traje con que fué a la fiesta 
Humberto representando a Napo-
león I I I . 
Olguita estaba preciosa, fascinado-
ra, con un reglo vestido de Empera-
triz Eugenia. 
d t r a encantadora n iña , Gilda Ri -
vas y González, que estaba tan con-
tenta con el tr iunfo de su queridí-
sima sobrinlta, recibió también un 
premio como bien vestida. 
Iba de Duquesa de Alba. 
Radiante de gracia. 
REGIXO E N PAYRET 
Vuelta a Payret. 
De las huestes de Regino. 
Se inicia m a ñ a n a la temporada 
con la ú l t ima obm de Federico V i -
Uoch, la que lleva p o r , t í t u l o L a re. 
vista sin hilos, que por espacio de 
veinte noches, con éxito firme, ha 
venido represen tándose en el coli-
seo de la calle de Consulado. 
Es obra de tañ lucida presenta-
ción escénica y de tanta gracia que 
se sos tendrá por largo tiempo en 
los carteles. 
Extraordinaria la expectación des-
pertada por La revista sin hilos en-
tre los devotos de Regino. 
Apenas sí quedan ya palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
JUEVES D E L CASINO 
Noche de gala. 
Animada y lucida. 
Será la de hoy, correspondiente a 
^s grandes jueves de la temporada, 
en el Casino Nacional. 
Durante el día de ayer, según tes 
"monio del mimager Campuzano, se 
recibieron solicitudes innumerables 
de mesas. 
H a b r á parties elegantes. 
Como siempre los jueves. 
E l baile, con su a legr ía Infinita, 
re inará toda la noche en el Casino. 
Asis t i ré . 
HOGAR F E L I Z 
Dicha suspirada. 
ka más grande de un hogar. 
Llegó para los jóvenes y simpáti-
cos esposos Eugenio Sard iña y Geor-
gina Menocal. 
^J^esde la tarde de ayer ven co-























tazas para café. 
••• m desayuno. 
roñadas todas sus venturas con el 
feliz advenimiento, del primer frute 
de su unión, 
i Un n iño angelical. 
Lo que era su sueño, su gloria. 
Para ellos, para los abuelos aman-
¡ t ísimos. para toda la distinguida fa-
' mil la Menocal-Sardiña, tiene el ero-
I nista un saludo en su a legr ía del 
1 presente. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
La m á s afectuosa. 
105 p lezas. Precio $50.00 
Ofelia R. de Herrera. 
Suspende su recibo de este día. 
La bella y elegante esposa del Je-
fe del Estado Mayor del Ejérci to 
¡ esperará a la fecha de su santo, el 
2 de A b r i l , para recibir a sus amis-
] tades. 
Su l inda hi ja Ofelia, que también 
j celebra su santo er.e día, ofrecerá 
una fiesta. 
Fiesta infant i l . 
Por la tarde. 
SEGUN se ha anunciado, el día 
15 del presente mes se cele-
brará en el Casino Nacional un gran 
baile benéfico, denominado Baile Ro-
jo , cuyo producto se dest inará, en 
partes iguales, a las obras del Hospi-
tal "María J a é n " y al "Asilo y Cre-
che Truf f in" . 
A propsito de esta fiesta, llamada 
i un gran lucimiento, tomamos del l i -
bro de versos titulado Alma, de Ma-
nuel Machado, los que siguen: 
PrBRBOT Y ABIiEQI I N 
Plerot y Arlequín 
mirándose sin 
rencores. 
después de cenar 
pusiéronse a habla 
de amores. 
T dijo Pierrot: 
—¿Qué buscas tú? 
—¿Yo?. . . 
¡placeres! . / 
—Entonces no mis 
disputas por las 
mujeres. 
T sepa yo al f in 
tu novia. Arlequín.. t 
—Ninguna. 
Mas dlme a tu vez 
la tuya. ¡—Par diez.. 
la luna! 
Ya se están formando diversas com-
parsas para el Baile Rojo, entre ellas, 
U que dirige la distinguida hija d«í 
insigne cubano Gonzalo de Quesada. 
C£ 9£ ¿fc 
Como deferencia a la ilustre esposa 
del Honorable Señor Presidente de la 
República y a la distinguida dama 
Mina P. Chaumont de Truff in , El En-
canto adornará una vidriera con dos 
personajes carnavalescos—Pierrot y 
Colombina—para la mayor propagan-
da del Baile Rojo. 
Un estilo chic. "Calidad de l u -
j o " , lo hay de charol, de raso ne-
gro y glacé color cocoa claro, pre-
cio $15.00. Además del tacón alto 
que aparece en el grabado lo hay 
con tacón bajo. 
S B e n e j o m v 
O B R A I M P O R T A N T I S I M A 
ONSIDERAMOS oportuno de-
cir, aunque desde luego es in-
necesario, que El Encanto presenta el 
más extenso surtido de rasos y sate-
nes de algodón, con brillo, en todos 
los tonos del rojo, y rasos de seda 
en todos los anchos y a todos los 
precios. 
Tenemos la cantidad que se desee. 
Y una completa variedad de tules 
de seda negros, para adornos, y pom-
pones de seda negros y rojos. 
Y todo, en fin, cuanto pueda ne-
cesitarse para llevar un disfraz per-
fecto—Pierrot, Arlequín. Mefistófeles, 
Colombina . . .—al gran baile benéfi-
co del día 15. 
SERPENTINAS 
Las serpentinas alemanas que ven-
de El Encanto son inmejorables. Se 
desenrollan ,con suma facilidad. 
Las tenemos en rollos de 20, 25, 30 
y 35 varas. 
De color entero y tricolor. 
¡LA MEJOR D E L MUNDO! 
Contiene esta obra una serie de 1 
composiciones escogidas de los máa 
afamados maestros. No es solo un 
l ibro de erudic ión sino un gula, un 
amigo, un consejero de los cult iva- j 
dores del Arte . . 
Es una Enciclopedia musical que I 
interesa a todos los que tocan el 
piano, a artistas y aficionados lo 
mismo que a los' compositores. 
Pueden adquirir esta obra con una 
facilidad asombrosa a plazos muy 
económicos lo mismo que la Sa-
grada Bibl ia Católica. Otra obra i m -
p o r t a n t í s i m a que no debe faltar en 
n ingún hogar católico. 
Ambas obras pueden adquir i r la 
en la L i b r e r í a Académica , Prado 
93, bajor de Payret. Telf. A-9421. 
D E A B R E Ü S 
S a i © E i s i s i f f l í l a l d b l B ü i a á ® i ® F m i m á 
U j O es el sábado, como ayer di-
1^*1 jimos equivocadamente, el día 
en que se celebrará el baile infantil 
que un grupo de damas distinguidas 
viene organizando para dedicar sus 
productos al Bando de Piedad. 
Es el domingo próximo en el ho-
tel Miramar, "antiguo amigo de to-
do buen habanero", según la feliz ex-
presión de ese claro y sutil espíritu 
que llama María Luisa Sánchez de 
Ferrara. 
Para este baile, que será una br i -
llante y bulliciosa fiesta infantil, tie-
ne El Encanto tickets a la venta. 
Valen a dos pesos. 
M A Ñ A N A . . . 
Mañana continuaremos la relación 
de precios de ropa de cama que in i -
ciamos anteayer. 
¡Una inacable línea de juegos de 
cama desde $12.50! 
Febrero 29. 
UNA BIBLIOTECA 
E l Presidente y el Secretarlo del 
Casino Español de esta localidad, se 
dirigen a la Prensa, Sociedades y a 
civintas personas quieran cooperar a 
la real ización del hermoso ideal que 
acaricia la Institución de formar una 
Biblioteca para recreo y esparcimien-
to de sus asociados y familiares. 
Plausible nos parece la idea y no 
dudamos que obtenga la más favora-
ble acogida. 
cha, con las formalidades debidas, la 
petición oficial . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E l Salón 1924. 
Dispuesta su clausura. 
Será en la noche del sábado pró-
ximo, sin ceremonia, sin fiesta algu-
na. 
En los d í a s que restan puede ser 
visitado desde las ú l t imas horas do 
le tarde hasta las once de la noche. 
Hay cuadros preciosos. 
De alto mér i to . 
Hoy. 
Una fiesta inaugural. 
Es la de E l Anón del Prado, que 
abre de nuevo sus puertas en local 
©legante, montado con todo gusto. 
Se servirá a las once de la mc-
fiana, precediendo a la apertura, un 
ponche de champagne. 
Cortes ía de sus dueños . 
Enrique F O N T A M L L S . 
LoJrVLta a ™estro Departamento 
Miu l r i r a ^Cr,S,VilerIa, le Permitirá 
«o admu P^cio tan económico que admite competencia. 
" U C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 68. 
De amor. 
Siempre gratas nuev&^ 
Es hoy la del compromiso de Ele-
j na Moure. señor i t a encantadora, y 
Rafael Casado y Romay, s impático 
: joven que es tá próximo a recibirse 
de profesor dental. 
| Desde el martes ú l t imo quedó he-
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
I H A R í N A 
H O U B 1 G A N T 
' P a r í s 
^ S u b t l E ü e " 
E s e n c i a 
U l H m a C r e a c i ó n 
ENFERMO 
Guarda cama atacado de fuerte 
crippe, nuestro estimado amigo el 
doctor Melchor González Acoeta, Je-
fe local de Sanidad de este t é r m i n o . 
También ha guardado cama por 
algunos días a consecuencia de una 
afección grlppal, la virtuosa dama 
Virgin ia Lorenzo de Quintero. Nues-
tros mejores deseos son de que pron-
to se restablezcan tan distinguidos 
enfermos. 
UNA INVITACION 
Recibo una atenta lnv<<sclón del 
Casino Españo i de Rodas para un 
baile que se ce lebrará en sus salo-
nes el d ía 2 de marzo. Este baile ha 
sido organizado por varloe Jóvenes 
de aquella localidad habiéndoles ce-
dido los salones el presidente de la 
referida Ins t i tuc ión. 
No prometo mi asistencia por en-
contrarme algo delicado de salud, 
pero quedo muy agradecido por la 
a tención. 
E l Corresponsal. 
B O C A D I T O S 
H O L A N D E S E S 
SANDWICHES DE PURE PARA TO-






I " I » ! 
Caviar ruso, a 20 ctg. uno 
Pavo, a 10 
Pollo, a 
Poi Gras. a 
Mild Cream. a 
Holanda Club, a . . . . 
Especiales, a 5 
Puré y lasquitas de pavo a 15 
Puré y lasquitas de pollo a 15 
Puré especial y lasquitas 
de Jamón a 10 
Pedidos en cantidades, háganse con | 
un día de anticipación al teléfono | 
A.-5282 
S E D A S 
BE ALTA CALIDAD, A. BAJOS 
PBECXOS 
CREPE DE CHINA todos colores, fl.26 
vara. 
CHIFFON DE SEDA, todos colores, a 
$1.25 vara. 
CREPE GEORGETTB clase buena, a 
$1.40. 
CREPE DE CHIXA, clase extra, a $1.70 
CREPE GEORGETTE, clase buena, a 
$1.99 y $2.75. 
CREPE CANTON todos colores, a $2.40. 
CREPE CANTON, extra a $á.50. 
CRKPE CANTON satinado, a $3.75. 
TAFETAN, todos colores, a $1.75. 
FATA MOARE, todos colores, a $3.50. 
CREPE Moaré, clase buena, a $3.30. 
TISU, todos colores, a 99 centavos. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.40. 
SEDA BROCHADA, última moda, a 
$2.50. 
Antes de comprar, vea la calidad y 
precios de nuestros artículos. 
99 
E. V I L L U E N D A S (Concord i a ) 165, c2i7,óBFTÜ!í0 T 8AH ^ ^ ^ ' i d - e . 
altos 
C2133 Sd-5 
C a d a d í a g u s t a m á s 
ú c a f é r i q u í s i m o d e ' l a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 
i ñ m m D E B R O N C E 
Hemos recibido una gran cantidad de LAMPARAS DE BRON-
CE Y CRISTAL y las vendemos a precios muy económicos. 
" L A A M E R I C A " 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
Avenida d« I ta l ia (Galútno) 118. 
•"Anuncios; T K I J I Í . L O M A l i l N C i'OTf 
i 
. «ola u*>if*i 
4bMM-Cuós. 
G r a d u a c i ó n d e i a v i s t a 
G R A T I S 
y concesión especia! garan-
tizada para cambiarle los 
Cristmlee durante tres años 
completamente "GRATIS" 
VIs í tencs y se convencerá 
ABABAMOS m RECIBIR 
A las grandes l iquidaciones que efectuamos en 
los dist intos Departamentos de L A CASA G R A N D E , 
con m o t i v o de l balance que acabamos de pract icar , 
unimos incesantes novedades que vamos ext rayen-
• d o de las innumerables cajas de m e r c a n c í a que nos 
han l legado en estos d í a s 
Ofrecemos preciosos voiles y c r e p é s , de estilo 
ch ino , con fondo de color y con dibujos nuevos a 
precios sin competencia posible . 
Voiles de fondo de c o l o r , bordados a cadeneta, 
con d ibujos m u y nuevos y de g ran f a n t a s í a . 
Holanes estampados y bordados y u n surt ido 
extenso y cuidadosamente seleccionado de batistas 
m u y finas y warandoles de co lor entero, en todos 
los tonos imaginables. 
Para nuestro Depar tamento de Ropa In te r io r 
acabamos de recibi r una exquisi ta c o l e c c i ó n de 
juegos de h o l á n de h i l o , con encajes. E l e g a n t í s i m o s 
y baratos. 
Juegos de seda de c r e p é de china en los co lo-
res b lanco, rosa y l i l a , u n g r an sur t ido en todas las 
tallas. 
Camisas de h i l o francesas, bordadas y c o n finos 
encajes, en dist intos estilos. ) 
Combinaciones de seda y combinaciones de l i nón 
f in í s imo. 
¿ S e v* Vd. a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
P l R E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S u m í R a f a e l 3 2 
Quedará Vd, complacido. Precios rebafados 
M A R Z O 
E n este mes t e r m i n a l a g r a n L I Q U I D A C I O N de todo e l calaado 
de raso, f i no y elegante, en la g r a n p e l e t e r í a 
" T R I A N O N " 
N U E V A S R E B A J A S 
A N T E S ; $ 1 5 . 0 0 
A H O R A : $ 1 1 . 0 0 
A N T E S : $ 1 6 . 0 0 
A H O R A : $ 1 2 . 0 G 
Es nues t ro p r o p ó s i t o no g o a r d a r n i n g ú n zapato de la t emporada I 
i n v e r n a l y para conseguirlo, hemos hecho N U E V A S y O R A N - « 
D E S R E B A J A S . De este modo las E L E G A N T E S y los n i ñ o s l 
~ -ieden luc i r los en los ¿ A I L E S y P A S E O S 
A N T E S : $ 1 0 . 0 0 
A H O R A : $ 6 . 0 0 
A N T E S : $ 1 4 . 0 0 
A H O R A : $ 1 0 . 0 0 
T R I A N O N 
N E P T U N 0 Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
alt . 5-d 4 I C 1934 5d-2 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menta les Para s e ñ o r a s exclusiva-
m e n t e . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 i . Ciuanabacoa. 
i ^ C R I B A S E A L " D Í A u i í ü L A M A R I N A ' 1 
' A H I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 2 4 a n o x c n 
[ H A B A N A P A R K 
C O R O N A C I O N O F I C I A L D E L A R E I N A D E L C A R N A V A L Y S U S D A M A S :• : C O N C U R S O D E " E L H E R A L D O " 
Lf l EMPRESA M HECHO UN TRONO EXPROPESO. :- : ;- : F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
P r ó x i m a m e n t e s e r i f a r á u n P A . C K A H D d e $ 7 , 5 0 0 e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s 
C 2 1 4 : 3d-6 
E S P E C T A C U L O S 
E S T A N O C H E ' T I O M U S S O L I N l " E N a P R I N C I P A L 
E A T R O S 
NAricsXAIi. (Paseo de Martí y Sao 
U'̂  hay función. 
FAVKr.T. (Paseo de Martí y San José) 
No hemos recibdo programa. 
ParVCXPAX DE I.A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulneta). 
A Js* nueve: la comedia en tres ac-
íea Pío Musssllnl, original de Antnnio 
Asenjo y A. Teres del Aamo. 
M.VBVI (Dragonea esquina a Znlnata) 
Func'ón extraordinaria en honor y 
beneficio de la prmlera actriz Natalia 
Ort'z. 
A las ocho y media: el drama en tres 
actos, original de don Angel Guimera, 
traduclu del catalán por don José Eche» 
garay, Tierra Baja. Bailes por Delfl-
na Bretón y Fausto Chávez; diálogo 
3or Lur: Gil y Arquímedes Pous. 
CT7BAJTO. (Avenida de Italia y Jna» 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela culiana' Arqut< 
medeo Pous. 
A las ocho: la revista de Pous y el 
maestro Mnteagudo, L.0 que prometió 
el Alcalde. 
A Ir.s nueve y media: la obra de Pou» 
y Monteagudo, Texana o Amor de In-
i'.ia. 
Av. 'VUAlilDADES. (Monsorrate enfc^ 
i'nimas y Naptnno). 
Compañía de vodevll. 
A la.T cinco y media y a las ocho y 
cuarto: debut de la compaftla de varie-
dades en que figuran Antonieta Llorca, 
toraaiHera y concertista de guitarra; 
t\ eyer Lesto, profesor alemán de ma-
gia e 'lusionista moderno y el dueto 
cdmfcD excéntrico Les Trlanon. 
A I(iá nueve y cuarto: el vodevll en 
tres actos, de Cavault y Berr, La lám-
para inaravlllosa. 
AXsZi^MBBA. (Consulado eeqaina « 
«"litnáes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re-
gido López. 
A Jas ocho menos cuarto, Un galle-
go con bilongo. 
A las nueve: la obra de Más y López 
y ei maestro Anckermann, La risa lo-
ca. 
A lan diez: Por cortarse la melena. 
C I N E M A T O G R A F O S * 
APCEO. (Jasña del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 13 de Las garas del águlrla; El 
P'-der maligno. 
A las ocho y media: La Plegaria del 
Alma. 
CAPI TOMO. (Industria esquina a >aa 
Vocé). 
Le una y media a clj^co: la comedia 
Zapa'ero remendón; Fáicldad domésti-
ca, por Harry Pollard; Choque de pa-
Elones o Bajo el cielo andaluz, por Ju-
no Caprice y Q. B . Seltz; Barbería mo-
dernista, comedia por Harry Pollard; 
Log amores da un boxeador, por Bert 
Lyíell., 
A lias cinco y media y a las nueva 
y media: Zapatero remendón La Línea 
de la Muerte, por Lea Vaird . 
De siete a nueve y media: Choque de 
pasiones; Los amores de un boxeador. 
CAMPOAMOB. (Plaza ae Alfeeax). 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rosita o la cantante calleje-
ra, por Mary Plckford y George "Walsh; 
Novedades Internacionales y la come-
dia Reclutas. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho. El Primogénito, por Sessue Ha-
yakawa; el drama A tiro limpio; epi-
goJlo octavo de Bestias del Paraíso y 
la comedia Reclutas. 
A las ocho; E l Primogénito; Reclu-
DOBA. (XinyamO). 
A las seis y a las oclio y media: epi-
sodio 18 de Las garras del águila; E l 
poder maligno. 
A las ocho y medial La Plegarla del 
Alma. 
EDBW, (Vadre Tárela y Bner» del P l . 
ar) 
Funciones por la tarde y por la no« 
eh». Exhibición de cintas dramática» 
y cómicas. 
ALMAS E N VENTA 
La suprema creación 
GOLDWIN 
Será estrenada en el Teatro 
C A M P O A M O R 
Miércoles 12 Jueves 13 
5 M Viernes 14 9^4 
Car re rá y Medina presentan 
a un admirable coniunto de es-
trellas y entre ellas a los fa-
mosos artlstaa: 
Vuelve a escena esta noche en el 
Principal de la Comedia la deliciosa 
obra en tres actos "Pío Mussolinl", ori-
ginal de Asenjo y Torres del Alamo 
uno de los.más grandes éxitos de la r i -
sa de la temporada. Tanta gracia como 
han derrochado los autores de la obra 
la manifiestan. Interpretándola, los ac-
tores del Principal, esa admirable com-
pañía que gana en la simpatía del pú-
blico con el tiempo y las comparacio-
nes. 
Mañana viernes, en función de moda, 
sa reprisa la chispeante comedia de Ra-
mos Carrión y Vital Aza "Zaragiieta", 
verdadera joya de la literatura teatral. 
l a en otra ocasión hemos aplaudido a 
la empresa del Principal por reponer 
el cartel, de vez en cuando, alguna de 
estas bellas comedias que ni el tiem-
po ni las modas logran hacer menos in-
teresante. 
EA TANDA ELEGANTE DBD 
SABADO 
La segunda representaeión de "Za-
ragüeta" se celebrará e« la tanda ele-
gante del sábado, a las cuatro y medta 
de la larde, para la que va hay se-
paradas muchas localidades.'por ser las 
funciones preferidas de nuestro gran 
mundo. 
E L B E N E F I C I O D E N A T A L I A O R T I Z 
Enz Olí, Natalia Ortiz y Arquímedes Pous, qne toman parta asta noche en 
la función que se celebra en el teatro MABTI, a beneficio da Natalia Ortíz. 
Eleanor Boardman, Mae Busch, 
Frank Mayo, Richard Dix, Lew 
Cody, Barbara Marr. 
En la película dms sensacio-
nal del año, el drama: 
A L I S e n VENÍH 
(SOUL F O R J A L E ) 
La absorbente historia de la 
lucha que sostiene una linda 
muchacha para ganar fama en 
el Cine, revelando mul t i tud 
detalles desconocidos de la 
da en los Estudios de Cinel 
día. 
Superproducción GOLD'WlX. 
Repertorio selecto de 
í AURKMA Y MEDINA 
Agui la S3. 




FAUSTO. (Prado esquina a Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en 
nueve actos Los galones del capitán, 
por Thomas Meighan y Agnea Ayres; 
Revista Fox número 3. 
A las ocho: la comedia La gran pa-
reja. 
A las ocho y media: La Corlstllla, 
en aels actos, por Alica Brady.. 
EMj OREN CIA. (San Xiáiaro y flan Tran-
circo). 
Fi'rcionas por l i tarde y por la no-
che. Exhibición le cintas dramáticas 
¡ cómicas „ 
fmiS. (B. y 17, "Vedado). 
A las tres; Revista Fox número BO; 
En Asia, por Benltín y Eneas; El tru-
hán da la ciudad, por A l St. John; El 
desdeñoso, por John Gllbert. 
A las ocho y . cuarto: El desdeñoso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Hollywood o En el Paraíso de 
la Ficción., 
rMPERlo. (Coosuldoo entre Aminas y 
Trooadero). 
De dos a seis: cintas cómicas; estre-
no da la cinta en cinco partee El gran 
amante; Cómo conservar a su marido, 
pr;. Grace Darmn. 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A les ocho: El gran amante. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica 
A las diez: Cómo conservar a su ma-
rido. 
INODATDBBA. (Oenertu Carrillo y Ba. 
txalt» Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Matrimonio y divorcio, por 
Misa Dupnt, Mary Prevost y Monte 
Bluo. • 
A laíj tres y cuarto, a las glete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de '.a cinta No. hay peor ciego..., por 
Dore Davlnson, Zeena Keffe y Mauri-
cio Castello. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
merap arte de la tanda de las tres y 
cusjio: la cinta Pecadora o santa, por 
Belty Blythe. 
X)ABA, (Paseo de Mart i y Mayor Qor-
fas). 
De una a cuatro: Revista Fox nü-
mero 68; gran amante, por Claire 
Adame; Cómo noeservar a su marido, 
por Grace Darmond y William Stan-
dlng, \ 
Lie cuatro a siete: E l gran amante; 
Cómo conservar a su marido. 
A las siete: cintas cómicas; Revista 
Fox número 53. 
A las ocho y a las diez y media: Có-
mo conservar a su marido. 
A las nueve: El gran amante. 
£1X13. (Industria esquina a San José) 
Pvnciones por la tarda y oor la no-
che Exhibición de cintas dramáticas 
y cC.m.cas. 
MAZIM. (Prado el juina a Animas). 
A los siete y tres cuartos: películas 
có/nifas. f 
A la^ ochoy tres cuarots: La ley es 
lal ev, por Lt^ter Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: Mujeres 
ato r.üdradas, por Alma Rubens. 
BdCNDIAE. (San Rafa al frenta al Pa» 
que de Tr i l lo , . 
Funciones por la tarde •> por )a n«,-
r l . j . Exhibición de cln'dS tirumállcaa 
y n'nr.ctP. 
A I^s cinco: El Referee, por Comvay 
Tearle. 
A las ocho y media: El Referee; Sen-
tenr'a de amor( por Eugene O'Brien. 
NTECARLO. (Prado entre ^>rago-
r«s y Teniente Bey). 
líunf'ones por la tarie y por la no-
che. TíJxhibición de cintas dramáticas 
\ y crtin'cas. 
r<IIENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan ¿elgado, "Víbora), 
A las tres y media: una cinta cóm'-
cn; Mala suerte, por Hoor Gibson. 
.\ las ocho ymedia: Las Cquetas, por 
Esta noche se celebra en el popular 
coliseo de la calle de Dragones la fun-
ción en honor y beneficio de Natalia 
Ortíz, la gentil y admirada primera ac-
triz de comedia. 
Esta función promete ser un acon-
tecimiento. Las simpatías con que 
cuenta Natalia en la Habana hacen pre-
sumir que el teatro se verá lineo. Ade-
más el programa es de gran intrés. ' 
Se pondrá en escena el magnífico dra-
ma da Angel Guimera, "Tierra Baja", 
en el cual Natalia desempeña el difícil 
papel de Marta. 
Además prestarán su concurso a es-
ta función de beneficio los populares 
artistas Luz Gil y Arquímedes Pous que 
dirán un diálogo de los mas graciosos 
de su repertorio. 
Y un número de baile por la gentil 
y notable bailarina Delfina Bretón, una 
de las bailarinas que mas simpatías tie-
ne de cuantas hemos admirado en la 
Habana. 
Es seguro que el teatro MARTI se 
verá lleno de público esta noche-, para 
demostrar a Natalia las muchas simpa-
tías, que por ella siente. 
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Ramfn Novarro; Hermosa y maldita 
per Marle Prevost. 
NEPTUNO. (Naptnno y P»Taaverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
me'Ma: Los Enemigos de la Mujer, por 
Llonel Barrymore y A l m i Rubens. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A Kis ocho y media: La Jamaiquina, 
por Noima Talmadge. 
N1BA. (Prado entre San José y Tenían» 
te Bey). 
Por la tarde y por :a noche: eplso-
d!o»13 de La Intrépida Peggy, por Fran-
cis Ford y Jack Perrln; el drama La 
ors,'U, por Gladys "Walton; las comedias 
Doce horas de vida; Mono calavera y 
Papeles femeninos. 
unx i cno . (Avenida Wllson esquina i 
B.i Vrdado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: La vuelta al mundo por un 
piiiete dj París, por Franco Capelly. 
PÂ EO DE MAP'i y COLON .TEl.EFONO-A-.4 3 5 1 
JUEVES ELEGANTE 
VIERNES 7 9 3 4 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
La Caribbean F i l m presenta 
a los celebradísimoa 
T H O M A S M E I G H A N 
el actor favorito, y a 
A G N E S A Y R E S 
de cautivadora belleza. 
En ia producción "PARA-
MOUXT" t i tulada: 
" L O S G A L O N E S 
D L L C A P I T A N " 
(CAFPY RICKS) 
Una emotiva y sentimental prcducclón en que rivalizan en de-
rroches de arte estos dos artistas. Original película que Interesa 
hasta el final. 
Gran Orquesta. 6 actos English t l t les 
Pronto: 
E L VAGON CUBIERTO 
que a s o m b r a r á por su grandeza.. 
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Ü I B A N O . - M A Ñ A N A E S T R E N O D E L O S 
F U N E R A L E S D E P A P A M O N T E R O 
En la función de moda de mañana 
se estrenará en el teatro CUBANO una 
obra qué según informes está ¡lama-
da a obtener un éxito Pin preceden-
tes. Se trata de un nuevo saínete d i 
Pous y -Pratts titulado "Lo» Funera-
les de Papa Montero" inspirado como 
el saínete anterior el gieciosfslmo 
"Pobre Papá Montero" en t i famoso 
son oriental que tan rápidamente ha 
conquistado la popularidad. 
Se nos dice que "Los Funerales de 
Papá Montero" que es la obra más 
graciosa escrita hasta el día por Ar-
nulmedes Pous v que la partitura b i -
cha para ella por el maestro Pratts 
es una de las más agradables y más 
completas del inspirado compositor. 
A fin de que el público pueda jus-
gar el mérito del estreno la empresa 
ha dispuesto dar una representación 
especial ei Ja primera tanda de ma-
ñana de "Pobre Papá Montero". En 
la tanda de moda Irá "Los Funeraloe 
de Papá Montero" y al final el .cos-
tumbrado plus de moda de las funcio-
nes elegantes. 
Kl programa de hoy es el siguiente: 
en primera tanda a las ocho la aplau-
dida semi-revista de Pous y Montea- I 
gudo "Lo que prometió el Alcalde" 
y en la segunda tanda de las nueve 
la celobradfsiina película de los mis-
mos autores "Texana o Amor de In-
dia". 
1-d. 6. 
H O Y : E N : H O Y 
C A M P 0 A Í 1 O R 
TANDAS ELEGANTES DK o M y 9 ^ 
M A R Y PICKFORD en 
ROSITA LA CANTANTE CALLEJERA 
(un romance e spaño l ) . 
ROSITA es la historia más románt ica y más real que se ha 
llevado hasta ahora a la pantalla. Es un choque de las más bajas 
pasiones humanas, en medio de las cuales surgen victoriosas 
v i r tud v el amor. 
Ti 
Secundan a MARY PICKFORD en esta película GEORGE 
W A L S H , IWENE RICH y HOLBROOK B L I N N . 
La orquesta e j ecu ta rá la música especial adaptada para esta 
pel ícula . 
Producción de Mary Plckord. F i s t r ibu ída por 
ARTISTAS UNIDOS 
EL M. do Labra (Aguila) 30 y 41.—Habana. 
P r ó x i m a m e n t e : 
U^ 'A MUJER DE PARIS 
Escrita y dir igida por CHARLES CHAPLIN. 
R E G I N O E N " P A Y R E T " 
VIERNES 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 4 Grandioso estreno de la hermosa o b r a 
E l m á s r o t u n d o y grandioso t r iun fo de Federico V i l l o c h y de l maestro Jorge A n c k e r -
mann . Diez l i n d í s i m a s decoraciones de Nono V . Moriega. Ves tuar io fastuoso y r i q u í s i m o . 
LA REVISTA SIN HILOS, última obra del fecundo autor Federico Villoch, ha constituido el más gran-
de y sonado triunfo de la historia de "Alhambra". Es una revista en diez cuadros de grandiosa presentación 
escénica, de plasticidad estupenda, de graciosas y chispeantes escenas, da bailes Sugestivos y modernos, de 
conjuntos encantadores, de música deliciosa y da efectos teatrales sorprendentes. 
!•« Compañía de Reglno López, interpreta la brillante obra con arta exquisito. 
Vea de todas maneras la grandiosa obra de Vi l loch y Anckermann, 
L A R E V I S T A S I N H I L O S 
LAS LOCALIDADES ESTAN DH V E N T A E N L A CONTADURIA DE " P A Y R E T " . 
ÍP. s d T 
i . laf tres y a .as c nc<. y media: ¿1 
Temible, por WiUHin E'incan. 
A las ocho: clm -3 cOm'cas. 
paXACIO OBXH. (Tlaxay esquina • 
J<uc«&a). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y comeas. 
RXAXTO, (Naptnno y Prado). 
No hay función. 
ST3/ND. (San Miguel frente al Par-
dua de Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v cómicas. 
< V S K O W . (Consulado entra áTiImne y 
Trco»4aro). 
A las siete y cuarto: películas efl-
micas. 
A las ocho y cuarto: Hao'.a el triun-
fo, fo, por Conway Tearle. 
A las nueve y cuarto: el drama Efec-
tos misteriosos por George Larkln. 
A los diez y cuarto: Matrimonio o 
dotheura, por Elalne Hammersteln. 
KjCIWA, (Avenida Simón Bolívar, B2) 
Funcolnes por la tarde y por la no-
che; exhibiédosé películas dramáticas r.i'Ilón para derrochar, por Hcrbert 
y cómicas. ^ • . l íawünson. 
WZIiSOir. (General Canillo y Padre TRIA&Oir. (Avenida Wllson entra A, 
r 
Várela. 
A la? cinco y cuarto y a las nueve 
> tres cuartos: estreno de la comedia 
en dos actos Por una mujer; Matrimo-
nio y divorcio, por Mary Prevost, Miss 
Dupont y Monte Blue 
A laé ocho y cuarto: la comedia Un 1 del a Ficción 
y Faseo, Vedado). 
. A las ocho: Peor malvado, po- líort 
LyUH. ^ S 
A las cinco y cuarto v a la? nuovj 
y cuarto: Hollywood o Su e. Parnuo 
I 
E x h i b i d a t r e s m e s e s c o n s e -
C 2161 
c u t i v o s en B u e n o s A i r e s 
La valiosa película. "Xanook del 
j Norte" en la que con pasmosa minu-
|ciosidad se copian todos los detalle? 
I de la vida dé los esquimales, en sus 
| cacer ías en el Ar t i co , sus angustias 
para defenderse contra la inclemen-
cia de los tiempos, su manera de 
fabricar las casas, sus aventuras en ! 
1 busca del alimento para la t r i bu , sus 
| usos, costumbres y medios de caza, 
] ha sido exhibida en Buenos Aires 
durante tres meses consecutivos, 
¡siendo esta película la primera que 
¡obt iene ta l privilegio en el P a r í s de 
Sur Amér ica . 
Santos y Artigas exhib i rán e s f 
i pel ícula por primera vez en el Ca-
pitolio el próximo d ía 14. 
Como originalidad en el anuncio, 
se es tá exhibiendo en el pór t ico de! i 
teatro una foca viva, objetivo p r in -
cipal del esquimal en sus cacer ías . 
Esta foca ha sido remitida dlrec-1 
tamente a Santos y Artigas por los 
cazadores. 
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E N LAS SELVAS 
D E AFRICA 
SANTOS Y ARTIGAS PRESENTAN ESTE GRAN ESTRENO EN 
C A P I T O L I O 
VIERNES, SABADO y DOMINGO 
Tandas de 5 y caarto 9 y media 
EMOCIONANTES AVENTURAS 
DE CAZA.—FRENTE A F R E N -
TE CON LOS LEONES, RINO-
CERONTES. JAGUARES. E L E -
FANTES Y OTRAS BESTIAS 
FEROCES 
Por primera vez ante un len-
te c inematográ f ico : enormes 
manadas de ZEBRAS, J IRA-
FAS y ELEFANTES, « i v e r s i d a d 
de especie de la raza simia. 
Estos monos son celoso* ylgi* 
I.-mtes de la selva. . . 
Los nativos de las selvas, el 
hombre casi en su pr imi t ivo es-
tado ofreciendo una oportuni-
dad de estudio y solaz. 
Mr. y Mrs. M A R T I N JOHN-
SON, con el r i f le y con la cá-
mara han realizado la m á s por-
tentosa tarea como cazadores y 
como fotógrafos. 
Esta pel ícula es exclusiva de 
SANTOS Y ARTIGAS y positi-
vamente la m á s sensacional pe-
lícula de cacer ías en las selvas. 
Muy pronto: 
V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
la grandiosa y a r t í s t i c a pro-
ducción de RAQUEL M E L L E B , 
la artista de fama mundia l . 
Hoy jueves, en tandas de 5 ^ y 9 ^ , la pe l ícu la : 
La Línea de la Muerte 
C 2150 T T 6 
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G R A N T E A T R O V E R D U N 
H O Y J U E V E S 6 
E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
M A T R I M O N I O 
O D E S H O N R A 
P r o d D C C í ó n e s p e c i a l p o r l a g r a c i o s a E L A I N E H A W M E R S T E I N 
D I A R I O DE U M A R I N A Marzo 6 de 1924 PAGINA N U E V E 
G r ó n i G a C i n e m a i o g r á í l G a 
E L M A Y O R I N C O N V E N I E N T E 
eminente naturalista, cazador, mayor parte de ellos son excesiva-
•nlorador americano Mart ín Johnsimente desconfiados y no pueden us-
y exPaue aoaba de regresar del Africakedes imaginarse los trabajos que he-
^ i " Estados Unidos, despuéü de lia-jmos pasado, mi señora , que en todas 
* ermanecido por tercera vez. dos i estas expediciones me ha seguido, los 
^ •''en el "Continente T e n e b r o s o " q u e nos acompañaban y yo, para 
^ t r a í d o consigo una in t e re san t í s ima I convencerlos de que el dejarso íoto-
• científica película que ha sido t i t u - grafiar no encjn.iDa peligro alguno" 
íada "En las Selvas de Afr ica" , porj — S i nosotros h u b i é r a m . ^ llevad 
^ A ^ ^ n u t ^ o A r a S q U e l a L e c l i e C o n d e n s a d a 
« L A L E C H J E R A » a s e g u r a a s u s n i ñ o s u n a l i -
m e n t o m á s c o m p l e t a y q u e s e d i g i e r e m á s f á c i l -
m e n t e q u e l a m á s p u r a d e l a s l e c h e s f r e s c a s . 
B a i l e E s t i l o 11 I m p e r i o , a b e n e f i c i o d e l a C r e c h e d e l V e d a d o 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s ^ p a r a , h a c e r P o s t r e s 7 a 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 
( a n t e s O ' R e i U y ) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E l l'Mstc.ies 
Procedente do Nueva York ha lie- La 
La Emerald 
pequeña goleta inglesa Eme-
-ra o 
Metro Pict"1"68, c^sa i1."8 se ' l*n buen "cameramen" hub ié ramos 
cargado de su d i s t r ibuc ión . pod ido impresionar escenas maravi-
En las escenas de esta cinta, 8em,.;RS Tan pronta t e n í a m e quo 
ren emocionantes y peligrosas cace- |a . t ínc |er a fotografiar un leóa . un 
rías en el corazón de las secularesi eief.,u.e un ^ r e 0 cualquier otro 
inmensas selvas africanas, donde ¡ f ^ o j ; habitaute de la selva, í;omo a 
Abitan el león, el tigre el ' ^ P ^ . ^ ' i nuestra propia defensa, y no fueron i 
el rinoceronte, el e]*ia*¡-e'f\Z0TU*'! pocas las veces en que tuvimos que 
la Zebi.a. la j i rafa, la h ena en f 'n abandonar la c á m a r a y todo cuanto | 
¿ más temibles >" bellos r ep resen - i l l evábamos nienos ^ pa ra ¡ 
tantes de la_rauna ^ " t ™ ? , ^ ^ jsalvar el pel lejo". ¡ry M . Flagler han llegado de Keylfiancesa que trajo carga general y | E! yate americano Whitemash s 
'West con 26 wagones cada uno d e j H & pasajeros en sa totalidad in-¡ espera en viaje de recreo. 
Lea lo que dice el cronista «eñor En-
rique Fontanills con respecto al disfraz 
del Excmo. Sr. Conde de Saeunto. 
"Un premio más de estilo. 
Al Conde do Sagunto. 
Con Irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de Su elegante traje 
representaba a un personaje de la Cor-
te de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el jurado en 
manos del simpático Conde de Sagunto. 
Sus amigos del Unión Clnb, y en pr i -
mer térrn'no Antoñico de la Guardia, 
.promoverán con tal motivo una comida 
I en su honor." 
Unico disfraz de caballero premiado 
en el concurso, que ha sido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
acreditados talleres de Jesús Marqués 
¡antiguo cortador de "La Emperatriz" 
y A. Ceballos. calle de Ignacio Agr.i-
I monte (antes Zulueta) 32. Depto C 
¡del AMO del Pasaje. 
SI usted nos confía sus encargos se-
rá Igualn-ente complacido, pida refe-
'rendas entre Ui alta sociedad habanc-
Ira. entre la que cuanto con numerosos 
\ clientes. 
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C O M E N T A R I O S D E L O S J U E V E S 
gado e< vapor arntr^ano "Pastores"' raid l legó de Pensacola en lastre. 
Hablando acerca de los muchos pe-
rrros y aventuras, a sf como do los 
ontratiempos habidos duranto su 
•ion. dice M r . Johnston: "el 
¡c ue t ralo carga, gem.ral y 1] 
l jeros e:i su totalidad turistas. 
Los ferries 




Procedente de Ha/re , Vico y L i s 
Palmas ha llegado el vapor Caroli-i€n gene-.ai 
tie de la Compañía Trasa t lán t ica i 
trajo 
El Gr r f r id 
De l í a m b u r g o vía Breemen y A m - : 
beres, llegó ayer el vapor a lemán j 
Gtrfr jd del Lloyd Breemen, trajo un 
valioso cargamento de mercanc ías 
•Se espera un jrate E L B A I L E O E L O S S 
—"Pero después de todo estoy sa-
sisfecho, el Museo de Historia Natu-icar6a general^ 
., ral me ha felicitado por la clt-ta y] 
^ i n c o n v e n i e n t e con que t ropecé ( l ' a hecho declaraciones sobre su ca-¡ [ ) £ Q B R A S P U B L I C A S 
Hnde quiera que fu i . fué la desespe-1 lu'.aü, r in te rés y valor científica yu?j 
nte ineptitud de los nativos para;ir." compensan de c i i tu to he pa í - í lo j 
la c á m a r a o para ayu-Uu ia región que prcas plantas h ; - L A COMISION 
ii'jgrantes. 
A la Cabnñn 
Esta m a ñ a n a , ingr^s/, en las pn 
E l Ehro 
Ayer larde tomó puerto proceden-
. | te de New York el vapor Ebro que 
actual ante 
darnos ep la labor de fotografiar. LatDUUlbl han hollado' ' . 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " L A R E V I S T A S I N H I L O S " 
Afaflana. viernes, será en "Payret" 
inauguración de la nueva tempora-
'» de zarzuelaf< y revistas cubanas por 
i rompañía do Tlegino López, el fa-
nníslmo actor que tiene el prlvllc-
n-n con su fama y su gracia incom-
parable v por las facultades artísticas 
' riinentes de su compaflta de llenar 
*! ^ote en boto el teatro, cada voz 
nue liace una incursión fuera de su 
rasa solariega do la calle de Consu-
lt<Jo. 
La temporada que maflana se Ini-
cia en '"Payret". tiene un atractivo 
mavor que las otras anteriores. Se es-
trenará como fiesta inaugural de ella, 
la grandiosa obra do Vllloch y del 
inaestro Anckermann, titulada "IJH, re-
vista sin hilos", obra do. grandiosa pro-
ientaclón escénica, de mucha gracia, de 
tnorme amenidad y animación. 
El libro, IngcnJosaniento compuesto 
sobre tópicos de la actualidad mun-
dial y sobre tipos y cosas cubanas al 
mismo tiempo, tiene numerosísimas es-
cenas de una sugestlvldart asombrosa; 
cudaros plenos de luz. alegría y colo-
rido; diálogos chispeantes en las qua 
campea la musa retozona y picara de 
Vllloch, y además, mil oportunidades 
para que los artistas de Keglno se luz-
can como cantantes, bailarines y ac-
tores. 
"Iva revista sin hilos" consta de dieü 
cuadros para los que el notable es-
cenógrafo Nono Noriega, ha pintado 
magníficas decoraciones, con efectos 
escenográficos sorprendentes y una ilu-
minación fantástica y sugestiva. 
Con esa obra alternará en cartel, 
durante la corta residencia de l i com-
pañía de Reglno en "Payret". otra 
obra de Incomparable gracejo: la t i -
tulada "Por cortarse la melena' , saí-
nete d© la más rancia estirpe, compues-
to por Luis de >íiguel, con música del 
maestro Anckermann. 
Las localidades para la función de 
mañana, están ya a la venta en !a 
Contaduría de "Payret". La demanda 
que so hace de ellas es extraordlnari;» 
lo que anticipa la seguridad del triun-
fo de las cortas pero interesantísimas 
representaciones de *La revista bin, 
hilos' . 
P 1-d. C. 
N . G e l a t s & C o . 
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B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósitos en Esta Sicción, Pagando Interés ai 3 por 100 Anual. 
Torfas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
S U S C R I B A S E A l , " D I A R I O D E L A M A R I N A ; ' 
DE FERROCARRI-
LES 
Ayer celebró sesión bajo la pre-
sidencia del doctor Sandoval, la Co-
misión de Ferrocarriles. Se trata-
ron loa asuntos que se hallaban pen 
dientes de d iscus ión. 
COMENZARON LOS PAGOS 
Han comenzado los pagos de los 
obreros del Negociado de Limpieza 
de Calles, pertenecientes ai servicio 
de noche. 
RECEPCION D E OBRAS 
E l Ingeniero Jefe def Distr i to de 
la Habana, ha dado cuenta de la 
recepción de las obras ejectuadas 
por la Compañía de la Habana, en 
el l i t o ra l de Regla, consistente en 
un muelle con su estacada, propie-
dad de la citada C o m p a ñ í a . 
DAÑO OCASIONADO A UNA FINCA 
La Jefatura del Distr i to de la Ha-
bana, elevó un informe a la Secre-
ta r í a del Ramo, el informe de los 
dañoa ocasionados a la del Ramo, el 
informe de los daños ocasionados a 
la finca do Quint ín Gobin, al efec 
tuarse las obras de la carretera de 
Cantarrana a Guatao, y cuya ascen-
dencia es de 360 pesos. 
SIN DEFICIT 
Con las cesant ías decretadas, en 
los Negociados de la Jefatura de la 
Ciudad, ha quedado nivelado el pre-
supuesot de cada Departamento. E l 
Ingeniero Jefe, ha manifestado ayer 
que los cuatro meses que faltan pa-
ra terminar el actual ejercicio, no 
a l t e r a r á n la contabilidad, pudlendo 
asegurar que ce r r a rá el ejercicio sin 
déficit en la Jefatura de la Ciudad. 
E L NUEVO PRESUPUESTO 
Se es tán confeccionando loe pro-
yectos de presupuestos para el nue-
vo ejercicio, haciendo constar en loa 
mismos la deficiencia de los crédi-
tos en muchos capí tu los , con el f in 
de que subsanen los defectos de que 
adolecen, los servicios indotados. 
VARIOS TELEGRAMAS 
A la Secre tar ía de Obras Públ lcás 
se d ió traslado de los telegramas 
cursados a Santiago de Cuba por la 
Secre ta r ía de Gobernación, con mo-
tivo de la negativa del contratista 
señor F . Almeyda, que no dió cum-
plimiento a la orden de para l ización 
de los trabajos de consruccióu de 
unos muelles almacenes con su es-
tacada en el l i t o ra l de dicho puer 
to . 
sicHiea militares do la Cáhaña , ^1 j í ra jo carga general y pasajeros en-
j marinero que dió mutr te a l Contra-|rre 'os llue ' iguran los señores Mo-
! maestre JpI cañonera 10 de Octubre, ¡se3 Schleider, oí banquero america-
iy de cuvo hecho dir:os cuente, en ew 
: oportunidad. 
| EnftT;tos de un h.vro de R.jerra 
lunaviit no 
KI Médico Mayor de la Marina Na-
cional, Jote del Sorvicio Comamlnute 
doctor F e r m í n Figueroa, con el Te-
2'snte Médico iV.cor Agraraonte. di-
rigieron v] traslado desde la Esta-
„-<n Termina' hac •. a bord'» del bu-
T-o hospital Relief de la armada 
americana, de un marinero de uno 
de los barcos de la Comisión hidro-
gráfica que es tá trabajando cerca de 
Ba tabanó , porque dicho marinero es-
tá enfermo y va a ser sometido a 
una intervención qui rúrg ica . 
E l traslado del mencionado enfer-
mo se verificó en la Ambulancia dr-
ía Marina Cubana. 
Muy pgradecido se mos t ró el ciru 
jano Jcfo del Relief al Comandante 
Figueroa por su cor tes ía . 
E l SjirgertoH 
La Tampa luter-Ocean Co. espera 
t-sta semana al vapor americano San-
gertes que procedo de pubrtos espa-
ñoles . 
En el Cristóbal Colón embarca rán 
para Veracruz Manuel Cue, Eduardo 
Kendon, Teodoro Ansotegui, Manuel 
IJsguillou y otros. 
¿ 
Coapre ei;e pina' 
Kfch«c» icol 
Im'ncoo 
¡ 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! 
EN m á s d e 1 5 0 , 0 0 0 c a r t a s r e c i b i d a s p o r l a L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o m -
p a n y , n o v e n t a y o c h o d e c a d a 
c i e n m u j e r e s h a n d e c l a r a d o 
h a b e r s e a l i v i a d o . 
J ó v e n e s q u e s e t r a n s f o r m a n 
e n m u j e r e s y q u e s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
d e s ; s e ñ o r a s 
q u e v a n a d a r 
a l u z ; m a d r e s 
a g o b i a d a s p o r 
n u m e r o s a s f a -
n i i l i a s ; m u j e -
r e s q u e s u f r e n 
j a q u e c a s y d o l o r e s d e c u e r p o ; 
s e ñ o r a s d e e d a d q u e p a s a n e l 
p e l i g r o s o p e r í o d o e n q u e 
c e s a l a m e n s t r u a c i ó n ; j ó v e n e s 
y a n c i a n a s , r i c a s o p o b r e s — l i t e r a l -
m e n t e m i l e s y m i l e s d e e l l a s — q u e 
n o s h a n e s c r i t o . . . | y d e cada 1 0 0 , 9 8 
a f i r m a n q u e las a l i v i ó e l C o m p u e s t o ! 
T a m b i é n U d , p u e d e r e c o b r a r l a s a l u d 
y d e s t e r r a r l o s t o r -
TEATROS 
" O L I M P I C " 
Y 
" N E P T U N C T 
C t / . LUNES 10 MARTES U Q ] / 
v ^ ESTRENO EN XJUBA * / 2 
L a L i b e r t y F i l m C o . 
(La Casa que sabe seleccionar) 
presenta a 
R i c h a r d D i x , L e a t r i c e 
J o y , I r e n e R i c h , J o h n 
B o w e r s y L o u i s e 
L o v e l y 
En la hermosa cinta d ramá t i ca : 
L A P O B R E Z A 
D E L O S R I C O S 
(PoTerty of Riches) 
Que no siempre el dinero trae la 
felicidad la gloria o la alegría. 
Repertorio selecto de 
LA LIBERTY F I L M CO. Aguila 21 
no Abe Ackgnnan, Isrrael Sotolongo. 
Carlos Fe rnández , Casandra Pérez, 
Mario F ' -rnándoz, Margarita Vda. de 
Nogueral y otros. 
El Evnagno 
Procedente de Sanit Nazaire, San-
tander v Corulla llegó ayer tarde el 
vapor 'rsnecs K^pagne de la compa-
ñía t r a s a t l á n t i c a francesa, que ha 
realizado una ráp ida y feliz trave-
s í a . 
E l despacho sanitario de este va-
por fuó demorado algo por que a 
bordo vtnla un pasajero convalecien-
te de varicelas y mientras se reunió 
una comisión de médicos del puerto 
intgrada por loe doctores GIralt. 
Neyra, Ponce de León y González de! 
Valle, el buque estuvo sujeto a cua» 
rtiutena, pero luego fué puesto a l i -
bre práct ica y se procedió a remi t i r 
al Hospital Las Animas al paciento 
que es el médico cubano doctor Emi-
lio F l te r r ] , que regresa de Pa r í s de 
ampliar sus estudios como becado 
por la Asociación Franco Cubano. 
E l doctor F i t e r r i adqui r ió la infec-
ción al visitar un hospital de niños 
en Par ís y ha venido convaleciente 
del mal 'jue le a t a c ó . 
Llegaron en eate vapor los seño-
res Marino Díaz y familia, Angel de 
la Oz, empleado de la Trasa t l án t i ca 
FraiKo^a en la Habana. Basilio Puch 
Kogland, Heleonor Gallardo, Josefa 
de León, Saturnino Picaza y famil ia . 
Flsa Benítez y Cárdenas , ¿zequ le l a 
Torres, Ju l i án Abad y señora , Emi-
lio Terry, Rosa María Luuia, Carlos 
Arocena, Virginia Román , Pablo 
Eguia. José Leicea. Bernardo Valdéo 
y familia, Fidel Rodríguez, Vicente 
y Dolores López, Vicente Vivero do 
Gómez e hija, Antonio Della, Angelo 
lusco, Juan Quintana. Eugenio Ca-
banas, Jorge Hassen, Pascuala Pele-
grín, Bruno icmenico, Emil io Se-
rrano, Antonio Ceball, Basilio Tejas 
y familia. Leonor Capellán, José Lo-
zano, Antonio Doredo. 
Salió el HoIsatJa 
Para puerros de E s p a ñ a y Ale-
mania salió ayer tarde el vapor ale-
mán Holsatla que lleva carga gene-
ral y pasajeros. 
Embarcaron en este vapor el se-
ñor Cristian Euler y famil ia Vice 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio Alemana en la Habana, el cónsui 
El sábado, día ocho, es el Baile 
de Piñata del Centro Andaluz, en 
el magnifico Teatro Nacional. 
NI que decir tiene, que la sala 
del gran coliseo, será en esa. noche 
un "ascua de oro"'; siempre fué 
asi. cuando de una fiesta de los 
andPiUces so ha tratado. 
121 arto y la gracia de los hijos 
de aquella tierra, se pone de ma-
nifiesto en cada uno do los actos 
que han ofrecido, y justo es con-
signar que en sus éxitos tuvo siem-
pre muy buena parte, el afecto y 
simpatía mostrados reiteradamente 
por la culta siciedad cubana; cada 
vez que el Centro Andaluz ha -or-
ganizado una do esas fiestas que 
dejaron recuerdos imborrables. 
Asi, es de esperar que pasado ma-
ñana, la sala del Teatro Nacional, 
luzca radiante y esplendorosa con 
los destellos policromos do los lu-
josos mantones y la rlente belle-
za de nuestras hermosas mujeres. 
131 que quiera disfrutar una no-
che gruta, recreando la vista con 
la maravilla de tanta mujer boni-
ta airosamente ataviada con el vis-
toso mantón, y ol oído con las dul-
ces notas del criollo danzón, que 
vaya al Nacional el sábado, y no 
olvide drale gusto al paladar, que 
también es un sentido muy respe-
table, con unas copitas de amonti-
llado "EL 6S', los caballeros, pre-
vio el «.bligado y galante obsequio 
a las damas con eí exquisito mos-
catel "BAEROA" 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Se alqui la u n espacioso depar tamento , p rop io para oficinas, 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , etc. I n f o r m a n : 
C216: 
L A S N I N F A S . N e p t u n o 5 9 
ld-G. 
A L Q U I L E R DE M A Q U I N / J 
DE ESCRIBIR, 
S I MAR Y ( ALCT LAR 
Máquinas de todas marcas, recons-
truidas en nuestros talleres, igualea 
que nuevas. 
Alquiler mensual: desde $2.00 en 
adelante. 
Departamento de alquileres. Moore & 
Reíd.—Compostela. 57. 
el 945. Alt . íid-2. 
¡de Méjico en Amberes, señor Luis A. ayer tardo dv Miami conduciendo f» 
Velasco y señora , los señorea Manuel [ pasajeros entre los que figura su 
Arila, Cotilde Puga, los pelotaris Juan propietario Mr. Clifford, L . Leonar 
Bustogorri, Tomás Iraola y ocho ra- qujen está realizando un viaje de ex-
quetistac del f rontón Habana-Ma- curs lón con sus amigos los señoras 
drid 
E! Rlpple 
E l yate americano Rlpple Uegj 
L . Armour y esposa, Gerente de la 
casa exportadora del mismo nombre 
y Mr. J . Neuton Terry y seño ra . 
F A U S T O 
Semana del 27 de Marzo a l 
2 de Abr i l 




Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuesto Vegetal para remediar los 
dolores en el abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y dolor de cabeza. 
Por muchos meses sufrí de este modo, hasta 
que un día leí en los periódicos acerca del 
Compuesto y lo ensayé. Inmediatamente me 
alivié y ahora lo recomiendo a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Cali© de Palma No. 15 Santurce, Porto Rico 
m e n t o s q u e m a r -
t i r i z a n su c u e r p o . 
B a s t a q u e t o m e 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m r e -
g u l a r y fielmente 
y v e r á q u é p r o n t o 
se s i e n t e m e j o r y 
m á s sana . 
¿L C4anbb«¿LTi "Film pwenl^ 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t r d i a E . P i n k h a m 
UYO(a £ PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MA5SV 
(The C o v e í e ^ W ^ p n ) 
Superproducción Paramounfc 
lo m á s grandioso que ha pro-
ducido la c inematograf ía mo-
derna, tomando parte miles de 
personas y muchas celebrida-
des 7e la pantalla, entre ellas: 
L O I S W 1 L S 0 N Y 
J . W A R R E N K E R R I G M 
FAUSTO es P\ quinto teatro 
del mundo que estrena esta 
gran r in ta , 




P A R A L O S C A R N A V A L E S 
C ó m p r a t e y C ó m p r a l e a l o s M u c i i a G h o s 
Z A P A T O S B L A N C O S D E M O D A 
„„ , . . .un , , , P E R O EN L A P E L E T E R I A 
LA REINA 
A N T I G U A C A B R I S A S 
R e i n a y G a l i a n o 
w w ^ A^iM-ii^CaJd ^ u ^ " W W HHH ti ti HH H H W. h H W H 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 de 1924 
H E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
Declaración de Mar t ínez Lnfr iú 
Ante el doctor Juan Manuel Val-
! dés Anciano, Juez Especial que Ins-
l t ruye la célebre causa de la Rent a 
i de Lo t e r í a Nacional, ha prestado 
i declaración el ceñor Francisco Mar-
j l lnez Lufr iú , ex Secretario de Go-
! Ijernación, por aparecer cobrando 
eneldo de esa dependencia guberna-
mental. 
Mar t ínez Luf r iú manifes tó qua 
en la fecha a que se refiere la nó -
mina que se puso de manifes tó , era 
empleado de la Renta. 
Venezolano e n g a ñ a d o 
I Acompañado del vigilante n ú m e r o 
'588, F . F e r n á n d e z , compareció en 
la oficina de la Sección de Expertos 
Santiago Slmosa, natural de Vene-
zuela, vecino del hotel Harr igan, 
de Paseo de Mar t i y Zenea, relatan-
do como dos individuos le han sus-
t r a í d o del bolsillo la cartera, en la 
que guardaba 500 pesos. 
Refiere Simosa que al desembar-
car antes de ayer en el Muelle de Ca-
bal ler ía , procedente de P a n a m á , se 
le acercó un individuo que le dijo 
era de Guatemala, cuyas generales 
desconoce, y le propuso auxiliarlo, 
ei t en í a el propósi to de establecerse 
en la Habana. Aceptó Simosa, y cuan-
do fué a recoger su equipaje el gua-
temalteco le invitó a eubir a un 
au tomóvi l de alquiler, al que subió 
t a m b i é n un amigo de su improvisa-
do, dando un paseo por la ciudad. En 
el Parque Maceo se apearon los dos 
desconocidos, dicióndole a Simosa 
que ten ían que hacer una diligencia, 
<ine ya lo ver ían en el hotel; mas Gi 
este lugar el recién llegado fué a 
buscar su cartera, no encont rándo-
la, dándose cuenta entoncee de que 
hab ía sido engañado por sus f ingi-
dos protectores. 
Simosa guardaba t ambién en la 
cartera un billete de pasaje para 
New Y o r k . 
Sospecha del camarero 
©lara Adelaida y Humphreys, resi-
dente en el Hotel Buffalo, de Agrá 
monte 14, denunció a la policía que 
de su habi tac ión le han sus t ra ído 
joyas de su propiedad, que aprecia 
en m á s de cien pesos. Sospecha Cia-
r á pueda ser autor de este hecbo R i -
cardo Otero, camarero del estableci-
miento que a b a n d o n ó el mismo a raíz 
de cometerse el hurto, siendo él la 
ún ica persona que t en ía llave de 
la habi tac ión , pues estaba encarga-
do de su limpieza. 
Tesorero alzado 
En la Primera Estación de Po-
licía denunció ayer Armando Díaz y 
Llanes, vecino de Rayo 63, presi-
dente de la sociedad de inst rucción 
y recreo denominada Maceo, cuyo 
domicilio social está en Tejadillo 32. 
que el ex Tesorero de esa inst i tu-
ción, Pedro González, de Pezuela 22, 
se ha alzado con 80 pesos, producto 
de cuotas sociales. 
Procesados 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera procesó ayer a Grego-
r io H e r n á n d e z y Núñez, en causa 
por lesiones, f i jándose fianza de 
20U pesos para gozar de libertad 
provisional; y a Isaac Gómez e Igle-
sias, por estafa, con fianza de 200 
pesos. 
E l Juez do la Sección Segunda 
procesó a Simón Chiu o Y i Ben, a 
Juan Lao y a José López Durán , por 
infracción de la Ley de Drogas, con 
tanza de cien pesos cada uno. 
Robo 
María Luisa Govantes y Govantee, 
vecina de Fernando Quiñones 51 , 
par t ic ipó al Vigilante 1761, L . Suá-
rez, que al regresar ayer a su domi-
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z * 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . " 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
CÍT¡ 
cilio encont ró abierta violentamen-
te la puerta de lá calle, notando la 
falta de Joyas y dinero, que guarda-
ba en un baúl y en un escaparate, 
es t imándose perjudicada en 18 pe-
sos. 
Resbaló 
E l doctor Castillo curó óe primera 
intención en el Hospital Municipal 
al menor José B.iez y Morales, de 
la Habana de 14 años , vecino de 
Finlay n ú m e r o 105, que presentaba 
la fractura del radio derecho y es-
guince de la ar t iculación t ibio tar-
ciana del propio lado, que se pro 
dujo en el patio de su domicilio al 
resbalar y caer violentamente. 
No sabe quien lo h i r ió 
En la Policl ínica Nacional fué 
rostido de la fractura, del cúbito de 
recho Raimundo Díaz Regué de 39 
años de edad y vecino de Avenida 
de los Presidentes número 2 44. quo 
el 24 de Febrero úl t imo sostuvo una 
*eyerta en la bodega " E l Na lón" si-
tuada en A. de los Presidentes 25, 
con un Individuo nombrado Sabino 
Ramos vecino del barrio de Pan con 
Timba y al t ratar de quitarle una 
navaja barbera con la que trataba 
de agredirle sint ió un golpe en un 
brazo que le dió otro individuo al 
que no conoce. 
Defraudaban a la Habana Electric 
Denunció en e> Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta el jefe 
de inspectores de la Havana Elec-
tr ic señor Fél ix Pernaa Mederos, que 
los inspectorea señores Luis Suárez 
Valdés y Manuel Llibe Farnes com-
probaron que en la casa Santos Sua-
rez áfi, domicilio de Juan Rivera 
Navarrcte. aun cuando el contador 
está a nombre de su yerno Diego 
Pérez, se defraudaba a la compañía 
mediante la colocación de un "puem 
te" en el contador. 
Robo 
En la calle Flores 2 domicilio de 
Francisco Carril lo, do 3 7 años de 
edad violentaron el candado de la 
puerta dt entrada sus t rayéndole ro-
pas por valor de ?50. 
Otro robo 
Denunció Pablo Gómez García, es-
pañol d-3 58 años de edad, vecino 
de Enamorados 37, que entraron en 
su casa por una deshabitada que 
existe en 0. J . Benítez y Enamora-
dos, y rompiendo una puerta le sus-
trajeron botellas, frutas y manteles 
por valor de $20. 
I d - i Anuncia TR 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R L \ 
Por esta Dirección han sido re-
sueltos los planos siguientes: 
Aprobados: 
Monasterio 2-B., de Juan M . Area; 
Maloja 205, de José Suárez ; Arella-
no solar 27, manzana 7, Reparto 
San Miguel, de Ju.lio Rosoli; Juan 
Delgado entre Estrada Palma y L i -
bertad, de E. González; Arellano so-
lar 2 8, manzana 7, de B. T ó r n e n t e . 
Rechazado: 
Quinta entre A. y S., Vedado, de 
Celestino Noriega. Carece de 33 por 
ciento d esuperficie descubierta. 
x a s C o c i n a s d e e s t u h n a ' 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON L A COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 2 5 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR,'SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
A r e l l a n o y R ; I / \ 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
D É M A L H U M O R 
Kl que siempre está de mal humor, 
Irascible, descontento, protestando de 
todo, hallándolo todo mal, tiene bus , , i - , m » i i 
nervios desarreglados y necesita impe- Se vende en las ubrertas de hl Arte. La Moderna Poesía. Wuson. Mi 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
rlosamente Elíxir Antlnervioso del Dr 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Vivir en zozobra, en 
sustos y angustias es un martirio, es 
una afonía, no viva así. 
AU. 8 mz. 
i XníLBAte-SEóVWOtMPfiKtO 
d o t ¿ o p e ^ de p h c e f . 
l j u n * copo, de F & R J ^ U O j 
P R U E B E E L V E R M O U T H 
P E R R E R O 
1 
y U S T E D L O H n R ñ S U 
M E J O R A P E R I T I V O 
Toa 
nra. Académica, Albela, La Bargalesa y La Librería Nueva. 
j S I N COMPETENCIA 
Vis i te usted nuestra 
E x h i b i c i ó n de 
Nuevos Modelos. 
P A D R E V A R E L A 15 
(antes B e l a s c o a í n ) . 
A b i e r t a odas las noche: 
hasta las 9 . 
U M pol 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
J U N T A G E N I a T ^ C C I O N I S T A S 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente 
de esta C o m p a ñ í a se convoca por 
este medio a todos los S E Ñ O R E S 
ACCIONISTAS de la misma, a f i n 
de que concurran a l a ses ión de 
la J U N T A O R D I N A R I A que ha-
b r á de celebrarse en el local de 
las Oficinas principales de la Com-
p a ñ í a calle de Mercaderes n ú m e -
ro 13, altos, el d í a quince del co -
r r iente mes de Marzo , a las tres 
de la tarde. 
En dicha ses ión , en t odo caso, 
h a b r á n de ser mater ia de la mis-
m a los asuntos enumerados en el 
a r t í c u l o 14 del Reglamento de la 
C o m p a ñ í a ; a d v i r t i é n d o s e que pa-
ra tomar par te en la Junta es ne-
cesario poseer por lo menos una 
a c c i ó n de la C o m p a ñ í a , con diez 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n , den t ro de los 
cuales el tenedor de acciones * 
por tador d e b e r á entregarlas en U 
Oficinas de la C o m p a ñ í a , a cambj 
del resguardo correspondiente. \ 
se r e a l i z a r á n en los l ibros trast 
I sos de acciones durante los p 
r 
I presados diez d í a s anteriores a L 
I c e l e b r a c i ó n de la s e s i ó n ; pudie& 
do los s e ñ o r e s accionistas, dentr-, 
del expresado plazo, examinar to 
da la con tab i l idad y comprobar 
tes de la C o m p a ñ í a . 
Y en cumpl imien to de lo 4 
puesto en el a r t í c u l o 9 del Regí» 
m e n t ó , se hace p ú b l i c o para co 
nocimiento de los interesados. 
La Habana, 2 de Marzo i 
1924. 
E l Secretario, 
Carlos Revilla. 
C 205 6 3(1-4 
J U N T A D E P A T R O N O S D E L A " F Ü N D A C 1 
E S C U E L A A G R Í C O L A P E D R O M U R I A S " 
SECKE T.VKIA 
La Junta de Patronos de la " F U N -
DACION ESCUELA AGRICOLA PE-
DRO MURIA?" , en sesión que cele-
bró el día 19 del mes en curso, acor-
d ó : 
Oír proposiciunes hasta el día 20 
del próximo mes de Marzo, para el 
arrendamiento de las casas situadas 
en esta ciudad, calle de Ignacio Agra-
monte (antes Zalueta), números 44 
y 46, con su solar anexo por el tér -
mino de cuatro años, prorrogables a 
otros cuatro a vo.untad del arrenda-
tario. 
Los que lo deseen pueden enl> 
rarse de las roediejones' del arre» 
damiento, en el local que ocupa 1) 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DI 
NATURALES DE GALICIA, baje 
del Centro Gallego (por San José) 
de 9 a 11 de 'a m a ñ a n a y de 3 a 
de la tarde, donde radica el donú 
cilio de la Fundac ión . 
Habana, 28 ae Febrero de 1924 
Visto Huero Manuel BAHAMOV 
DE, Presidente. E! Secretario Angd 
VELO. 
C 18 7 6 5d-l0, 
C2174. Alt. 2d-6. 
D E W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
j r I 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O > 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
CORREA CUERO MEJORADA 
MPPOVE 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á a s a t i s f a c c i ó n da 
duran te t o d o el aflo. Resis tente a l m á x i m o . Flexible en g rado 
s u m o , cmpalmable s in f i n , absolutamente impermeable . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i el lugar , «n todas partes, s iempre eis inmejorable . 
L a indus t r ia que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre in te r rupciones causadas 
p o r las correas. H a y dos t ipos : a prueba de agua y a prueba de vapor . 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 M P A N Y T ^ T * . 
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M A N I F I E S T O S N P R N N P A N R L ' R E V 1 S T A P E B O N O S 
MANIFIESTO 1912 vapor americano H Astorqui y Co 100 Id id t ilartínez 3 id id • • I ^ # I 1 % # • • far L i iror nuestro l i i lo directo) ataN'IFIESTO 1912 vapor americmo •Entrada Palma' capitán Phelan pro-
cCdJute de Key West consignado a R 
^ G o n S k ^ S u á n * 27.216 kilos mante-
ca 
11 Astorqui y Co 100 Id id 
Echevarri Co 50 Id Id 
A P H 100 id id 
E R Margarit 70 id id 
Q G 50 id id 
Romagosa Co 50 sacos chícharos 
M S Co 1.000 id fri jol 
(30) 450 id avena 
G Toca Co 36 huacales tubos y ac-
cesorios , 0 , • , j 
\ \ ' Agrámente C-> 1- ia w» 
vitrdv Herdenson 3 cajas id 
í nosa Casal 10 huacales id 
v^hrica de Hif»o 700 sacos malta 
' purdy Herdeíison 55 buttoa efectos 
" " S ' A l l f c o 261 id id 
Crespo García 99 id id 
Pons Cobo Co 2o huacales Id 
Rellano Co 10 id efectos sanitarios 
TVoDical 700 sacos malta 
Ford Motor 10 autos 458 bultos ac 
"o/te^a Fernández 4 autos 
Havfna Electric R 23 bultos mate-
^-^Toca ^o 37in piezas tubos 
~ V Alió Co 4.000 id id 
Central Morón 13.400 ladrillos 
Central Unión 8,000 id 30 sacos ba-
rrp Fernández 530 rollos alambres 20 
. /.nñetes remaches 45 id clavos 
Gulf S Steel Co 140 id id 450 rollos 
: ^l í í inois Glass 316 cajas botellas y 
. * T p Turull Co 29.447 kilos Acido 
Piiuan Hno Co 53.453 botellas 
Kquizabal y Solano 1,269 piezas tu-
^ Sureda 2,266 id id 
López Pereda 1,400 atados cortes 
A Gómez 1,742 piezas madera 
V A Baker 1427 id id 
C Carbonell 3624 id id 
MANIFIESTO 1913 vapor rueco 
'Kdolt' capitán Olsson procedente Je 
jit John y escalas consignado a Mun-
son S Line 
DE ST JOHN 
VIVERES 
J Rafecas Co 100 cajas arenques 30 
tabal pescado 
A Pérez 845 sacos papas 
C Echevarri Co 375 id id 
Otero Co 375 id id 
TOrvitl Co 250 id id 
F Lorenzo 500 Id id 
Carcas Co 550 id id 
F Bowman 1007 id id 
A E León 467 barriles Id 
A Armand o hijo 1008 sacos id 
L E Gwinn 400 id id 
P Figuerola 350 id id 
J A Palacio Co 1040 id id 
López Pereda Co 1007 id id 
F Amaral 650 id id 
J Várela 1100 id id 400 Id avena 
Sobrino Vilarcllo 400 id id 400 id 
napas 
J Suris Co 250 id 381 barril Id 181 
pacas heno 
MANIFIESTO 1914 vapor americano 
'Atenas' capitán Holmes procedente d-3 
U Colón y escalas consignado a W M 
r Daniel 
Con 24.000 racimos plátanos para 
New Orleans 
MANIFIESTO 1.915 vapor americano 
'Orizaba' capitán O Keefe, procedente 
de New York consignado a W H Smlth 
VIVERES 
P H 3 cajas chocolate 
P L 2 id id 
s (30) 300 sacos avena 
A B 10 cajas galletas 
I I A Co 160 sacos café 
K Suárez y Co 500 sacos íisrína 
Fortaleza Supply Co 180 btos provl-
•iones 
.T Gallarreta Co 50 cajas levadura 
('.albán Lobo Co 100 sacos fri jol 
E R Margarit 214 id Id 
R P C 10 tinas queso 
Llamedo y Portal 50 sacos chícharos 
B G 50 id id 
R L C 100 id id 
G S 100 id id 
C P 25 cajas queso 
A Puente e Hijo 50 id id 
A P H 100 id id 
Compañía de Importación 50 Id Id 
Pita Hnos 50 id id 
Reboreo Hno 50 id id 
»/ M Soto y Co 50 id id 
Morris y Co 50 id id 
Suero y Co 50 id id 
R Suárez y Co 100 id id 
I-) O 50 id id 
S M R C 50 id Id 
A C 50 id id 
Q G 50 id id 
!; 8 R C 75 id id 
S C 100 id id U E C 100 id id 
J C C 100 id Id 
Q M G C 100 id id 
R L C 100 id id 
\{ P P C 100 id id 
ti, P G C 150 id id 
I O S 200 id id 
M Oalbán Lobo Co 200 id id 
U Argiielles 55 id id 
V Tamames 25 id id 
J Gallarreta Co 35 cajas queso 
Lozano Acosta Co 50 id id 
?¡ M Nazabal 50 id id 
Armour v Co 100 id id 
Ray Co 25 id id 
Muñiz y Co 100 id id 
Manzabeltia v Co 15 id id 
RIanch García 60. id id 
M P 202 id id 
H U 50 id id 
A O 50 id id 
L M Blanco 2 id id 
Martínez Lavln Co 75 id u 
Angel y Co 25 id id 
J> Alonso y Co 100 id id 
Swift y Co 150 id id 
Compañía de Importación 50 id Id 
Pifian Co 50 id id 
Fernández García Co 50 id id 
C Echevarría y Co 75 id id 
Viñas Díaz 100 id id 
A González 85 sacos alimento 
American Grocery 285 btos provisio-
nes 
M Gómez 50 id huevos 
Unión Importación 7 cajas levadura 
1 id queso 
V Roselló 25 id pescado 
Levonel y Co 10 cajas dulce 3 id 
•nuncios 
Fleishmann Co 200 id levadura 
Valea y Co 500 id queso 
Nestle A S Milk Corp 2.100 cajas le-
che 2 id cacao 1 id anuncios 100 id 
chocolate 
González y Suárez 20 b. jamón 5 ca-
•s dulce 
'30) 250 sacos avena • 
M y Co 45 sacos harina 
^ T 75 id id 
« A S 140 id papas 
1' García Co 394 piezas puerc 
Acevedo y Mourello 413 id id 
* i Nazabal 435 id id 
Santeiro y Co 395 id id 
« r e z Prieto Co 315 id id 
Jsmael Sierra 394 id id 
*• y Co 35 sacos harina 
Vas S 10 Bacos tri80 2 cajas conser-
1» E 2̂5 barriles sirope 
o « c?Ald ld &0 sacos maicena 
t> . ^. l(* hacina do maíz 
} y Co 570 id hiaicena 
, « Co 570 id id 
t \ Cisneroa 500 id harina 
'•ortaleza 200 id id 
• ione^0 Aco3ta y co S« btos provi-
Canadá 900 sacos avena 
jas 0bacalZí.1 Supply Co 250 id ,d 6 c»-
Blam»»^ C0 260 piezas puerco \t « . y García 257 id id 
NaUonadieZR?arCla' y Co 389 id ld 
M Gonzái* ^ '"S. -V baules galletas 
• Libbv \r„ x- ? tÍC^8*0-?8 garbanzos 
che Nei1 Líbby 2.000 cajas 1c-
B \ - ^h'3 Inanteca 4 id oleo 
CsVi manteca 
laasí in/v sacos garbanzos 
í-joftv : 0 'd frijol 
JínAÍ 100 ,d ld 
•í'lbA 17 id id 
Fernár ,^ 76 huacales ajos 
cajas aveys Co 10 barrilcs carnes 170 
ilo^es1"0 (Ja8tl0 S^P'y 32 btos provi-J O 5nl! Sacos frlJo1 Y , caJas leche 
<40) ton ^acos avena 
• id* e f ^ L s ' rt^^-.í0! 73 btos galletas A vrX#. , ae Nidrio 
M "oto I- c4o ̂ f08 <arro2 y f r i ^ Pifa ti« C:2»i,0 cajas queso í "a Hnos 70 id id 
V V - ,;0ni*z 100 id id l ó n z so id id 
. MISCELANEAS 
Carasa Co 2 cajas sobres 
W Ahrens 1 motocicleta 
M de la Vega 1 caja muestra^, 
R García 1 caja aecs de vidrio 
A R H 3 cajas cartuchos 
A M Suárez 1 huacal motor 
Suárez Cueto 2 cajas lápices 
(153) 3 cajas sierras 
(46) 10 id naipes 
Compañía M Central 115 barriles soda 
Pereda y Co 2 fardos lona 
Montalvo Cárdenas y Co 1 caja papel 
(205) 27 atados di 
H Piñeiro 25 btos aecs fotografías 
Armour y Co 2 cajas bombas 
S G 4 btos papel 
González y Co 11 cajas pintura 
E P 3613 aceite 
Andrain y Medina 7 cajas aecs fo-
tografías 
P Sánchez 10 fardos tabaco 
Industrial Alfilerera 9 btos alambre 
L A Y 50 atados papel 
Vallina Hnos 3 cajas alfileres 
Suárez Soto 6 id palitos 
López Bravo y Co 2 id sombrero» 
Castillo y García 2 cajas formas 
El Bazar 27 id sillas 
A Sánchez 21 fardos algodón 
Artes Gráficas 9 cajas libros 
A L Vilela 6 id sobres 
Suárez y Cueto 11 id libros 
Carasa Co 20 id papel 
Compañía Lltográfica 48 id id 
L L Pastrana 1 auto 
Fariñas Lastra y Co 2 cajas aecs 
óptica 
C Hno 2 barriles plntur» 
M G 7 id id 
M L 1 tambor, cemento 
V G S 1 caja cuadros 
López Hno 3 cajas aecs 
Dental Cubana 10 cajas efectos es-
maltado 
P González y Co 19 cajas cortadores 
Solana García 1 id papel 
Papelera Cubana 1 id fieltros 
R Dussaq 162 btos llantas 
Otaolarruchl y Co 2 cajas cuchillos 
C C C 12 fardos aecs carros 
K D G 1 caja cable 
J E C 2 id id 
Central Agencia 2 id hilo 3id seda 
R Magriñá 7 id semillas 
X I I I 30 btos bórax 
A Bona y Co 4 cajas sombreros 
U S M C 4 cajas ganchos 
O C 22 cascos azulejos 
J R Co 47 btos id 
A AJvarez 50 id inodoros 
C M C 150 barriles ceniza 
F M 70 huacales loza 
R C 66 id id 
S A C 50 id id 
.T A Co 67 id azulejos 
Pons Cobo Co 20 btos di 
National Paper Typo Co 1 caja rna-
quinaria 
C A 6 cajas algodón 
C Y Co 3 fardos uniones 
American R Express 1 caja instru-
mentos 
F S P 11 cajas pasta 
(1.434) 13 cajas máquinas 
H J S 1 caja impresos 
<'o Cubana do Fonógrafos 2 id má-
quinas 
M C Co 1 id papel 
A Reyes 9 id goma 
P Ruiz Hno 7 btos efectos de escri-
torio 
A G 15 cajas alambro 
West India Olí 31 bultos materia-
les 
Henry Clay Bock Co 41 id esparto toa 
lias y pasta 
Steel y Co 1 caja cadenas 
A S Co 18 ld arandelas 
La Habanera 1 id tubos 
Cónsul Americano 2 id papel 
H A 2 id aecs 
. P J Montané 2 id albúminas 
Levy Stone 7 cajas cuentas correa-
jes y algodón 
C González Co 3 b. hilo 
Wester Unión Telégrafo 12 cajas Im-
presos 
B S Co 200 sacos parafina 
Cuban Portland Cement 4 cajas ma-
teriales -
.1 E Bermudez 3 id tornillos 
López Hno 15 btos aecs tanques 
L Z 1 barril loza 
Roque Franceschi 6 cajas anuncios 
R Veloso 7 id aceito 
A G L 1 caja cuentas do vidrio 
M C C 1 id tela 
G Bi l l 4 huacales bicicletas 
Frederic Snare Corp 10 btos locetas 
Zaldo Martínez Co 11 btos maqui-
naria 
No Marca 2 cajas id 
C R 12 fardos algodón 
M R López 10 id id 
López Bravo Co 9 btos aecs sombre-
ros 
F C Unidos 464 btos materiales 
Banco Canadá 2 puertas 
M Abella 4 fardos tabaco 
W F Harris 5 cajas id 
Kelmah Co 311 btos pintura 
E Navas Co 3 cajas aecs bicicletas 
Vassallo Barinaga Co 13 btos efectos 
de escritorio 
Harris Hno Co 18 id id 
Compañía Cubana de Fonógrafos 7 ca-
jas fonógrafos 
Vda Humara 16 id id 
B 3 id corset 
Rodríguez Cuervo 1 id muestras 
Bargas Caicoya 6 btos efectos de 
sport » 
Nix Bros 10 cajas máquinas de es-
cribir 
J Barajón Co 3 btos gorras 
F Trujillo 3 id papel 
Garvla Hno 3 id aecs para plateros 
Otaolarruchl y Co 1 caja abrazado-
ras 
M R Otero y Co 8 btos goma 
Lima y Daubal 1 caja aecs auto 
Havana Electric Ry Co 51 btos ma-
teriales 
Compañía Cervecera 5 barriles pin-tura 
H E R P L Co 1 caja aecs gas 
G P 580 btos alambre 
L Farnes 9 barriles vidrio 
A Navarrete 1 caja latón 
A Raphel 1 caja ferretería 
W L Dearborn 1 caja aecs 
Fox Film Corp 3 cajas películas 
American Piano Suppjy Co 1 caja ac-
cesorios 
Lovell y Tool 6 cajas efectos do 
acero 
G M G 1 caja aecs auto 
L G del Real 3 id id 
U S Hannibal 19 btos llaves lámpa-ras y aecs 
J Zabala 28 btos juguetes 
R García 21 btos id 
E Suárez Co 20 atados tabaco 
No marca 10 b. aceite 
R Hnos 26 piezas llantas 
Feria de Muestras 1 caja anuncios 
P C Altman 18 btos lana y jabón 
Illinois Glass 1 caja efectos de me-tal 
R Hno 8 cajas ferretería 
CALZADO 
N García 8 btos talabartería 
B Varas Hno 2 id id 
M Varas Co » id id 
P Palacio y Co 20 id id 
Briol y Co 14 id id 
Incera y Co 14 id id 
Muñiz y Agusti 31 ld id 
C B Zetina 5 id id 
S B W 1 id id 
P P C 1 caja calzado 
MLÓpez 4 id id 
CENTRALES 
i Soledad 2 btos maquinan» 
Mercedes 8 id id 
La Julia 2 id id 
Conchita 5 id id 
Sunta Gertrudis 1 id ld 
Sari Nicolás 2 Id id 
Cuban American Sugar 2 id id 
Mercedita Sugar 81 id pintura 
DROGAS 
A C Bosque 5 btos drogas 
F Taquechel 153 id ld 
Droguería Johnson 184 id id 
Parke Davls Co 9 id id 
J Murillo 74 id id 
J E Restropo 82 id id 
Inter Drugs Store 9 id id 
E Sarrá 411 id id 
B Lecours 85 id ácido 
FERRETE RIA 
Abril Paz y Co 4 btos ferretería 
Garln González 11 id id v 
Estefani y Co 53 id Id 
Tabeas y Vlla 15 id id 
Feito y Cabezón 18 id id 
n da Humara Lastra 69 id ld 
Araluce Alegría y Co 161 id di 
K Cantón 14 id id 
F G de los Ríos 15 id id 
í r Maseda 26 id id 
T Martínez 3 id id 
Joaristy y Lanzagorta 83 id id 
A Uraln 10 id id 
B Zabala y Co 15 id id 
Canosa Casal 38 id id 
J Fernández Co 98 id id 
A Gómez y Co 31 id id 
L G Aguilera Co 27 id id 
Varias Marcas 412 id id 
J AJió y Co 53 id id 
Pons Cobo Co 39 id id 
J G Vázquez 10 id id 
Suárez Soto 6 id id 
A Mauriz 8 id id 
Sobrinos de Arriba 34 id id 
L Huarte 5 id id 
Crespo García 120 id id 
A Fuentes 9 id id 
Casteleiro Vizoso Co 45 id id 
Saavedra y Blanco 5 id id 
González y Marina 3 id id 
V Gómez y Co 70 id id 
J González 12 id ld 
Gómez Hno 18 id id 
Aspuro y Co 9 id id 
Capestany Garay Co 96 id id 
García Capote Co 53 id id 
Fuente Presa Co 2 id id 
J S Gómez 5 id id 
A Fernández Co 155 id id 
Marina Co 9 id id 
J Alvarez y Co 10 id id 
Sánchez Hno 6 id id 
Calvo F Viera 27 id id 
Purdy Henderson 1 id id 
TEJIDOS 
A Sánchez 3 btos tejidos 
A Fernández 15 id id 
Alvarez Valdés Co 6 id id 
Amado Paz Co 14 id id 
A García 1 id id 
A Fú 9 id id 
Angones y Co 11 id id 
A Corral Co 4 id ld 
Alonso Hno Co 1 id id 
Alvarez Menéndez Co 3 id id 
Alvaré Hno Co 2 id id 
Aramburo Taranco 4 id id 
Angulo Toraño 1 id id 
B Ortiz 3 id id 
Bango Gutiérrez Co 8 id id 
Bohar Algazi 2 id id 
B F Carvajal 16 id id 
C Navedo 1- id id 
C S Buy Hno 32 id id 
Celis Tamargo Co 12 ld id 
A Berkowitz 4 id id 
C Galindez Piñcra Co 6 id id 
Compañía Industrial 2 id id 
E Menéndez Co 2 id id 
Castrillón Hno 2 id id 
D F Prieto 6 id id 
Daly Hno 4 id id 
Diez García Co 9 id ld 
Escalante Castillo Co 16 id i< 
Echevarría Co 18 id id 
E Grazi 23 id id 
Esserig H Esserig 3 id id 
Fernández Co 18 id id 
F Blanco Co 18 ld id 
F Pérez 2 id id 
Fernández Rodríguez 2 id ld 
P González Co 7 id id 
Ferrers y Coll 5 id id 
Fernández González 1 id id 
F Lizama 4 id ld 
F López 2 id id 
García Suárez 3 id id 
González Maribona 5 id id 
García y Co 61 id ld 
García Vlvancos Co 10 id id 
García Candanedo 4 id id 
González Co 13 id id 
García Sisto Co 17 id id 
García Hno Co 5 id id 
García Tuñon Co 8 id id 
García Domínguez 5 id id 
Guau y García 3 id id 
Granda García Menéndez Co 5 id ld 
González Gafcía 5 id id 
González Hno Co 15 id id 
Huerta Co 5 id id 
Industrial de Confecciones 5 id id 
Izaguirre Alonso Co 5 id id 
Importadora de Tejidos 2 ld ld 
J M López 2 id id 
J Rodríguez 3 id id 
J G Rodríguez Co 12 ld id 33 id id 
J Fernández 2 id ld 
J Gourriel 5 id id 
J C Pin 4 id id 
J Chang Sobrino 3 id ld 
J Martínez 1 id id 
Juello Sobrino 5 id id 
J de Jos Heros 5 id id 
J Fernández Co 8 ld ld 
J M Musa 1 id id 
J Artau 9 id id 
J González 3 ld Id 
L López 1 id id 
Llapur y Salup 1 id id 
López Río 5 id id 
Leiva García 10 id id 
Menéndez Granda Co 8 id id 
M F Pella y Co 10 id id 
M López y Co 14 id id 
M Seijo 2 id id 
Menéndez Rodríguez Co 2 id id 
M Salinac 9 id id 
Maribona García 2 id id 
M C Nogueras 13 id id 
Méndez Co 4 id id 
Mtnéndez Hno 5 id id 
M Alvarez Co 6 id id 
Mangas Co 1 id id 
Muñiz y Co 3 id ld 
M Fernández 8 idid 
Nacional de Camisas 4 id id 
Pérez Pascual Co 1 id id 
Prieto Hno Co 17 id id 
Peón y Cabal 2 ld id 
Piélago Linares Co 5 id ld 
Poo Lung 12 id id 
P Alvarez Hno 3 id id 
Prendes Paradela Co 4. Id id 
Pineda García 1 id id 
Pernas Méndez 4 id id 
Portilla Hno Co 1 id lí 
Pérez y Sed 2 id ld 
Q W Lung 4 id id 
Q T Lung 2 id id 
R Infiesta 10 id Id 
• R Ramos 1 id ld 
R García Co 1 id ld 
Revuelta Gutiérrez 1 id id 
R Sainz Co 6 id id 
S Gómez Co 3 id id " 
Sobrinos de Gómez Mena Co 7 id id 
Sánchez Hno 10 id id 
Sollño y Suárez 15 id id 
S y Zoller 42 ld id 
Solís Entrlalgo Co 87 id id 
Suárez González Co 12 id id 
S Veissed 2 id id 
Suárez Rodríguez 3 id id 
S Fernández 2 id id 
Sobrinos de Nazábal 8 id id 
Toyos Tamargo y Co 6 id id 
Trocha Hno Co 1 id id 
V Campa y Cĉ  83 id Id 
Valle Llano y Co 6 id ld 
Vda de Norlega Co 5 id id 
Yau Choong 19 id id 
Varias Marcas 263 id id 
M I E M B R O BOLSA H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
NUEVA YORK, marzo 5. « i 
Una viva reposición de los bonos ferroviarios de St. Paul, por no-
ticias de que las operaciones de consolidación del próximo ano se habían 
ultmado satisfactoriamente, llevó toda la liste ferroviana a mas alto te-
rreno en el mercado de bonos de hoy. "• 
Como adición a las compras de la misma compañía ferrocarrilera, 
la fuerte demanda de los del 4% de St. Paul que vencen en 192o. hizo 
subir el precio de esa emisión casi unos 5 puntos durante el día . 
Loa rumores de que los bonos ser ían redimidos por dinero en efec-
tivo o cmgeados por nuevos valores sobre base favorable, atrajeron 
considerables compras especulativas, con el resultado de que esta emi-
sión se puso a la cabeza de la lista en cuanto a actividad. 




M González y Co 250 cajas bacalao 
P Inclán Co 225 id id 
M Soto y Co 150 id id 
RamosLarrea Co 150 ¡d id 
C Echevarri y Co 150 ld id 
Miranda y Gutiérrez 100 id i 
R Suárez y Co 100 id id 
M Ibañez Co 100 id id 
Suárez Ramos Co 100 id id 
Pérez Prieto y Co 80 id id 
Muñiz y Co75 id id 
J Calle y Co 50 id id 
Piñan y Co 50 id id 
Blanch y García 50 id id 
Mestre y Machado 50 id id 
Estrada Salsamendi 50 id id 
M Sánchez Co 50 id id 
Alonso y Co 25 id id 
Castro Roza y Co 25 id id 
Viera Hno 20 id id 
J Gallarreta Co 20 id id 
J Pairot 370 ld id 40 id ld 
Dalmau Sansón 30 id id 
R 200 id id 
López Ruiz Suárez 200 id id 
H H 641 id id 1 id aceite de baca-
lao 
M 75 id id 
R 123 id id 
Y G C 100 id id 
R Estapé Co 25 id ld 
N J C 30 barriles aceite de bacalao 
DE KRESTIANSUND 
P H 200 cajas bacalao — 
D C 50 id id 
C J 1 ld id 
M S C 100 id id 
A C 100 id id 
Y S 50 id ld 
Q S 200 id id 
Z C 60 id id 
B L 50 id id 
P R C 55 id id 
C S Y 2 id buches 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JVOTAS J E Wa\\ Street 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatices Sociales y cumpiiendo 
lo dispuesto por el señor Presidente 
cito por t^te medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
Junta Genera" reglamentaria que, 
como cont inuación de la celebrada 
en el d ía do hoy, ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a las 
cuatro da ia tarde en el edificio 
social. 
E l Secretario, 
Manuel A b r i l y OCHOA. 
9d . 3. 8t. 4. 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, marzo 5. 
Promedios del mercado de acciones; 
20 Industriales 
* Hoy 97.93 
Ayer 97.84 





Los directores de la Westinghouse Electric and Manufacturing Co., 
declararon hoy un dividendo de 10% pagadero sobre las comunes, ade-
más del dividendo regular tr imestral de J l por acción sobre las mismas 
del dividendo regular t r imestral de J l por acción sobre las mismas co-
i muñes . 
I También declararon un dividendo trimestral regular de $1 por ac-
i ción sobre las preferidas. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O M E R C A D O D E C A M B I O S 
DESMEJORAN EN SEGUIDA 
Mi BCADO S i : GRANOS DE CHICAGO 
Entregas íuvuras 
CHICAGO, marzo 5. 
TBIQO 
Abre Cierro 
La diabetes es una de las más gra-
vea enfermedades. 
Los diabéticos desmejoran rápida y 
\ isllsementc. Sus padecimientos son 
crenrití». Están expuestos a muy se-
rias complicaciones. 
Coittra la diabetes lo mejor que hoy 
se conoce es el "Copalche" (marca re-
gistrada). 
Er. cuanto el enfermo toma el "Co-
X.alche" (marca registrada) se siente 
tn.'is animado y mejor: la sed no lo 
mortifica tanto, disminuye el azúcar 
de la orina y van cediendo igualmente 
los tírmás malos síntomas. 
Pídase en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
A. 
MANIFIESTO 1.916 remolcador ame-
ricano 'Richmond* capitán Johnson pro 
cedent ede Pensacola consignado a Ly-
kes Bros 
Lastre. 
MANIFIESTO 1.917 lanchón ameri-
cano 'Avio' capitán Linzey procedente 
de Pensacola consignado a Lykes Bros 
T Gómez 779 piezas maderas 
Compañía M Nacional 2.162 id id 
J Planiol Co 2.373 id id 
P Rodríguez Co 6.466 id id 
Pérez Hno 5.817 id id 
No marca 4.054 id id 23.671 kilos re-
sina 
MANIFIESTO 1.918 lanchón america-
no 'Teddy' captián Sorensen procedente 
de Pensacola consignado a Lykes Bros 
Buergu y Alonso 1.455 piezas madera 
P Rodríguez y Co 1.399 id id 
F Gutiérrez 4.193 Id id 
Pérez Hno 758 id ld 
Quesada Hno 4.139 id ld 
A González 16.905 id id 
Norabuena y Steward 6.794 id ld 
Obtener rápida y económicamente el cobro de sus 
cuentas significaría mucho para su negocio. 
Permitanos hacerlo por V d . no solamente podemos ofre-
cerle un servicio directo con atención personal al mis-
mo, sino también otras importantes ventajas, contando 
para ello con numerosas Sucursales, de las cuales más 
de 60 se encuentran en Cuba, 500 en el Canadá y 100 en 
las Antillas, Centro y Sud América, como también en 
Nueva York, Londres, Par ís y Barcelona. 







111 7|8 111 3,8 
112 1¡S 111 112 
112 718 112 318 
Abre Cierre 
81 318 81 118 
82 81 5|8 
82 1|8 81 718 
AVENA 
Abre Cierre 
Mayo 48 112 48 3|8 
Julio , 46 1|8 46 1|8 
Sepbre 43 42 718 
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PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 






GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 





BUNKER GIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
V 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT, MATANZAS, CAIBARIEN. NUE-
V I T A S . ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. J 
Mayo. 9-77 
Julio 10.07 10.05 
MEBCA.CO SE VIVERES 
NEW YORK, marzo 5. 
. . . t r igo rojo, invierno, 1.28 1\2.. 
TriKo.duro, invierno, 1.28 112. 
MayTz, 95 1|4. 
Avena, de 58 1|2 a 61 1|2. 
CenteiD. 83 3|4. 
Afrecho, 24.00. 
Harina, de 6.25 a 7.00. 
Heno, de 27 00 a 29.00. 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 9 1|4. 
Grasa, de 7 a 7 118. ' 
Aceite semilla de algodón, 9.75. 
Papas, de 2.25 a 4.65. 
Papas, de 2.25 a 4.60. 
Arroz .Fancy Head. da 7 1|2 a 8.00. 
Frijoles, 7.60. 
Bacalao, de 10 a 12 1|2. 
MERCADO SE SEOTTMBRES 
JACKSOXVILLE, marzo 5. 
i-as siguientes cotizaciones prevale-
toy: 
Judías verde» en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.00 
a 4.50. 
a 3.50. 
Tomates, de 2.25 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas. d« 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor,, «n canastos, de 
10.00 a 11.00. 
MEQ CASO SE VIVERES 
US CHICAQO 
CHICAGO, marzo 5. 
I>os siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. I , rojo. 1.10 1M a 1.11. 
Trigo No. 2. duro, 1.12 1,2 a 1.15. 
Matz No. 2, mixto, 77 1|4. 
Avena No. 1, blanca, 48 l!2 a 48 314. 




LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 5. 
Kl mercado estuvo sustenido, sin 
cambio. 
Las paoas blancas de Wlscousln en 
sacos se cotizaron de 1.15 a 1.35 el 
quintal. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Xvos cneques de los bancos afectadot 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 












MANIFIESTO 1.919 lanchón america-
no 'Bobby Ho' capitán Mundy proceden 
te de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros 
Buergo y Alonso 18.810 piezas made-
ras 
MANIFIESTO 1.920 vapor noruego 
'Tampa' capitán Larsen procedente de 




La Prensa 40 rollos papel 41 id id 
F C Unidos 200 tambores carburo 
Menocal y Co 1 caja maquinaria 
El Mundo 199 rollos pape 1 
La Lucha 69 id id 
A Roolofs 21 cajas vacunas 
A ü ¿olio 2 perros 
DE MOSS BREVIK 
MISCELANEAS 
Gorostiza Barafiano Co 10 cufietes 
clavos 
I Martínez 110 ld id 
Garin González 60 id id 
J Fernández Co 100 id , id 
Frente Presa Co 260 id id 
Casteleiro Vizoso Co 510 id id 
A Uraln 6 cajas anzuelos 
K F 1 caja impresos 20 id agua mi-
neral 
ACCIDENTES D U R A N T E E L T R A B A J O E INCENDIO. 
La prefer ida por pa t ronos y obreros. 
L a pr imera establecida en esta R e p ú b l i c a c .̂i acci-
dentes durante el t rabajo. 
L a ú n i c a que tiene reservas t é c n i c a s para pensiones 
a obreros. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español 
Banco Español cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco de Penabad.' . 




Nomin \ I 
Nominal 
Nominai 
NEW YORK, marzo Ó. 
Esterlinas. 60 días. . . . 
Esterlinas, a la vista. . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas : 12.17 
Francos, a la. vista 4.07 
Francos, cable 4^08 
Francos belgas, vista. . . . 3.54 
Francos belgas, cable.. . . ;'.7>7> 
Francos suizos 17.31 
Holanda 37.2-3 
Liras, vista 4.28 
Liras, cable 4.29 
Noruega 13.62 
Suecia . . 26.12 
Grecia 1.60 
Polonia . . 00012 
Checoeslbvakia 2.89 
Jugoeslavia 1.26 





Marcos, el trillfin .52 
Montreal !>6 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 01 
Pesos mejicanos 4-S 7|8 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas e dinero estuvieron sof 
tenidas durante el día. 
La más alta 4 l l 
La más baja 4 1| 
Promedio 4 l l 
Ultimo préstamo 4 1|' 
Ofrecido .4 1|: 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 1|' 
Préstamos a 60 días." 4 3|' 
Préstamos a 6 meses 4 31 
Papel mercantil 4 31-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 5. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 5. 
El dollar se cotizó a 8.15. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 5. 
Los precios estuvieron Irregulares ei 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 57 frs. 
Cambios sobre Londres, 105.85 frs. 
Empréstito 5 0|b. 70.10 frs. 
El dollar se cotizó a 24 frs 68 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 5. 
Los precios estuvieron irregulares 
Consolidados por dinero, 55 718. 
Unltatd Havana Railway, 90. 
Empréstito Británico. .5 010. 101. 
Empréstito Británico 4 112 010. 96 l¡a 
BONOS ÚT. LA LIBERTAD 
NKAV YORK, marzo 5. 
Libertad 3 1|2 010, 98 23¡32. 
Primero 4 0¡0, sin cotizar. 
Segundo 4 0¡0, sin cotizar. 
Primero 4 114 010, 98 27 tí.. 
Segundo 4 114 010, 98 24132. 
Tercero 4 114 0¡0.'99 27'32. 
Cuarto 4 1|4 010. 98 28132. 
U . S. Treasury 4 1¡4 0'¡0, 93 27132 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, marzo 5. 
Hoy se registraron las siguientes co-
Ksaclones a la hora del c.erre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 l\% 0|0, 1953. 92 
Deuda Exterior, 5 010,' da 1904. 94 513 
Deuda Exterior, 5 0!0, de 1949. 90 
Deuda Exterior 4 112 0\0, 1940. 71 114 
Havana E. Cons.. 5 010. 1952. . 93 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. . 83 
Inter. Tel. and Telph. Co. sin J 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, marzo 5. 
American Sugar.—Ventas, 600; alto; 
56; bajo, 55 3Í4; cierre, 56. 
Cuban Amer. Sugar.—Venttas, 1.300; 
alto, 36; bajo, 35 3]4; ciei^-e, 35 314. 
Cuba Cune Sugar.—Ventas, 900; alto, 
16; bajo. 15 518; cierre, 16. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 1,000; 
alto. 68 3¡4; bajo, 67 3!4; cierre, 68 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 2,500; 
alto, 63 112; bajo, 62 112; cierre ,63 1\2. 
NOTA.—Estos tipos do Bolsa son ov 
ra lotes de cinco mil neses cada uno. 
FUERA DE IiA BOLSA 
Comp. Vena 
Banco nal, 31 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banco «i» 'e'.iabad 





Ofic inas: Edi f ic io de l Banco Nacional de Cuba 3er. 
piso 
T e l é f o n o s Nos. M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . A p a r t a d o 
2 5 2 6 Hab ana. 
COMPAÑIA NACDNAL DE SEGU-
ROS ¥ FIANZAS "EL COMERCIO" 
Se avisa por este medio a los Señores Accionistas que no hubieran 
recibido por correo el cheque oorresrondiente al dividendo de Quince 
por Ciento sobre el capital emitido, acordado en Junta General OrdinM 
ria celebrada el día 27 de Febrero úl t imo, que pueden pasar a hacerlo 
efectivo en la Oficina Central de la Compañía , situada en la casa mar-
cada con el numero 22 de la calle de Mercaderes, en esta ciudad cual-
quier día y hora hábil a par t i r deS:le el 4 del presente mes de Mar i? . 
Habana, l o de Marzo de 1924 
c 2051 al t 3dl4 
JUAX OMESACA, 
Administrador-Gerente. 
M A R Z O 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE LEÍ NACIONAL CONTRA MONEDA AMERICANA 
El Presidente do la Bolsa de la Ha-
bana, ha dirigido al Sr. Secretario da 
Hacienda el siguiente escrito: 
"Habana 5 de marzo de 1938. 
Honorable Señor Secretarlo de Ha-
clenda. 
Señor: 
E l día 3 del corriente mes, se reci-
bió en esta Bolsa, su respetable escri-
to número 1466, de fecha 29 del pa-
sado mes, que por orden de usted f i r -
ma el Jefe de la Seoción de la moneda; 
y en el cual se manifiesta que esa Se-
cretarla, tiene noticias, de que en es-
ta Bolsa, se viene cotizando de una 
manera extraoficial o privada, la mone-
da nickel del cuño nacional contra 
moneda americana de curso legal en 
Cuba. 
Termina el referido escrito Intere-
sando del patriotismo del Presidente 
de esta institución, que no tolere, ba-
jo ningún pretexto la cotización de la 
moneda de curso legal en la Bolsa de 
la Habana, por cuanto dicha cotiza-
ción afecta a loa intereses públicos. 
Cuando se recibió en la Bojsa su ci-
tado escrito y nos enteramoa de su 
contenido fué nuestro primer propósi-
to guardar sobre el mismo la mayor 
reserva y acudir a esa Secretaría para 
exponerle que tal hecho era absoluta-
mente incierto, y que no existía el me-
nor fundamento que pudiera Justifi-
car, que nadie fuese capaz de aseve-
rar que en la Bolsa de la Habana, 
ee cotizase la moneda de nikel contra 
moneda americana de curso legal en 
Cuba, y evitar que en esa conferencia 
privada, la publicidad de un hecho que 
como usted dice en su escrito afecta 
a los intereses públicos, pero como 
quiera que en "El Heraldo" de ayer, 
aparece una Información en que se da 
a la publicidad el contenido del es-
crito de esa Secretaría, y en términos 
que nada enaltecen a la Bolsa, es quo 
ya es inútil el propósito que nos ani-
mó, de visitarlo, y por la presente le 
envío mi respetuosa respuesta. 
Es para la BóT^a penoso que el mal 
que precisamente quisimos evitar se 
haya producido, pues siempre hemos 
puesto el mayor empeño y cuidado, no 
solamente en no realizar aquello que 
'pueda ser lesivo ^ara el crédito pú-
blico, sino por el contrario coadyuvar 
en cuanto nos fuese posible que otro-í. 
involutariamente, lo produjeran; así 
pues al no ser cierta la cotización en 
esta Bolsa de la moneda de nikel con-
tra la moneda americana de curso le-
gal en Cuba, una noticia de esa im-
portancia y trascendencia, propalada 
nada menos que por ese Superior orga-
nismo, quisimos a todas luces evitarlo 
y por eso la Bolsa pensó ocultar el 
hecho y dar confidenciatfnente a esa 
Secretaría la afirmación absoluta de 
que tal cotización no se realizaba. 
En bien del Interés público, la Bol-
sa ruega al señor Secretario de Ha-
cienda y por el propio crédito y pres-
tigio de la Bolsa, que cuando tenga 
noticias de hechos análogos al de que 
se trata, en que no tenga pruebas me-
jor fundadas, se sirva convocarnos a 
una conferencia, para evitar males 
que redundan tanto en perjuicio del 
interés público como del crédito de la 
propia Bolsa, que desde luego creo fir-
memente que el señor Secretario do 
Hacienda es el primero, que el más 
autorizado para defender y cuidar. 
Con la consideración más distingui-
da queda de usted señor Secretarlo res-
petuosamente, 
Armando Parajón, 
Presidente p. m. r. 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
E N F A V O R D E L A D E R O G A - R E P R E S E N T A C I O N G E N E R A L 
D E P R O D U C T O S I T A L I A N O S 
E N C U B A 
C I O N D E L 4 P O R 1 0 0 
E l Consejo de la Fede rac ión Na-
cional de Corporaciones Económicas 
se r e ú n e hoy jueves, a las cuatro 
de la tarde, y l a sesión promete ser 
muy interssante, por cuanto en ella 
se t r a t a r á de la au tor izac ión que so-
l ic i ta la Comis ión de Transporte pa-
ra desarrollar un amplio- plan desme-
joramiento de las vías de comunica-
ción y de la c a m p a ñ a a favor de la 
derogación del impuesto del cuatro 
por ciento. 
Respecto de este ú l t imo asunto, se 
nos ha manifestado en la Secreta-
r la del organismo mencionado que 
las corporaciones eoonómicas e s t á n 
respondiendo admirablemente al l l a -
mamiento de la Federac ión , hasta ©1 
extremo da que ya han enviado a l 
Consejo de la misma coplas de co-
municaciones firmadas por senado-
res y representantes, compromet i én -
dose a apoyar la supres ión del re-
ferido impuesto. 
Realizados ya los trabajos prepa-
ratorios, la campafla e n t r a r á ahora 
en un per íodo de plena actividad, 
hasta que 3.) f in se obtenga el cum-
plimiento de las reiteradas prome-
sas que oficialmente se han hecho 
para abolir el repetido t r ibuto . 
Según se nos ha Informada 3n l a 
i Sección de Fomento y Expans ión Co-
¡ mercial de la Secretarla de Agr lcu l -
I tura, acaba de constituirse en Cuba 
I una fuerta y valiosa represen tac ión 
de productos iltalianos. Dicha re-
presentac ión la ostenta con ca rác te r 
general el sefíor Eugene J. Petrose-
molo y abarca los É. Unidos, México, 
Canadá y Cuba, estando establecida 
la Agencia General exclusiva en New 
Y o r k y teniendo ya establecidas su-
cursales o sub-agenclas en Milán, 
Ñápe les j és ta que acaba de estable-
cerse aquí y a las que s e g u i r á n las 
de México y Canadá . 
L a sub-agencia establecida aqu í , 
y que ha quedado Instalada en «1 
n ú m e r o 215 de la Lonja del Comer-
cio, está a cargo del señor Luis M u -
elo que es un brillante oficial del 
Ejérc i to de I ta l ia , distintas veces lau-
reado por acciones heroicas durante 
la guerra europea, y que une a esa 
condición s impá t i ca la de ser un ex-
perto en materias comerciales. 
C L E A R I N G H O U S E 
LiM compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a 93.967.292.09., 
IA JUNTA CELEBRADA EN IA TARDE DE 
AYER EN EL CENTRO DE DETALLISTAS 
En la tarde de ayer celebró Junta 
Ordinaria la Directiva del Centro da 
Detallistas de la Habana bajo la Pre-
sidencia del señor Manuel García Vaz-
que, actuando de Secretarlo el señor 
Francisco Pérez Ruiz y con la asister-
cia de los miembros siguientes- Ma-
nuel Reguera, Benigno Pérez, Luis Me-
néndez, Francisco Arredondo, Julio 
Fernández Félix. González, José Pal-
melro, Daniel Mosquera, Lorenzo Díaz, 
Reglno Picos, José Alvarez García. 
Elias Alonso y el Vicepresidente Sr. 
Ricardo Martínez Crespo. 
Se aprobaron las actas anteriores, 
el Informe de Tesorería que arroja un 
saldo a favor, y del mes de febrero 
solamente la cantidad de $781.18. 
Fué aprobado el informe de Secre-
tarla, en el cual consta el trabajo resu 
1 Izado en el mes de febrero, que as-
ciende a 247 distintos asuntos trami-
tados y despachados en las oficinas 
públicas y el estado de contribucio-
nes en el cual aparece que se han 
pagado en el mes de febrero por dis-
tintas contribuciones de los socios, la 
cantidad de $11.570.50. 
Fué aprobado el Informe de Propa-
ganda en el cual se da cuenta del In-
greso de 47 socios nuevos asi como 
de 7 socios Protectores. 
Se acuerda nombrar una Comisión 
de la Junta Directiva para que Infor-
me a la Federación Nacional de Deta-
llistas acerca de laa reformas que se 
deben de Introducir en la actual Ley 
del Cierre. Dicha Comisión está inte-
grada por los señores Lorenzo Díaz, 
J. B. López y Daniel Mosquera. 
Se acuerda citar a una Junta Direc-
tiva Ertraordinaria para que conteste 
a nn escrito fecha 22 de febrero üe la 
Federación Nacional de Detallistas y 
relacionado con la creación del Banco 
de los Detallistas. Se dió cuenta de 
un escrito de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba referente al Pro-
yecto del Banco de Emisión, ecordáíi-
dose por unanimidad apoyar' el texto 
y la Idea de dicha Institución. 
Se dió cuenta de varias circulares 
del Centro de Cafés de Cárdenas, Cen-
tro de Detallistas de Matanzas. Fede-
ración de las Corporaciones Económi-
cas, Asociación, de Comerciantes de 
Gúira de Melena, Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, Cámara de 
Comercio de Clenfuegos, Asociación 
Protectores de Comerciantes e Indus-
triales, de la Secretaría de Hacienda, 
concediendo prórroga para los balances 
a instancias del Centro de Detallistas 
de la Habana, CJámara de Comercio 
de la Habana y se nombró una Comi-
sión para Interesar una gestión de Mr. 
Frank Steinhart Presidente de la Ha-
vana Electric, la cual tiene ya gran 
viabilidad y de lo que se dará conoci-
miento en junta próxima. 
Enterada la Junta en asuntos gene-
rales se acordó nombrar varias comi-
siones de Indole Interior que t ra tarán 
asuntos de gran importancia relacio-
nados con los intereses sociales y los 
cualse se darán a conocer muy opor-
tunamente. 
Se nombró una comisión de la Di-
rectiva "Integrada por los señores Ri-
cardo Martínez, Manuel Reguera, Be-
nigno Pérez, José Nelro y el Se-
cretarlo para que organicen un acto 
social con motivo de la fecha onomás-
tica de don José Calle el día 19 de del 
corriente mes. 
SZSZOlf EXTRAORDINARIA 
En la tarde de ayer, después de ce- I 
lebrada la Junta Ordinaria se consti-
tuyó la Directiva en sesión extraer- i 
diñarla con el objeto de revocar el j 
acuerdo por el cual se autoriza al señor 
Bernardo Méndez para que utilizara 
i el título del Centro de Detallistas en 
: un d e p s r í m e n t e de Contabllldaó, acor-
| dándose retiraran dicha autorización y 
j hacer presente los socios por medio de 
i una circular que dicho señor ya no 
puede utilizar desde esta fecha el t(-
¡ tulo de dicho Centro en su negocio y 
! al mismo tiempo nombrar al Secreta-
rlo par? que organice el Departamento 
de Contabilidad, con la exclusiva de 
qu'.* .«'Mi'mente podrá cobrar n los eo-
I clos del Centro la cuota mensual de 
I $3.00 para llevarles los HV. )B del 4 
i por c ;r.!o por partida doble v revisar-
i le los litros del 1 por ciento así oomo 
¡ pagarles dichos impuestos en :HB bo-
I nae fiscales correspondientes. 
Cerca de las cinco de la tarde se 
| suspendió la sesión. 
Amo» ¿i Sugar. » . . . 
American Can 
American Car Foundry. . . . 
American H . and L . pref. . , 
American Inter Corp 
American Locomotlve. . . „ . 
American Smelting Ref. , . ,._ 
Amerioan Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobacco. . 
American Woolen 
Amer. Shlp Euilding Co. . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchison , , 
Atlantic Gulf and West J . . 
Baldwln Locomotlve "Works. , 




Central Leather. . . . . . . 
Cerro de Pasco 
Cuba Company. . , . . , . ., 
Chandler Motor 
Chesapeake and Oblo Ry. 
Ch., Ml lw. and St. Paul com. 
Ch. Ml lw. and St. Paul pref. 
Chic and N . "W 
C , Rock I . 6nd P 
Chile Copper. . . „ 
Chino Copper 




Cosden and Company. 
Crucible Steel. 
Cqban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson. . . . . . . . 
White Motor Co. ,. . . ,. 
Erle. ^ . 
Erle First * ,! T T 
Endicott Johnson Corp. .. 
Fb.mous Playera. 
Flsk Tire. . . . w . , , 
General Asphalt. . , 
General Motors. ^ . 
Goodrich 
Great Northern ^ * 
Guantanamo Sugar. 
Gulf States Steel. . , * * ] ] 
Hudson Motor Co 
Illinois Centra,! R. R. . . , 
Inspiratlon 
International Paper 
Internatl. Tel. and Tel. ..' , 
Internft-tl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invlnclble Olí 
Kansas City Southern. 
Kelly Springfield Tire. '„ ", '„ 
Kennecott Copper ^ 
Lehlgh Valley. . . . ' „ ' " * ] 
Lima Locomotlve. „, . „ 
Maracalbo. . . ., 
Mahatl, comunes. 
Miami Copper. . „ . .. ,. „,." 
Mldvale St. OH. „ , . . , . 
Mldvale Steel * '*; 
Missouri Paclfio Rail-wUuy . * 
Missouri Paclfio pref. „ 
Marland Olí. . . m . M . 
Mack Trucka Ino. m m , . „ * 
Maxwell Motor A . m m ,., ,. . * 
Maxwell Motor B . 
Nev. Consol. . . . 
N . T. Central and H. Rlver. 7 
N T N H and H . ,. 
Northern Pacclflo. „ . . 
National Blscult, . , ., 
National Leíad. . . . 
Norfolk and Western Ry. „ „ 
Paclfio Olí Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan A m . Pt. Olas* B., m m m 
Pensylvanlia 
Peoples Gaa. . . . . m m M '. . 
Pera Marquetts. „ m „ m 
Pierce Arrow 
Plt t» and W. Virginia. . „' 
Pressed Steel Car. . , , „ 
Puntn Alegre Sugar. . . . . . . 
Puré OH. . . . . . . . m ] 
Postura Cereal Comp. Jno. . . 
Producers and Reflners OH. „ 
Boyal Dutch N . T . . ^ . . ^ 
Ray Consol. w. * 
Readlng ^ 
Republlo Iron and Steí \ . . . 
Replogle Seel ., 
St. Louls and St. Francisco, 
Santa Cecilia Sugar. . . . . . 
Sears Roebuck. . . . ,*, '„ 
Sinclair OH Corp. « . . w . . 
Southern Paclfio. . „ . . . . . . . 
Southern Jlallwtjiy. . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Olí (of New Jersey). 
So Porto Rico Sugar. 
Skelly Olí m w mm m 
Stromberg Carb. m ., 
Stewart Warner. . „ , . . „ . . 
Shell Union OH. 
Texas Co. . . 
Texas and Pao. . . . . . . . . 
Tiraken Roller Bear Co. . . m 
Tobacco Product. . . . . , .„ 
Transcontinental OH. ,. . ,., 
















































































































B O L S A B E N E W Y O R K 
MABZO 
P n b Ü c a m o i U t o t a C d a é 
de las t r ans t edocs* en Bo* 
nos en b Boba de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
9 . 6 3 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
6 8 7 . 5 0 0 
Los ebecks casjeados ea 
la " Q e a r m g H o n s e " de 
Nneya Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, t o m a n d o 
2 0 de cada dase, h a n s ido : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 9 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 5 8 
B O L S A D E 
L A 
R E V I S T A D E AZÚCARES 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con alguna actividad perma-
neció durante el dia de ayer el mercado 
local de valores, prevaleciendo buen in-
terés en varias clases de bonos y de 
atenciones de distintas empresas 
Se operó en el acto de la cotización 
oficial en: 
60 acciones de capital del Seguro His-
pano Americano «a. 33% 
50 accion€S comunes de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas a 20. 
Firmes estuvieron los bonos y obliga-
clones especialmente los de Cuba. 
Se hicieron algunas operaciones en 
los del seis y cinco y medio por ciento 
y por los de deuda interior. 
Buena impresión prevaleció en el mer-
cado de acciones operándose fuera de 
pizarra en Teléfonos, Havana Electric, 
Unidos, Naviera y JarctM> de Matanzas. 
Suben sus tipos las acciones de la 
Compafíia de Jarcia de Matanzas. Las 
de los Unidos, Teléfonos y Havana Elec-
tric rigieron firmes. 
El Banco de Préstamo y Jof-eria acor-
dó pagar el dividendo número 8 de t i es 
por ciento, el que se empezara a hacer 
efectivo el día 15 de este „mes 
Dentro de breves días se acordarfm 
los dividendos de la Internacional de 
Teléfonos y Cuban Telephone. 
S E G E S T I O N A U N N U E V O 
M E R C A D O P A R A N U E S T R O ' 
A L C O H O L i 
El doclor Carlos de Armenteros, ¡ 
Ministro de Cuba en Roma se es-
t á ocupando activamente en unión I 
del señor Pimentel, jefe de la Sec-j 
ción de Fomento y Expans ión Co-¡ 
mercial, para llevar a feliz t é rmino | 
un trabajo Iniciado por el mismo an- | 
tes de su salida de I tal ia encamina-
do a implantar a l l í el uso de núes - ! 
tro Esp í r i t u Motor en los motores j 
y abrir así ur: nuevo e importante 
marcado a nuestro alcohol. E l señor 
Armenteros viene estudiando espe-
cialmente las modificaciones o adap-
taciones que necesitan hacerse a los 
motores de los automóvi les para el 
uso de dicho combustible, y está ce-
lebrando ya entrevistas con los fa-
bricantes y exportadores de alcoho-
les con el fin de obtener la mayor 
cantidad posible de datos e Indica-
ciones que le faciliten la beneficio-
sa labor que realiza. 
Inactivo, pero firme, ce'rró ayer el 
mercado. 
COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp Vena. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Durante todo el día de ayer estuvle_ 
ron fluctuando los cambios sftbre Euro-
pa. Laa libras esterlinas fueron las 
únicas divisas que demostraron firmeza. 
Las pesetas abrieron mal impresiona-
das a 12.24; bajaron a 12.17 y cerraron 
a 12.22, ^on operaciones en cables a 
12.17, 12.22 y 12.28. 
Los francos estuvieron flojos y con 
tendencia Indecisa Se operó en cablea 
a 4.08 al contado y 4.06 a pedir del 
25 al 81 ad este mes. 
New York, flojo, operándose en che-
quea a 7146 y en cables a 3132 des-
cuento. 
Oo Mi ación del Cierre 

















NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES 60 djv. . . 
PARIS, dable. . . . 
PARIS, vista. . „ . .. 
ESPAÑA cable. . . . 
ESPAÑA vista. . . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS cabla. . 
BRUSELAS vista. . 
zURJCH, cabla. ,. . 
zURICH, vista. . . 
AMSTERDAM cable. 
AMSTERDAM vista. 
TORONTO, cable. . ;. 
TORONTO, vista. . . 
HONQ KONG, cable. 





















Rep. Cuba Speyer. . . 93 97 
R. Cuba D. int . . . . 87 90 
R. Cuba 4% ojo. . . 77 82% 
R. Cuba 1914 Morgan. 97 100 
R. Cuba 1917 tesoro. . 99 99% 
R. Cuba 1923 Morgan. 92% tV% 
Ayto. l a . Hip. . . . 
*\yto. 2a. Hip. . . . 
Oibara-Holguin l a . Hip Nominnl 
F . C. U . perpétuas. . 75 100 
Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad. 
Hav>a.na Electric Ry. . 
Havann Electric Ry. 
H . Gra. <$6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera In t . la . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nomlnal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . 
Bonos Ca. Manufactu 
rera Nacional. . . . B7 63 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nomlnal 
Oblljfaciones Oa. Urba-
nlzadora ñf\ Parque 
y Playa de Mario.nao. 6 14 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoa Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado B0 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se* 
rie B 73 83 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 66 70 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 80 100 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. , 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, marzo 5. 
En el mercado de los crudos hoy se desa r ro l ló una regular t^^i 
dad, siendo los operadores locales p rác t i camen te todos los que efcet^ 
ron las compras de azúcares de Cuba, Fi l ipinas y Puerto Rico. 
En tend ía se que parte de este azúcar se destinaba a cumplir coatr. 
tos extranjeros. Las transacciones Incluyeron 70,000 sancos de azucJ: 
de Cuba, 4,200 toneladas de Puerto Rico y 7.500 toneladas de FillpinJ 
en posiciones de marzo, a base de 5 cts. para los de Cuba y 7.28 
costo, seguro y flete para los azúcares libres de derecho. 
Los refinadores no parecían estar muy dispuestos a se-guir el aTtt 
ce, aunque se espera que entren en el mrcado a la pr imera señal de n¡ 
jora en ia demanda del refinado, que muchos creen que es t á cerca. ; 
A l cerrar el día ca lcu lábase que por lo menos 100.000 sacos A. 
azúcares de Cuba se ofrecían a 5 % cts. 
El precio del de entrega inmediata fué 7.28 cts. pagado el derech, 
FUTUROS DE AZUCAR CRI DO 
El mercado de futuros de azúcar crudo de nuevo probó bu ^ 
cidad para absorber las grandes ofertas, m a n t e n i é n d o s e f i rme en los 
mentos en que varios operadores estaban vendiendo libremente loa ^ 
ses cercanos. 
Algunos regulares lotes salieron, pero a pesar de esto el rnerc^ 
abr ió de 2 a 5 puntos más alto. 
Durante todo el día el mercado rigió dentro de un radio de 4 i 
puntos, cerrando entre neto sin cambio y un alza de 3 puntos. 
Las ventas totales ascendieron a 37,000 toneladas. 
Mes Abre Al to Bajo Ventas 
Marzo 5.50 5.50 5.45 5.46 




Septiembre. . , . 5.58 





















AZUCAR R E F I N A D O 
La s i tuación en el mercado de azúcar refina;do se decía que estak, 
sin cambio, n i habido ninguna respuesta inmediata al avance en el ai*, 
c&r crudo 
Las retiradas, sin embargo, estuvieron buenas, a 8 90 cts.. colocáj. 
dose algunos nuevos negocios en segundas manos a 8.75 cts.; pero Jji 
ofertas de esta fuente fueron m á s o menos limitadas. 
Los corredores esperan que en breve se renueve la demanda, por. 
que se sabe que muchos compradores es tán trabajando con existencia 
muy reducidas. 
I I T I ROS DE AZUCAR R E F I N A D O 
El mercado de futuros de azúca r refinado estuvo nomlnal . 
Nominal 
[ R E V I S T A d e c a f e 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, marzo 5. 
El mercado de futuros de café abr ió con un alza de 22 a 31 pu* 
tos, continuando el activo movimiento de compras de ayer. 
Hubo fuerte real ización al nivel de los precios iniciales y ©1 air-
eado se aflojó unos cuantos puntos respecto de las mejores cotiza<ion«i, 
pero se fortificó por la tarde por noticias de un mejor mercado de en-
trega inmediata. Mayo se vendió de 13.85 a 14.05 y septiembre subií 
a 13.45, cerrando el mercado de 27 a 32 puntos netos m á s alto. 
Las ventas se calcularon en 26,000 sacos. 




Septiembre •• 13.45 
Octubre - 13.:!7 
Diciembre 13.17 
U . 8. Industrl'a-l Alcohol. . . . „ 75H 
U . 8. Rubber , 33% I 
U . 8. Steel r . . 103% I 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America. 
66% 
30% 





| R E V I S T A D E VALORES | 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, marzo 5. 
Extensos movimientos para cubrirse de los cortos produjeron una 
moderada rean imac ión al f inal del mercado de valores de hoy después 
de un breve per íodo de Irregularidad. 
Las compras de ú l t i m a hora al parecer estuvieron Inspiradas por 
la declaración de! dividendo regular de la Northern Pacific y el tono 
optimista de las revista sindustriales del acero. 
Esta r ean imac ión se hizo sentir más en las acciones petroleras, que 
empiezan a responder a la mejora de la posición es tad í s t i ca de la In -
dustria. 
Las acciones del acero se compraron por noticias de que las actua-
les condiciones Indican una actividad sostenida para los próximos me-
ses y por los estimados preliminares extraoficiales de otro aumento en-
tre 125,000 y 175,000 toneladas de las ó rdenes por llenar de la United 
States Steel Corporation. 
Las transacciones de los cambios extranjeros estuvieron algo quie-
tas. La esterlina a la vista estuvo bastante sosenida alrededor de 




Banco Territorial. . . . . 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culaclftn 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . , . 
F . C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stfco. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . . pref. . . . 
Cervecera In t . . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio c o m . . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Industrial de Cuba 
7 o]o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pes<-a y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulaclfln com. . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 




Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
Ha $1.310.000 en circu-
lación com 
Ca. Acueducto Cienf#fegos. 
7 olo Ca. de .Tr.rcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas comunes 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas com. sinds 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y f i an te , pref. . . . . 
I d . Id. beneficiarlas. . . . 
Oa. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de i íar lanao 
preferidas 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref, . . 
Compañía de Construcciones 





























18 Vi 19 Vi i 
Nomlnal 
Nomlnal 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Más firme s iguió ayer el Mercado 
Local de Azúcar, en consonancia con 
los de New York y Londres. 
En plaza se cotiza el azúca r cru-
do a 5.35 centavos Ubre a bordo, 
puerto cubano. 
Las exportaciones de azúcar según 
lo comunicado por las Aduanas de 
la República, fueron ayer 146,218 
sacos. 
DROGUERIA 
S A R K A 
31 Edif icios .—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abicr t¿ los d ías laborables 
hadta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
Un despacho de ayer a primera ho-
ra, recibido da New York, anunc ió 
que 75,000 saco? de azúcar de Cuba, 
estaban ofrecidos a 5|1.2 centavos l i -









Los compradores se Interesaban 
al precio de 5Í3.8 l ibra costo y flete. 
Momentos más tarde fueron anun-
ciándose las siguientes operaciones: 
30,000 s|c . dé Cuba a 5.112 centa-
vos libras costo y flete, a un es-
peculador. 
4,500 toneladas de Fi l ipinas al 
equivalente de 5.1|2 centavos l ibra , 
costo y flote, para los de Cuba, a 
especuladores. 
10,000 slc, de Cuba a 5.1¡2 cen-
tavos, costo y fíete, embarque de es-
te mes a Ri5nda y Co. 
4.300 toneladas de Puerto Rico, 
al equivalente de 5.1|2 centavos, 
costo y flete por los de Cuba, embar-
que de és ' e mes a Rienda y Co. 
F A R M A C I A S Q U E ESTA 
R A N A B I E R T A S 








Se cree que probablemente los re-
finadores entren hoy en el mercado 
















CEN TRA LES MOLIEN DO 
Muelon hasta la fecha 17? cen-
trales. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca. Marzo 5. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo miércoles siete 
a. m . : Estados ünldof?, altas presio-
nes en Estados del Pacífico y bajas 
preslonea en resto del te r r i tor io . 
Golfo de Méjico: B a r ó m e t r o bajo 
por depresión en mitad occidental, 
con vientos variables frescos. Pro-
nóstico mitad orienta' Isla: Buen 
tiempo hoy y el jueves, aumento en 
temperaturas, vientos moderados del 
Este al Sur; mitad occidental, buen 
tiempo hoy, pasando a variable el 
jueves, iguales temperaturas, vien-
tos frescos de región sur. quizás 
fuertes; posibilidad de algunos nu-
blados y lluvias el jueves. 
Observatorio Nacional. 
O'Rellly 32. 
Eanta Catalina j Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 567. 
Luyanó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e sús del Monte n ú m e r o 280. 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria . 
Monte n ú m e r o 181 . 
Egldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2S, 
Gallano y Vir tudes . 
Anima?, e Indus t r ia . 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 72S. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Qulntí». 
Romay 55 A. -
Calle 17, entre B . y F . (Veds^. 
Calzada entre Paseo y 2, vecia 
Reina entre Campanario 7 Le* 
Primellea 6(5. 
Flores y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 558. 
CUANDO V I S I T E A HTJB^ 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O l l S í 
ESMERADA COCINA ESFA' 
ÑOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Berclflo de Table d'Hoi* 
Precios Moderado». 
259 West 98rri Streat, «""^ 
Broadivay y West End A** 
Teléfono Rfrrerslde 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' l 
r La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este BIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V = = = J DIARIO D E LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O K 
L O S 
Para cualquier reclamación en el 
serrlcio del periódico en ol Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lod 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. ,, 
v / 
D E L A T L A N Í I C O 
R E L A C I O N A D A S C O N E L P E Í R O L E O 
í!-
CADA DIA PARECE 
i A INMINENCIA DE L A 
DEL PROCURADOR DAUGHERTY MSAL™ P O R L A J U N T A D I R E C T I V A 
EN MIAMI, DAUGHERTY NEGOSE A HACER DECLARACIONES 
SE ASEGURA YA QUE EN L A 
CASA BLANCA SE TRABAJA EN 
^USCA DE SUCESOR PARA EL 
W ASHINGTON, marzo 5. 
Al mismo tiempo que la Comisión 
Petrolera del Senado se preparaba 
hoy para hacer toda clase de esfuer-
P A N A M E R I C A N A S E R I N D E 
T R I B U T O A L D R . Y A N E S 
EN UNA JUNTA ESPECIAL SE 
TRATARA EL MIERCOLES DE 
BUSCAR QUIEN LO SUSTITUYA 
WASHINGTON, marzo 5. 
La Junta Directiva de la Unión 
Panamericana dedicó mía parte de) 
tiempo en que estuvo hoy reunida 
en sesión mensual a expresar la viva 
zos con objeto áf, es ablecer la iden- pegatiumbre causada por la muerU 
del director auxiliar de dicha inst l-tidad del "pr inc ipa l" mencionado en uno de los célebres telegramas di-
rigido a McLean, el senador Hef l in . 
demócrata de Alabama, comunicó al 
Senado que creía dicha palabra ee 
lefería al presidente Coolidge. 
"Creo que el principal aquí aludi-
do es el Presidente—dijo el senador 
Hefling. después de leer el mensaje 
tución doctor Yates. Pronunciaros 
sentidos discursos en elogio del f i -
nado el secretario Hughes, el emba-
jador cubano doctor Cosme de la Tó-
rnente, el ministro del Ecuador doc-
tor Elizalde y el doctor Leo Rowe, 
director de la Unión. También adop-
tó la junta una resolución anun-
enviado a Mr. McLean a su direc- ciand0 su profunda apreciación de 
ción de Palm J8^11^61^2^ °e l .p^- | l08 servicios que el doctor Yates ha-
bía hecho a la causa del paname-
SAN SALVADOR, marzo 5. 
A Juzgar por el tenor de las noticias que durante el da de hoy 
se hun recibido en esta capital, los rebeldes hondureños han logrado 
dominar a las fuerzas del Gobierno a lo largo de la costa del At lán-
tico, de suerte que en la actualidad se puede decir que han obtenido 
el control de todos los puertos situados en ella. Se dice que los re-
volucionarios lograron además rechazar un ataque de las tropas del 
Gobierno contra Zambrano, Parece que aquél las sufrieron graves 
pérd idas . 
Los gobiernos del Salvador, Guatemala y Nicaragua prosiguen 
su Intercambio de impresiones, continuando las conversaciones i n i -
ciadas hace días con el propósi to de establecer una acción concer-
tada para restablecer la paz en la Repúbl ica de Honduras. 
LOS PARTIDAKIOS DE ARIAS OOUPAX A T E L A 
WASHINGTON, marzo 5. 
Se han recibido en esta capital despachos de Centro Amér ica 
indicando que 500 revolucionarios, partidarios de Juan Angel Arias, 
candidato del partido liberal a la Presidencia de Honduras, ocupa-
ron la ciudad de Tela poco antes del medio día de hoy. Añaden esos 
despachos que la ocupación de la ciudad se efectuó sin que ocurrie-
ran combates, pues los rebeldes del otro partido, que apoyan la can-
didatura del general Carias, evacuaron dicha población el domin-
go pasado. 
P O R L O S G í N E R A l E S R E V O L U C I O N A R I O S 
E S T R A D A Y D I E G U E Z S E P I D E N A 0 B R E 6 0 N 
F A C I L I D A D E S P A R A P O D E R S A L I R D E L P A I S 
CINCO JEFES REBELDES QUE OPERAN EN PUEBLA Y EN 
VERACRUZ, PROPUSIERON RENDIRSE CONDICIONALMENTE, 
PERO EL GOBIERNO NO ACEPTA NINGUNA CONDICION 
P A R E C E M U Y P O S I B L E L A * 
D I S O L U C I O N P R O X I M A D E L l 
I R E 1 C H S T A G E N A L E M A N I A PLUTARCO ELIAS CALLE SE PROPONE REANUDAR CON GRAN I * ACTIVIDAD SU CAMPAÑA ELECTORAL EL DIA 20 DE MARZO 
'CRAEMER ES OBJETO DE UNA 
!PESADA BROMA CON M O T I V O ! 
DE LOS DESAFIOS CONCERTADOS 
A 
sado enero por I ra É. Bennet, edl-
torialista del "Washington Post". 
Expresó el Senador la creencia de 
que la frase del telegrama diciendo 
que no se p resen ta r í an renuncias es-
taba en a rmon ía con la publicación 
de una noticia en los diarios de la 
capital, indicando que en esos mo-
mentos el presidente Coolidge hab ía 
dicho que no pe rmi t i r í a al Secreta-
rlo Denby presentar su dimisión 
mando eí Senado insist ía en exi-
girla. 
"Opino que ambas cosas están ín-
timamente relacionadas—dijo el se 
ncanismo y ofreciendo a su viuda 
un sincero pésame. En dicha resolu-
ción se manifiesta que la Unión 
Panamericana ha sufrido una pér-
dida irreparable y "se declara que 
•su muerte ha privado a la causa 
| panamericana de uno de sus más ar-
dientes partidarios y defensores. 
No se t r a t ó de la cuest ión de un 
sucesor al difunto; peso se decidió 
celebrar una junta especial a f in de 
ocuparse de ese asunto el miércoles 
prózlmo. Sin embargo, se menciona 
con cierta persistencia el nombre de 
nador Hef l in—, y que significan, j GuiIlermo Sherwe]I( secretario ge 
precisamente lo que expresa este te-1 neral de la Al ta Comlslón interame-
legrama, a saber: que han visto al rlcana_ E1 doctor Sherwell confesó 
"principal"; qu.e se espera una reac-
ción de ca rác te r político y que no 
«o balanceará el barco y no se pre-
sentarán renuncias". 
"Me gus ta r ía que la Comisión le 
preguntará a Mr. Bennet, puesto que 
según entiendo volverá a compare-
cer ante ella, que explique este te-
legrama detalladamente". 
Los altos funcionarlos de Casa 
Cianea se negaron en absoluto a co-
mentar aun ligeramente, las mani-
festaciones hechas por el senador 
Heflin, l imi tándoso a indicar que 
Bennet ¿e había entrevistado con el 
presmente Coolidge en varias oca-
siones; pero que en los libros del 
registro de Casa Blanca no existía 
mención de conferencia alguna en-
tro ellos el 29 de enero. 
Mr. Bennet t a m b i é n se resistió a 
comentar los hechos, diciendo quw 
expondrá sus declaraciones a la Co-
misión a cuya disposición se ha 
puesto desde hace algunos días, en 
respuesta a una citación por manda-
to judicial de que ha sido objeto. 
En la sesión ejecutiva de dos ho-
ras que celebró hoy la Comisión Pe-
trolera del Senado, se leyeron y es-
tudiaron algo as í como trescientos 
telegramas recibidos y enviados por 
que se le hab ía ofreoido el cargo pe-
ro declarando qu;6 hab ía retirado su 
candidatura a favor del sefior Gil 
Berges, ex-Minls.tro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela. 
E l secretario Hughes dijo en 
parte: 
"Venimos a esta Junta Imbuidos 
de un profundo sentimiento por la 
pérdida sufrida a causa del falleci-
miento de Yanea. Esto nos hace re-
cordar de nuevo que raras veces el 
verdadero progreso ee relaciona con 
lo espectacular o con cuestiones que 
producen sensaciones momen táneas , 
sino que por el contrario acompa-
ñan a loa incesantes, constantes y 
bien dirigidos esfuerzos de aque-
llos que dedican su existencia a em-
presas de gran ut i l idad pública. Es-
to es especialmente cierto con aque-
llos esfuerzos que se hacen para fo-
mentar y promover cordialidad en 
las relaciones internacionales. Les 
laboriosos anhelos que tienen por 
objeto solucionar controversias, fa-
cil i tar mutuas inteligencias, estable-
cer bases sobre las cuales concertar 
contratos más apropiados y cimen-
tar relaciones recíprocamente bene-
ficiosas son los que hacen que se 
progrese hacia la gran meta de 
McLean y otros individuos en Palm j nneffiT0S d<, Rs ^ la 
Beach, y se escogieron mas de unos ^ roncor(])a entre las nacloneS". 
cincuenta para incluirlos en el su-1 
mario público como pertinentes a la 
investigación del jurado. 
AVASHINGTOX, marzo 5. 
La cuestión de la dimisión inme-
diata del Procurador General Dau-
gherty y su salida del Gabinete ha 
«ido de nuevo tomada en conside» 
"La labor de Yates se ha visto re-
flejada fielmente en loa continuos 
esfuerzos de la Unión Panamerica-
na y él representa g j alto grado esa 
eficiencia sin Pretensiones n i des-
plantes sobra la cual denenden en 
úl t imo anál is is para su éxito orga-^ 
nlzaclones como ésta. Nos reunimos 
para hacer todo lo que está en nues-
tro poder en unos de los muchos es ración en las más elevadas esferas 
de la adminis t rac ión , causando gra-r-fuerzos que tenemn^ lo que efectuar 
ves preocupaciones a todos los que en el curso de nuestra vida; pero 
fie dedican a su estudio. 
La situación sufrió un brusco cam 
hlo durante el día de hoy, hasta 
*\ punto de que se dice que se ce-
lebraron consultas en Casa Blanca 
cobre la conveniencia de escoger ya 
el sucesor del ac t í / . l P rocu rádo r Ge-
neral. 
Entre aquellos a quienes se con-
sidera como elegibles para el pues-
to figuran W i l l i a m S. Kenyon, ex-
Senador por lowa y eu la actualidad 
juez del Octavo Tribunal de Apela-
ción de Circuito de ios Estados Uni -
dos. También se barajan los nom-
bres de Frank S. Dietrich, magis-
trado federal de distri to de Idaho, 
y Curtís D. WUbur, primer magis-
trado del Tribunal Supremo de Ca-
lifornia. 
Uno de los factoree que de nuevo 
han provocado una crisis en la si-
tuación haciéndola aguda, surgió de 
•as revelaciones hechas en la inves-
tigación practicada por el Gran Ju-
rado de Chicago sobre abusos frau-
dulentos cometidos en la oficina de 
veteranos. 
Algunas de estas revelaciones, se-
gún los informes que se han presen 
e^tos acuerdos ocasionales y nues-
tros más ansiosos anhelos con ellos 
relacionados no l legarían a ser na-
da si no se vieaen_ corroborados por 
las labores permanentes, conatantea, 
inteligentes, y expeVas. de los que 
dedican su, existencia entera a estas 
importantes empresas. 
senatorial. Altos dignatarloe de Ca-
sa Blanca se abstuvieron hoy de ha-
cer pronóst icos Sobre el carác ter del 
próximo paso que se da rá en el 
asunto y acerca de quién pueda ser 
el que lo dé ; pero algunas perso-
nas que se mueven en elevadísimos 
círculos administrativos creen que 
es inminente que se requiera al Pro-
curador General a f in de que pre-
sente su renuncia. 
D A I G H K R T V SALE 
PARA WASHINGTON 
M I A M I , Fia. , marzo 5. . 
E l Procurador General Daugher-
ty salió hoy a las 10 y 25 de la no-
che de esta ciudad con rumbo a 
Washington, sin hacer manifestado^ 
WASHINGTON, marzo 5. I 
L a petición de inmediata indepen-
dencia presentada al Congreso de 
los Estados Unidos y al Poder Eje-
cutivo por la misión que de Mani-
la vino a esta capital a fin de ges-
tionarla, recibió hoy irn golpe mor-
ta l de manos del Presidente Coo-
lidge. Este, en una carta dirigida 
a i señor Manuel Rojas, presidente 
de la misión pro-independencia f i -
lipina, declara paladinamente que el 
Gobierno no cree que ha llegaxio el 
tiempo de conceder la independen-
cia al pueblo f i l ipino y afirma que 
cree que las quejas presentadas con-
tra el Gobernador General Wood, 
son injustificadas, y que a semejan-
za de la petición de independencia, 
carece del apoyo de una porción 
considerable de los habitantes del 
archipié lago. 
La opinión de Mr. Coolidge sobre 
la cuest ión f i l ip ina es tá expuesta en 
una carta de unas 3,000 palabras, 
en la que cubre casi todos los as-
pectos de la prolongada controver-
sia relacionada con ese problema. 
F u é escrita en respuesta a varias 
resoluciones aprobadas por la legis-
latura f i l ip ina y presentadas hace 
algunas semanas en la Casa Blanca 
por la referida misión. A juicio de 
los entendidos en polít ica, esa car-
ta constituiPá la base del proyecto 
de independencia f i l ip ina que figu-
r a r á en el programa del partido re-
publicano en la p róx ima campaña 
de las elecciones presidenciales. 
E l Presidente basa su oposición a 
la inmediata concesión de una auto-
nomía completa al archipié lago, en 
el peligro que ofrece al pueblo f i -
l ipino el que ocurran desórdenes 
políticos y económicos , que acaso 
adquiriesen proporciones desastrosas 
en caso de re t i rar los Estados Uni-
dos su apoyo y protección. La total 
imposibilidad de que el pueblo f i l i -
pino por ahora pudiese soportar las 
cargas financieras que les Impon-
d r í a una independencia polí t ica y 
la falta de la capacidad necesaria 
para gobernarse como pueblo de 
una nación secundaria asumiendo 
la total responsabilidad de mante-
nerse en la famil ia de las naciones, 
se cuentan t ambién entre las obje-
ciones fundamentales que hace el 
Presidente Coolidge a la petición 
que se le presentó . _ RUMORES DE DOS NUEVOS CARDENALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EL REY DE INGLATERRA CON-
SIDERA LA AMISTAD ANGLO-
AMERICANA GARANTIA PRI-
MORDIAL PARA LA PAZ DEL 
MUNDO 
WASHINGTON, marzo 5. 
S. M . el Rey Jorge V . de la 
Gran Bretaña e Irlanda, juzga 
que una mutua y cordial inteli-
gencia enlre el Imperio Británico 
y los Estados Unidos, constituye 
"la mejor garantía para la futu-
ra paz del mundo." 
Esa declaración fué hecha hoy 
al Presidente Coolidge a instan-
cias personales del Monarca in-
glés, por Sir Hesme Howard, 
nuevo embajador de la Gran Bre-
taña ante el Gobierno america-
no y fué el rasgo característico 
que se destacó entre los discur-
sos pronunciados con ocasión de 
la presentación de credenciales 
por el diplomático recién llegado 
al jefe del Poder Ejecutivo ame-
ricano. 
A l contestar a las elocuentes 
frases de Sir Hesme Howard, el 
Presidente Coolidge afirmó que 
"la identificación consciente de 
aspiraciones generales, tal y co-
mo existen entre los gobiernos 
de los Estados Unidos y de la 
Gran Bretaña, siempre será una 
fuerza de potencia irresistible en 
dar al mundo una justa y dura-
dera paz. 
B E R L I N , marzo 5. 
La sesión que hoy celebró el Reichs 
tag se dedicó en su mayor parte a 
la discusión de varios duelos susci-
tados como consecuencia de las de-
liberaciones de ayer, t r a t á n d o s e tam 
bién de la posibilidad de una diso-
lución inminente. E l incidente de 
ayer cuando tres nacionalistas de 
la extrema derecha, Albrecht von 
Graefe, el comandante Henning y 
Reinhold Wul le , indignados por las 
manifestaciones del doctor Cari Crae 
mer, miembro del partido del Pue-
blo Alemán , quien los llamó, t r a i -
dores, lo desafiaron a dar satisfac-
ción por las armas en un duelo a 
muerte a revól^ver, tuvo una diver-
tida cont inuación en la sesión de 
hoy, pues el doctor Kraemer, en me-
dio de grandes risotadas anunció en 
plena C á m a r a que rechazaba toda 
tentativa de " in t imidac ión terro-
rista". • • 
Mientras el doctor Krae íner y 
Herr voh Graefe ventilaban sus d i -
ferencias tratando de que sus cole-
gas expresasen una opinión sobre 
ellas, unos bromistas colocaron dos 
pistolas de juguete cerca de la t r i -
buna presidencial en un punto fácil-
mente visible a toda la Cámara , In-
cluso al Canciller Marks, al minis-
tro de Estado Streseman y a otros 
miembros del Gabinete. 
E l doctor Kraemer explicó al 
Reichstag a;ie no creía oportuno 
aceptar el reto al campo del honor 
en los momentos actu.ales; puesto 
que otros asuntog de. mayor impor-
tancia ocupaban . su tiempo; pero 
promet ió que har ía una declaración 
pública fuera del Reichstag acusan-
do al belicoso terceto que lo había 
desafiado de alta t ra ición a causa 
de sus supuestas actividades en el 
rlzamiento Ludendorff-Hitler en Ba-
viera. De este modo, sugi r ió el ora-
dor, ofrecerla una buena oportuni-
dad a sus tres enemieos para pre-
sentar un pleito por libelo si conti-
nuaban con deseos do atacarlo y 
persis t ían en t ra tar de vengarse de 
él. • • 
DESPUES DE L A TREMENDA DERROTA SUFRIDA, LAS FUERZAS 
REBELDES QUE SEGUIAN A HIPOLITO V I L L A , SE DESBANDARON 
Y SE DEDICAN A L MERODEO FRACCIONADAS EN GRUPOS 
NEW YORK, marzo 5. 
Aunque no pudo obtenerse tvna 
confirmación oficial de Roma se 
aceptó en general hoy como fidedig-
na la noticia indicando que el S. I . 
el Arzobispo Patrick J. Hayes, de 
New York, y que S. L el Arzobis-
po George W. Mundelein, que sal-
d r á n para Roma el próximo sába-
do en respuesta a una urgente comn 
nicaclón del Vaticano recibirán el 
capelo cardenal / io en próximo 
Consistorio. 
Se dico que han sido llamados a 
la Ciudad Eterna por Su Santidad 
el Sumo Pontífice Pío X I , por con-
ducto de S. í . el Arzolf spo Pietro 
Fumasonl-Blondl, delegado apostó-
lico de la Santa Sede en Washing-
ton. E l pasado lunes se tomaron pa-
sajes en el "Berengarla" para am-
bos prelados y sus respectivos sé-
quitos. 
res respecto a despachos en los que 
se Publican declaraciones proceden-
raao al presidente Coolidge se refie-j tes de Casa Blanca indiefando la in-
P « a asuntos sobre loa cuales M.¡minenc ia de su inmediata retirada 
"a'igherty poseía por lo menos j u - , d e l Gabinete. 
risdlcclón técnica, como jefe del De-1 Varios Intimos del Procurador Ge-
B^rv,a^ento dc Justicia y en lo8 Que | neral sugirieron que "no había na-
e nallan seriamente comprometidas! da nuevo en esos despachos" para 
Personas ín t imamente relacionadas Mr. Daugherty y que éste no har ía 
on el Procurador General. jnuevafi manifestaciones ni se presta-
uurante eetos ú l t imos días, las di ¡ r ía a hablar con objeto de que so 
ersas declaraciones hechas y las di - publicasen sus Inlpreslones respec-
erentes averiguaciones llevadas akto a los úl t imos acontecimientos en 
S r 0 en el escándalo petrolero, han Washington 
Riao causa de que la pista que sl-
KU£n los que conducen la investiga-
S**8 los haya conducido también al 
j-epartamento de Justicia. Además , 
ha empezado a discutirse si el Pro-
a r a d o r General, bajo la tensión d* 
* invest igación senatorial de sus 
actos administrativos en el Depar-
^amento de Justicia y de las nume-
rosas oficinas y secciones del mismo 
poúTé. dedicar a sus deberes oficla-
TJa atención que merece. 
Jodas estas consideraciones han 
«jado un nuevo matiz a la s i t u a c l é s 
"esde que Mr. Daugherty salió de 
./Washington ha(,e una semana, des-
pués de haber, al parecer, conven-
r ao al Presidente de la convenien-
cia de que se le permita permane-
^ en su cargo del gabinete hasta 
•o haber terminado la Invest igación 
LOS REPUBLICANOS DE NEW OR-
LEANS VOTARAN POR COOLIDGE 
COMO CANDIDATO A L A PRE-
SIDENCIA 
NEW ORLEANS, Ua., Marzo 5. 
La Convención Republicana de es-
este Estado que se reunió en esta 
ciudad en la noche de hoy aprobó 
una resolución instruyendo a la de-
legación de Louisianna que se d i r i -
g i ré a la convención nacional de Cle-
veland que vote por David Coolidge. 
El Procurador General hab ía se-
parado su asiento en el tren y to-
mado su billete desde la tarde de 
ayer. 
E L A L M I R A N T E COONTZ L L A M A -
v x-nr ™> A WASHINGTON 
NEW YORK. Marro 5. 
El Almirante Robert T . Coontx. 
que mauda todos los buques de gue-
rra en aguas jurisdiccionales ha si-
do llamado ?, Washington, a f in de 
poner obtener su opinión sobre la 
s i tuación petrolera en lo relacionado 
con los actuales problemas de las 
«.iotas americanas. 
En los círculos de la oficialidad 
dol acorazado Seattle no se pudo 
manifestar si el Almirante Coontz 
ser ía Interrogado por el Departamen-
to de Marina o por l a comisión pe-
trolera del Senado. 
EL VUELO DEL 
"MORRO CASTLE I I ' 
S A \ JUAN, Puerto Rico, mar-
zo 5. 
E l hidroplano todo de nieta.! 
••Morro Castle y , que salió de 
Keyport, N . J., el 16 «le enero, 
para un ruelo de prueba hasta 
San Juan, se acerca al f ina l de 
8U viaje. 
Anoche, después de hacer 
frente a fuertes vientos duran-
te nueve horas, desde Baracoa, 
Cuba, este moderno hidroplano 
se r i ó obligado a aterrizar a 
40 millas de San Juan; pero 
C. Zimmemian, el piloto, espe-
ra emprender de nuevo el viaje 
hacia su destino. 
Dice el piloto que ha podido 
resistir todas las corrientes ad-
versas y que espera realizar «u 
propósi to sin m á s estorbo e i n -
con veniente. 
Además de los dos tripulaai-
tes, e l barco aé reo lleva dos 
pasajeros. 
C O O L I D G E D E F I E N D E L A 
G E S T I O N D E L G E N E R A L 
W O O D E N F I L I P I N A S 
De nuestra redacción en N Y o r k . 
H O T E L WAJ^DORF ASTORIA, mar-
zo 5. " v 
E l "New York Evening Post'V 
que es hoy, Innegablemente, uno dei 
loe periódicos mejor informados de| 
América , publica en su edición de es-j 
ta m a ñ a n a un largo trabajo de su 
redacción en Washington dando 
cuenta de la. actitud del Presidente; 
Coolidge ante el problema de las Is-i 
las Fi l ipinas. 
E l gobierno americano, escribe el ' 
colega, está convencido de que po-j 
see el apoyo de la nación america-j 
na por ' abrumadora mayor ía en su! 
convicción de que la independencia 
en estos moentos ser ía una desdi-
cha y podr ía fáci lmente convertirse en i 
un desastre para el pueblo f i l ipino i 
Sobre esa convicción se basa la po-l 
lí t ica de este gobierno. 
E l Presidente al mismo tiempo' 
aprovechó la oportunidad para res-^ 
paldar de todo corazón a la adminis 
t rac ión del General Leonard Wood: 
como Gobernador General de las Fi- j 
lipinatí declarando que era un "ad-^ 
ministrador trabajador, concienzu-
do y cuidadoso". 
"No he encontrado pruebas que 
demuestran que ha excedido la me-
dida do eu autoridad o que ha obra-
do con otro propósi to que no sea 
el de servir del mejor modo posible 
los verdaderos intereses del pueblo 
f i l ip ino, agregó, repudiando los car-
gos que los partidarios do la inde-
pendencia fi l ipina hau hecho contra 
el general Wood. 
"Se ha acusado al actual Gober-
nador General de haber en ciertos 
apuntos excedido su debida autori-
dad; pero un examen'de los acon-
tecimientos parece m á s bien apoyar 
la teor ía de que la rama legislativa 
del gobierno insular hh sido la ver-
dadera culpable, por tratar de exten-
der su propia autoridad a áreas que 
per tenecían propiamente ' a la esfe-
ra ejecutiva". 
" E l gobierno está convencido, di-
ce el Presidente, que el general 
Wood, que fué atacado en resolu-
ciones aprobadas por los cuerpos le-
gislativos filipinos, se hab ía pro-
puesto, obrar y había obrado den-
t ro del radio de su debida autori-
dad constitucional". 
"Convencido de esto, prosiguió, 
se ha determinado a apoyarlo y su 
propósi to s e rá alentar la más amplia 
y m á s inteligente cooperación del 
pueblo fi l ipino en esa po l í t i ca" . 
"Considerando la entera si tuación 
con justicia e imparcialidad uno no 
puede sino comprender que si el pue-
blo f i l ip ino no puede cooperar en 
apoyo y ayuda de una administra-
ción tan buena como la del Goberna-
dor General Wood, su fracaso en ello 
será más bien testimonio de falta 
de preparación^ para las obligaciones 
totales de la c iudadanía que eviden-
cia de la preparac ión pat r ió t ica para 
hacer adelantar a su p a í s " . 
ZARRAGA. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L a Comisión Petrolera del Se 
nado ha suspendido sus audiencias 
públicas pues ha juzgado convenien-
te continuar la inspección de nuevos 
telegramas relacionados con el es 
cándalo do los arrendamientos. 
— L a Comisión de Tarifas ha pre-
sentado al Presidente Coolidge su 
informe sobre los derechos del t r igo. 
— E l Jefe del Poder Ejecutivo ha 
hecho saber a la misión . pro-Indepen-
dencia f i l ipina que no puede consi-
derarse haber llegado todavía el mo-
mento para conceder a los filipinos 
esa Independencia. 
— E l Senador Hef l in , demócra t a 
.ie Alabama, manifes tó hoy que opi-
naba qim el "pr inc ipa l" aludido eu 
les telegramas a Mcliean es el Presi-
dente Coolidge. 
— E n los círculos políticos de es-
la capital se han creído ver indicios 
de haber asumido un nuevo cariz Li 
cuest ión relacionada con la renun 
cia del Procurador General Daugher-
ty en el desarrollo que han tenido 
los acontecimiento?: en Casa Blanca 
y ante el comité especial de investi-
gación del Senado. 
E l Presidente Coolidge ha con-
cedido una amn ' s t í a a todos los de 
sertores del ejérci to y de la Armada 
durante el período entre la firma 
del armisticio y la cenelusión oficia! 
de la guerra mundiaK 
DETALLES SOBRE LOS TERRE-
MOTOS DE COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA R I -
CA, marzo 5. 
Los Informes recogidos hasta 
ahora sobre les consecuencias de 
las sacudidac s ísmicas que ocu-
rr ieron en la madrugada y ma-
ñ a n a de ayer indican que el nú -
mero de víct imas es muy redú-
cido pero que los daños mate-
riales en San José, Heredia y 
Alajuela son de gran conside-
rac ión y que algunos pueblos 
han sjdo totalmente arrasados 
por el cataclismo. El edificio de 
la embajada mejicana en Costa 
Rica ha «mfrido algunos desper-
fectos. Los temblores continua-
ron durante el d í a de hoy todos 
los establecimientos comercia-
les han cerrado sus puertas i n -
t e r rump iéndose los negocios y 
buscando la gente lugares des-
pejados donde no haya peligro 
de derrumbamientos y ap iñán -
dose en ello.'? con la consiguien-
te confusión y desorden. 
En Puerto Limón no hubo 
desgracias personales y los da-
ños a la propiedad fueron insig-
nificantes». No se tienen no t i -
cias de la costa del Pacífico. 
Según un resumen hecho por 
los entendidos en meteoro-
logía oue observaron los fe-
nómeno-: durante todo su 
curso, hubo unas 150 sacudidas 
• n cuatro horao durante la ma-
ñ a n a de ayer, siendo la ú l t ima 
de 4 minutos y 30 segundos de 
durac ión terminando este tem-
blor con una postrer sacudida 
que fué la más intensa. 
A esta circunstancia obede-
ce que los habitantes pudieran 
ponerse en seguridad. 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 5. 
El levantamiento contra el gobier- | 
no iniciado por el general Hipól i to j 
Vi l la a principios del mes pasado, ' 
fué un acontecimiento de poca im- j 
portancia. y su ejérci to después de 
la derrota sufrida a manos del ge | 
neral Ignaclón Enr íquez se ha dis 
persado ?n vario"-: pequeños grupos. 
Solo tres partidas armadas están 
operando en Durango, según dice P 
Ellas Caile, y Zacatecas, San Lui1; 
de Potosí , Aguas Calientes, Coahulla 
y Nueva León es tán pacificadas. 
Agrégase que se rán imposibles nue-
vos atropellos co'ttra la comunica-
ción ferroviaria en elNortedeMéjlco 
gracias a las medidas adoptadas por 
el gobierno. 
1 RBN M I L I T A R DINAMITADO POR 
LOS REBELDKS EN MKJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 5. 
Un tren mi l i t a r fué dinamitado 
entre las estaciones de Purga y So-
ledad en ol camino de hierro de Ve-
racrur ayer por una partida rebelde. 
L a explosión descarr i ló el t ren, 
pero ninguno de los que iban en él 
resu l tó lesionado. 
Los militares trabaron combate 
con los rebeldes y con la ayuda do 
refuerzos enviados por el general 
(•uevedo. que desde su cuartel gene-
ra l en Tejer ía oyó la explosión, los 
revolucionarlos fueron derrotados. 
Un tren de pasajeros que seguía al 
dinamitado no fué molestado en lo 
m á s mín imo, pero se dieron órdenes 
de que regresase a Veracruz. 
LÜ CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 
P. ELIAS ( A I - M 
CIUDAD DE MEJICO. Marzo 5. 
La campaña presidencial del gene-
ral Plutarco Ellas Calle, ex secreta-
r io del Interior, suspendida cuando 
es ta l ló la revolución se r e a n u d a r á el 
2 0 de Marzo, según F,O anunc ió aquí 
hoy. 
E l mi^mo general Calle e s t a r á dis 
puesto a tomar parte en la campaña 
el 1 de Abr i l , seeún declaró, porque 
considera que el problema mi l i t a r 
del Norte de Méjico donde ha estado 
operando contra los revolucionarios 
ya se ha resuelto, 
E l general Calle se propone dejar 
el ejérci to y emprender un .recorri-
do del país y dice que nada le agra-
da r í a más qiic la aparición de' otros 
candidatos. 
GENERALES MEJICANOS QUE 
QUIEREN RENDIRSE 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo G . 
Los generales Enrique Estrada y 
Manuel Dieguez, del ejérci to revolu-
cionario, e s t án dispuestos a i r al 
destierro, según dice Arnulfo Gómez, 
comandante mi l i t a r de Ciudad do 
Méjico, y hau enviado un represen-
tante especial f.l presidente Obregón 
para pedi'- facilidades que les per-
mitan salir del p a í s . 
Cinco oficiales rebeldes, que ope-
ran en Puebla V Veracruz, a saber: 
el general Javier Ordoñez, Alejandro! 
Cursan, Manuel López, Ar turo León | 
Novoa v Jaimes, se han manifestado 
dispuestos a entrar en negociaciones 
con el comandante mi l i ta r de Puebla 
para su rendición condicional; pero 
su solicitud ha sido rechazada con 
la declaración de que ún icamente la 
rendición incondicional ha de acep-
tarse . . 
Una declaración expedida por el 
Ministerio de Hacienda hoy dice que 
las mercancía» que lleguen a Vera-
rruz durante la ocupación de los re-
beldes de ese puerto se rán exentas 
de las penalidades Impuestas cuando 
el puerto estaba cerrado al t ráf ico 
internacional \ se nrohibla el trans-
ponte de las mercancías a Ciudad de 
Méjico por la vía de Veracruz. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO | 
D E L DIARIO DE L A M A R I N A 
í BOLETIN HUERTISTA) 
FRONTERA V I A MERIDA. marzo 5 j 
Seis m i ' hombres se han ido si-
tuando desde el 27 de febrero al 2 
de marzo en los ffrentes de Anat i -
t lan y el Carmen, extendiendo en 
más de •reinta k i lómetros a lo lar-
go de la vía férrea comprendiendo 
a el Carmen, Chinameca, Conleacaci-j 
que y otras poblaciones. 
De a c w d o con los planes apro-, 
hados por la Jefatura Suprema se 
están preparando varias acciones de 
importancia en todos los frentes y j 
especialmente en los estados de Ve-1 
racruz y Guerrero, sin abandonar 
por un momento los preparativos pa-
ra el ataque sobTfe la capital, por I 
él movimiento combinado de los Ge-
nerales Cavazcs. Morán y otros 
Con motivo de una invest igación 
llevada a cabo por orden de la Je- i 
fatura Suprema se ha llegado al co-
nocimiento del empleo de ciertos mér 
todos de guerra re/robables, como 1 
son o^den^r sean pasados a cuchillo | 
todos aquellos que se consideraban I 
enemigos políticos, de que se acusa I 
al ex-gobernador de cierto Estado, i 
Siendo ta.es hechos nada del agrado • 
de quien hace la guerra contra un í 
régimen imposicionista utilisando j 
solamente los reoursos usuales, la ¡ 
Jefatura Suprema ha hecho público 
hoy que los desaprueba y censura 
para evitar sean repetidos. 
O. UOXZALEZ, 
Jafe del Departamento de 
Publicidad. 
IMPORTA N TES OPEKACK » ES 
FEDERALES 
TAMPICO, marzo 5. 
E l General Juan Espinosa Cór-
doba y las fuerzas federales a su 
mando han recibido una orden tras-
ladándolos a Hidalgo con el propósi-
to de que impidan a los rebeldes 
que evacuaron a Tuxpam unirse cor 
Marcial Cavazos. Las tropas del go-
bierno que manda el General Fe 
derico Berlanga han pacificado poi 
completo el distr i to de Puerto Lo-
bos hasfa "la región de Tamiahua. 
Las cercanías de Tuxpam se encuen 
tran actualmente bajo el absoluto 
dominio de los federales y se dice 
que ha pasado todo peligro de que-
los rebeldes ejecuten un ataque. No 
se han visto ú l t imamente^ revo luc io 
narios entre E l Alamo y Los Na 
ranjos. 
Los insurrectos a las órdenes d« 
Cesar López de Lara, ex-Goberna-
dor de Ta.-naulipas han abandonado 
la Sierra de San Carlos arrancando 
los rieles dol ferrocarril de Tamplco a 
Monterrey a medida que se retira-
r o n . Los persigue en estos momen-
tos el General Benecio López . 
Cont inúan con gran actividad la* 
operaciones de las fuerzas del go-
bierno contra los sublevados en ¡a 
región al Norte de Tamplco. 
LOS REBELDES CANSAN GRAN-
DES DAÑOS A LOS FERRO-
CARRILES 
TAMPICO. marzo 5. 
Los revolucionarios han causado 
grandes desperfectos en las vías del 
ferrocarril de Tampico a Monterrey 
y han cortado las comunicaciones 
t e lográ fnas entre Rosillo y Xico-
tencetlo. Una porción de Irenes han 
tenido que detenerse en su marcha 
por razón de la^ aver ías de la l ínea . 
E l General Lorenzo Muñoz, jefe 
da la guarnic ión federal en este 
puerto l>a desmentido categóricamen-
te la noticia circulada en estos días 
deudo cuenta de la ejecución del cau-
di l lo rebelde General Daniel Mar-
t ínez Heprcrh. 
SE d r r E R R U M P E N LAS COMUNI-
CACIONES FERROVIARIAS ENTRE 
MEJICO Y VERACRUZ 
VERACRUZ, niHrzo 5. 
E l tren de pasajeros que salió ayer 
de la capital con dirección a este 
puerto tuvo qua detenerse anoche en 
Córdoba por haber hecho los rebel-
des acto fie presecia en las cerca-
nías de la estación de dicha ciudad. 
El Gobernador Tejada viajaba en el 
tren que füé volado con dinamita el 
martes pasado. E l caudillo revolu-
cionario Kurzan. ex-jefe mi l i t a r de 
Jalapa qv.e mande unos 300 hombres 
ha entablado negociaciones con ob-
jeto de poder capitular al Gobierno. 
Se ha sometido el asunto al Presi-
dente Obregón. 
E l vapor Centauro, capturado ha-
ce poco por el cañonero rebelde Hér-
cules, fué conducido por éste a Puer-
to Méjico. Se dice que los armado 
res han sufrido pérd idas que ascien 
den a unos 140.000 en efectivo y 
mercancías como consecuencia de esa 
captura. Las empresas navieras han 
elévado al oblerno nna petición so-
licitando que sus cañoneros escol-
len a lou barcos que hacen el t ráf ico 
de cabotaje; de lo contrario amena-
zan con suspender sus operaciones 
en la cesta del Golfo de Méjico. 
Según ¡as ú l t imas noticias llega 
das a est" puerto la si tuación mi l i -
tar cont inúa ca?l igual, siendo lige-
ros los cambios ocurridos úl t ima-
mente. 
Los rebeldes han vuelto a ocupar 
a Minat i t lan, habiendo evacuado es-
te punto los federales para evitar 
que los cañoneros revolucionarios lo 
bombardeasen. 
LOS RERELDES MEJICANOS TOM-
PRAN" EFECTOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L PASO, Texas, Marzo 5. 
Aseguran informes recibidos hoy 
c-n esta ciudad que fuerzas rebeldes 
cruzaron ayer la frontera por Lan-
Iry , pueblo del Estado de Tejas y 
después de comprar todas las provi-
siones oue pudieron hallar a mano 
volvieron a cruzar el Río Grande. 
Los insurrectos acaudillados por 
el General Emi l io Rodr íguez y por 
el Teniente Coronel Daniel Tiza ha-
bían atacado hace poco la hacienda 
San Miguel, una de las mayores de 
Méjico l levándose consigo 4 rehenes. 
SE APLAZA E L CONGRESO DE 
COMUNICACIONES ELECTRICAS 
EN L A CAPITAL DE MEJICO 
WASHINGTON. Marzo 5. 
En la reunión anual que hoy tuvo 
la Junta Directiva de la Unión Pan-
americana se decidió aplazar el Con-
greso Interamericano de Comunica-
ciones Eléctr icas convocado para ce-
lebrarse en la capdtai de Méj 'co 
hasta el 27 de A b r i l . Ese aplaza-
miento se debe al mayor tiempo quo 
se necesita para llevar a cabo todo.; 
los preparativos que impone la asis-
tencia de un buen número de nacio-
nes cuya part ic ipación no se espera-
ba. También se anunc ió que los Es 
tados Unidos, Cuba. P a n a m á , Guate-
mala y Venezuela habían nombrado 
delegados a la comisión internacio-
nal de jurisconsultos que codificará 
los preceptos del derecho luternacio-
nal mejicano cuando se r eúna en 
Río Janeiro allá por 1925. 
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Esta Tarde en Almendares Park Rojos y Azules a las Tres en Punto.' 
Hoy: Irigoyen Mayor y Argentino vs. Echevarría y Cazális Menor. 
I R I G O Y E N " E L G R A N D E " Y N A V A R R E T E D E 
J A R O N E N 1 6 A L O S H E R M A N O S C A Z A L I S 
L A S BOLAS PERFORANTES D E L NOY Y L A S E G U R I D A D D E L 
" I M P E P I N A B L E " O C A S I O N A R O N T A L ESTADO DE COSAS 
¡ H O Y ! 
FSTTT T S MIBABAL ESTA 
TARDE 
O R T I Z Y L I Z A R R A G A f ü E R O N D E R R O T A D O S POR L A F A M I L I A 
A R N E D I L L O E N E L I N I C I A L 
E l miércoles de moda re su l tó ce-
lebrado coa todas las de la ley en 
el Palacio Pamplonés . La gente 
"bien" ocupó las ga lef ías de palcos, 
nuestra sociedad cbic, lo que llama-
ban "el mundo elegante" los cro-
nistas de salones cuando todas las 
camisas tenían el cuello pegado y 
las pecheras duras y lisas como pi-
sos de cancha. A d e m á s de los elegan 
tes, los patos floridanoa por mil la-
res, que por cierto van a dejar el 
Nuevo F r o n t ó n sin pelotas y cestafi. 
.Las compran por docenas para lle-
varlas de souvenirs a tierras de 
Yanquilandia, para exhibirlas, aun-
que cada pelota les cuesta diez o 
doce dollares, y las cestOB .diez y 
echo pesos. 
Y en las alturas el buen pueblo, 
el populo rex, rugiendo sus entu-1 
Blasmos más cerca de Dios, riendo 
la vida a quijada batiente sin preo-
cuparse de la ca ída del franco, del 
pote petrolero de los políticos amo 
ricanos, n i siquiera del homenaje 
que van a rendir al señor Alcalde 
sus amigos agradecidos. 
Todo era bull icio, luz, flores, mu-
jeres bellas, hombres felices y fuer-
tes rindiendo ple i tes ía al sport emo-, 
clonante de la pelota vasca, aplau-
diendo con ambas manos, sonando 
palmadas qus hac ían el ruido de ex-
plosiones, de caídas de as t ros . . . 
K i U A L A X D O HASTA E L 9 
Comenzaré por el segundo, el es-
telar, por ser el "más Interesante 
siempre de los dos partidos que se 
juegan sobre el fino gris del asfalto 
en la Casona de la pelota vasca. 
Los matrimonios combatientes eran 
Irigoyen " E l Grande" y Navarrete, 
vestidos de blanco, y los hermanos 
Cazalis enfundados en camisas azu-
les. Uno, diabólica combinación de 
don Miguel Ar t i a , el padre glorioso 
do los intendentes. E l primer tanto 
resu l tó de color blanco al pegar so-
bre la franja superior el menor de 
los hermanos. Vino enseguida el pr i -
mer remate de Irigoyen. Se iguala-
ron eu dos por pifia de Irigoyen y 
remate del mayor. Y «así continuaron 
pelo a pelo hasta arribar iguales al 
siete. Los azules llegan a 9 por sa-
que del mayor y pifia de Irigoyen. 
Aquí toman la ofenslm los blancor! 
que realizan una tantorrea de siete 
cartones, pues igualan en nueve y 
siguen carretera abajo hasta el 14. 
M TCHO IRIGOYEN Y MUCHO NA-
V A R R E T E 
Los dos hermanos jugaban con su 
vigor acostumbrado; con su pericia 
acostumbrada, en los cuadros de vau 
guardia el mayor se ba t í a con I r i -
goyen a la desesperada; en los de 
retaguardia el menor arrancando 
las bolas del asfalto en los boto-
pronto corridos. Las palmas sonaban 
y ellos jugaban como leones mere-
ciendo aún más cutusiaemo, si fiabe. 
Iluició su, acostumbrada ofensiva, 
detonante como voladores de a pe-
so, el tremendo Cata lán . Tales pe-
lotas resultaban incogibles, sus re-
inaters en los dos primeros cuadros, 
oran remates angulares que mordían 
rabiosamente en el mismo borde del 
asfalto. Eso dió lugar a que los her 
manos aparecieran mal colocados y 
el semaforlsta tuviera que mover de 
continuo los cartones de color ar-
miño sobre el ventanal de Irigoyen 
y el maestro Navarrete. 
A l desaparecer el humo d» la ba-
talla se vió que en el cartoning de 
los blancos estaba anotado el 30, 
mientras en el de los hermanos só-
lo aparec ía el n ú m e r o 16. 
GANO L A F A M I L I A A R N E D I L L O 
Eso resu l tó en el inicial , que ganó 
la femilia de ios Arnedillos, t ío y 
sobrino, o sobrino y t ío, que para 
el caso es lo mateix. 
Se peoltéo en grande, de verdad, 
desde el arranque al epílogo, t r iun -
fando los mejores, que en este caso 
resultaron los arnedillescos tío y so-
brino. 
Ortiz y Lizarraga fueron los ven-
cidos y I J S que se vistieron de co-
lor blanco, quedando en 20 tantos 
pera 25. , 
E l programa de esta noche es des-
pampanante, h a b r á que acudir tem-
prano pa/a no formar cola frente a 
las taquillas. 
Guillermo P I . 
Emocionante en alto grado lia da 
resultar el encuentro de esta tar-
de ITada menos que Almendares y 
Habana frente a frente. Mlrabal es 
el indicado para ocupar el box ha-
banista, y el gran Petty el azul. 
líos rojos tienen el gran recurso 
de acudir a Iiuque, el pitcher mun-
dial, que granó en su reaparición un 
buen Juefifo al Almendares, puede 
salir de tapón si es que se malo-
erra Mlrabal, que nada tendría de 
extraño, y que al mismo "Brazo 
de Hierro" lo convirtieran en nna 
caja, de música. 
Cabby está ahora dirigiendo al 
team color de cielo y los almen-
dalistas podemos confiar en su 
enorme pericia. Es probable que 
las puertas se clerrm antes de dar 
comienzo el Juego, y el que llegue 
tarde oiga solamente la escanda-
lada de cercas adentro entre los fa-
náticos que se divierten. 
N U E V O F R O N T O N 
JUEVES 6 SE MARZO 
A XAS 8 Y 30 F. M . 
DEBUT IDEE ZAGUERO SARASOEA 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Amedlllo Menor y Sarasola, blancos, 
contra 
I rún y Goanaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen Mayor; Cazaliz Menor; 
Egniluz; Navarrete; 
Lizarraga; Echeverría 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Ingoyen Mayor y Argentino, blancos, 
contra 
Echeverría y Cazaliz Menor, azules 
A sa^ar blancos y-azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen H I ; Aguiar; 
Ortiz; Cazaliz XXI; 
Egozoue; Xorenzo 
L E S E R A O F R E C I D O A L U Q U E 
Ü N H O M E N A J E E L M A R T E S 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
EOS PAGOS DE AYER 
Primer partido: 
AZUDES $2.97 
ARNEDILLO MENOR y ARNEDILLO 
MAYOR. Llevaban 10* boletos. 
LGS blancos eran Ortiz y Lizárraga; 
íse quedaron en 20 tantos y llevaban 
(Ui boletos que se hubieran pagado a 
f4 . !7 . 
Primera quiniela: 
ÍRIQOYEN Mayor 
TOcheverría . . 
CaáoUz Menor . . 
IRIGOYEN Mayor, 
EKU ' IU? 
Lizó; vapja . . 
Argentino 
$2.94 
Ttos. Btos. Svdo. 
(Records y porcentages de loa playera 
•n el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Petar"» 
COMO QUEDARON EOS CLUBS EN LA 
PRIMERA SERIE 
S. H . A . Q. P. E . Ave 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares. 
x 6 4 9 6 0 600 
2 x 5 7 7 1 500 
4 2 x 6 9 1 400 
ESTASO ACTUAL DE LOS CLUBS EN 
LA SEGUNDA SERIE 
A. H . S. G. P. E. Ave. 
Almendares. . 
Habana . . . 
Santa Clara M 
x 2 2 4 3 0 571 
1 x 2 3 3 0 500 
2 1 x 3 4 0 429 
BATTING DE LOS CLUBS 
PRIMERA SERIE 
Vb. C. E . Ava. 
Habana 625 66 139 265 
Santa Clara . . . . Í98 60 130 261 
Almendares 574 69 147 256 
SEGUNDA SERIB 
Vb. C. H . Ave 
Almendares 253 43 75 289 
Santa Clara . . . . 238 30 69 248 
Habana 194 20 37 191 
PIELDING DE LOS CLUBS 
PRIMERA SERIE 
O. A . E . Ave. 
Habana 425 198 27 968 
Santa Clara . . . . 399 174 25 968 
Almendares . . . . 443 228 41 942 
SEGUNDA SERIE 
O. A.. E. Ave. 
E L A L M E N D A R E S A M A N S O A Y E R A L O S E N C U A T R O P A R T E S S E D I V I D E E L 
L E O P A R D O S A F U E R Z A D E L E Ñ A A Z U L E S P L E N D I D O F E S T I V A L D E E S T A N O C H E 
E N E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
H A B R A DE T O D O , MUSICA. C A N T O , C A L I S T E N I A , ESGRIMA, 
B A S K E T B A L L , BOXEO B A I L E Y PONCHE TIPO SPORT 
C u m e s a l t ó como t a p ó n de s idra , y e! que f u é J o s é M é n d e z I ñ í -
guez y Colmenar del Va l l e l o conv i r t i e ron en estatua de l i co -
p o d i o . — A I f i n pudo Win te r s , con paciencia y saliba, p i tchear 
un juego completo . 
A i fin parió Catana, o lo que es 
igual: Winters logró pitchear un juego 
completo, y rara avia, ganarle a los 
leopardos con el asombroso score de 13 
por 2. Una paliza de esas que hacen 
reir a Valentín Dreke y poner a Julio 
P.ojo más serio que a Douglaa cuando 
!o ponchan. 
Los azules del Almendares con un ba-
ttlng rally iniciado por Torriente en 
la cuarta entrada se anotaron 5 carre-
ras con otros tantos hits, dos de los 
cuaieü íueron de extra-bases. Y con esa 
recholata hicieron saltar del box al k i -
lométrico Currie, sustituyéndolo en la 
siguiente entrada, el veterano de cien 
combates gloriosos, don José Méndez 
Iñlgooz y Colmenar del Valle; pero los 
azules- que ayer no respetaron a nadie 
abusaron con el que íué luminaria del 
box y lo convirtieron en estatua de l i -
copodio haciéndole ocho carreras en 
tres de los cinco innlngs que plctheó 
y dándole once hits de todos tamaños 
y ledos colores como las serpentinas. 
En esa fiesta de bateadores se revol-
vieron los azules. Jiménez disfrazado 
de Babe Ruth averiado, dió de 5-4. uno 
de dos bases y otro de cuatro. Y ha-
ciendo ésto Jiménez figúrense lo que 
harían los demás; todos dieron hit, 
ninguno quedó sin darlo, lo que prueba 
que el Almendares batea como cual-
quier club cuando los pitchers contra-
rios r.o dominan. El día que pltchcó 
Luque. lució muy chiquito el team azul; 
pero de éste a Currie y a Méndez hay 
tanta distancia como de la cabeza de 
Mayarí a sus pies. 
Los players villarefios, abochornados 
más bien que dominados por "Winters, 
lucieron chiquiticos, bateando solamen-
te cinco hits casi aislados con los cua-
les y un wild de Winters se anotaron 
des carreras. 
Er*te juego tuvo de notable la fiere-
za de los azules y la cantidad de dou-
ble-plays realizados. Cuatro realizó el 
Almendares y uno el Santa Clara. 
El team azul jugó impecablemente; 
parecía que era Fuhr el pitcher que los 
defendía. No puedo decirse lo mismo 
de los villareños; aunque Warfield no 
Le'Sga ningún error en el score, jugó 
muy mal; Dressen llegó a segunda en 
el segundo acto por un muffed de él y 
en el cuarto inning Torriente hizo ca-
rrera por otro muffed, también de él . 
Hov le toca a los rojos y a los azu-
les Veremos a ver si las carreras que 
ayer !« sobraron al Almendares le ha-




V. C. H. .O. A. E. 
Drfke, I f . ^ . . , 6 2 3 0 0 0 
Dressen. 3b 5 0 3 1 3 1 
Herrera, ss. . . . . 5 0 1 3 6 0 
Torries-te, r f 5 2 2 0 0 0 
Henry, Ib 5 1 2 15 1 0 
Ramos, cf 4 2 2 3 0 0 
Jirnénze, 2b. . . . 5 3 4 2 6 0 
Fernandez, c. . . . 5 0 1 3 0 0 
W níers^ p. . . . . . . 5 3 2 0 2 0 
'.i oíales 45 13 20 27 18 1 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. A. E. 
Warfield, 2b. .. . . 4 0 1 5 4 0 
Harcell. 3b , 4 1 1 2 1 0 
Oms. cf 3 0 1 4 0 0 
Me.ore, ss. 4 0 1 3 0 1 
Mcitalvo. r f . . .. . 3 0 0 3 0 0 
Dougias. Ib.. . . . . 3 1 1 4 0 0 
Rojo, c 3 0 0 1 1 0 
Mesa, I f . . ;., . „• . 1 0 0 4 0 0 
Curne, p 1 0 0 0 1 0 
Méndez, p. « ,.. ^ « 1 0 0 1 0 0 
Totai»s . . 27 2 5 27 7 1 
Anotación por entradas 
A.mendares . . . . 000 508 014—13 
SanU Clara . . . . 000 011 000— 2 
Samarlo 
Home runs: Dreke; Jiménez; Win-
teis. 
t Twc. base hits: Jiménez; Torriente; 
Douglas; Dreke. 
Hacrlfice hits: Montalvo; Ramos; 
Méndez. 
StcJcn bases: Dressen. 
Doub;« plays; Herrera a Henry; War-
field a Douglas; Herrera a Jiménez a 
Rtnry 2; Jiménez a Herrera a Hen-
l y . 
Struck outs: por Currie 0; por "Win-
ters í; por Méndez 1. 
B'iGes por bolas: por Currie 0; por 
Wir.ters 3; por Méndez 0. 
Wilds: Winters 2. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Gnzález (home); Magriñat 
(haces). 
Snorer: Hilarlo Pranquiz. 
Obr.orvaciones: hits a lo.í pitchers: a 
Currip 9 en 4 innings y 19 veces al bat; 













Vara. ^1 próximo martes tendrá, el 
Rran lanzador cubensis Adolfo Lu-
tiue un bf rmcéc homenaje que sua 
amigos y admiradores quieren ren-' 
djrle. Será a base de un match en-
tre los clubs líp.bana y Santa Clara, 
y otros número.s del festival que pu-
blicaremos según se confeccionen. 
Luque so merece eso y algo más . 
Kse honif-uajo cuenta con todas nues-
tras simnaUas, como estamos segu-
ros ha flí» tener las de los fanáticos 
todos. 
¡Arribx Luque! 
$3.46 Segundo partido: BLANCOS 
IRIGOYEN MAYOR y NAVARRETE, 
Llevaban- 179 boletos. 
Eos azules eran Hermanos Cazaliz; 
so qutdaron en 16 tantso y llevaban 
Í54 boletos que se hubieran pagado a 
53.97 
Segunda quiniela: 
CAZALIZ IXX. $3.62 
Ttos. Btos. Dvdo. 
1 i renzo . . 1 83 ? 6 85 
K-r-xcuo ,.. 0 37 15 36 
Goenaga 0 182 3 12 
CAZAEIZ I H . . ,.. ,- 6 157 3 62 
Irún 0 112 5 07 
Irijíoyen I I I . . . . . 0 98 5 80 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
0 112 Furlones.—Premio |700.00. 
Caballo Peso Jockey St. PU Sb. 














Tiempo: 1.07 3|5. También corricruii: Happy Go LNicky, Furlongh, Happy 
Buxton, Humpy y Ronero Blue. 
SECU NDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable.— 
& l|2 Furlones.—Premio f 600.00. 
Caballo Peso Jockey St. FU 8b-
Lilftle Pointer . . . 












9.70 Tiempo: 1.07 4|5. También corrieron: Execution. Ladv Harrigan, Foxtail, 
brlanger, Eva Fox. Prlnce Bonero. Trlppery, Great Wa^- y Fore Tongs. 
r , ' E * C 3 R A CARRERA.—Para elemplares de 4 afios y más.—Reclamable. 
b i[J Furlones.—Premio $600.00. 














•DU11,- 107 Seremba • 3.70 
Tiempo: 1.07. También corrieron: Rapid Strlde. Jlunnan. Gloom, Daraage 
Uawona, Miriam Cooper. O'Kelly. Claro de Luna y Midday. 
„ . 1 , C ü A * ' A CARRERA^—Para ejempllaros d© 4 años y más. Reclamable.— 
Milla y 70 yardas.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. SU. 













4.90 Tiempo: 1.44 4|5. También corrieron: W. M . Baker. Róscate. Coscorrón. 
Cruces. Antlphon. Willlgan, Dorlenne, Ring Roso y Dr. Shafer. 
QUINTA CARRERA.—Para ejemplares de 3 
Milla y 50 yardas.—Prfijtnio $900.00. 
Cabillo Peso Jockey 
aflos y más.—Handlcap.— 
St. PU Sh. 













2.60 Tiempo: 1.42. También corrieron: Plentycoos, Chemlserie Fincastle y Án-
cestress. 
SEXTA CARRERA.—Fara ejemplares de 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Joci^y 
4 años y más.—Reclamable.— 








Dellow $10.80 $4.80 $ 3.20 C.80 4.30 
2.80 "Woodstock —-
Tiempo: 1.12 1|5. También corrieron: Scissors, Blanche Mac, Kirk Lad 
rest Qucen y Dr. Chas. Wells. 
Almendares . , . 
Habana . . . . 
Santa Clara ,., . 
BATTING 
Pedroso. Se. . . 
Fitzsimmons, H . 
J . Ryan, A . . 
Charleston, Se. . 
Torriente^ A. . . 
Jiménez, A . . . 
Krueger. A . ^ . 
Luque, H . ,; . 
Ramos, A.x . . 
Fuhr. A . . . . 
Douglas, Se. . 
Dressen, A . ,: ..• 
Moore, Se. , ,» 
Lloyd. H . . . * 
Ross, I I . . * M 
Mayarí, Se., , . 
Baró, H . . . . 
Marsans, A . . 
Oms, Se. . . 
Cueto, H . / . • : 
H. Brown, A . , 
Portuondo, H . ^ 
D. Brown, H . 
Warfield, So., . 
Morín, H . . m 
Dreke, A . . . . 
Winters, A . H . 
Palmero, A . m » 
Ríos. Se. . . .. 
Chacón, H . . .: 
Henry, A., . . 
Lundy, A . . . « 
Fernández, A . 
Marcelle, Se. . 
Thomas, H . . * 
Marcelino, H . . 
Paito, A . . • 
Duncan, Se. . . 
Fabré, A., , . . 
Calvo, H . . . M 
Rojo, Se. « . . 
Joseito, H . . 
Bischoff, Bu • 
Mesa, Se. . . . 
M . Ryan. H . . 
Mlrabal. H . . . 
Papo. H . . . . 
Quintanita, A . . 
Holland. Se. . . 
Currie. Se. . . 
Méndez. Se. . , 
Lowls, H . . . 
Boada, A . . m-
Petty. A . . . . 
Brown, Se. . . 
Hubbard. Se. . 
Abrcu, H . . . 
Dibut. So. . . 
Cooper. H . . . 
186 101 11 963 
162 73 13 956 
190 87 15 949 
INDIVIDUAL 
Vb. C. H 
. . 3 



























































































































































































SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AfiOS V MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $700 
APPROVAL. LUCE COMO I N SOL 
CABALLOS Pea( OBSERVACIONES 
Approval 110 No debe perder con estos. 
Jamima., 105 Termina bien en distancia corta. 
Verónica. .,, 101 Ha estado enterrand seguido. 
Solid Rock 110 Posiblemente para el dinero. 
Smart Money 110 Ya este veterano es jaiba. 
Alf Vezina 110 No es gran cosa este. 
También correrán: Jack H i l l , 110; Job Thayer, 110; Sov.ereign I I , 110; 
Wheel In , 106; Confederacy, 101; Félix M . , 110 y Mooresquc, 105. 
SEGUNDA CARRERA (Recíamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAtS.—5 12 Purlones,—Premio $600.00. 
COLOSSUS DEBE ACABAR CON VXOOR 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Colossu»., . . |»« ,.. A ... , . . i . . 110 Es do mejor calidad. 
Vlrge. . . mm ... ,.. L . i . . »« 105 Una egua muy majadera. 
Aunt Deda ... . . . . :.* 100 Algún día dará la sorpress 
Walter Whitaker . , 110 Lo corren todos los días. 
Wllton Flanna i , . ,.. 105 Veloz, pero se cansa. 
Lad Harrigan 105 Está corriendo muy mal. 
Tambfé» correrán: Mlss Holland, 100; Crim.son Rambler, 100; Crest, 110; 
Gllder, 110; Blrd Shot, 102; Milda. 100; Furlongh, 110; John Spohn, 110 y Lu-
cky Mack. 110. 
TERCERA CARRERA.—Para Ejemplares Nacidos en Cuba. 
TRES ASOS 7 MAS.—SEIS PIRLONBS.—PREMIO $600.00 
CHAPARRA LUCE BIEN EN LA CARRERA 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Chaparra . . . > . : 107 Le agrada el recorrido. 
Liborlo. . . „ . . . . . . . , . . ... 106 Veloz, pero puede desistir. 
Patsie S 0 101 Es posible quo sorprenda. 
También correrán: Solomn's Kilts, 101; Slster Cecilia. 101 y Veneno. 107 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MA8.—tna Mil la y 1 16.—Premio $700. 
EYB BRIOBT HA COMPETIDO CON MEJORES 
CABALLOS Pes< OBSERVACIONES 
Eye Bright 108 Tleno la velocidad necesaria. 
Superior 106 En su anterior corrió bien. 
Marjorl© Wood 102 Andará cerca al f inal . 
Blazonry ,.., 105 Quizás llegue más cerca. 
Neapolltan . . . . . . 106 Corre mejor en el fanguito. 
Halu I H Está demasiado corrido. 
También correrán: Conundrum, 100; In Doubt, 105; Top Rung, 109; 
Rose. 106; NIg, 103; Bonaflde, 111; Bounce, 113. 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y 1 16.—Premio $700 
LOTTIE LORRAINE YA COCIO EA FORMA 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Oíd 
E L M A N A G E R D E L C I N C I N -
N A T I E N T R A E N U N 
H O S P I T A L 
CINCINNATI , marzo 5. 
Según despachos que publican dia-
rios de esta ciudad fechados en Or-
lando el Manager Moran del Club 
Cinclnnati que ee encuentra enfer-
mo desdo que llegó a la Flor ida fut* 
conducido hoy a un hospital por or-
den de lo? facultativos que lo asis-
ten a f in de que logre así restable-
cerse todo lo antes posible. E l esta-
do de Balnd do Moran empeoró hoy 
y después de dos consultas los mé-
dicos declararon que sufría de un 
desarreglo estomacal complicado con 
los r í ñones . 
La esposa del Manager y sus doS 
hijos s a ld r án m a ñ a n a por la maña-
na para Orlando a fin de poder cui-
dar al popular manager de los Ro-
jos. 
Lottie Lorraine 101 Mr. Parsons la entiende. 
Huen 106 Este es muy peligrcso. 
Squlre Wlggins 108 Están abusando de él. 
Tamper 106 Veloz y puede ganar. 
Moss K l t 106 En buena forma actualmente. 
Tomahoi 113 Sobrecargado de pesq. 
También correrán: Lank, 104; Miss Liberty, 106: ArmlsWce, 106; Fannie 
Nall, 106; Zapatos, 109 y Acosta. 111. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y 1 16.—Premio $700. 
L I C Y XATE DEBE REPETIR SU ULTIMA 
CABALLOS POSO OBSERVACIONES 
Lucy Kate 100 O'Brien la corre muy bien. 
j Haman 109 Notará 1̂  ausencia de Plckens. 
Fling Prlnce . . 98 Le agrada el recorrido. 
I También correrán: Norht Wales. 104; Randel. 105 y Diversity. 102. 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
[ PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS.—Cinco y medio Parlones.—Premio $600.00 
L I L A LA MAS ARISTOCRATICA DEI- GRUPO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Lula 100 Siempre corrid con buenos. 
Gold Leaf 105 Termina con gran energía. 
Somerby 107 Puede durarle la gasolina. 
Castilla 102 Corriendo mucho mejor. 
Tease 105 En fango ganaría. 
Kerry Girl 95 Debutante, do gran velocidad. 
También correrán: Okeechobee. 100. My Error, 100: Scampcr, 97; Plald, 
102; Wee D<?ar, 106; Corlette. 90; Phoebe, 98; Myrtle Bllson, 102; Clinglng 
Vine, 97; Blue Mlss, 102 y Shafe, 107. 
Esta noche es noche grande para la 
simpática Asociación de Dependientes, 
del Comercio de la Habana. Como vul-
garmente se dice, "se echará la casa 
por la ventana". Vamos a asistir al re-
surgimiento, a la espléndida vuelta a la 
vida de manera luminosa, de la Sec-
ción de Sports del querido Centro don-
de tantos cubanos han resultado enor-
mes estrellas a su calor, donde se ha 
formado la mayoría, casi, de nuestros 
atletas de relieve, de propio brillo, do 
luz propia. 
Tuvo su ligero eclipse, un alto en 
el camino que conduce hacia la altura, 
que era necesario para cobrar alientos 
nuevos. Y ahora va de veras, 1 reparé-
monos a ser testigos de éxitf J sona-
dos, ruidosos, vociferantes pr« ursoreü 
de otros mayores. ¡¡Muy bien! por los 
muchachos del palacio estilo renaci-
miento italiano de Prado y Colón. ¡Muy 
bien! por la Sección de Sports y de su 
distinguido y popular presidente, señor 
Francisco Rivacoba. a quien agradece-
mos la cortés invitación enviada parj 
el hermoso festival de esta noche. 
A continuación encontrará el lector 
todos los números del excelente pro-
grama a desenvolver, desde el himno 
nacional al ponche tipo sport, y baile 




1. —Himno Nacional, por la Orquesta 
Estudiantil que' dirige el profesor se-
ñor V. A. Torres. 
3.—Ronda "El Marinero", por las 
alumnas de la Academia. 
3. —Númer* de educación física, por 
los alumnos de la Academia. 
4. —Pavana de Lucena. por la orques-
ta, en honor del señor Carlos Martí, 
Secretarlo General de la Asociación. 
SEGUNDA PARTE 
t,—Asalto a sable, por el Comandan-
te R. Villegas y el Capitán P. A. Cas-
tell, en honor del señor Presidente So-
cial. D. Avelino González. 
2. —Asalto a espada, entre el señ ir 
Atila Pérez de la Osa y c» Teniente se-
ñor Arturo Plazaola, en honor del se-
ñor Antonio Pérez. Primer Vicepresi-
dente Social. 
3. —Asalto a sable, entre el Coman-
dante Villegas y el doctor A. Sansorcá 
(hijo) en honor del señor Francisco 
Ribacova, Presidente de la Sección de 
Sport. 
4. —Partido de Hand Ball. a 15 tan-
tos a sacar del cuadro 8 y medio por 
Ramón Miguel y Alberto Ruiz. Negros, 
contra Luis Vallalta y R. M. Parradas. 
Rojos, en honor del señor Florentino 
Canales, Vicepresidente de la Sección. 
5. —Alzamientos de peso, por los se-
ñores Emilio Bonillas, René I'lerra, An-
tonio Velasco y Longino Santos, en ho-
nor del señor Juan' M. de la Puente, 
Segundo Vicepresidente Social. 
6. —Lucha Greco Romana, entre Eu-
logio Arrlvalsaga y Guillermo Fernán-
dez, en honor del señor Antonio Bor-
ges. 
7. —Lucha Libre, entre los hermanos 
Núñez, en honor del señor Miguel Tron-
cóse. 
TERCERA PARTE 
1.—Intermezzo "Mormorlo del Marc"', 
en honor del señor Avelino González, 
Presidente Social. 
entre los 2. —Match de Basket Ball. 
Fives Negro y Rojo. 
Tean Negro: Silvio Sudaire y 'jer. 
mán Rodríguez. Forwárd-s, Ceferino Gon-
zález (Capitán) Center; Juan López y 
Eustaquio del Real. Guards. Suplente^ 
R. M. Parrada y A. .Caraballo. 
Team Rojo: Ramón Miguez y :vU¡H 
Vlllalta (Capitán) Forwards; Fran nse) 
Alvarez, Center; Roberto Latour y Em¡. 
lio Agrá, Guards. Suplentes N. Rodr}-
guez y B. de Zayas, en honor del se-
ñor Joaquín Gil del Real. 
3. —Match de Boxeo, primer proljmi-
nar. Peso Bantam entre Francisco Ro-
dríguez contra Julio Ayala, en honor 
del señor Carlos A. Fernández. 
4. —Segundo preliminar, peso papt-l 
entre José A. Rodríguez y Domingo San-
tana, en honor del señor Rafael Ar-
zuaga. 
ó.—Semifinal, peso Light. entre Artu-
ro Rodríguez contra Eugenio Fernán-
dez, en honor del señor Arnaldo Inda. 
6. —Star Bout, Peso Bantam entre Eu-
genio Molinos, contra Amado Erañas. 
en honor del señor Raúl RiquelniB. 
7. —Marcha Real Española. 
CUARTA PARTE 
1.—Ponche tipo sport, en honor de 
los Directivos de la Sección. 
| 2.—Baile, amenizado por la Orques-' 
ta de la Sociedad Estudiantil bajo la 
dirección dr-1 Director de Honor seño-
V. A. Torres. 
NOTA 
Actuarán de Jurado en la Esgrima 
los señores: Avelino González, Antonio 
Pérez y Pérez, Juan Manuel de la Puen-
te. Carlos Martí. Francisco Ribacova, 
Joaquín Gil del Real, Ensebio Campos 
y M. D. Díaz, Director do Combáis: 
Capitán Pío Alonso. 
Para el Hand Ball: Intendente, Abel 
Sotolongo. Juez de Corta, Alberto Nés-
tor Coronado. Juez de Larga. Peter Fer-
nández. 
Para el Basket Ball: Referee, Abrt 
Sotolongo. Umpire, Troadio Hernánde».. 
Anotador, Alberto Néstor Coronado. Ti-
me Keepcr, Jorge López. 
Para el Boxeo: Referee, Abel Soto-
longo. Time Keeper. Jorge René López. 
Peter Fernández y Francisco Sánchez 
Trespalados. Anunciadores Oficialeá. 
Enrique González Arango y Manuel Ote-
ro. 
Las señoritas Sarita y Margot Riva-
•coba. Presidentas de los Teams Rojo y 
, Negro, al entrar en el salón los seño-
' res Avelino González, Antonio Pé'raz y 
| Pérez y Ju.in M. de la Fuente, les im-
pondrán los brazaletes de la Sección. 
L A N Z A M I E N T O D E U N 
Y A T E " S E I S M E T R O S " 
En el r io Almendorcs será lan-
zado al agua esta tarde a las 4 y 30 
el primer yate tipo "Seis Metros", 
coiistruído por el ingeniero naval 
francés en el astil lerito criollo de 
Antonio Puente, para la flota áú 
Habana Yacbt Club. Será bautizado 
con champagne y as i s t i r án todos los 
yatistas habaneros. Unu, gran fiesta 
que es preludio de la gran tempor 
rada de vela que so aproxima. 
' E l yate 3erá bautizado con el nom-
bre poético de 'Almendares". ' i | 
I N ^ E S 
A G U I A R 9 6 
T E L . . A . 2 - 4 5 0 
1 ^ x ^ 5 ^ 
V'l 'i ti / 
Vi 
U N A M U J E R V A A G U 5 T 0 
c o n ü n H p n B R E DP VESTIDO 
L e b r i n d a m o s I d o p o r l u n i d a d 
d e e l e g i r u n l r a j e h e c h o , e l e g a n -
l e , p o r ú n e o s l o m u y e c o n ó m i c o . 
m 
„ — , — ^ — _ 
ANO x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 de i B á t P A G I N A QUINCt , 
E l Primer "Seis Metros' Será Lanzado al Agua a las 4 y 30 P. M. 
Little Pointer, Produjo Ayer una Descarga Eléctrica de $173.80. 
AUNQUE ERA MIERCOLES, LOS AMANTES F n TntnJ Sornn O i W / n c fínf^c MN*NV^C'AL APAJIECER EN LA CANCM 'm^LACio DE LOS DE1 RAQUITISMO ABARROTARON EL UCIUH i ^ i c ^ IUA umtb irwiutt* GRITOS" MARCELINO, GOMEZY GABRIEL, LOS 
"FRONTÓN HABANA-MADRID que Competirán en Nuestras Aguas \ FANÁTICOS LES OVACIONARON CALUROSAMENTE 
UNAS QUE QUEDAN EN 15 .—MUY BIEN M A R Y Y A U R O R A — R O -
SINA Y CONSUELIN SE SONRIERON DE OLE ANTONE 
Y DE LA F A T A L GLORIA. 
" M a m b i s a " y " C l a r a " R e p r e s e n t a r á n a C u b a e n ese G r a n E v e n t o 
LA ANARQUISTA JOSEFINA A R R O L L O A L A EIBARRESA 
S. M . LOLINA CON UNA FAENA ESTUPENDA— 
ESTA QUE QUEMA.—LAS DEJO EN 20. 
Y A 
Aunaue los miércoles son animados, 
concurridos y entusiastas, nunca lo son 
tanto en el Habana-Madrld como los 
viernes elegantes, los populares sába-
dos y los domingos del descanso domi-
nical, en quien nadie descansa.. Sin 
embargo, el miércoles de ayer fué un 
día de los que mi señoría califica de 
p»p»úpa. 
Xo sé qué Tirso misterioso los em-
puió p'allá-; pero lo cierto es que por 
todos los caminos arribaron con vien-
to alegre y risueño las masas de los 
fanáticos, y que batiendo palmas pidie-
ron música flamenca y cubiche, ocupan-
do todas las localidades del Pequeño 
Napoleón. Kl Tirso misterioso también 
conjuró a las damas y damltas, que 
fueron gala de los palcos y gala del 
miércoles brillante. 
¿Qué ésto? En qué consiste? Nadie lo 
sabe. Acaso el Tirso misterioso con 
quien nosotros no podemos hablar. Pa-
ra el cronista es que esto del raquet 
gusta; es que gustan y entusiasman 
las raquetistas; es que casi todos los 
días los partidos salen emocionantes, 
cuando no trágicos, y la humanidad ya 
no puede vivir sin emoción; la emo-
ción es algo m;3 necesaria que el 
aguacate panúo para los espíritus 
amantes del arrogante raquetismo y 
de las arrogantes raquetistas. 
¡Qué miércoles! Angelito del Cerro, 
el Tesorero que atesora los menudos 
que se acuñan en el cuco frontonolto, 
se quedó sin palco. ¡El que preside to-
das las fiestas desde el palco presi-
dencial, entre las caras bonitas! 
¡El pobre! 
LOS SOS PARTIDOS 
Cansadas las masas de aplaudir, la 
música, que siempre está a tono bri-
llante, nos disparó el consiguiente him-
no y las niñas se dispararon pelotean-
do. De blanco, Tomaslta y Angelita. ; 
Y de azul. Mary y Aurorita. 
Inicial de 25 tantos. 
La salida es buena, es arrestada, es 
furiosa entre par y par, emparejando 
en 4; 5 y 8; pero como se presentó el 
de cuerpo presente, pues nos pusimos 
lodos la mar de tristes; tristes viendo 
cómo las blancas se descomponían, pi-
fiando desgarradoramente; muy alegres 
y muy aplaudientes en honor de las 
azules, que habían peloteado como se 
debe para cobrar los pesos y las pal-
mas. 
Las otras quedaron en 15. 
Lo que no puede ser, no puede ser. 
T una cosa de las que no pueden ser 
es que Gloria, que está mal, altefne 
contra Consuelín, que algunos días es-
tá muy bien y otros, casi todos, brinca 
graciosamente la categoría fenomenal. 
Aunque le mejoren la delantera, pues 
en ésto como en la cesta, como en la 
pala, como en todas las variantes de 
la pelota, el conquibus está en la za-
ga, salvo en casos en que el delantero 
sea algo sobrenatural. Sólo en estos 
casos. 
¿Qué pasó ayer? Lo que pasa siem-
pn : <\ui Olé Antonó salió, de blanco 
Con (¡loria, y de azul Rosina y Consue-
lín. Que como Rosina saca y pelotea 
con serenidad y Consuelín pelotea ad-
mirablemente, sucedió que las arrolla-
ron desahogadamente, muy desahoga-
damente; de calle, de prisa y corrien-
do. Y que yo me quedé con el Olé An-
tonó entre pecho y espalda. 
Gloria sigue fatal. Se quedó en 18. 
Lo mismo húbiera podido quedarse 
en 2. 
EL FENOMENAL 
Jocefina, la brava anarquista está 
que quema; cada día que sale a la can-
cha juega más, demuestra mayor segu-
ridad, mayor pegada y una violencia 
hermosa; pero que aturde a todos. 
Salió ayer llevando por mecanógrafa 
* Delflna, de blanco, llevando por con-
trarias una pareja enorme, completa, 
con dos juegos formidables, que for-
j a n un peloteo colosal, las azules Ei-
barresa y S. M . Lollna. 
Pues bien; a pesar de sacarle Del-
'Ina mal y falta algunas veces, de 
entrar poco, casi nada; de tener que 
**«t»r a la Eibarresa, que es tener que 
'••••r, y respaldada la Eibarrera por 
wn respaldo tan enorme como Lolina, 
la marquesita, ese lindo manojo de 
nervios acabó oon todo. Restó bien. 
Peloteó olímpicamente, abusó del bote-
Proato; pegó desde todas partes al re-
>' desde el rebote a todos los cua-
dros haciendo silbar a la pelota y por 
| no entrar su delantera peloteó contra 
las dos de manera ruda, formidable, 
| magnifica; cuando pasó sobre el eskás 
hizo polvo la pelota; de cuatro pelota-
zos hizo un tanto; su marcha, después 
del empate en tres fué marcha triun-
fa l . Entre clamores de aplausos llegó 
a los 30, dejando a las otras en los 
veinte. 
Una apoteosis anarquista. 
LAS QUINIELAS 
Al entrar me dijo un fanático: 
—Métale duro a Elisa, que se la lle-
va. 
Y el cuento fué verdad. Aciertos de 
los cuentistas. De la segunda, nada me 
dijo; pero como me sé de memoria que 
el anarquismo está de arriba, pues sa-
qué y cobré los boletos de la brava, 
la indómita, la revolucionaria Josefina. 
¡Bravo la brava! 
DON EERNANDO. 
FRONTON HABANA .MADRID 
Deseando tener bien informados a 
nuestros lectores damos hoy la lista 
completa y exacta de los botes moto-
res que han de competir en el próximo 
! gran evento de velocidad sobre las 
aguas. Estas regatas, organizadas, co-
mo ya hemos informado, por la "Ameri-
can Power Boat Associatlon'', y estan-
do aquí bajo los auspicios del Habana 
Yacht Club y Comisión Nacional para 
; el fomento del turismo, tendrá efecto 
en la tarde del sábado 15, y domingo 
16, por la mañana, de este mes, frente 
a nuestro litoral maleconiano. 
Cuba estará, debidamente representa-
da con dos magníficos botes motores; 
i en la primera categoría estará el "Cla-
trofeos, tres de cada categoría, es diez, 
siendo ocho americanos del Norte, y 
dos cubanas. Es delegado oficial para 
organizar Jas regatas, de la American 
Powe.- Boat Associatlon. El conocido 
yachtman y vice comodoro del Hava-
na Yacht Club, señor Rafael Posso. 
quien se encuentra excesivamente ata-
reada en el arerglo de todos los porme-
nores del gran evento náutico. 
Miss Mary, Ed. Grim, Buffalo, New 
York. 
Bear Cat I , Ed. Gregory, Buffalo New 
York. 
I Nine Ninety Nine. Edsel B. Ford, 
j Detroit. Mich. 
Mambisa, Antonio Puente, Habana 
Cuba. 
Clara. Manuel Aspuru, Habana, Cuba. 
Para determinar los vencedores, en 
: cada Categoría se sumarán los tiempos 
! empleados por los botes-motores en ca-
da regata de su clase, declarándose 
I vencedor al que haya hecho en 'total 
' menor tiempo. Como Premios se darán 
; tres Copas para cada Categoría, adju-
dicándose éstas a los que ocupen los 
' tres primeros lugares en cada una de 
La camisa a z u l - t u r q u í de don L u i b hizo estragos. Mal lagaray y don 
Luis ganaron el p r imero d t calle. ¡ V a y a por usted! 
Cuando salieron los del d ú o y los del t r í o , los f a n á t i c o s exclama-
r o n : ¡ y a e s t á el c a f é ! La pe lea fué algo asombroso. Dos rachas 
enormes. Nueve empates enormes. V e n c i ó el t r í o . Los cinco p e -
lotearon de manera fenomenal . 
JUEVES 6 DE MARZO 
A LAS 2 V 33 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tomaslta y Urslnda, blancos, 
contra 
Mary y Mercedlta, azules 
A FBcar blancos y azules del cuadro 10 




SrOUNDO PARTIDO A 20 TANTOS 
Auvr ra y Consuelín, blancos, 
contra 
Gloria y Petra, RXU>B 
A sacar. blancos del cuauio 10 1-2 
y azules del 9 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia- M. Consuelo; 
Josefina; Eibarreia; 
Angei!3; Lo.lna 
TERCER PARTIDO A 30 ANTOS 
Dc\fina y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y Oran*, azules 
A sacar blancos y azules del 13 1-2 
Bote Motor del señor "W. N. CburchlU que lleva el nombre de "Pee Beell", procede de Burlington, lowc, es 
uno de los mejores en su clase, acaba de competir en aguas de la Florida y estara aquí para las regatas del 16 
y 16 de este mes. 
ra" del señor Manuel Aspuru. con andar 
de 35 millas por hora. En la segunda 
i categoría competirá la "Mambisa", lindí-
: simo bote motor construido por su due-
ño. el señor Antonio Puente, en su as-
i tlllero criollo del río Almendares. Este 
motor boat tiene un andar de cuarenta 
millas por hora. El total de embarca-
clones que han de competir por los SJ IS 
Pee Bee 2nd. W. .NChurchlll, Bur-
lington, lowa. 
Adleu, Webb Jay, Little River, Fia. 
Wilgold. J. M. Wiinams, Buffalo, 
New York. 
Baby Cub, Horace Lyons New York 
City. 
Musketeer, Horace Dodge, Detroit, 
Mich. 
estas categorías. Las Copas han sid>"> 
donadas por los señores y entidades si-
guientes: Pedro N. R. de Morales, Co-
modoro del Habana Vatch Club; Rafael 
l'os-so, Vice-comodoro de dicha Socie-
dad; Dr. Juan O'Naghten. Director de 
la Prensa, Automóvil y Aéreo Club d^ 
Cuba, y dos por la Comisión Nacional 
para el Fomento del Tourismo. 
LOS PAGOS DB ATTBM 
$3.35 Primer partido: AZI/LES 
MAR'{ y AURORA. Llevaban 61 to-
letes, k 
Los blancos eran Tomaslta y Angeli-
ta quedaron en 15 tantos y lleva.* 
'ínn 5i boletos que se hubieran pagado 
Primer* quíntela] 
ELISA $4.40 
Ttos. Btos. Drdo, 
EL PEQUEÑO DAWSON FUE EL HEROE DE 
LA TARDE CON UN TRÍO DE VICTORIAS 
GEORGE KUFFAN VENCIO A WIDA Y BLUE H I L L EN LA CARRERA 
MAS IMPORTANTE DEL DIA.—TRIUNFO SUN BRAE A L EXPLO-
TAR RUIDOSAMENTE EL GRAN CUENTO DE BROTHER JOHN. 
LOGRO A L FIN GYPSY JOE LLEGAR A TIEMPO PARA DE-
RROTAR A UN GRUPO DE JAIBAS EN LA CUARTA DEL 
PROGRAMA.—VICE-CHAIRMAN, ANTIGUA ESTRELLA DE 
LOS TRACKS METROPOLITANOS, GANO EN LA INICIAL 
COMPITIENDO CONTRA PENCOS. 
La numerosa concurrencia que se laureles piloteando también a Sister 
trasladó ayer a Oriental Park a gozar 
con su favorito sport se vió altamente 
recompensada con el brillante resulta-
do que acompañó a la decisión del 
quinto turno del programa, el handlcap 
"La Lucha", llamado asi en honor ai 
Susle, ganadora del tercer episodio oor 
el ceñido margen de una cabeza de-
lante de Springvale, con Flying Boat 
que formaba parte del "field'•, en el 
show algo distante de Jos dos prime-
ros. Sister Susle fué distanciada en 
43 R O B O S E N 33 J U E G O S 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Ere ama 0 94 ? 3 8 4 
Mercedlta 0 36 10 03 
KL ISA 6 82 4 40 
Anfon a 0 128 2 82 
trislnda' 0 43 8 40 





Llevaban 80 ROSINA 
toctos. 
I<OS blancs eran Antonia y Gloria; 
se ouedaron en 18 tantos y llevaban 78 
boletos que se hubieran pagado a $3.80. 
Segunde, quiniela: 
JOSEFINA $3.98 
Tto». Xtes. Dvda 
JOSEFINA. . . ., . 6 99 $ 3 98 
M . Consuelo.. 102 3 86 
Lolina. . 1 66 5 97 
Angeles 0 103 3 82 
Eiharresa 1 53 7 44 
Consuelín . . . . . . . 2 41 961 
Tercer partido: 
BLANCOS $3.46 
DELF1NA y JOSEFINA. Llevaban 64 
boletos. 
Lea azules eran Eibarresa y Lollna; 
sa quedaron en 20 tantos y llevaban 
53 boletos que se hubieran pagado a 
$3.&7. 
G R A C I A S . . . 
popular rotativo capitalino, discutido a las prlmeras etapas pero se repuso en 
milla y 50 yardas por un grupo do los j la recta £lnal y con nuevos brIoa acu, 
mejores ejemplares de distancias que 
Muy sentidas y muy cordiales queremos darlas por me-
dio de estas líneas a cuantos, con la gentileza proverbia! 
de los trópicos, se har accicado ^ nosotros para felici-
tarnos por el éxito que ha tenido nüestro "stand" en la Fe-
ria Internacional de Muestras, que, con inusitada brillantez, 
íe celebra actualmente en el Edificio Carreño. 
Hemos creído cumplir c.n un .deber patriótico al co-
operar, en la medida de nuestras fuerzas, a la realización 
de un acontecimiento que enaltece al país y damos por bien 
empleado el esfuerzo que ello significa, si, junto con los 
demás concurrentes nacionales, hemos logrado dar una al-
ta demostración del nivel que las industrias del país han 
canzado. 
C M P E R A T 1 
GRAL, MLL0 NUM. 36. (Aale« San Rafael) 
HABANA 
se alojan en la pista. 
En emocionante duelo que so sostuvo 
en la casi totalidad del recorrido, el 
magnífico ejemplar George Kuffan que 
en unión de Plentycoos portaba las se-
das del entry favorito de E. L. Fitz-
gerald, alcanzó el veredicto de los Jue-
ces por ceñido margen a su favor so-
bre "Wida, aventajando éste holgada-
mente al tercero Blue Hi l l . La tenaz 
lucha se sostuvo asi en todo el reco-
rrido, llegando a correr aparejados en 
gran parte, y sin que pudiera prede-
cirse hasta el final a cual de los dos 
correspondería el triunfo, hasta que Ku-
ffan en los últimos dos saltos ce Im-
primió mayor velocidad para decidirla 
a su favor ante la expectación y el 
júbilo que embargaba a sus apostado-
res. 
Vice Chalrman, George Kuffan y Sun 
Bras correspondieron a los deseos de 
la mayoría como favoritos, fracasando 
Excurtlon. Springvale y Coscorrón. 
Lució mucho ayer tarde el Jockey 
J. Dawson con sus tres éxitos conse-
cutivos sbre Little Pinter, Sister Susle 
y Glpsy Joe. Oscar Pernia anotó sobre 
Sun Brae, favorito de la sexta alcan-
zando un segundo puesto sobre Walter 
Whlttaker en la primera. 
TRITTNTO DE PERNIA 
Sun Brae, hermano entero del renom-
brado Sun Brlar, cerró con gran ve-
locidad en las últimas setenta yardas 
de la sexta para anotarse el triunfo, 
hábilmente guiado por Oscar Pernia. 
con End Man en place y Brother John 
en el show. Forest Queen por su mal 
comportamiento en el post echó a per-
der lo que hubiera sido una magní-
fica arrancada. 
La dirección de Oriental Park ha dis-
puesto que a partir de hoy jueves, se 
celebren siete carreras diariamente 
hasta la terminación de la temporada. 
Los lunes seguirán dedicándose al des-
canso en la pista. 
Vice-Chairman, debutante y favori-
tísimo de la primera a cinco y medio 
furlongs. arrancó algo tardío, pero su 
Jockey A. Mac Laughlin lo ayudó mu-
cho para ir mejorando gradualmente 
su posición hasta que logró, ya cerca 
de la meta aventajar por medio cuer-
po a Walter. Whlttaker, que hasta allí 
se había mantenido de líder, y el show 
i fué para el semifavorito Busy Bob, 
i bastante distanciado de los dos prime-
ros. Happy Go Lucky marcó el paso 
hasta que lo destituyó Walter Whltta-
ker al rodear la curva lejana. Happy 
Buxton hizo una mala demostración. 
En la segunda se dió el éxito ines-
perado de Litt le Pointer, quince a uno 
en los books. seguido en place y show-
respectivamente por Smilkameen Boy 
y Suzuki. El ganador fué mantenido por 
su Jockey Dawson cerca de los liders 
Firetongs y Smilkameen Boy, y cuan-
do estos se agotaron cerca de la meta 
redobló su esfuerzo para aventajar a 
Smilkameen por una cabeza. Los bo-
letos de dos pesos de Lit t le Pointer en 
la Mutua alcanzaron el jugoso dividen-
do de ?173.30. El gran favorito de és-
ta, y que se creyó por la mayoría un 
"clnch". Excurtion hizo una mala de-
mostración y nunca pudo amenazar a 
los liders. 
EA TERCERA DE DAWSON 
El Jockey J. Dawson alcanzó nuevos 
metió velozmente en el último octavo 
para anotarse un bien ganado triunfo, 
en el cual fué Importante factor su 
jockey Dawson. Runnan marcó el paso 
en el primer cuarto de milla para de-
sistir luego. O-Kelly resultó tambicn 
una falsa alarma. 
En la cuarta Glpsy Joe hizo una so-
berbia demostración que le permitió 
adelantarse desde la extrema retaguar-
dia para pasar en el último octavo a 
sus contrarios cual si estuvieran para-
dos y aventajar en la meta por apre-
tado margen a Johny O'Connell, que 
a su vez hizo una gran carrera come 
lider en la mayoría del trayecto y su-
peró por holgado margen para el pla-
ce a Abe Sablotasky, Coscorrón el gran 
favorito de ésta, resultó un completo 
fracaso, al no lucir en ninguna parte 
del recorrido. W. M. Baker se cansó 
mucho a la mitad de la recta. Dr. Sha-
Players, Club 
Torriente, Almendares. 
Warfleld, Santa Clara. 
Dreke, Almendares. . . 
Charlcston, Santa Clara 
Blschoff, Habana. . . 
Lloyd, Habana . . . 
Quintana, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Fernández, Almendares 
Henry, Almendares . . 
Douglas, Santa Clara . 
Marcelle, Santa Clara . 
JlmCmez, Almendares . 
M;;y:irí. Santa Clara . 
Mesa, Santa Clara . . 
Portuondo, Habana . . 
Paito, Almendares . ., 
Cueto, Habana . . . . 














fer demostró alguna velocidad en los 
primeros tramos. 
La yegua Forest Queen que tan mal 
comportamiento observa hajjitualmen-
te en el post, no volverá a correr más 
en Oriental Park. y seguramente ello 
significa su alejamiento definitivo del 
turf, pues su mala condición que mo-
tivó esa disposición del starter ayer 
tarde ya había anteriormente dado lu-
gar a que no se le permitiera correr 
en varios traoks de los Estados Luidos 
y el Canadá. 
También Prince llegent no volverá a 
correr más en este mitin, según dis-
pusieron ayer los Stewards. por Id-ín-
ticas causas que motivaron la severa 
orden dictada contra Forest Queen. 
r 
THE 
T i p o s d e I n v i e r n o 
l ! 
F l e e t w o o c l * 
Loa modelos THOMPSON se distinguen por su 
originalidad y belleza. Pida a su peletero que 
ee los muestre. 
T H O M P S O N " S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE (B roa SMOEMAXEJLf V> 
B R O C K T O K 
Lo-j pelotaris van entrando; van me-
Ménicse en Juego; algunos ya están 
en vna forma como zapato en horma; 
los fanáticos van llegando, poco a po-
c.i. pero van llegando por todos los ca-
•.:i.¡irs, avenidas, callejas y callejuelas; 
oim de los buenos; tieneu cara de fa-
nár'cof, aires de fanáticos, maneras de 
findiicos; traen el chaleco la mar de 
'hinctiao"; a ellos les gusta ingresar 
sns "menudos" entre cesta y cesta; 
con sesuridad> con garantía; con aque-
llo de perder; pero de perder sin salir 
con manchas de duda en la conciencia. 
Por eso llegan, toman asiento, tocan 
la.» palmas; piden del papel que más 
tM guata, y siguen con la cabeza, con 
el pajilla, con todo el cuerpo la pelota 
en su marcha, ora baja y traicionera; 
ora filbando en su caricia a la pared 
'••cqu'erda; ora saliendo hecha un cal-
vcL'n envuelto del ángulo^ del "rebo-
te". 
Van llegando. 
JCdtos días, aunque palpamos el lle-
no n>» lo tuvimos en cuenta; curiosos, 
americanos; gentes de '"pica" y "vete"', 
de 'os que no vuelven. Ayer, ^o. Ayer 
ya había "cátedra", los que mueven la 
Bolsa en todos los frontones; "cátedra" 
salda; "cátedra" aristocrática; "cáte-
dra" l.urquesa"; en verdad abundante 
y en verdad "caliente" para rifarse la 
piata bella. Había también gritantes, 
aunque me consta que aún no está 
c mpletc el sonoro orfeón; como había 
gente de "tendido" en los tendidos y 
gente de 'grada" en las "gradas" con 
máo grados de fiebre entusiasta que 
<:ua tifoidea. 
Hal la lo que tenía que haber; gente 
que «s de la pelota, que prefiere la 
pelota "vascongiié" a todos los depor-
tes, L'tnte que le gusta Jugar dinero a 
la pelota.;)." esta gente es la única 
que Í iralga en los frontones, y que los 
cal'.er.la y los mantiene. 
"Le demás es gente de "pica" y "ve-
to" qur no vuelve. Y eso que ayer era 
día úe cansancio general, miércoles de 
ceniza, día triste. Con esto y con "es-
Ifítro" de que aparecían el gran Marce-
lino, Gómez y Gabriel, pues el lleno 
ern una verdad palpable momentos an-
íos de sftnar el Himno, que es la hora 
de sonarse el cuero los de! primero. 
XiA CAMISA DE DON LUI!? 
Cuando acabó de sonar el Himno, 
comenzaron las parejas del primero a 
sonarse el cuero. Sus nombres no son 
de la categoría; son de la primera de 
primera, como verá el que leyere, si es 
qui; sabe leer y escribir. 
'De ttlanco, Lucio y Abando; y de azul, 
MaHí'garay, el del ay ay ay, y don Luis 
Altümlra. La camisa de don Luis era 
de az >' turcomán. Uqa camisa de las 
que ganan solas. ¡Qué' camisa! 
Í U'JS fuese la camisa, fyese lo que 
fui.??, fuese que Mallagaray jugó a la 
campara y don Luis como todo un don 
Juíin. !o cierto fué que no dieron lugar 
a deliberar; pegando y "p'alante' coro-
naron los 23, cuando Lucio, que aun 
mal qi e anda con "miedivltis", y Alian-
do hacían los 20; eso sí, después de 
hr.^ei una defensa bastante buena; de 
primera categoría; de la categoría que 
son. 
¡YA ESTA EL CAFE..,.! 
Eu cuanto que dijimos los heraldos 
de la Prensa que habla para la noche 
un t i lo, mandado por Marcelino, y un 
duc, que presidía el gran Erdoza, lo 
*que mal y todo gana a todos" que dijo 
Mart'n, los fanáticos cayeron por allá, 
corno cayeron las lindas fanáticas, ya 
que no había un solo palco que no es-
tuviera iluminado por la sonrisa de va-
r as ¡indas mujeres. 
Y en cuanto que vieron a loa blan-
cor, el Fenómeno y Ansola y a los azu-
les. Elola Marcelino y Aristondo, des-
pués de alentarles con el calor de una 
gran ovación, exclamaron en un grito 
casi .Onrido: 
—¡Ya está el café! 
Y t in to . Pues el partido fué asom-
bro Ce la afición desde el tanto 1 hasta 
e! tanto de las de cobrar. Nunca tan-
tos sobresaltos, tan amplio, tan rudo. 
Mil gallardo el pelotear. Nunca tanto 
equilibrio en las cestas, en el manejo, 
en »i ímpetu. Nunca tanta bravura y 
tanta codicia en el soberano ataque. 
Nunca tanta altivez en la defensa. Los 
mi.-inos profesionales que lo presencia-
n.'n a mi lado estaban ¡ecos por tocar 
'.as palmas. Unos declan fenomenal; 
otros colosal; todos elr.^laban la labor 
•le caca uno de los luchadores en sus 
respectivos cuadros. 
El Fenómeno, que ya no valía nada, 
segúr» decía el rencor villano, peloteó 
en l'enCmenot en lo que • fu$ toda la 
vioa. Lo de Ansola nos asustó. Nadie 
esperaba, el enorme Juego que hizo. Elo-
1a oí: sabio; Marcelino heroico, brutal, 
sin «vemplo. Aristondo poco; pero su-
perior, pasando, en trfo. desde la reta-
guardia. El tanto 10 fué olímpico por 
su todo; el tanto 7 resultó apoteósico. 
Empataron en 3. Un ataque de los dos 
sujetó al trío para ponerse en 14 por 
7; pero otro ataque formidable puso 
IOJ números a la par en 16. 
Uwción delirante. 
Vehementes, desesperados, locos; ru-
giendo y pegando, haciendo un peloteo 
diluWa pasan iguales por 1S; 19; 21; 
22; 23 y 24. En cada empate asordaban 
los aplausos. Venció el trío, porque 
veiioio la mayor resistencia. Y los blan-
cos quedaron en 26. Del empate a 24 
salieron los cuatro ahogados, rendidos, 
oscilando. 
La "afición" salía proclamando que 
el partido fué un gran monumento.Que 
nunca se peloteó tanto, tan bien y con 
ia:io poder. 
Stñores; sea enhorabuena. 
¡VAYA POB USTED\ 
Entiaba yo en el cuarto, y salía el 
g r . r Marcelino. Al cruzarnos me sa-
ludó con esta frase, propia de la hora 
üuprema, del toreo: 
—¡Vaya por usted! 
X fué por mí. Marcelino apareció 
ag tanro la linterna de manera admira-
ble y se la llevó. 
¡Ar-I brindan los buenos! Gracias. 
ilngo constar con toda alegría que 
al aparecer en la cancha Marcelino, Gó-
Ines y Gabriel, el público los saludó 
con i r.a ruidosa ycariñosa ovación. 
Sus cestas se agitaron agradecidas. 
Y Juaristl, que sigue acaparando el 
JuOrtO, cerró la fiesta con la última 
qr.lnltla. 
No cijo: —¡Vaya por usetd! 
Fernando BIVERO. 
F R O N T O N JAI ALAI 
JUEVES 6 DE MARZO 
A LAS 8 12 P. M. 
PPIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tabeinlla y Jáuregul, blancos, 
contra 
Hlginio y Angel, azules 
A Pf eur blancos del 9 y azules del 9 i;2 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Juaristi y Gómez, blancos, 
contra 
Gabriel y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
SECUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Larriuaga; Salsamendl; 
Aristondo; Elola Mayor; 
Mlllán; Buls 
LOS FAGOS D3 AYER 
$3.87 Fnm*.r partido1. AZULES 
MALLAGARAY y ALTAMIRA. Lle-
v.'iban 77 boletos. « 
Los blancos eran Lucio y Abando; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran .pagado a J3.JJ4. 
Primera qulnlelat g, jm* 
MARCELINO 






Teodoro . . . . 
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AZULES $4 41 
ELOi-A MAYOR, MARCELINO y ARIS 
TONDO. Llevaban 136 boletos. 
,̂os blancos eran Erdcoa Menor y. An-
eóla; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 222 boletos que se hubieran pa-
gado a f3.19. 
Segandr. quiniela: 
JUARISTI 
A:?cl . . . 
Milh'.n.. . 


















FALTAN OCHO JUEGOS DEL (IRAN PREMIO INVERNAL 
Xsrzo 6. jueves:' Almendares y Ha-
bana. 
Marzo ?. sábado: Almendares y San-
ta Clara. 
Marzo 9. domingo: Santa Clara y Ha-
bara. 
Marzo 10, lunes: Habana y Alme.i-
da-es. 
^:arzo 12. miércoles: Habana y S \ i -
ta Clara. 
>j.ar7u 13, jueves: Almendares y Ha-
taca. 
Marzo 13, sábado: Santa Clara y Ha-
bt:ra. 
Marzo 16, domingo: Santa Clara y 
Almendares. 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 2 4 \ Ñ O XC1I 
C o n r a n c e l o s e t r a b a j o ¡ D e A c u e r d o s P o p u l a r e s | S o n m u y o p t i m i s t a s 
(Viene de lá pág . PRIMTQRA.) 
clamó el deber de la prensa—a la 
aue just i f icó plenamente por BU cí-
vica y edificante acción, salvaguar-
dia del decoro social y de los dere-
chos de la mujer hospitaliaada— 
deber cumplido gallardamente en es-
ta ocasión, al pedir se castigue lo 
que sólo castigo merece. Dijo que 
la prensa es tá para .hablar y fco pa-
ra callar, explicando elocuentemen-
te lc^ beneficios de carác te r nacio-
nal y pat r ió t ico que la prensa repor-
ta cuando, como ahora, cumple y 
cumple bien, con su ministerio so-
cial. 
E l doctor Mañal ich fué estruendo-
samente aplaudido por la sensates 
de sus viriles manifestaciones, "por 
demis saludables y o'portunas. 
LEOTTRA D E UNA CARTA 
INTERESANTE 
' Después , el eefior Adolfo Bock, 
presidente de la Asociación de Estu-
diantes de Medicina, dió lectura a 
la carta recibida del sefior César 
Faget, autor de la denuncia de que 
se trata y en cuya carta se disculpa 
de no poder asistir a la Asamblea, 
por imepdírse lo ocupaciones inelu-
dibles, y aclara que es un mero in-
termediario entre la señora Pérez 
Bolañoa y la Justicia, que no ha 
tenido, n i tiene animosidad alguna 
contra los estudiantes y que todo lo 
que él sabe del Hospital de Mater-
nidad, lo sabe por conducto de su 
Director, quien estaba asistiendo a 
la paciente. 
Una vez terminada la lectura de 
la carta, el sefior Bock expresó que 
por medio de su Presidenta, que allí 
se ef contraba, la señor i ta Hortensia 
L á m a r , ©I Club Femenino de Cuba 
hab ía remitido su adhesión a los es-
tudiantes. 
L A SEÑORITA HORTENSIA L A M A R 
Ante- los Insistentes aplausos de 
la concurr-íncia. hizo uso de la pa-
labra la señor i t a Hortensia L á m a r , 
quien pidió la aclaración de los he-
chos^ manifestando que debía casti-
garse al culpable, fuere quien fuere, 
y que si se llegaba a comprobar la 
exactitud de la denuncia, era un bal-
dón para toda la sociedad cubana y 
muy especialmente para la clase pro-
fesional que representabafi los estu-
diantes. Prolongados aplausos reci-
bió al terminar la Presidenta del 
Club Femenino de Cuba. 
E L SEÑOR SUAREZ M U K M S 
Le fué concedida la palabra al 
Presidente de la Federac ión de Es-' 
tudientes, señor Jaime Suáxez Mu-
r ías , qui^n dió comienzo a su dis-
curso leyendo las adhesiones que di-
cha corporación había recibido, es-
pecialmente 1?. del Club Femenino 
de Cuba. Expresó a los estudiantes 
de Medicina, que los estudiantes to-
dos estaban dispuestos a luchar por 
la depurac ión de los hechos, así co-
mo a trabajar unidos para que los 
difamadoro» sean castigados, así , co-
mo espera, la oenuncia no se ajus-
ta a la verdad. 
E L DOCTOR LUIS ORTEGA 
E l Decano de la Facultad de Me-
dicina, doctor Luis Ortega, se levan-
tó después para hablar, manifestan-
do su confianza en los estudiantes, 
confianza que dice haber tenido siem 
pre, pero ahora m á s que nunca, des-
pués de haber hecao las pertinentes 
investigaciones sobre el caso que se 
está tratando. Termina exponiendo 
que se propone reunir al Claustro 
de la Facultad de Medicina para que 
do su seno nombre una comisión, 
y uinúa H lá de Tos alumnos, inves-
t igué todo lo necesario y después 
proceda contra el culpable, si es que 
existe, o contra los difamadores, "que 
sin concien^a y atendiendo ún lcamen-
te a fines particulares y miras inte-
resadas, arrojan al lodo y vitupe-
ran el buen nombre profesional de 
un grupo de ciudadanos honrados y 
laboriosos". 
ACUSACION CONTRA HUGUBT 
E l presidente de los estudiantes 
de Medicina, señor Bock hace nueva-
mente uso de la palabra y expone 
como la Asociación de Estudiantes 
de Mediclua se propone nombrar un 
acusador conl|na el doctor Luis Hu-
guet, como autor de la campaña de 
difamación de los estudiantes uni-
versitarios. Después l lamó a los cua-
tro alumnos que en la noche del 
hecho estaban de guardia en el piso 
alto del Mosi j ta! de Maternidad, los 
que comparecieron ante el estrado 
presidencial, siendo aplaudidos por 
sus compañero». 
E L DR. ENRIQUE HERNANDEZ 
CARTAYA 
Al ponerse de p ié el Rector, doc-
tor Enrlqufe Hernáindez Cartaya, 
todos los concurrentes prorrumpie-
ron en una nutr ida y prolongada 
ovación, calmada la cual, pronunció 
un bello discurso, en el que dijo que 
ol sol de le. l ibertad brillaba en aque-
llos momentos sobre la Universidad, 
pues aquella numerosa concurrencia 
estudiantil, que acaba de celebrar 
en medio del mayor orden la Asam-
blea, no venía para promover una 
oposición tumultuosa, sino e l con-
trario, para lograr unidos todos y 
dentro del mavor orden y sensatez, 
!a aclaración de los hechos y la de-
puración de la? responsabilidades en 
ni caso de que las hubiera. Manifes-
' ó también el doctor H e r n á n d e z Car-
'aya, que la prensa no debía callar, 
sino ser exacta, lo que en algunos 
•asos, dado la premura con que se 
hacían las informaciones no resulta-
ba, y que él hubiera deseado que en 
aquel instante estuvieran representa-
dos todos ios ojos de la opinión pú-
blica, para qut conociendo la forma 
correcta y serfs de las p r o p i a í tnves-
tigacione/ efectuadas por los estu-
diantes, se dieran cuenta de cómo los 
primeros interesados en que se pre-
cise la falsedad o certeza de los he-
chos denunciados, son los estudian-
tes, así como lo están en que si só-
lo es el producto de una obra difa-i 
matorla, se proceda contra sus au-' 
tores, por ser gravemente perjudi-
cial para nuestra sociedad en gene-
ra l y especialmente para ^sa juven-
tud vigorosa que compone la clase | 
estudiantil. 
E l señor Rector declara que la 
cuestión, en el fondo, sólo era de | 
diferencia de métodos en la enae- j 
ñanfla, pues mientras unos desea- [ 
han seguir con los procedimientos j 
antiguos, otros, por el contrario, i 
(Viene de la pág . "PRIMERA.) 
sin estar inscriptos en los Registros 
Mercantiles n." pagar arbitrio n i con-
t r ibuc ión de acuerdo con las exigen-
cias de las leyes vigentes. 
E l contrato para las obras ha si-
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
da entregada por completo a preo-
cupaciones y controversias de orden 
secundarlo si no mezquino. 
Se han puesto una vez más en pr í -
do hecho en las oficinas del National i mer t é rmino dentro del panorama de 
City Bank of New York, en la pro- i la vida nacional a problemas de or-
pla ciudad de New York, y según i den secundarlo, dejando los de ca-
de públ ico se asegura todos los pa-j r ác t e r trascendental ta l y como son 
gos se e fec tuarán en dicha Ciudad de | la honra y el pTestiglo de E s p a ñ a en 
New York con cuyo plan se defrauda; Marruecos ^ defi de Haclen. 
al Tesoro de 1P Repúbl ica de Cuba, I da en se?umio términ0) permitiendo 
que deja de percibir lo que por con-
cepto del impuesto del 1 010 y del 
4 0|0 le cor responder ía percibir, pu-
diendo asegurarse que ascender ía a 
unos catorce m i l pesos la suma que 
con esta combinación, hecha por una 
inetlti^clón extranjera, se defrauda 
al Tesoro de Cuba. 
Por estas consideraciones el Re-
presentante que suscribe tiene el ho-
nor de Interesar de la C á m a r a se 
sirva solicitar del Ejecutivo los si-
guientes datos: 
Pr imero: Qué medidas se han to-
mado para evitar que contratistas 
extranjeros, con perjuicio del Teso-
ro Públ ico y contra los Intereses de 
contratistas residentes en el pa í s 
que pagan sus contribuciones e i m -
puestos ayudando al mantenimiento 
de la Repúbl ica puedan llevar a efec-
to obras sin haber cumplido los re-
quisitos que las leyes cubanas exi-
gen. 
Segundo: SJ los señores Starrett 
Brothers Inc . con domicilio en la 
Ciudad de New York, 101 Park Ave-
nue y que tienen una Oficina esta-
blecida en la Habana, calle de Pro-
• greeo esquina a Compostela han cum-
I piído los requfsitos exigidos para 
'ejercer el comercio en esta Repú 
I bllca. 
Tercero: SI los referidos señores 
Starrett Bros. Inc . es tán Inscriptos 
en los registros correspondientes a 
los efectos del pago del impuesto del 
1 0|0 sobre la venta bruta, y el 
4 OjO sobre las uti l idades. 
Cuarto: Si tiene noticias del con-
trato celebrado entre dichos señores 
y el National City Bank of New York 
para la fabricación del edificio pro 
piedad de esta entidad cuyo valor se-
rá de un millón de pesos aproximada-
mente y de la posible defraudación 
al Tesoro Público Cubano de las can-
tidades correspondientes por los re-
feridos impuestos del 1 0|0 sobre la 
venta bruta y el 4 0|0 sobre ut i l ida-
des. 
Quinto: En caso afirmativo qué 
medidas se han tomado o se propo-
nen tomar para evitar que contratis-
tas extranjeros realicen negocios en 
Cuba sin el pago de los impuestos y 
contribuciones con perjuicio mani-
fiesto de los establecidos en el país . 
quer ían que los alumnos tuvieran 
lugares donde practicar, como el Hos 
pi tal de Maternidad, a f in de que 
ellos salieran con t í tu los de facul-
tativos, prác t icos , experimentados, y 
no titulares ciegos. Finalizó mani-
festando que no q u e r í a . e x p r e s a r na-
da en concreto sobre el asunto, por 
lo que más tarde pudiera ocurr ir y 
dado su cargo; pero que estima, por 
el proceder de loa estudiantes y la 
monstruosidad del hecho denunciado, 
que realmente era difícil que ol mis-
mo hubiera ocurrido. 
Con repetidas salvas fle apTausoa 
pre ínió la concurrencia la pieza ora-
toria del digno Rector de la Univer-
sidad. 
F I N A L I Z A E L ACTO 
Acto continuo se dió por termina-
da Tü Asamblea, en medio del mayor 
orden. E l reloj marcaba la une del 
día. 
LO QUE SE H A R A 
a veces qn* desaparezcan totalmente 
del horizonte nacional. En estos úl-
timos días , se ha podido vislumbrar 
la importancia da la cues t ión ael 
déficit en la gran baje sufrida por 
la peseta. Alabamos la entereza y 
la profunda sinceridad del Directorio 
al enterar francamente a la opinión 
públ ica df» lo ocurrido en Marrue-
cos lamentando las sensibles bajas 
sufridas. Es preciso, de cualquier 
modo el castigar a los moros re-
beldes y todo indica que estando 
dispuesto a hacerlo el jmís entero 
y teniendo los gobernantes el p r iv i -
legio de í^iseer el c rédi to y la con-
fianza que nec/sita para ese objeto, 
no se de ja rá pasar este ocasión sin 
obrar con vigor y energ ía en el Nor-
te de Africa. Toda E s p a ñ a tiene 
puesta su mirada en el Riff y su 
más elevada aspi rac ión es el obte-
ner un tr iunfo total en la empresa 
civllizadore que ha acometido. 
E L L I B E R A L PROPONE L A COLA-
BORACION FRANOO-E SPAÑOL A 
E N E L R I F F 
M A D R I D , Marzo 5. 
E l Libera l publica hoy un edito-
r i a l en el que propone como adecua-
da solución al problema de Marrue-
cos una ín t ima cooperación es t ra té-
gica con Francia, de modo que am-
bas naciones después de haber con-
certado un perfecto acuerdo esta-
blezcan una paz duradera en todo 
Marruecos. 
Exhorta al Directorio a reflexio-
nar sobre este modo de resolver o! 
problema y dice que es indudable-
mente el mejor y más ráp ido . 
E L GENERAL OBREGON E N 
BARCELONA 
BARCELONA, M a n o 6. 
Acaba de llegar a esta ciudad el 
General Obregón, ayudante de S. M . 
el Rey D. Alfonso X I I I con obleto 
de a c o m p a ñ a r a S. A . R, el Buque 
Enrique de Mecklenburgo, Pr ínc ipe-
Consorte de Holanda que l legará a 
bordo del acorazado Jacob Van He-
emskerck y sa ldrá el sábado para 
Madrid con objeto de presentar sus 
saludos a la Real Famil ia de España . 
En los círculos catalanistas de es-
ta ciudad se dice que la bandera de 
la Mancomunidad que desaparec ió 
sin dejar el menor rastro se encuen-
tra en la capital de Francia bajo la 
custodia de un grupo de conocidos 
catalanistas que en ella residen, los 
que ya han comunicado el lugar en 
que se halla a los catalanes que la 
regalaron a la Mancomunidad en 
nombre de los hijos de Ca t a luña re-
sidentes en Amér ica . 
Acaba de ser condenad* el sin-
dicalista Medin Mar t í a 8 años y 4 
meses de, prisión por el delito de In-
tento de atraco y por haber prestado 
resistencia a la autor idad. 
ESTUDIANDOSE EJL NUEVO RE-
G I M E N FERROVLAKIO ESPAÑOL 
M A D R I D , Marzo 5. 
Hoy se reun ió en esta capital el 
Conseijo Superior Ferroviario hacién-
dose durante la sesión un largo y 
detallado estudio del problema plan-
teado por la redacción del nuevo 
reglamento propuesto al que se da rá 
el nombre de rég imen ferroviario. 
S3 es tud ió t a m b i é n los diferentes 
UN RULETERO E L ASALTADO 
ROBADO POR DOS INDIVMIOS 
O T R A S NOTICIAS D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
DESPUES D E V E N D A R L E LOS había dado para su venta. Se con-
OJOS Y SUJETARLE LOS BRA-ls idera perjudicado en $166. 
ZOS LO DESPOJARON DE (TNCOl 
BILLETES D E SETENTA Y CINCO/ AMENAZA DE MUERTE 
FRACCIONES Ca/ridad Gut ié r rez Mesa, de 26 
Denunció en la 10 Es tac ión de; años de odad y vecina de Santa Ce-
E s t á e n V í a s d e . . . 
¡ (Viená de la pág. P R I M E R A . ) 
cretario Ar tu ro Carmona, y Vocales 
Rafael Tornaraca y Manuel Pele-
te i ro . 
Pe rón , Corresponsal. 
TJÍOLERC LESIONADO 
Santiago de las Vegas, Marzo 5. 
, DIARIO.—Habana 
I M á s a n u n c i o s d e 
1 ú l t i m a l i o r a 
E N S E Ñ A N Z A S 
I.O&ZCA, CXTXCA X 3ISTO»XA U»> 
verbal, por el doctor Neda. Col*e: 
sil 
talina 43. denunció a la Policía que 
se presentí) en su casa Manuel del 
Valle que viví? antes allí y al que su 
! Policía anoche Pedro Suárez Torres 
Ide 31 años de edad, billetero y ve-
cino del Reparto "Las Cañas" , Was-
hington 31, que encont rándose ano-
l che en la esquina de laa calles Ayes 
t e r án y San Mart ín , esperando una 
j guagua, dos individuos se abalanza-
1 ron sobre él, uno le vendó los ojos 
7 otro le sujetó los brazos, co r tán-
'• dolé la cinta que sujetaba a su hom 
í bro derecho una bolsa que se Heva-
j ron que contenía tres billetes ente-
ros del próximo sorteo n ú m e r o 
¡ 2 7 . 3 3 0 ; 1193 y 2501. A d e m á s le 
; sustrajeron otros dos billetes ente-
ros números 39969 y 17052 y 75 ¡ cón ^ menor Antonio Mantecón Fer-
' r 0 ™ ™ 6 9 / 6 1 i809? ' ^ « Z , 1 6 / ^ * 6 I 1 n á n d e z de 9 aros de edad, vecino 
la mano derecha. Los billetes eran de vil lanueva letra B 
El trolero Francisco Sánchez, na- . ^ ü / ^ ^ n t e , ^ J ^ R ^ ^ ^ n ^ 
tura l de .a Habana, vecino de Man- 8446 8 ^ i i ¿ " 
rique 1S0. de la raza blanca, soltero, M A T E M Á T I C A , F Í S I C A , OTraacaS 
de veinte años de edad, que servía el I Historío^Natural, por el_doctor CarrerS 
tren numero 270 que cruza por Bo-
yeros ev dirección a la Habana a las 
11 y 25 a. m., al soltarse uno de los 
hermana \ i rgmia debe 52 y le dijo trolley fué lanzado a la vía sufrlen-
que como no se los pagase m a ñ a n a , do múl t ip les lesiones que fueron ca-
mataba a las oos, temiendo lleve ailificadas on el hospital de esta ciu-
cabo sus amenazas^ jdad de menos graves. F u é traslada-
. „ . ¡do a la Pu r í s ima Concepción. 
A L BAJAR UNA PUERTA M E T A L I - G. G^ner, Corresponsal. 
CA RESULTO GRAVEMENTE H E ' • 
RIDO UN MENOR 
En la nodega situada en Enna y 
Villanueva de la propiedad de Ra-
món García Valle, español de 2 7 
años se h i l l aba sentado en un r i n -
ColesJo San Francisco. Diez do Octuh^. 




INGRESO T OEOOBAFIA P O K E t T " 
flor Suac Colegio San Francisco ni 
do Octubre, 350. Jesús del Monte^^ 
admifne pupilos. 
8 Mzo. 
de la propiedad de Eugenio Villegas 
vecino de Villegas 42, que se los 
E L RIEGO DE CALLES Y L A GA-
S O L I N A . — UN DONATIVO A LAS 
HIJAS D E M A R I A . — OTRAS 
NOTICIAS 
Santiago de Cuba, Marzo 5. 
D I A R I O . —Habana. 
Según informa la Jefatura Local 
de Sanidad, el regadío de las callea 
G a l l a r d o y L e g i t i m o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
A Jooeph 
Y o r k . 
Dcnas. 
VvCtori and Co New 
Dcnats. 
1.500 Jabón Hiél de Vaca a » 2 . 5 0 
1.000 Polvos Hiél de Vaca a "2.60 
100 Loción Hlel de Vaca a "7 .50 
50 Crema H . de Vaca a "6 .00 
1.000 Pasta dentr í f ioa Hiél 
de Vaca a "1 .75 




2.000 J a b ó n H . de Vaca 
1.000 Polvos H . de Vaca 
500 Loción H . de Vaca 
100 Rouge H . de Vaca 
Dcnas. 
a $2.50 
a "2 .60 
a "7 .50 
a "9 .50 
Día 4 de marzo. 





500 J a b ó n H . de Vaca a $2.50 
500 Polvos H . de Vaca a "2 .60 
100 Pasta H . d^ Vaca a "1 .75 
50 Colonia "Mercedes a . "7 .26 
1)0 J abón "Morcodjfi' 'a . "2 '¿5 
100 Ltros Rhum Quinqui-
na a "0 90 
26 To-Kollna a . . . . "8 00 
A Cueto, 
m a g ü e y . 
Dcnas. 
Snárez y Cía . de Ca-
Dcnas. 
Por las impresiones que pudimos 
recoger después de la Asamblea, 1 -
creemos que la Comisión de Cate- modos de c f e c t ^ ; n p a q ^ | X ^ 
todas cla?es # 1 ' ! ra 'el meior desarrollo y más ade 
bre los nachos denunciados, a t t o ] ™ ^ f ^ a l ^ de lag ¿ i s m a s . Las 
de acusai* a los respo„sabT;s , «1 ^ c.ada _?pIosl6n de Ua m t a a s 
hay, ante los tribunales, en el caso r o n i m ñ í a s de ferrocarriles mantienen 
contrario a los difamadores entre los ^ t eo r í a d%?UeHof 'faCHarttea d e r i f 
uneas por parte del Estado sea rea-
lizado por redes completas, pero esa 
cuales nadie, y menos un Tr ibunal 
de Justicia, podrá mclulrnoe. 
Ayer no declaró n i n g ú n testigo en 
la causa que se inició en el Juzgado 
de Ins t rucc ión de la Sección Cuarta, 
por la denuncia de supuestas veja-
ciones cometidas con una parturien-
ta en el Hospital de paternidad. 
fPor condu(S|to que nos merece cré-
di tó , "supimos ayer tarde que .se ha-
bía recibido en la Secretar ía de Sa-
nidad una comunicación del Juzgado 
de la Sección Cuarta, interesando se 
le envié le certif icación de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por él doc-
tor Mazpule, que Instruye expedien-
te administrativo y que se le diga 
por orden de qué funcionario del 
Departamento se había llevado a ca-
bo dicha invest igación. 
T a m b i é n se recibió otra comuni-
cación "en la cual el juzgado interesa 
coítOCér el 03 cierto que ha sido tras-, 
ladada a Santiago de Cuba la coma-
drona del Hospital de Maternidad, 
señora Concepción Cañamel i , y en 
caso affirmativo, qu§ se le digan las 
causas a quo obedece dicho trasla-
do. 
También sabemos que ha' intere-
sado del Hoapittal de Maternidad, 
la remis ión al juzgado de la hoja clí-
nica original, de la enferma Carme-
lina Pérez Eolaños , así como el nom-
bre da ÍO3 estudiantes de Medicina 
que prestaron guardia en el estable-
cimiento el d ía y noche del veint i -
siete dsl pasado mea. 
OOMTLAOIDO 
Se nos ruega la Inserción do la si-
guiente carta: 
"Habana Marzo 5 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
•Ciudad. 
Distinguido seño r : 
Con motivo de los aucegos re-
cientemente acaecidos en el Hospi-
tal General Calixto Oaicía, en que 
aparece acusado un estudiante de 
medicina nombrado Pedro Hoyos, 
véome obligado a suplicarle que 
aclare por medio de las columnas de ¡ ambos Alonso f igu ra rán en el team 
proposición fué rechazada por una 
gran mayor í a de votos durante vario? 
días sucesivos en la asamblea ferro-
v iar ia . Se segui rán estudiando en las 
próxima» sesiones los demás proble-
mas, entre otros el de las tarifas. 
Ha llegado a esta capital un tele-
grama fechado en E l Ferrol anun-
ciando que en el pueblo de Mugar-
dos cercano a aquel puerto acaba de 
fallecer uno de sus vecinos llamado 
José Morales que ten ía 119 años de 
edad. 
E l Subsecretario de Fomento que 
visitó en estos ú l t imos días la ciu-
dad de Salamanca ha prometido a 
las autoridades y a las fuerzás vivas 
de la misma que en breve se procede-
rá a la construcción de una línea de 
ferrocarri l entre Salamanca y Avila 
hab iéndose ya abierto a la explota-
ción la parte entre Av i l a y San Pe-
dro del Ar royo . E l Subsecretario 
mani fes tó a los periodistas que esa 
l ínea ferroviaria d a r á mucha mayor 
importancia a las riquezas mineras 
y agr ícolas de las regiones por que 
atraviesa. ' 
LAS INSCRIPCIONES D E ESPAÑA 
E N LOS OLIMPICOS D E PARIS 
PARIS, Marzo 5. 
V_ E s p a ñ a envió hoy sus inscripcio-
nes oficiales para los Juegos Olímpi-
cos de 9 2 1 . ARÍ se a n u n c i ó esta tar-
de en los círculos deportivos de esta 
capital agregando que compet i rá en 
loa concursos a t lé t icos , en los de 
na tac ión , en1 polo acuá t ico , en es-
grima, en foot hall Asociation. en 
Tawn tenns, en boxeo, en ciclismo, 
en regatas de remo, en polo, en t i ro 
al blanco y de pichón, y en regatas 
de vachts. E l n ú m e r o de los atletas 
españoles f luc tuará entre 140 y 150. 
La Inscripción de E s p a ñ a en el 
torneo de lawn tennis ha sido aco-
gida con sumo agrado por el Comi-
té Olímpico F r a n c é s pues se t emía 
que por estar ausentes los hermanos 
Alonso en los Estados Unidos no 
hubiese representantes españo le i en 
dicho deporte. 
Xo se han recibido las Inscripcio-
nes Individuales pero, se cree que 
,000 Jabón H . de Vaca a $2.50 
500 Polvos H de Vaca a "2 .60 
50 Loción H . de Vaca a "7 .50 
50 Pasta H . de Vasa a . 1.75 
25 Colonia "Mercedes" a " 7 . 2 £ | 
26 Colonia "Mercedes" 
chica a "5 .00 
100 J a b ó n "Mercedes" a . $2.50 
100 Polvos "Mercedes"a . "S.00 
26 Crema "Mercedes" a . "5 .50 
000 J a b ó n Lacteine a . . 
100 To-Kollna a . . . . 
10 Rhun Quinina a . . . 
13 Esencia Jazmín del Ca-
bo a "9 .00 
"0 .80 
•8.00 
" '5 .00 
E l dueño de la bodega ordenó al de la ciudad, que se hacía en muy 
menor Miguel Santos Mart ínez que contadas, ha tenido que suspenderse 
bajara la puerta de hierro da la bo-, Por falta de gasolina. Estas razones 
dega y al baja, esta de golpe alean-itian dado lugar a los más variados 
zó a Antonio Mantecón, causándole 1JT chistosos comentarlos, 
una herida a colgajo en la reg ión I —E1 Consejo Provincial ha toma-
occíplto frontal . F u é asistido en L a | do el Plausiblo acuerdo de destinar 
BenéficS,. seiscientos pesos a muebles y ropas 
E l meiTor Miguel y el dueño de la ípa ra las Ili:'as de María , a propues-
bodega quedaron en libertad por es- -ta aQ 108 Consejeros Manduley y Sa 
timarse el hecho casual. 
Intentaron robar 
En la casa Curazao 23, bajos, do-
mcii l lo de Berta MontaTvo Betan-
court do 28 años, penetraron anoche 
dos Individuos violentando el canda-
do de la puerta y un escaparate no 
sustrayendo nada por haber sido vis-
tos por la vecina del piso alto de la 
casa Amparo Lombardia que al sen-
t i r ruido pidió auxilio, acudiendo el 
vigilante 1772 L . González. 
Sospecha Berta sea autor del he-
cho un sirviente que tuvo nombrado 
Ar tu ro Condo actualmente residente 
en Curazao 2 1 . 
Ri:CAX.O FONDA EN 600 PESOS?©* 
ausentarse el dueño. Municipio 23 1 
yan6. ' ^ 
_8*S3 8 M20. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
las. 
—Tres m i l qulnlentes metros de 
adoquinado ha sido ya colocado en 
la calzada de Loralne cuyas obras 
«on lo mejor hecho por nuestro Ayun-
tamiento hasta la fecha. 
—Esta noche sale hacia Bayamo 
el hijo de Estrada Palma, Manuel 
J o s é . 
Abeza. 
TOMA POSESION UN JUEZ 
Guane, Marzo 5. 
DIARIO.—Habana . 
En el día de hoy ha tomado poee-
js ión del cargo de Juez de Primera 
Falso Inspecto del Timbre detenido' Instancia e Inst rucción, el doctor Ce-
El agente Suárez de la Judicial i ferJlio L . Sainz de la Mora, hermano 
detuvo ayer a Miguel Steorgers To-Idel Director del Inst i tuto de Segun-
rres de 42 a ñ o s , vecino de Maceo 43 ^ Enseñanza^ de esta provincia. I 
en Guanabacoa, que f ingiéndose Lns-
pector del Timbre exigió | 10 a José 
Antonio Gómez F e r n á n d e z , vecino 
de Belascoaín 46, agencia de La E m i -
nencia. 
A M N I S T I A P A R A LOS DESER-
TORES DESDE E L A R M I S T I C I O A 
L A CONCLUSION D E L A G U E R R A 
WASHINGTON, marzo 5. 
Mediante una proclama promulga-
da hoy en esta capital el Presiden-
te Coolldge ha devuelto sus derechos 
a la c iudadan ía americana a todos 
los desertores del ejérci to y de la 
marina de guerra durante el per ío-
do de tres años qne se extiende en-
tre la fecha en que se f i rmó el ar-
misticio y el t é r m i n o oficial de la 
Gran Guerra. 
La proclama promulgada a instan'nos Nuevos" organiza una manlfes-
cla de los Secretarios Denby y Weeksjtn,ci6n protestando contra el pésimo 
no afecta en modo alguno a los que ¡servicio de luz e léc t r ica . 
doctor Sainz de la Mora procede del 
Juzgado de Baracoa donde ha labora-
do de manera intensa en los ú l t imos 
meses y es conocedor de este Partido 
Judicial por haber vivido en él hace 
a ñ o s . Se encuentra ya familiarizado 
con el mismo. Dado el nombre de 
que goza en la carrera judicial el 
doctor Sainz de la Mora, podemos 
asegurar que este Tórmjno está de 




PROTESTA DE "LOS PINOS 
NUEVOS 
San I.uls, Marso 5. 
D I A R I O . —Habana. 
La agrupac ión pat r ió t ica "Los P i -
Correspon.sal. 
A Bernardo F . Carvajal " L a Clu 
dad Condal", Ciudad. 
Dcnas. Dcnas 
L L E G A D A DE UN CADAVER 
Camagüey, Marzo 5. 
DIARIO, Habana. 










1.000 J a b ó n H . de Vaca 
500 Polvos H . de Vaca 
600 Pasta H . de Vaca 
100 Colonia Mercedes a. . 
250 Jabón Mercedfes a . . 
100 Polvos Mercedes a . . 
50 To-Kollna a 
20 Esencia Ideal Cycla-
men a "12.00 
60 Rhumqulnqulna 1|4 a "5 .00 
25 Loción Jazmín del Ca-
bo a "15 00 
100 Rouge Fine Mercedes a "9 . 90 
500 Jabón Lacteine a . . "0 .80 
COMPAÑIA NACIONAL DB PER-
F U B M R I A S. A . 
Nota:—Todos los ar t ículos men-
cionados pertenecen a la marca 
" P e r f u m e r í a Orusellas" 
Otra Industria cubana qiue viene 
disfrutando de marcada predilec-
ción por parte de los miles de visi-
tantes que cada día acuden al Pa-
lacio de la Feria de Muestras de la 
Habana es la que no necesita, entre 
nosotros, de presentación n i de elo-
gio alguno que no se tenga ya so-
bradamente ganado. Nos referimos 
a la fábrica de la acreditada Cer-
veza Cubana " L A POLAR", cuyo 
stand hubo que cerrar anoche a 
primera hora, porque a las 8 p 
desertaron frente al enemigo con 
cualquier omento antes del armist i -
cio. 
E l Presidente Coolldge ha toma-
do su decisión a f in de poner en 
l impio una s i tuac ión bastante con-
fusa, debido a que los que deserta-
ron después de haber cesado las! 
hostilidades sufrieron la misma p é r -
dida de c iudadan ía que los que dente de Santa Clara, llegó el ca-
abandonaron las fuerzas anilltares ¿ ¿ v e r del joven Armando Quesada 
Liaa' j de su país durante el curso de la Rodríguez, muerto t r ág i camen te en 
guerra. L a guerra t e rminó de he- ia estación de Cumbre al cruzarle un 
cho el 11 de noviembre de 1918 tren en los momentos que serv ía e! 
pero todos los que desertaron des- puesto de retranquero, 
pués de esa fecha y antes de la pro-j 
clama de la paz el 17 de noviembre ¡ P e r ó n , Corresponsal, 
de 1921 eran considerados Hantr^i 
de la ley como si hubiesen vo lun ta - ¡ 
rlamente abdicado y perdido sus de- f f 
rechos de c iudadan ía así como los U ü I l U f i V O C O t ó ü O n U l O r . . . 
que pose ían para hacerse dudada-1 
nos y ser para siempre Incapaces de 
poseer cargos de confianza o pro-
vecho bajo las leyes de los Estados 
Unidos as í como de ejercer cual-
quiera de los derechos que da la 
c iudadan ía americana. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, muy 
f ina , en $ 4 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $ 1 5 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de Verona , en 
$ 1 0 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi lap lana . 
( T R e i l l y y Vi l legas . 
7 d 28 f 
Compro muebles que estén en bu«í 
estado, pagándolos m á s que Badb 
Ncptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
O ANO A TKXSAO. POS TXITE» QTH 
embarcarm» urgentementta, vendo mu; 
baratos varios mueblea da diferanül 
clases. Un automóvil marca Estudeba 
ker de siete pasajeros en muy buen es 
tado. con seis gomas nuevas; urge h 
venta. Informa J . Vlla. Tel. I-2Í1S, 
8619 13 tnr. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDB XJVA. MOTORCICIiETi 
Harley üavldson, con Side Car. Infor 
nía.: Horacio Gutiérrez. Bernaza 35. 
8477 • io Mzo. 
AUTOMOT1I.ES DB USO VENDEMOf 
a precloB de panga, Hudson, Packar 
Bcnz, Renaul, Mercer, Cadillac. Chai» 
dler. OklsmAbllt, Colé, McFarlan, Mar: 
nrm. National. Hispano Suiza Stutz, 
estos cocheg son tomados en cambio d< 
Pcerles. Informan: Prado 50. TeJ. A-
602S 4 Abrii 
W 500 PESOS SE VEmo» UK CA 
¿rijón con su venta de dulce de 50 pésol 
díarics. Informa: José Guerralro. Moa' 
sorratt y Trocadero. Puesto de Pan., 
PlaBa del Polvorín. 
S ME. 
SE VENDEN DOS POBDS D E t 23 ZI* 
buenas condiciones. Informes: M-667: 
y M-4392. 
17 Mro. 
{Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ASTOR ABDICA INCONSCIENTE-
MENTE SU PUESTO EN L A CA-
M A R A DE LOS COMUNES 
LONDRES, Marzo 6. 
E l Comandante Jolin Jacob Astor 
ha dejado vacante su escaño en la 
C á m a r a de los Comunes en circuns-
tancias casi únicas en la historia 
parlamentaria. Una de las c láusu las 
del reglamento del Parlamento dis-
hallan aun varios parientes cerca-
nos del Exmo. Sr. Don Manuel Ro-
mero de Terreros. 
E l DIARIO DE L A M1ARINA se 
complace en poder comunicar esta 
noticia a sus lectores, quienes po-
drán saborear los bellos trabajos de 
erudición y critica h is tór ica del se-
ñor Marqués de San Francisco, y. 
así mismo, tiene la satisfacción de 
dar a conocer algunas de las obras 
que tieno ya publicadas en Méjico 
y en Madrid, nuestro distinguido e 
ilustre colaborador, quien, además 
del t i tu lo nobiliario que ostenta, es 
Caballero de la Orden de Malta, 
Miembro Correspondiente de las Rea-
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
1 9 2 4 
Tengo siempre estos modelos para ea 
treé,ji inmediata, así como piezas de ro 
puesto para todos los modelos tengo e 
mtjor taller de reparaciones de la Isl? 
para este propósito por contar con ho 
rramientas especiales de la fábrica. Loi 
precios no tienen competencia. Unlci 
Agente para la Isla. José Presas. Sal 
Lázaro 238. Teléfono M-4469. Haba 
T>a. 
8502 I AbrU. 
m había agotado la concurrencia la; lamento y hasta ahora no hab ía te 
nido oportunidad de ju ra r su cargo. 
A l hacer el martes pasado su pr i -
mer apar ic ión en l»a Cámara el Co-
mandante Astor votó en una d iv i -
sión, olvidando que no había toda-
vía jurado, o acaso sin conocer quo 
el reglamento le prohib ía votar. Se-
fún las reglas vigentes al hacerlo 
dejó vacante a u t o m á t i c a m e n t e 
puesto y t e n d r á que tratar de ser 
elegido de nuevo. Probablemente al 
presentarse a elección no t e n d r á con-
pone que un miembro no vote hasta 
no haber prestado juramento de sujieg Academias Españolas , de la His 
cargo. E l Comandante Astor se ha- toria y de Bellas Artes. Arcado Ro-
llaba en Egipto cuando fueron ele- iliano y Presidente de la Academia 
gldos los miembros del actual par- Mejicana de Historia 
enorme exlstencta preparada pana 
el día de ayer. 
De igíial favor viene disfrutando 
la sabrosa "COCA-COLA", que cuen 
ta por mir íadas BUS Inalterables 
clientes y asiduos consumidores en 
Cuba. 
De otras dos Industrias cubanas es 
t ambién justo hacer mención entre 
las que más rotundo éxito han sa-
bido conquistar en la Feria de Mués 
corroborando el creciente fa 
su ilustrado diario, que dicho señor 
no es el estudiante de tercer a ñ o ; 
PEDRO G A B R I E L HOYOS Y V A L -
DES. 
Muy agradecido al favor que de 
usted aspiro a merecer, aprovecho 
esta ocasión para ofrecerme da us-
ted atentamente. 
Podro Gabriel Hoyos j Valdés-
español junto con el Conde de Gomar 
y Flaquer . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
tras, 
vor de que ya disfrutamos en nues-i trario 
" Í A ' C O T O R R A - 1 ' / ^ A 8 L U " ! | J 0 S A C O K T E C I I B O Í T ^ W L A 
cada d ía expenden mayor número] I N V E N C I B L E A R M D D A 
do "botellones" ampliando as í su I A i r m i m i r A 
mercado en la Repúbl ica . A L L U t l U L l w \ 
Como se esperaba, crece por ho-lNEW YORK, mareo 6. » 
ras la expectación que ha desperta-| Llegando 6e alta mar encubiertos 
do el anuncio de la Primera Noche | por una espesa neblina que con 
4e Moda señalada (como es sabido) ellos avanzaba, 21 buques, encabe-
para la noche de m a ñ a n a , viernes! zados por el yacht de vapor Inglés 
7 del actual . Para que nuestras da-listar echaron anclas en la llamada 
mas y damltas conserven un delicio-1 Línea del Ron, colocándose en for-
so recuerdo de esta esperada noche,! mación de batalla para t ra tar de 
son ya varias las casas expositoraa vender unas 160.000 cajas de be-
que tienen dispuestos especiales y bidas alcohólicas de primera calidad 
muy s impát icos regalos, entre los cuyo valor se dice asciende a mas 
que podemos anticipar lo? "souve-j de ocho millones de dolares. Así 
n l rs" preparados por la Casa 'ARYS'.j pues la flota contrabandista presen 
per fumer ía parisina, que con cada: tó a la vista de los guardacostas 
t iket que s*» obtenga en la puerta! que anunciaron su llegada al d i v i -
de la Feria de Muestras e n t r e g a r á sarla una fluerza numér ica casi 
esa noche otro para recibir en su igual que la que tenía antes de Pas 
precioso y favorecido Stand un pre-
sente de la afamada casa " A R Y S " . 
Igual dijimos ayer de la casa Pe-
cuas. Hab ía 23 buques en l ínea en 
esa fecha, pero s e g ú n las autorida-, 
des aduaneras los que componen hoy^ 
mar t ín y lo mismo tiene y prepara-1 la Invencible armada alcohólica son: 
do varias casas más, de las fellf 
expositoras, de las que mayor glo-
ria y provecho están logrando, mer-
ced a la grandiosa Feria de Mues-
tras de la Habana. 
Del programa de m a ñ a n a dare-
mos detalles en nuestra p róx ima 
edic ión. 
de tonelaje algo mayor y lo sufl-l 
c íente para compensar su reduc-' 
clón en n ú m e r o . 
E l precio a que t r a t a r á n de dis-| 
poner de su cargamento, — t a m b i é n 
según los aduaneros será de apro-
ximadamente $50 caja, libre a bor-i 
do en la L í n e a del Ron , • 
-Sinopsis del Blasón, Méjico, m i l 
novecientos seis. 
-—Apuntes biográficos del l imo . 
Sr. D. Juan Gómez de Prada, 
Obhpo de Yuca tán , Guatema-
la y Guadalaijara. Méjico, 1909. 
—Flor i legio , Méjico, 1909. 
— L a Mujer Blanca, Méjico, 1909. 
—-Los Condes do Regla, Méjico, 
m i l novecientos nueve. 
•—Las Ordenes Militares en Mé-
jico, 1909. 
— A r t o Colonial, 1916. 
•—Florecillas de San Felipe de Je-
sús . Méjico, 1916. 
•—Loa Corregidores de Méjico, Ma-
drid, 1917. 
— L a Casa de Parada en Méjico. 
Madrid 1917. 
•—Los grabadores en Mé-jlco du-
rante la época colonial, Méjico 
m i l novecientos diecisiete. 
—Torneos, mascaradas y fiestas 
reales en la Nueva España , Mé-
jico, 191S. 
-—Residencias coloniales de la ciu-
dad de Méjico, Méjico, 1919. 
>—Hernán Cortés , sus hijos y sus 
nietos. Caballeros de las Orde-
nes Militares, Méjico, 1919. 
— E l estilo epistolar en la Nueva 
España , Méjico, 1919. 
—Ex-antiquis: Bocetos de la vida 
social en la Nueva España , Mé-
jico, 1919. 
—Los jardines de la Nueva Espa-
ña, Méjico, 1920. 
— U n bibliófilo en el Santo Oficio, 
Méjico, 1920. 
— L a Corte de Agust ín I , Empe-
rador de Méjico. 
— E l arquitecto Tresguerras. 
—Varios papelea sobre cosas de 
la Nueva España . 
—Los Condes de Regla, reaeñr. 
h is tór ica biográfica y anecdóti-
ca de la familia Romero de Te-
rreros. Segunda Edición. 
Oportunidad. Se rende nn Siatz 1 
váa lmlas , muy barato, con muy pe 
co aso, propio para carnaval, por es 
tar completamente equipado de toi* 
Puede Terse ea Calzada de Condt 
número 11 , Barrera y Ca. 
8504 20 mz. 
SE VFjVOE CN CAMXOK MASCA LO 
comovil, propio para Industria. Iníor 
man Acosta San Ignacio. Alejando 
Vlllada, café. 
8642 I rn«. 
COMISIONISTA 
P E R D I D A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
yiMrta en bonor A» San 
El próximo Domingo día 9 ten.dr^nt3 
gar en esta Parroquia los siguie' ^ 
cultos en honor de San Lázaro. "SM 
siete Misa de Comunión. A las » 
a. m . Misa Solemne de Ministros c» 
que Predicará el P. Lobato. Invil» 
Párroco.. , 
8527 • m 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén 4 
muebles y casa de préstamos. Graj 
rebaja de precios en todas nnestn 
existencias, surtido para todos 1« 
gastos; novedad en modelos BUBC 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Bo 
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
M I S C E L A N E A 
SE VZNSEN LAS VXD RIERAS SE üXS 
casa de modas muy baratas y una grao 
muñeca completa. Urge su venta. In-
formés Crespo 39. Tel. A-7Ü93. Ka 1>J 
misma se necesita una aprendiza d* 
costura. 
8555 g m«-
Compro lotes o dejes do cuentas da 
^res y licores. No acepto precios d* 
Lonja, ni quiero averías. Sr. Menénde*| 
Amargura 73, Guanabacoa, de 9 a 9 
m. y de 8 a 10 p. m. diariamente* 
8552 s mz. m r 
M¿ OSAW NEOOCZO r A K A ^ S K Q^f 
tenga de S500 a $1.000. Con esa can"r 
dad le garantizo ganar más de $20.C'3 
diarios; es para ampliar una fotogr»*f 
fia con muchas novedades y más. Bor*¿ 
dados Isleños, costura en general y bor"| 
dado en oro, plata y seda. Cuba 44.J^I 
9 a 3. Rodríguez. Enseño a hacer 
tratos de todas clases. 
8579 8 rn»-
Extraviado un sobre dirigido a la S«* 
cretaría de Hacienda conteniendo ce* 
tificados de la Aduana. Se gratificad» 
a la persona que lo devuelva a i - 5** 
ris and Co., Tejadillo 5, altos. 
8535 8 mz. 
A f l O X d l U i A R í O D E U M A R I N A l a ñ o 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A DIECISETre 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
ALQUILERES H A B I T A C I O N E S 3 E O F R E C E N 
S O U R E S Y E R M O S 
C A S A S Y P I S O S 
\IN LA CAJ-LE DE SAV KATAEZi 158 , EN CASA PARTICULA» SE ALQl I I A 
so alquila un departamento alto, bal-¡«n Camnanarlo 226 F altos, entrada por 
cón a la calle, sala, y cuarto, cocina i Carmen, una hermosa habitación con 
S K I M O P I E 
R j S n a 67 y San Mcolá 
P 8 " 6 ! . 1 * ^ ^ ^ oara indi • 
t: s 
F I i A N T A B A J A 3)B 
ás, con 260 me-
dustria o comer-
tiene ya Ucencia, _uaQrados, para 
^ t o ^ T f u c'apacTdad- sólo tiene 
lues if.mnaf S« da contrato; es nue-
í 0 % j í preció JÍSO. P"ede ver93 a t0-
de gas y alumbrado eléctrico y demis 
servicios en $3D.OO. Fondo o fiador. 
Informan Tel. A-3503. 
S5C7 I'.» mz. 
5K AI .QII I .A MUY HXXMO>A HABI~-
tación alta, grande y ventilada; tam-
bién una chica en diez pesos .para un 
hombre solo o señora sola QUO den re-
ferencias. San Rafael S6. 
&56S S tnz. 
vista a la calle para hombres solos o 
matrimonio sin liTfios. También se al-
quila u^i zaguán. 
SÓ2S . io mz. 
CEDO Klt CONTRATO DE CX SOLAK 
en lo mejor ae Lawton, cerca del tran-
vía, completamente llano, con 6x20 me-
tros y con todos sus alrededores fabrl-
|cados, $300 y seguir pagando a $10.00 
mensuales, $600.00. Está, situado en la 
Av. de Menocal. entre Dolores y Con-
cepción. Trato directo con el Interesa-
do. Hernández. Tel. 1-5443. 
SJTO I I mx. 
lu-
lo mz. _ 
'TAK C A S A ' B É N J U M E D A 
^•endo. ^onstruccj6n_ m o d e ^ con 
Marqués González y 
«"íéta"' 3 habitaciones y demás se 
nforma h 
altos, de 
I Sr. Alvarez, M 
z /a l tos , e 11 a l * T « 
ipel dice donde está la llave 
Mercaderes 
6. 
oman" ^ampanerla. Habana No. 66. 
iéíon° M-77S5. s mz. 
t r T r v , , T L A N I O S A L T O - D E L A 
F . ^ f n u d e s 143 D. La llave en los 
b.. 
informes Habana 66. Dpto. 310. 
iniu 11 mz. 
K D I P I C I O C O R -
^ d S S Í f T ? ^ ^ ^ alqu.la en la 
' ' • • i hai-i para e;italjlecimiento un 
S s o local. En la misma durante 
^to Informan. 
EN CARI.O- I I I XO. 8, ENTRESUELO 
esquina a Bélascoaln, se alquilan dos 
habitaciones, una con vista a la calle 
y otra Interior para hombrea solos. 
8561 s m;;. 
C r i a d a s p a r a A m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E AXaQl HiA i :N > ILDEOAS 113, PRI-
mer piso, una habitación con balcón a 
la calle y otrtt interior. 8e prefieren 
hombres solos, casa d6 moralidad, luz 
y teléfono. Informan cu la misma a 
todas horar. 
• 8560 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española muy seria en casa de mo-
ralidad para cuartos o comedor. Infor-
man- Sol, 49. Teléfono A-3364. 
84? I S Mzo. 
PARA HOMBRE SOLO. EN CARCEL 
No. 27, so alquila una buena habita-
ción para un hombro solo. Es casa de 
absoluta moralidad y será único inqui-
lino. 
8533 13 mz. 
VN HERMOSO CUARTO CON BALCON 
a la calle, luí, p?ra dos hombres, en 
J22. Mucha agua. Teniente Rey 76, se-
gundo piso. 
_84S0 S_mz 
AOIXAR 101, SB ALQUILA UNA O Pi-
el n a con 32 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
8556 20 mz. 
8E OPRECE BUENA CRIADA ESPA-
ñola. recién llegada de Buenorf Aires, 
sabiendo muy bien cumplir su obliga-
ción,, de cuartos y repasar ropa. In -
formes en Teniente Rev 15. 
8566 . 8 mz. 
D U L C E S , H E L A D O S 
REFRESCOS Y LICORES 
t S U S C R I B I E N D O S E 
REVISTAINDUSTRIAL 
\ D E C U B A 
i UN A Ñ O 3 2 .00 
| NUMERO SUcLTO 3 O.50 í 
DIRIJASE A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 H A B A N A 
E S T A B L E C I M 1 E M 0 S V A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
B O D E G A S E N C A N O A . V E N D O U N A 
tn •JCSÚS del Monte en 2,500 pesos, ba-
rrio los Sitios 2000, Belascoaln 16.000. 
Santos Suárez 3.500. todas tienen buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Fernández. Nueva del Pilar, 45. 
8478 8 Mzo. 
VENDO CAPE Y PONDA tS.TOO, tmea 
contrato y poco alquiler, se da regala-
do por razones que se dirán al compra-
ce r, dn 1 A 4. Su dueño: Belascoaln, 24, 
Ln Alemana. 
8472 8 Mzo. 
SE VENDE PUESTO DE PRUTAS, 
I IM contrato y comodidades para familia. 
Informan en el mismo. J, número 12, 
Vedado. 
í4Cr. i i Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano acostumbrado a servir en buenas | 
casas de las cuales tiene referencias. 
Lo mismo se coloca de portero, orlado 
para oficinas, casa de comercio, clínica, 
camarero o dependiente. Habana 126. 
Tál. A-4792. 
U R B A N A S 
9 mz. S E A L Q I I L A N »:N SAN MIGUEL V Letdtad altos de la bodega, habitaclo-
nc^con balcón a la calle a personas 
mayores o matrimonios sin niños. En la 
misma Informan. 
8J78 > 8 mz. 
M U Y FRESCA 
IÉÍ t no 101 1|2, esquina a Campanario 
aiaulla el primer piso, una espaciosa 
E M con sala, comedor, recibidor y 4 
• •artos Servicios Banitarios modernos. 
S140.0Ü.V l"forma el portero. 
• 8533 mv"~~. 
i ¿zaro 200. casi esquina a San 
fcan Lázaro *.vvf v « M D E B K A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
Kicolás, piso principal con tres cuar- pañola de crladít de míl;l0 0 ¿e mane-
. . v CAlentador de gas 7 d«-Mado«-a o para limpieza de Cuartos y 
IOS, COCina y caicnmuur j es honrada y trabajadora. Vedado, ca-
mas comodidades, toda de cielo raso. He ]H esquina a Baños. 
Ipaede rerse a todas horas. La liare, , g557 8 
en los bajos. Informan F-2124. 
BUENA INVENCION PROPIA P A -
RA R E N T A 0 C O R T A F A M I L I A 
Dos casitas de mamposterla, pisos de 
mosaico, de sala, dos cuartos grandes, 
cocina, ducha y servicios, situada en 
DESEA COLOCARSE VN JOVEN KS 
pañol de segundo criado de mano ( 
para limpiar oficinas; es muy trabaja-¡^"¿"¿7^ gañ" Anastaslo. entre Santa Ca 
dor y tiene quien lo recomiende o «e ta]jna y Milagros, punto alto. Víbora, 
da garan t ía . . Diríjanse Vedado, callo 9 rentando í ío cada una, pudiendo rentar 
r»! iri_ 1 í ac . .̂ , _ _ *» f.nn i _ i • . esquina' 
8564 a I . Tel. F-1586, 8 mz. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA M I CHACRA 
de criada de mano o de cuartos o para 
cocinar o limpiar pars corta familia. 
Dirigirse a Oficios 7 en los bajos. 
848S 8 inz. 
S573 
¿E ALQUILA BX tlOO EL PISO BAJO 
I-M)dercp Malecón 232, entre Manrlqua 
t * Campanario. Da llave en el alto. 
• nforman San Lázaro 26, bajos. Telé-
SE NECESIT AN 
f34. Se venden a $3.000 cada una, l bre
de corretaje. Nicolás Atañes. Obrapía 
No. 57, altos. Informes, de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
8547 10 mz. 
CASA UNA OVAD RA PASEO CARLOS 
Tercero, moderna y hermosa, 6 habita-
baño completo, baño, servicio 
DESEA COLOCARSE L'NA tí RA. CON 
buenas recomendaciones para la cocina ¡ clones, 
v una niña para pequeños quehaceres I criados, comedor al fondo, forma cha 
juntas o separadas. En "la misma unajlet $16,000. Empedrado 20 
señora se hace cargo da un niño, 
mes en Concha No. 7, bodega. 
Infor- 850S S mz. 
8 m i . 
C R I A D O S D E M A N O 
>4. 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
Saftola de cocinera en casa da morall-ad; también se coloca para la limpie-
za el es considerada. San Ignacio 12, 
segundo piso, depáTtamento No. 9.. 
8515 ^ 8 m i . 
BUENA COCINERA PENINSfLAR, K B 
diana edad, desea casa comercio, cum-
ple bien tiu obligación, buenas referen-
cias, no sale de la población; no lo Im-
porta que sean hombres solos. Aguila 
No. 114, bodega. Tel. A-7048. » 
S510 8 tnz. NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
ÉE ALQUILAN LINDOS ALTOS, ACA- j tenga recomendación de la casa que sir- j COCINERA DESEA COLOCARSE. NO 
de fabricar y decorados, con sala1 
randes cuartos, baño Intercalado, 
jr, cuarto criados cocina. Peñai; 
Oquendo y Marqués Oonzff- aig0 de ineCíiniC0> electricista, carpin 
tería y dar lechada. Sueldo $10 Berna 
nales, casa y comida. Habana 12G 
8529 9 mz. 
aadra del Frontón Nuevo, 
al lado. Tel. M-Ü606. 
8 mz. 
vió; sueldo $4o y otro para segundo |se coloca para todo, para la obligación 
criado $30. También necesito hombre!de la cocina. Habe cumplir con su obli-
e.spañol para un hotel que entienda | gaclón. Entiende algo de hacer dulces. 
Darán razón Tel. M-2462. Española. 
851S S mz. 
LOUII O ROMAY 31. LADO MONTE, 
jpléndldos altos, cielo rafeo, sala, sa-
•ta tres habitaciones, cuarto baño, co-1 
¡na' gas, $75.00. Llave bajos. Infor-1 
.a. Palomera, Egldo 03, Peletería. 
S.-.S" 10 mz. 
C O C I N E R A S 
C H A U F E U R S 
Desea colocarse nn joven español ds 
chauffeur en casa particular. Tiene 
V E D A D O 
S E SOMCITA C VA BUENA COCINERA f 
que sepa hacer dulces. Si quiere puede «"WCncias de las casas en que ha 
'lür^nrnnn l l i ^ ^ S ^ ^ueld° o'";0.0' Pr««tado sus servicios. Llamen al Te-
a $30.00. Infanta 4(, bajos, casa nue-
va, frente a La Estrella. Después do lefono íTl-looo, 
I 
• A S A V E D A D O , P A R T E A L T A , ES-
ilna. gran patio, muchos frutalqs, sa-
, saleta, galería, 4 cuartos, baño cuar-
crlados muy cómoda residencia. Pro-
etario. Empedrado 20. 
850 S 8 mz. 
las nuevo de la mañana. 
8370 tnz. 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA DE CO-
lor que sea formal y sepa sus obliga-
ciones y entienda algo de cocina para 
una señora sola en Concordia 28, altos 
8524 . 8 mz. 
8559 8 mz. 
SE OPRECE I N CHAUPFEIR PARA 
casa partlculaf o comercio, práctico y 
serlo, con referencias. Tel. A-6646. 
8541 8 mz. 
V A R I O S 
V A R I O S 
V E N D O CASA MODERNA, ESQUINA 
Aguilar, dos cuadras de Monte y otra 
antigua al lado, punto inmejorable para 
bodega o casa empeño, ambas $20.000. 
Y una casa Ved%do moderna, con gara-
ge y patio grandes, una cuadra línea 
a $56.00 metro. Informes cale Once 163 
entro l y J. Sin corredores. 
8439 11 mz. 
\ ENDO MUY BARATAS CUATRO CA-
sas en barrios céntricos de la Habana, 
están libres de todo gravamen, dan bue-
na renta y doy facilidades para el pa-
go dejando en hipoteca más de la mi-
tad de su valor. No trato con corredo-
res. Informa J . Vlla. Tel. 1-2916. 
8519 13 ma. 
BÜLEQA CANTINA, HABANA, VEN-
¿o dándola a prueba su dueño de edad, 
re retira, precio 4.000 pesos, facilidades 
de pago. González. San José. 123, altos, 
cusí rsquina a Oquendo. 
^407 g Mzo. 
BODEGA EN EL CERRO, SE VENDE 
<n DOO pesos, alquiler 17 pesos, contra-
to 6 años. Informa: Antonio Ventosa. 
Marina y Vento. Fonda Habana. 
__ s<s" 10 Mzo, 
W O L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ. A N A Y A 
ABOGADOS 
Tíléfcnoa A-0551. M-6679. Cable y Te-
1-g. "Wolfrego". OReilly. número 114. 
altos (Engllsh Spoken). 
D R . O M E Ü Ó F R E Y R E 
AROOADO Y NOTARIA 
Asuntos civiles y mercaj t ' le í . Dlvor-
c'os. Rapidez en el despacno de las es-
cilturat,, entregando coa su Jegallza-
ciór. consular las destinadas al extran-
jero. Traducción, para protocólanos, de 
documentos en inglés. 
Orcinas: OReilly 114. tito». Tel. 
M-6f7-
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e t 
F¿PECIAi.ISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreaB 
CiEtoscoola y Cateterismo d« ios urete-
re«. íonsuxtas de 3 a 6 Manrique 
10 A. altos Teléfono A-6469. Domici-
lio: C. Monte 374. Teléfono A-8646. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R B Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOOADO Y liOTARltr 
8aa Ignacio 40, altos, ent/e Obispo y 
Obranta. Teléfono A-27P1 
PEDRO P A N D O Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
A B OCIAD OS 
Marcas y Patentes. Asuntos CKlle i y 
Criminales. Cuba, número i'J, esquina a 
Obrapla. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m . 
453' 7 Mío. 
FEDERICO P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y pi'opi*UK3es y valores: tenemos 
mejores nogoulos que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, "Los Alpes", 
café. Tel. A-9S74. f 
V E N D C T B O D E G A S 
desde 1.000 pesos hasta fió mil en la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Pcraza. 
Reina y Rayo, Teléfono A-9S74. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS O ARATE B K U 
ABOGADO 
Ovba. 1*. TelAfoao A-3 434. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios .̂ Infor-
ma Perasa. Teléfono A-93 74. vendo 
dos carnioertaa muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te» 
léfono A-9374. 
D R . LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escoda. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6849. 
CÍ76 90d-17 En. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A n C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Dr . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
OALGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Esiec:allJita de la Quinta de Dcpendlen-
t-s. Ccnsultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M - i i ' 2 . M-3014.. 
DR. F . J . V E L E Z 
X A R I Z L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga dl«tan-
da . (Consultas, $10.00) 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfcno A-0861. Tratamientos per ea 
peoiallstas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujia de urgencia y tota!. 
Ccnsultas de 1 a 6 de la tarde y do < a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, CorazOn. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les- Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.C0, reconocimiento $3.00. Completa 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derno de las sífilis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
Inyecciones, reumatismo, parálisis, neij-
rartenia. cáncer, úlceras y almorranas-. 
Inyecciones Intramusculares y las v i -
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de orina (cmpleto $2.00), sangit.. 
(conteo y reacción ds Waserman), es-
putos, heces fecales y liquido cefaio-
raquídeo. Curaciones, pagos 8«manale?. 
(a plazos). 
V E N D O D O S P O S A D A S 
nn» 8,00?, la mitad ai contado, otra 
en seis mi'., tienen buen contrato y pa-
gan poco alquler. Informa: Perasa, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
I ROE VENTA, 1 NA CASITA DE K A -
dera de nueva construcción, con sala, 
cuarto, comedor y demás servicios, por-
tal y p^tlo cementado en $650. Calle 7 
Pasaje H . Buena Vista, al lado infor-
man. Se resta algo a la Co. 
8521 ' 8 mz. 
C A L L E DIEZ, ENTRE 17 Y 19; 
V E D A D O 
Segando piso acabado de construir,! Se solicita criado inteligente de me 
t cuatro cuartos, baño intercalado, ^o- j^ana edad, acostumbrado a l « « n i d o ^ j ^ ^ " j ^ ^ ' ja lu 
i | | i n a de gas, entrada independiente d e i ^ buenas casas, con referencias de Virtudes 143-B altos 
H r í a d o s . Puede verse a todas h a r « . la Habana. Presentarse por la maña- M A * ' ^ 
EN 814.,O0O SE \ ENDE l NA CASA DE 
nueva construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Peñalver; renta 125 
pesos. Su dueño Sr. Alvarez, Mercade-
res 22, altos, do 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 ma. 
KN $11̂ 000 SE VFNDB I N A 3ÁSA~DE 
construcción moderna con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servlcloB, 
en la calle Marqués Gonzálei entre F i -
guras y Benjumeda. renta $80. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
Xo. 22, altos, de 11 a 12 y de Q a 6. 
8512 15 mz. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, eu 12 mil pesos, tiene 9 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos, de cantina. To-
das estas condiciones se g a r a n t í a n . 
Informa: F. Fuentes. Teléfono A-9374. 
Abogados Agular. 71. Bo, 
no A-2432. De » a 12 a, 
5 p . m . 
piso. Teiéfo-
m. y do 8 a 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio. I t 
a;to3. Teléfonq M-4415. 
684S 24 Mzo. 
D R . A D O L F O REYES 
XAMPARIEDA, 74. TEXiEFONO M-42Í.J 
Esl -mago e Intestinos uxcluslvamer. 
t«. Curación da la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistemu 
di) los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. ConsuRá de 8 a 10 
por -r* mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
Í0»4 2 Ab. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ARQUITECTO 
INGENIERO CIVIL 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 153 altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
D R . F . H . BUSQUEN 
Consultas > Tratamientos a* Vías Cri-
narlas y Electricidad Médlo>/, Hayos X, 
alta frecuéntela y corriente»-. M'.nrlque. 
56. De t i a 4. Teléfono /i-4474. 
URGE L A V E N T A DE U N A 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y iwga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ka- -
yo. A-9374. Vendo una bodega en $1,800, UoctOFcS H flUedlClDa V LlITlgia 
en buen ounto y con mucho barrio. In- I 
forma: Pcraza. Reina y Rayo. A-9374. j 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en | 
buen punto y cen mucho barrio. Iní«y-
ma, P«raza. Reina y Rayo. A-937.4. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especial m a del Sanatorio covaácnga 
del (Senlro Asturiano. Médico del HOM 
pttal Cailxto García. Enfermedades d" 
los oj )s naris, garganta y uidoic Cor 
Monte, suita de 
M-2380. 1 * 4 . 588. Teléfono 
La llave en la bodega de 17. Infor- lna en ia Quinta Palatino, Cerro. 
mes F-2124. 
8 mz. 
' E A I . Q U E L A EN D A C A L I . ) 23 No. 20 
jntre H e I . unos altos mu frescos. In -
lorman en los bajos. Tel. F-5402. 
8658 11 mz. 
Í E S Ü S D E L M O N T E , 
2176 3 d 6 
Solicifamoe señorat o reiori tat en to-
dos los pueblos, para representar un 
negocio cómodo y moral que deja 
gran utilidad. Cualquier persona en 
ratos desocupados puede ganarse 200 
. pesos mensuales. Informes: Sr. Direc-
V I D U R A Y L U I A N U tor, Apartado 2172, Habana. 
_ 1 8534 8 mz. 
Desea colocarse nn joven con conocí 
mientos de inglés y mecanografía, de 
Informes, R. R. 
o teléfono A 
6246. 
BE VENDE I . A C A S A OQtTKNDO No. 7, 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta 160. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de B a 6. 
8513 15 mz. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltu-ado. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández. Reina. 53, café. Tel. A-Í374. 
8531 20 mz. 
D R . F E L I X PAGES 
OCCT7JANO DE L A QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirujia General 
Corsultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
UNA JOVEN SSPASOLA DESEA Co-
locarse de criada da cuartos o do co-
medor. No trabajará en casa que no 
sea de absoluta seriedad. Informarán: 
Tel. 1-4556, da 7 a 10 a. m. y de 5 a 
8 p. m . 
8550 8 mz. 
Departamentos en la Víbora. Ca lzada 'POR E M E A R O A R M E V A R A 
tie Jesús del M k i l e esauina a Patro- el d,a 12 de esta' admito socio para 
R . • e , « A » « i . un café y otro para una bodega. Dan 
cimo trente al raradero de los tran- ' rozón en suárez y Diaria, E I dueño 
t ías, Se alquilan modernos Aparta- d c j ^ C 6 a todas horM- , ^ 
mentos para vivienda con todos 8USiwnTjTC„Q M r c » A n w n ^ ^ « r ^ T ^ 
ícrvicios en precios razonables. Infor- para ayudar a los quehaceres de una 
i r j ' í * • i casa. Informan en Damas 12 entre Luz 
man en el propio Edificio y el señor I y Acosta. 
j Colmenares. Tel . M-7921. Ferreter ía! 8672 « mz. 
V e Casteleiro Vizoso y Ca. Lampari-
IHa No. 4. 
I 8537 
SESEA COEOCARSE TTVA MUCHACHA 
española de criada de cuartos o para 
el servicio de un matrimonio. Entiende 
un poco de cocina. Pabe coser a mano 
y a máquina. Xo está muy práctica en 
cortes.. Informan en Vives 68. 
8552 8 mz. 
E 8 P A 5 . A DEBI A COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular para comedor o cuartos; está 
acostumbrada a trabajar en buenas ca-
sas. Calle 23 y G, No. 30, solar. 
8520 8 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a ? y 
E s b b l e d m i e o t o s 
15 mz.. 
| E AI.QT I I A U N A B O M T A C A S A EN 
Pan Anastasio C2 casi esquina a líanta 
•'atallna con sala, comedor, tres cuar-
a0". cocina y baño completo interca-
lado y techos decorados. La llAvo al 
•ado. Informan Tel. I-2G0C. 
l ^ - J 13 mz. 
J ^ U S DEZ, MONTE, JTSTIOIA 88, 
al Parque, se alquila hermosa 
reciente fabricación. Tiene seis 
tnentos y gana 840.00. Informan 
odega de al lado. 
— 11 mz. 
V A R I O S 
«DO El , CONTRATO DE TTTA PIN 
•» con 4 caballerías, prfixlmo a la Ha-
con m<5dlco alquiler, casa de v l -
^enaa. carros, automfivlles y demás 
ahi«WTy 80 vaca8 de ,eche o0" su fee-
* v c ^ b l o por bodega, botica, 
ae huéspedes o finca u otro nego-
m «abana . Trabadelo. Crespo 
v'n0* ^ d9 1 a 3 y de 8 a 9 no-
a>o trato con palu^Jieros. - ^ t mz. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
Se alquila una habitación grande, con 
^ « c i a , o sin elU, en casa de mo 
'andad, a hombres solos o matrimo-
c«> sin niños, en EstreUa 6 1 2 , • » 
'11 Amistad y Agnila, teléfono A-1209 
S E SOLICITA CU AYUDANTE DH CO-
clna que sea limpia y trabajador. In-
forman calle C No. 152 entro 17 y 19, 
Vedado. 




U R B A N A S 
Nave en venfca. Vendo una magnífi-
ca nave construcción reciente, con 300 
metros cúbicos, casa p e í a oficina o l ^ ] ™ 
materiales. Terreno total «obre S00 
metros. Propio para industria o ¿tn& 
sito. Calle C, entre 10 y 12, Repar-
to Almendares. Precio solamente 
$5.000. Mitad de contado. Dueño, 
Agüero. Telf. F-1145. 
8488 8 mz. 
BODEGA B A R A T A 
La vendo regalada o admito un Bocio 
con poco dinero para quo la trabaje; yo 
no puedo atenderla por tener negocios 
en el campo; la bodega vende $60.00 
diarlos. Más detalles. Arrojo. Belas-
coain y Zanja, cafés, Tel . M-9133. 
8554 10 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE .VENDE UN SODA» BN I.A VTBO-
ra en el Reparto Buena Vista, tiene 
íigua, luz, alcantarillado y teléfono. 
Lias calles están asfaltadas. También 
se venden dos soQares en el Reparto 
Almendares, muy cerca del Hotel. I n -
fornes: Manzana de Gómez. Depto. nl i-
mero 251. Teléfono M-8315. 
8444 8 Mzo. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
los cuartos y repasar la ropa. 
$25.00 y ropa limpia. Reina 8S 
gn», altos. 
853»} f 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos 50 trabajadores corte de 
caña de primera, para embarcar el 
día 7, viernes, por la m a ñ a n a . Se 
pagan a $1.30 las cien arroba*. Via-
je x. gastos pagos. Villaverde y Ca, 
O'Reilly 13, Agencia seria. 
8486 8 raz 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
8540 13 mz. 
ESQUINA EN 8,200 PESOS ACARADA 
de fabricar y alquilada en 80 pegos con 
contiato por 6 años, es un buen, negocio, 
fprovtche esta oprtunidad. Ablanedo. 
Esperanza y San Quintín. Teléfono I -
5837. Cerro. 
8505 9 Mzo. 
ESQUINA 12,000 PESOS, E SDE DOS 
plantas, gana de alquiler 120 pesos y 
está en un buen punto. Ablanedo. Te-
léfono 1-5837. Esperanza y San Quin-
tín. Cerro. 
8506 9 MEO. 
Reparto La Sierra. Vendo una precio-
sa casa moderna, con buenos baños j 
magnífico garage, construcción recien-
te. Calle 8 entre 3 y 5. Puede verse 
de 12 m. en adelante. Precio 12.000 
pesos. Otra casa más pequeña, mo-
derna. Calle l a . entre 8 y 10. Pre-
cio $8.000. Puede verse de 3 p. m. 
en adelante. Dueño Agüero. F-1145. 
8489 8 mz 
S O L A R EN E L V E D A D O 
en calle de le t ra , cerca de la Ig le -
sia y del Colegio La ia l l e , parcela 
de 9 x 2 5 , centro ó 1 8 x 2 5 , esquina, 
se da a $ 3 4 me t ro . I n f o r m e s : R i -
co, Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
/C1172 
TITNDA DR SEDERIA V QTTNCATADA 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
ercanclas, buen punto, Inmejora-
ocal y contrato, casa para familia, 
alquiler barato.. Informan: Calzada Ce-
rro 76.5. 
8565 ¡1 mu. 
SR VENDE CASA DE STESFEDES 
con 20 habitaciones bien alqulladass, 
parte con mueblen, deja buen margen 
y está próxima a Cuatro Caminos. Máa 
Informes Rastro .11, altos, esquina Í 
Monte. 
9577 8 mz. 
RODEOA, CAPE T OARAQE, OADZA-
tía, largo contrato, no paga alquiler; 
venta diaria $80.00. Precio $7.000. Tra-
badelo Crespo 82, café, de 1 a 3 y do 8 
a 0 noche. No curiosos. 
8530 i tn*. 
Dr. Manuel G o n z á l e z Alva rez 
CIRUJANO DU EA 
ASOCIACION SE DEFENDIENTES 
Concultas do 8 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. VI -
boiv. Teléfono 1-2894., 
C54S0 Ind. IB Jl. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIIiUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. «i . leleroco A* 
7->18. Industria 87. ' 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades do» pec?io 
'.Tuberculosis), Electricidad médica. 
Uayob X. tratamiento especial parn Isi 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
d̂ B vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Ptalo 62, esquina a Colón. Teléfono 
ClCSf Ind. 16 Feb. 
D R . f . A R A N G 0 Y DE L A L U Z 
JCBDICZNA EN GBNERAI» 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
vloscs y mentales. Consultas de 12 a 
2, en su domicilio 6 y 26. Vedado, telé-
fono F-1882. 
766» SO Mzo.. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hániles de 2 
n 4 p . m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vliis urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Mu« 
ría 33 de 1 a 4. TolOfono A-176G. 
DR. J . 6 . RUIZ 
De xos hospitales de Flladema, new 
Yor'c y ]Ierccd«8. Espeoiallsta en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uiataa, vejiga y oaterlsmo 
de los uréteres. Examen del rtñóa por 
los Rayón X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. IQk. Consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo, 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a & p. ra. Telf. F-2144 y A-12E». 
OBISPO. 65. ALTOS 
4 m < '10 A b r i l 
DR. SUAREZ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Especialista en afecciones de GARGAN-
TA. NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
7023 28 Mzo. 
En primera hipoteca se dan $2,000 
rebre finca urbana en la Habana, Ve-
dada o Jesús del Monte, Zulneta y 
San José. Calleja. 
7945 12 mz 
HIPOTECAS 
4d-8 
Tengo 175.000 en distintas partidas pa-
ra hipotecas sobro propiedades en la 
Habana y Vedado al tipo mía bajo «n 
plaza, según garantía. Tossas. Teléfo-
nos M-8943 A-4325. Edlfirlo Prieto. 
Muralla 98, 
8516 l • rri*-
VENTA DE OCASION: EN COEtTMBIA 
cerca del paradero y del colegio Belén, 
dondo se acaba de vender a 10 pesos 
vara, damos cuatro solares 14 frente 
por 47 fondo, altos, acera sombra, a 2 
I pesos la vara, contado comprandd los 
cuatro; o a |2.60 comprando parte y 
dando parte de contado. Sra. Saavcdra. 
Teléfono A-3012, de 8 a 9 mañana o a su 
I esposo Mr . Turnure. Apartado 1381. 
| Havana. 
8479 8 Mzo, 
DIRECTORIO 
PROFESIONAL 
" L A P A L M A " 
Antiguo centro general de colocaciones. 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas Habana 126. Tel. A-4792. En 
15 minutos facilito toda clase de ser-
vidumbre y empleados con garantías y 
referencias sobro BU aptitud y mora-
lidad. 
8529 • mz. 
SE OFRECEN 
8 5 * 2 * * » ¿ ^ x ^ ¿ i 5 ~ í j i 5 r i ¿ i l o r i a d a s d e 
D'-eoí esquina a San Joa-
'ntoq a9 habitaciones y depar-
de aUi n ha^6" * la calle y lava-
aervbM corrlente- También los hay 
'iones T>I)rÍVa<io de una y do8 fa-
énelas cl08 t í l l e o s . Se exigen 
44 _ 
- 7 mz. 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
m a o t 
y m a n e j a d o r a s 
ESQUINA PARA EL QUE TENGA D i -
nero y quiera hacerse rico. Vendo 1.800 
metí os de terreno que no necesita ha-
c»*r cimientos por ser una loma y firme, 
tiene dos casas fabricadas, la esquina 
tiene bodega, lo vendo fabricado y te-
rreno a 10 pesos metro y dejo 6 mil pe-
so? en hipoteca al 7 por ciento. Abla-
Uf-do Teléfono 1-5837. Cerro. 
8t>05 9 Mzo. 
ESQUINA 13,000 PESOS, ES DE DOS 
28, e?to es un regalo de carnaval, situa-
da al lado de la Calzada de Buenos A i -
res. Teléfono 1-5837. Ablanedo. 
fi505 0 Mzo. 
En la Habana rendo lujosas :asas 
modernas, de dos plantas, a paso, de ^ ^ S ^ n ^ ^ t 
Monte y prximo a A(UÍla, renta ?280 :r{a v Juan Delgado. Víbora a tres 
mensuales. $32.500; i p a l le Tendería - a d r a ^ de^Pa^que^Mendoz^ a ^ o o 
Carlos I I I . Vendemos el mejor lote 
de terreno de esta gran Avenida. M i -
de 1638 metros cuadrados y da fren-
fe a las calles de Carlos I I I , Espada 
y Pocito. Damos facilidades para ha-
cer ¡a operación. Santeiro y Ca. Mer-
caderes 5 y 7. 
8506 1(>. 
¿OLA» VEDADO, CAI.DE 33; 20O A 300 
pesos contado y, 30 mensuales: otra 
parte censo, BO\¿ B por ciento Interés 
anual. Propietario: Empedrado 20. 
S5Ú3 8 m7~ 
«TODA» F S Q U I N A V E D A D O , C A D Í E 
F cerca de 23. 30 por 2i>: lo mejor ael 
Vedado- pequeña parte contado, resto 
Tor^n niazo módico interés. Propieta-
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
EDECTEICIDAD «LBEIOA 
PIEL, V E N E R E O , SIFILIS 
Curacién de la uretrltla por los rayos 
lafta-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
«-a* de la IMPOTENCIA, Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C1568 Í0d-17 F»h 
JOSE L R1VER0 
GONZALO G. P U S A R I E G A 
Abobados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r i r lg ldc por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diarla de ios doc-
torea Martines. Bolado y Freyre. 
Consultas d« 9 a 12 ra. y de 1 a 7 
T- na. 
Martes solamente^vlalt» y vacuna 
gratín a los pobre^»" 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación1 de la Toa Ferina con la va-
cuna. 
Quedf. trasladado el Consultorio de 
Villegas. 104 a 
CONSULADO, 14 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Los señores médicos pueden pedir 
materia', científico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
(750 1S Uto . 
D R , JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE IMA r A . T r i i -
TAD DE PAXIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico ai fuere nj-
cesarlo. 0 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-W85. , 
0674 Ind. 17 KA 
Dr . F . R . T I A N T 
Erpedalista en enfermedades ae la piel, 
aifil s y venéreo dol Hospital San Lonto 
de Par ís . Ayudante de ia Cátedra de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 0 a 12 y 
todos los días de ( a 7 p. m. Consula-
do 90 altos. Telefoao M-3667. 
43** S Ma. 
DOCTOR ST1NCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica aa 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covaaonfca", Cirujia general. 




ísquina a Campanario, se 
rmoso y fresco departa-
nabitaclones que da a dos 
>dlentte. Mddlco precio. B—tuz. 
una en $16,500. Están en la brisa; 
miden 6x19. Nnerecitas, de cielo raso 
decoradas, sala, saleta, 2 4 hermosos, 
nn baño regio, su cocina de gas es-
S E O F X E C F . C U A D A X > E ~ Í C A Ñ O , E^T- piéndida. cuarto de criados. Planta 
SE DESEAN COEOCAB DOS KUCHA-
cbas icclén llegadas, limplag y traba-
jadoras, viven en la calle 17 número 
247 esquina F . 
8438 • 8 Mzo. 
lleeaK " i ~ v " « O T E E M A C 
"fgas 3. buenas 
i S f a t 0 PEn^e%ri^enl%Cr^%o0r^ai:ralt*, t on un salón grande con 
g ^ n a V ^ o ^ ^ en ,a P,a,lta-
Habana 126. Tel. A-4792. 
8529 
SK V K N D E 
po.ar 
cvn >I 
\ . Guerra 
T712. 
mr. 









SE VENDE A FEAZOS UN HERM( 
casas están bien terminadas y pro-1 solar en la gran Avenida i r 
so 
o d r í a ^ c h T " ^ ^ 1 ^ 0 1 0 " 6 3 1>.,59B,A COLOCARSE UNA JOVEN FE-
• | . ._ v^z^ ción de Almendares a una 
,.t>z _ l p i a s para personas de gusto, l i t a n parque y tres del hotei a j 
e l^vádorcon vMsi^a l a ^ h,,l8U,ar ^ Criada ^ maníj t - « « 
• De 9 a 11 a m % / i i % * r dora:.no lleva mucho tiempo en el país de 30 aUOS 
rigirse a la careTti» «?» « , 1 - - i qulere unra ^ moralidad, tn- . . . i is ia carpeta. Se exigen forman en Lagunas 02 entre Gervasio P«CtlTa de 
libres de gravámenes y su ütulación 
' i Como usted está en oers-
erra. Ban Joaquín 50._ A-7 712. 
13 mz. 
SESI NDO P I ^ O . 
11 mz. 
T E Ñ I K H T H 
»nos en $47. 
nel mismo. 
•t , r nie' IQz' Informan en el 
Belascoaln. En la misma un ama üe 
comprar. 
SOEAR CAUCE BASOS CERCA 23, 8 
'e brindo TSta por 30: pequeña cantidad, resto forma 
comprador: precio mftdlco; 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obljrpo. núm. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 13 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D O M I N G O R O M E Ü Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hahana 86. tercer piso. 
Teléfono A-1313. 
de 2 p. m . a 5 p. m.. 
r i f l 27 Mzo. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono «f-
4657 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6860. 
C1008 ind. lo. F. 
Dr . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
ifEDICO CIRUJANO 
D* loe Hospitales de Parla r Berna. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 1 
a Animas. 113. Telefono A-6360. 
DR. MIGUE V1ETA 
Dr . Í N R I Q Ü E S A L A D R I G A S 
Catedrático oe Clínica Médica dy la 
Ui-lversidad de la Habuia. Medicina In-
terna, i^speciallmente afecciones del co-
rasen. Consultas de 3 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Telefono A-1824 y F-3579. 
1913 81d-lo. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cingla y partos. Tumores abaoniinaiee 
(estómago hígado, nfljn, etc.) enfer-
medades de señoras, inyecciones en se-
rle del !>'4 para sífi l is. De S • 4 p. 
m . Empedrado, SI. Habaos. 
HOMEOPATA 
Debilidad jexual. estomago e 
nos. Carlos I I I . 20». D* s a 4. 
intssU-
Dr . Francisco Javier de Velas to 
Af»cclone4 ael Coraxon. Pulmones, EstC-
tpago e (otestmos. Consultas los dtss 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. teléfono 
A-64U. 
DR. C. E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmoiogia de ia tmiver-
sldad de la Habana. Aguacate, 27. altos. 
Teléfonos A-4611. F-17 7g. Consultas d« 
1 a 12 y de 3 a 4, « por convenio prs-
r4o. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A r DR. M A N U E L GAL1GARCIA 
Medicina tatema. EspecialieaO afeccio-
ne» del pecho tguda^ y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanxa^os de Tuber-
culosis Pul-nonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. iX, 
(altos). Te.éfono M-1680. 
HEMORROIDES 
Médico Cirjjano. «meo «Acs as inter-
no en el Hospital "Calixto Oarcla ' Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentates, cst^tnagu 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
clmleutos 15.00. de ;i a 5 diarias en San 
LAxaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-9aSl. 
C187 ind . 4 En. 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MZDXCO-CXBUJAN» 
cria. Tel. 
8551 A-1663 8 mz. 
SE ALQUILA 
con vl^ta a la 
Litación a hor 
nlo sl.n nlfios. 
piso, a» todas h 
8349 
DEPAmTAirrNTO 
para oficina o ha-
i solos o matrlmo-
ipostcla C0. primer 
» mx., 
. • j j M, . _ _ „ . J „ „ . _ i - - k M convemra ó i  
oportunidad. «O corredores Ul »ODre- trato dirccto. Propietario: Empedradc 
nrerioK. Directo con su dueño. Más No. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-831f 
DR. ODIO CASARAS 
AEOOADO 
(Consultorio del Diario en Onentej. Edi-
ficio "Martínez", José \ . Saco, bajoa 
nOm^ro 6. Santiago ds Cuba. Teléfo-
no 2586., 
Coradas sin operación radkcal procsdl-
miento, pronto alivio y curac'.On. pu-
diendo el enfermo seguir BUS ocupacio-
nes dlurlas y sin dolor, consultas ds I 
a 3 y de 7 a S c. m. SuAres, 32. Poli 1 De las Facultades de Madrid T la Ha-
cllnica. Teigfotio M-6233. i bans. Con treinta y tres aflos de pric-
r T T ^ r T T " r ; _ , _ ^ ^ « « • profesional. Enfermedades de Is 
DOCTORA A M A D O R sangre, pecho, afloras y niños. píLrtos. 
Trataiiiieuto especial curativo de las 
Eepeclallsta en las snfermedades del afeccionas genitales de la mujer Con-
est&mago s Intestinos. Tratamiento de, cultas diarlas de 1 a 3. Qratla los mar-
la coüHs y enteritis por procedlmlen- tes y viernes. Lealtad. 11 y t i T » -
to propio Corsultas dianas de l a 3. j léfono A-U326. idaoans 
Pare pobreb lunea^ miércoles y vler-1 S6SS 
ne» Reina. 96. • 
C «Sti 
14 Mso. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 • 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
C*o5' i n d . ' l t a 
I n d ' ^ • I DR, GONZALO AR0STEGU1 
Médico d* I« Casa de BsneflcenoTa • 
MaternldAd. Especialista en las enf»r-
medades de los nlflos. Médicas » Ou«. 
rúrglcaa Consultas de 1S a I . Ó oC-
Teléfono ir-42Ü8. -«««u. 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 2 4 AÑO X C I I 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico da .visita de la Asociación d» 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ra?. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6. 
Obrapla, 51. altos. Teléfono A-4364. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E O Ü E I R A 
Catedrático da Anatomli de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa Ce Salud del Cendro Qall¿go. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consulto* de 2 a 4. Teléfono A-44x«. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal rreyre 
da Andrarte. Especialista en vías urina-
rias y en/ermedades venéreas. Olstosco-
pía y catetei-lsmo de los uréteres. In-
KecclonQ3 de Necsalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
MI la calta d» Cuba atlm. 49. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves da 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseveranrla. No 
hace visite*. Teléfono A-4485. 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 113. Tel. A-0344. Le 10 a 12. 
Dt, 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, ante» 
en Corrales, 120 
DR. DAVID CABARRCCAS.—Enrar-
medades de señoras venéreas, í*el y sí-
f i l i s . Cirugía, inyecclrmes intravenosa* 
pura la sífilis, (neosalvarsan). reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia e t c 
Análisis en general 12.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas toy a nombra d^ la sociedad la 
Internacional $1.00. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Da las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consulta» da 3 a 3 Monte 830 
vJunto al City Bank) 
M-7853. Dcmlclllo: 4. número 201. 
dado.—Teléfono P '228í . 
^ A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudlando 
<-' enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X corrientes eléctrica» y 
masajes, a lállsls da orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de T 
R 9 do la noche. Curas a plaaoa. Ins-
Wtuto Clmlco Merced núm. 90, Uléfo-
fco A-0861. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora») 
Be ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conaultas: d* 2 a 5. Teléfo-
no A-9Í03., 
C2230 Ind. 21 • 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general; coa espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo, 
piel (excema barros, ülceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, paráJisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a los pobdea. Escobar, 105, 
antiguo. 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones da la ira-
«uHad rto Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, da 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4467. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, em-
fermedades de señora» y niño». 
Médico de visita de la Quinta Co-
vcdonca. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y media, todos los día». 
San Rafael. 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D R . J . L Y 0 N 
Do Vx Facultad de Par í s . Especialidad 
en Id curación radical de las hemorroi-
de g sin operación. Consultas: da 1 a 3 
p . zn. diarlas. Correa, esquina a San 
Indaloclo. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de la» vía« urinaria». En-
fermedades de la» señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . LAGE 
Medicina general. Especialidad estoma-
«o. Deoildad sexual. Alecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angele». 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
DOCTOR A N T O N I O CHIC0Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y •del 
Hospital da Dementes de Cuba, Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
Especialista en Piel > Sífilis del Hos-
pital Saint Itouis de París. 
Cura pronto, y radical da la sífilis 
oou t i i^Suero del Dr. Query". 
£1 único tratamiento curativo do la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
da las demás «aferm©dados parasifili-
tJo*g. 
CbKSTTLTAS (f5), de 10 a 12 m. y 
de o a 5 p. m. ECONOMICAS de S a 7. 
VET-TUDES, 70. Teéfono A-8225. 
Ind.. 
DOCTOR PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
llpdlclna general, especialmente enrer-
lüedades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113.. Teléfono M-1416. 
f 4091 > m*. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
f lspecialldad en enfermedades de seño-as, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
lodos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
penerál. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en Saa Lá-
taro í ío . 229, entre Belasceain y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
. 6245 ig »b . 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, i b . M - L B Í Í . 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. I-1B40. Medicina interna. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Ccmpleto, 2 peen». Prado 82 esquina a 
Colón. Laboratorio ClInivJo-QuImlco. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
L 0126^ 80d-g Feb.. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Ce» preferencia, 
parto»», enfermedades da niños, del pe-
cho y sangra. Consultas da 2 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-64M., 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefa de los Servicio» odontoldgicos ael 
Centro Gallego. Profeoor de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a. m . 
Para los señores socios d i l Centro 
Gallego, do 3 a 5 P. m. díau hábiles. 
Habana 65. bajo». 
D R . O R 0 S M A N LOPEZ 
Dentista catedrático (titular por opo-
sición) do la Escuela Dental de la. Uni-
versidad. Se dedica exclusivamente a 
la profesión dental. De 8 a 4, excepto 
domingos. Trasladado a Escobar, 102, 
bajos. Teléfono A-1887. 
8261 - 3 Ab. 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de tas en-
cías Curaciones y arreglos de lo» 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
da i. a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine Lira., 
'«25 27 Mzo. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
tJEWTISTA MEXICAJTO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas da consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al oa-
fé El Día. Teléfono M-e395. 
Dr . BENITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas f BC nueva residencia en Jesús del 
Moni.e. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
Luz. Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postizoa y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7325 27 Mzo. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niño», 
raeclclna en general. Consultan de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C80a< Ind. 1» Dot 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e j , 3 2 , Te l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. Ba-
pectalista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consulta» da 1 a 5 da la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fevifedades de señoras y nlflos Gár-
gara, Nhrlz y Oídos, (OJOS). Enfer-
meoades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades da la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Iryeoclenes intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corvientes 
eléctricas. Los tratamiento» uu» pago» 
% plazos. Teléfono M-6233« 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.> tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. ih . Monte, 149. 
altos. 
5466 18 Mzo. 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobre» de l a S. 
12.00 al mes. San Nicolás. 62. Tal«fc*-
no A-3637. 
CLIMICA D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 106. Teléfono A-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 1 a 
4.. 
Dr . F X A N C I S C O Ü Ü . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tlco oor Oposición da la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario r Mfidioo 
del HoPDital "Mercedes". 
CALLISTAS 
M A R I A SERRA 
Baló* de Qulropadist» y manicura 
Se va a domicilio. Galiano 59 po»* Con-
cordia. Tel. M-1827. 
6524 1 Mzo. 
LUIS E. REY 
QUZBOPESI8TA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817, Uanicure, Másale». 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTBB PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden ¡as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
ra lento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebra1. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Európa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
I . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Log últimos 
proccdlmeintos. científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 Abril . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todaa clases sobre todas 
la» ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hpcen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas da crédito sobre Londree, París. 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leana. Mladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todo» le» 
pueblo» 
Boyal. 
N . GELATS Y C O M P A R A 
103, Agugiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas da crédito y giran pagos por cabla, 
glrtn letra» a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
«Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londred, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesado». En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M ? . 
BANQUEROS 
J. B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cabla y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobra todas las 
capitales y pueblos de España a Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía da Seguros contra Incendlua 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA P I L L O S 
t i ftermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capi tán : OLAN-
T A . Saldrá fijamente el día 15 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SAN-JAMARIA Y CIA., S. EN C, 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-3082 
f Habana 
C J Ü N A R D 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
R E T E 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de l mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & CO. 
OFICIOS, N o . 18 
TELEFONOS A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L INGLESA'* 
El rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
úe 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamonte el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
I A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
La tercera clase d© este buqu© ea 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé-
dico y camareros españoles en todos loa 
buques de esta Compañía, para las tres 
categoría* de pasaje. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abril. 
Vapor "ORTEGA". 7 de mayo. 
Vapor "ORITA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio. 
Vapor "OROYA", 25 de junio. 
Vapor "ORIANA". 9 de julio. 
Vapor "ORCOMA". 23 de julio. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Ai res . 
Vapor "EBRO", 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA". 10 de marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO". 31 de marzo. 
Vapor "ORITA", 6 de abril. 
Vapor "EBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO". 26 de mayo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos d« 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMBSl 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s : A - f f 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i m e ) 
VAPORES COHREOS ALEMANES 
a VTGO, CÜUUÑA. SANTANDER, 
P l i Y M O U T I I Y HAMBURGO 
Vapor H O I Í S A T I A , fijamente el 4 de 
Marzo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 6 de 
A b r i l . 
Vapor HOLSATIA fijamente el 10 de 
Mayo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
j i m i o 
A par t i r de la salida del 5 de AbrU 
para E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
GIJON 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Febrero 18 
Vapor TOLEDO, Marzo 16 
Vapor HOLSATLA Abr i l 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NtTW YORK u EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor de H E I L B U T & CLASING 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A - Í 8 7 S 
H A B A N A 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PA?iIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A . LOPEZ y Ca.) 
(Provisto» de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos lo» informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
ccasignatario. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pama no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus; El vapor h o l a n d é s 
pasaportes expedidos o visados por e! 
ieúor Cónsul Je España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San fcnacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
CRISTÓBAL COLÓ N 
Capi tán: E. FANO 
saldrá para: 
C O R U Ñ \ 
GIJON Y 
, „ SANTANDER 
el día 
20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS ar^s de la marca-
da en el billete. 
L E E R D A M 
S a l d r á el 2.2 de Marzo para 
V I G 0 , C O R U N A , 
SANT A N D E R y 
R O T T E R D A M 












"LEERDAM", 22 de Marzo. 
"SPAARNDAM". 12 de AbrlL 
"MAASDAM", 3 de Mayo. 
"VOLENDAM *, 5 de Mayo. 
"EDAM", 24 de Mayo. 
" R Y N D A M " , 26 de Mayo. 
"SPAARNDAM". Julio 5. 
"MAASDAM'", Julio 26. 
"EDAM", Agosto 16. 
"LEERDAM", Sept. 6. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapcr "MAASDAM". 6 de Abri l . 
Vator "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor "LEERDAM", 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
fle Segunda Económica y de Tercera 
Ordmaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para loa pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes d i r ig i rse a : 
R . DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M-S640 
y A - 5 5 3 9 . Apar taso 1 6 1 7 . 
''EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A." 
8, MAM VBSmo. 9.—Slrscotla Tslsrrffloai "Zmprsnars", Apartado ttMl. 
TELEFONOS: 
A-E315—Información OeneraL 
A-4730—Septo, de Tráfico y Fletas. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Septo, de Compras y Almc 
XE-52939-Prlmer iEsplsrón de Paul». 
A-5634.—Segundo Xcplgón de PanlA. 
A LA CARGA SV J3ST3Í BJBLAGZOV Z>S XiOB TAPOSZB QüB SSTAW 
VVM BZO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA", saldrá el viernes 7 del actual, para NTJEVI-
TAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBARAJ" saldrá el viernes 7 del actual, para TARAFA, GIBA-
RA, (HOLGUIN Y VELASCO). VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antilla, Pres-
ten) SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO. (Bo-
querón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en conibinacidn con los F. C, 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones «IguleLites: MO-
RON. EDEN, DELIA, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA 
IBARRA, CUNAGUA, CAONAO. WOODJN. DONATO. JIQU1. JARONU, RAN-
CHUELO. LAURLTA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUREZ, LUGARKSO 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA. SÍLVEIRA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES, LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAGUEYAL. CHA-MBAS- SAN 
RAFAEL. TABOR NTUMERO UNO AQHA MONTE 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 7 del actual, directo para BARACOA 
GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA-
COSTA SUR 
Stolldas de este puerto todos los Tlernes, para los ds CIENFUEGOS. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERC, CAMPECHUBLA, MEDIA LUNA, 
KNSFINADA DE MORA v SANTIAGO DE CUB> 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 7 del actual 
para CIENFUEGOS y JUCARO. 
Vapor "CAYO MAMBI", saldrá el viernes 7 del actual para CIENFUE-
GOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, 
MANZANILLO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA Y NIQUERO-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo* " A i r r O U N DEIi COX.LABO" 
Saldrá de este puerto loa días 6, 16 y 26 de cada mes, a las 8 n m 
para lo» de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matabacare), RIO DEL 
MEDIO. DIMA8. ARROYO» DE MANTUA y LA FU, 
¿JNEA DE CAIBARIEN 
TapOT "CAIBAHEEBT" 
Saldrá todos los sábados de esto puerto directo para Calbarlén. redblea-
do carga a flete corrlde para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las • a. m del día de >a salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vtajea directos a OuantAn&mo y Santiago de Cuba) 
'»^por 'HABANA"' ealdrá de esto puerto el día 15 de Marzo a las 10 a 
m. ; directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. PUER*. 
TO PLATA (R. D . ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado dfa 22 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 29 del ac-
tual a las diez de la mañana, directo para GUANTANAMO. (Boquerón), 
SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. 
D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de abril a las 8 a. m. 
ZMPOBTANTB 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias Inriamables. escriban claramente con tinta roja en él conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así. serán 
responsables de los daftos y perjuicios que pudiarao ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA CCMPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Marao. 
Para CORUÑA, SANTANDER Y E L HAVRE. 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 de Mará 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldia el 15 de AbrU. 
"ESPAGNE" saldrá ol 2e de AbrU. 
"LAFAYETTE". saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA" saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá ol 15 de Junio. 
"FLANDRE". saldrá el 30 de Junio 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 5 de M a n a 
"CUBA" saldrá el •* de AbrlL 
" E S P A G N E " . saldrá el 18 de AbrlL 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
" C U B A " , ealdrá el 18 do ayo. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF, 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comiaa • la española j camareros y cocineros españoles. 
Para mis mfomes, dirigirse r 
• R N E S T G A Y E 
Ofídos. No. S Apartado lOW Teléfono A-1476. 
H A J A N i 
A NUEVA YORK 
fados Espec i a l« 
4 t Mn 7 R c g r » • 
' 1 3 0 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V M prado* Incl». 
pea oomida y es-
•crot*. BoUtlaM ^ T̂". 
vaildoB por • • i s M ^ a — 
•MMM. Salan todos 1» • Marta* y los Babada* 
D E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
ferio* calces a U «(Vard Utmm 
%brtbian malida» todo* \— Lmn»» d» Hmtmm̂  
m Progr***, Vrra Crmu y Tampice 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
WCtABtf&tZSTO DE PASAJES 
ta. CUoa. Telefono A-6134 
Paaae da Marti 111 
te r 3a. Claac Talefono A-tSM 
Kfido aaq. a Paula 
Acaada Cenaval 
S4 r 24. Telefono M- WB 
SECRETARIA SE OBBAS PT7Bl.Tr 
Xrpociado de construcciones ch?n*M 
militares. Anuncio. Habana " J es >| 
brero de 1924. Hasia las tres H 
tarce. (hora de la Habana) dei V¡ 
rio marzo de 1924. se recibirán en 
Negociado y en la Jefatura d» 
I Públicas del Distrito de Oriente 
} ciudad de Santiago de Cuba nr.e,, 
. cionts en pliegos cerrados para la 
• miración de las dos salas d> «i^e- -
nes y de un pabellón para enfer»» 
• el hospital civil de Santiago de oíS 
1 A la hora y día expresados y slm 
neairente en ambas oficinas n^.' 
rosneotivos Tribunales de subastaT 
lán abiertas y leídas las proposic 
p'-eoentadas. En las mismas nflM' 
se facilitarán a quienes lo solicltA1'* 
formes e impresos. cF) Pablo Uríl 
ga. Ingeniero Jefe. ' í l l j . 
C321I 4d-t> Feb. 2d-5 J j^ 
WM. HARRY 8M7TH 
Tía* Pret. y Aconta Gen «ral 
fi M i I B 4 St • 
S E R M O N E S 
quo se p red ica rán en ia Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
do 1924 
Marzo 9.—Dominica 1 de Cuares-
ma. M . I . Sr. Arcediano. 
Marzo 16.—Dominica I I de Cua-
resma Sr. P resb í t e ro D . Juan J. Ro-
beres. 
Marzo 19.—Festividad del Pa-
triarca S. José M . I . Sr. Lectoral . 
Marzo 23.—Dominica I I I de Cua-
resma. M . I . Sr. Penitenciario. 
Marzo 30.—Dominica I V de Cúa-
reema. M . I . Sr Maddtreacuela. 
A b r i l 6.—Dominica do P a s i ó n . M . 
I . Sr. Arcediano. 
A b r i l 11.—Ntra. S r i de los Do-
lores. Sr. Pbrc. D . Juan J . Ro-
beres. 
A b r i l 11.—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . Sr. Maestrescuela. 
A b r i l 18.—Viernes Santo ( L a So-
ledadK M . I Sr. Magistral. 
A b r i l 20.—Domingo de Resurrec-
c ión . M . I . Sr M a g i r i r a l . 
A b r i l 27—Dominica " i n a lbis" . M . 
I . Sr. D e á n . 
Mayo 18.—Dominica Tercera 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 19 .—Víspe ra de N t r a . Sra. 
de la Caridad. M . I . Sr. Lectoral . 
Mayo 20 .—Ntra . Sra. de la Cari-
dad, Patrona do Cuba. M . I . Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Ascención del Se* 
ü o r . M . I . Sr. Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua oe Pen t ecos t é s . 
Ibi. I . Sr. Lectoral . 
Junio 15—Domínlcf, de la San-
t í s ima Tr in idad . Sr. Pbro. D . Juan 
J . Robores. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chist l . 
M . I . Sr. Magistral . 
Junio 22.—Jubileo Circular . M . I . 
Sr. Arcediano. 
de 
A V I S O S 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A MTÍ"* 
jista médica, cura del reuma y í S S 
enfermedades, masaje la cara i* a*1 
tersa, quita arrugas y la grasa 9* 
cuerpo eliminada: a domicilio. Tel#t* 
no F-5667. 
S45S =0 Mzo. 
A V I S O A I O S H A C E N D A D Q S Y — 2 ^ 
nieic.'antes de los puertos de Cuba * 
vendo muy barata para el transpon, i4 
víveres o azúcar, una de las :neiore« 
Iotas costeras, cala de 5 a G pie/0-
puede cargar 1.150 cargas ¿e 8 arrnv* 
o sobre 650 sacos de azúcar. Infn, ^ 
Cora. Apartado 952, San Ignacio 82^: 
7S58 ' Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CASA BARATA EN SOMERTTELOS 5: 
una accesoria con lavabo agua corrlej 
te en veinte pesos, en la misma alto» 
tr-ís habitaciones cuarenta pesos, u 
enseña su dueño de 10 a 12 en la'nlí. 
nía. 
8<45 S M20. 
3E AJMQJJJXMA. E l . PRIMER PISO 
t.o Izquierda de la casa Inquisidor nfl-
merc 5, tiene sala, comedor, tres cuar-
top. cocina y servicios sanitarios; te-
chos do délo raso. La llave en log ba-
jos. Informes: Bernaza, número 8 T¿ 
léfonn A-6863. 
84C5 13 Mzo. 
EN P A N C H I T O GOMEZ TORO, U 
antea Corrales, entre Zulueta y Cárdf-
ras. Se alquila un hermoso piso alto 
cm todo el confort moderno, compues-
to dií sala, saleta, cuatro ampilas btH. 
taciones, comedor y demás sr-rvicins 
La& llaves e Informes: "Máximo 
rnez". Monte, número 15. AlmaaSi át 
Tabaco. 
8470 15 Mzo. 
SE AIiQUITiA UN PRIMER PISO Es 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja, 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco frescas habitaciones y 
fcervlclos completos y da criados, da a 
la brisa y tiene azotea. Informan: A-
41S1. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Precio 100 pesos. 
S'iO» 15 Mzo 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la dis t r ibución de sermonea 
presentada a Nos por A Ven. Cabil-
do de Ntra . Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en r.probarlo. por el presen-
te decreto, concediendo además . 50 
dias de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a cruantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
-1- E L CHISPO 
Por mandato de S. B . R . 
Dr . Méndez, 
Arcediano, Secretario 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia del C o r a z ó n de J e s ú s 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA 
El día 8, sábado 2o., a las 8 a. m . 
se rezará el Santo Rosarlo y habrá mi-
sa de comunión general con plática y 
cánticos en honor de la Inmaculada. 
8501 8 Mz0-
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
AÑO JUBILAR 
13 de Julio de 1923 al 18 de Julio de 
Ib**. Con motivo del v i centenario de 
la canonización del doctor Universal. 
&ANTO TOMAS DE AQUINO 
(13 de Julio de 1323) 
Con tan fausto motivo se celebrarán 
sjltmneo cultos en la Iglesa parroquial 
ÚK Vedado, los días 4. 5, 6 y 7 de Mar-
-̂ o du 1924. 
TRIDUO SODEMNE 
Día 4 de Marzo 
A las 8 y niedla a. m. Misa Solemne. 
A las i) p m. Exposlc.ón del Santí-
piinr'. Estación, Rosario Letanía can-
t.idív, Ejercicio del Triduo y Sermón 
por c- I l tmo. Sr. Alfonso Blázquez. 
C mOnlfi- Lectoral y Rector del Seml-
ra. io de esta ciudad; Reserva, Ren-
C.CÍ'VÍI e Himno al Santo Doctor. 
Día 6 
A las 8 a. m. Misa Solemne. 
A ias 5 p . m. como el día 4. El Ser-
n'ón estará a cargo del lltmo. Sr. A l -
Drirto Méndez, Secretarlo de Cámara y 
Gobierno del Obispado de la Habana y 
Aiadómlco de Número de la de Ciencias 
faocialeg. 
Día 6 
\ lao C y media a. m. Miga Solemne. 
\ la:- 5 p. m . como el día 4. El Ser-
mtr estará a cargo del lltmo. Sr. Dr . 
Vlnnuü Arteaga. Provisor > Vicario Ge-
i.v. a', del Obispado de la Habana y 
Académico de número de la de Ciencias 
¿'..ouuc* de Sto. Tomás. Terminada la 
Vendídón del Santísimo y Reserva, da-
rán principio las Completas Solemnes 
d^l Oficio del Santo Doctor, cantadas 
por os señores Académicos. 
El primer día del Triduo, (día 4) 
p^r U tarde, oficiarán en la Reserva los 
l i l i . PP. Jésuí tas . 
El secundo día (5 de Marzo) los RR. 
I F . Carmelitas. 
El tercer día (6 de Marzo) los RR. 
I P . Pranclscanos de Guanabacoa. 
Día 7 de Marzo 
r i e t t a principal del Angélico Doctor 
Santo Tomás de Aquiuo. 
A las 8 y media a. m. Tercia Can-
ta.la y Procesión del Santo por las na-
V ; S de. Templo. 
A las 9 Misa de Pontifical que cele-
I r t r á nuestro dignlsmo Prelado SI 
Exorno y Rvdmo. Sr. Dr. Pedro Gon-
zález Estrada. 
El Panegírico del Santo Doctor es-
tara a cargo del lltmo. Sr. Dr. Manuel 
O. Eernal. Canónigo Doctoral de San-Uigo de Cuba y Académico de número 
de -a di Ciencias Sociales de Santo To-
niAa. 
tí. S. el Papa Pío X I ha concedido 
quo er cualquiera de estos días de 
Cultos puedan todos los fieles ganar 
tancají Indulgencias plenanas como v i -
stas bagan a la Imagen de'. Santo, en 
la Iglesia dond© los cultos se celebran. 
8153 7 Mzo. 
S.a A L Q U I L A N E N 170 PESOS LOS 
bajos de Dragones 46. casi esquina a 
Gaiiano. propios para cualquly Indus-
tvia, almacén o depósito. Inwma BU 
dueño propietario en Estrada Palma, 
25. Ví tora . Teléfono 1-1687. 
8495 13 Mzo. 
E n la Calzada de Cristi-
na se a lqu i l a en su tota-
l i d a d o en fracciones, 
un p a ñ o de terreno y 
sus edificaciones de 
5 ,000 met ros cuadra-» 
dos aprox imadamente . 
I n f o r m a n en la Notar ía 
de l doc to r A d o l f o Del-
gado. Habana , 4 9 , al-
tos. T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
S049 30 en. 
cada una. Informes: Tel. A-5;i61. 
8468 S Mzo. 
AMISTAD ESQUINA A NEPTUNO 
Se admiten proposiciones para est» 
local propio para comercio, al lado <b 
la bodega, con unos sesenta metro! 
cuadrados de superficie y magnífc0 
frente por Neptuno. Es complstamen 
te nuevo y con todos los adelanto 
modernos. Informan Sr. Ragusa, tt-
léfono F-1596. 
8123 ónr t 
SE A L Q U I L A N TRES ESQUINAS P*' 
ra comercio. Neptuno 226. Dragón-
£•8 Salud 108 y dos centros de 6o pe»" 
y 45. Dueño: Cerro 609. 
7&]4 7 M». 
SE A L Q U I L A M A Í J O J A , 33 V̂ OT̂  
Pura Industria, almacén o deposiW' 
Informa su dueño: Teléfono I-3i;1'; 
7901 6 MÍO. 
Se a lqu i lan para que puedan vera-
near y v i v i r en lo m á s céntrico J 
l a c iudad, el sexto piso del editi-
c ió Recarey, si tuado en Belascoafl 
n ú m e r o 9 5 . Tiene cuatro habiU' 
clones, sala y saleta, espléndido5 
servicios y el m á s moderno eleva' 
dor . I n f o r m a n en la p o r t e r í a 
8004 11 rat. 
SE A L Q U I L A 
en Ntpuino 177 esquina a G f T 
p.::o comuesto de sala, recblioor 
cuartos cocina, un cuarto en 
y demás servicios sanitarios, 
cones por Gervasio y dos por - ^0 ne-• 
muy amplio y ventilado y el . ^ f , " » 
cesitc ei piso entero se le alqu»» «• fc 
biSn sin la sala. Para más Informe-ees b.. . 
la oirolsería. 
804 7 Mí 
O F I C I A L 
SECBETABIA DE OBBAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 4-:0-B Habana 5 de Marzo de 1924. 
HasU las diez a. m . (meridiano de la 
Habana) del día 20 de Marzo de 1924, se 
recibirán en esta Oficina Cerro 440-B, 
preposiciones en pliegos cerrados para 
la reparación de 1'4000 metros lineales 
d3 la carretera que del Rincón se dirige 
a Guiinfmar pasando por San Antonio 
do les Baños y Alqufzar, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente a la 
hora y fecha mencionados. En esta 
Oficina se facilitarán al que los soli-
cita los pliegos de condiciones, modelos 
«n blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Manuel Guerra. Ingeniero 
02121 4d-5 2d-18 Mzo 
SE A L Q U I L A N L O S P I S O S g0 
las casas Avenida de la RePúblJtf ¿oí-
Lázaro. Nos. 154-156 y Avenid* o* co» 
fo. Malecón. No. 154. dando l 0 " ^ ! , ^ 
los anteriores. Las llaves e n 1 
en los altos de estos últimos 
7848 ^ 
S E A L Q U I L A E L T E K C B B ?IS 
ísquina de Malecón 29. sala, rec 
coiaedcr. 6 amplias habitación 
na cuarto de criados y doDi 
saniUrlo. Informan en loa 
7S28 > 
7 m» 
GEJRVASIO, NUMERO 17* 
So alquila esta casa comD'ie8«. cotat, 
gnár.. sala, gabinete, saleta o" p¿í* 
cinco bal ilaciones con dvs -¡cioS • 
familia 2¡4 para criados l . , ^ ^ en 
demáp comodidades. Las l ' * a únl**» 
ootica. esquina Salud. Infor" Bu'f.. 
mst.tn Jorge Armando / ^ A g fl»"* 
Chaple y Sola. Teléfono A-¿' ' 
na número 91. « Mto-
'!Ó99 6 
M i 
A N O X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D 1 F X 1 N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Í ^ S f d e A n g e l e » . 43 con todaa 
ffí ^ m o d l d a d e a Que r e q u i e r e u n a f a -
de e u s t r o dos m a t r i m o n i o s . » « 
f r e a í a p a r í C o n s u l t o r i o m é d i c o . I n f o r -
K ^ n P e l t e r c e r p i . o . 
. « A l i Q T r X t A J r I O S A I T O S D E 8 A V 
fíe-uel n( imero 274. compues to de s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o a m p l i a s h a b -
5 a - ^ ' « « con todos s u s s e r v i c i o s s a n l -
^ ^ ¿ a t ^ m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n 
í & u e l h ú m e r o 211. e s q u i n a a I n f a n -
ta, a l tos 
f302 Mzo. IOVt> 
- , / T . O T J I X . A X S P A C X O S O XIOOAZI 
• f - . ef i tableclmiento en l a c a l l e P I y 
^ a ü . Obispo , n ú m e r o 4 2 . 
ts<o 
r i A T . Q t r X L A O A S A A M V X B J k A S A . 8 A -
i • a l e t a p r a n d e , dos c u a r t o s , c u a r t o 
vTflo con c a l e n t a d o r y c o c i n a &t 
I n f o r m a n G a l l a n o 44. A l o n s o . 
fB|83 9 8 7 m a ' ~ 
r j S r i i u . t r x S Z P A S T A J C B N T O 
E n c u e s t o de u n a h e r m o s a s a l a y g a b i -
con l a v a b o y a g u a corr iente , b a l -
?An corr ido 7 f r e n t e a l a c a l z a d a , ú n l -
« InaulHno, p r e f i r i e n d o p r o f e s i o n a l , 
^ « I s i o n l s t a o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n 
^ 1 » m i s m a , a l t o s de " L a S e c c i ó n H " . 
ge lascoaln 12., 
| g l T . 7 m ' - . 
rr- j x Q t n c b A x n r S E V A r n T A x a ^ r o 
. u n con balcfin a l a ca l l e , e s c a s a de 
S r e l l i a . Ban J o s é 8« . a l t o s . 
' Í3«D 7 M B -
n . ^ T ^ ' í n i i A » ¿ o s s s ñ s i r o x s o s 
lÁlnu de Neptuno 4 0 . I n f o r m e s en l o s 
í l V o s C a s a D a r l l n g . T e l . A . 1 2 2 4 . 
|Sg6 7 m ' - — 
j t T . Q P I I k A K I i O S B A T O S D H X E Ü -
?fíin 7 c a s i f r e n t e a l a P l a z o l e t a de 
AntOn R e c i o . S a l a , c o m e d o r y 8 c u a r — 
Vk» L a H s v e e n l o s a l t o s . 
^ § 8 8 2 » 
n » » L A Z A S O 140, B B A I . Q T j n . A J T X,OS 
ritos Sa la , comedor . 3 c u a r t o s , c o c i n a 
* l en ' l c ios | 8 0 . 0 0 . A - 6 2 5 9 . I n f o r m e s : 
K í p t u n o T í * 
3? MI T m s . 
S E A L Q U I L A 
local p l a n t a b a j a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
' l e í o c l o u o f i c i n a s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
nuarto. N a r c i s o L d p e s 2. a n t e s E n n a , 
frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
8387 8 m s . 
Se alquilan los frescos j rentilados 
altos de la casa Virtudes 93 A entre 
Manrique y S. Nicolás con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, bafio in-
tercalado j servidos de criados. La 
liare en la misma. Informan Lealtad 
número 32. 
8421 7 na. 
T Z B T T T D B S 97 1\2 A L T O S , S X A X i Q U I -
lan compuestos de s a l a , comedor, t r e s 
habitaciones, 2 b a ñ o s y coc ina , todo 
moderno. L A l l a v e en l a bodega C a m -
panario y V i r t u d e s , i n f o r m e * Neptuno 
N o , 1 0 » . 
8430 » S»"* 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S < A L Q U I L E R E S D E C A S A S , H A B I T A C I O N E S 
Castillo esquina a Monte, número 13, 
D 7 13, E. , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, bafio y demás comodidades ca-
da uno. La liare en la peletería. In-
forman teléfono 1-1218. 
Ind 12 f 
S E AXiCtTXZiA U N Z t O C A I i D B 1,000 m e -
tros y 400 de p a t i o s , todo de cemento i 
a r m a d o , i n c l u s i v e e l techo s i r v e p a r a : 
o h r . a c é n de tabaco o c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a . E s t á s i t u a d o en D e s a g ü e . 60 a 
u n a c u a d r a del N u e v o F r o n t ó n . * I n f o r - I 
m e s ; D r . A l e j a n d r o C a s t r o . C a m p a n a -
rio , 285. T e l é f o n o A - 2 5 0 2 . 
6480 6 M a o , 
S B A L Q U I L A I . A N A V 3 J S I T U A D A Z;S 
C á r d e n a s 21, bajos , p r o p i a p a r a peque-
ñ o e s tab lec imiento o d e p ó s i t o . P r e o i o : 
$55,0Q. I n f o r m a D r - J u a n M a r l n e l l o . 
R e i n a 27 , D p t o . 413-14. T e l . A - 4 9 9 1 . 
L a l l a v e en l a l e c h e r í a . 
8137 § m s . 
EN C0MP0STELA 144, CASA ACA-
bada de construir, se alquila el pri-
mer piso alto, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de fas y 
serricios a la moderna. Informa José 
Garda. Tel. A-6212. 
8042 8 Mzo. 
S E A I i Q U H A M A i E C O N 56, P I S O B A -
JO, s a l a , comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a ' 
de g a s y b a ñ o . L l a m a r a l e n c a r g a d o | 
por el t i m b r e que e s t á a l lado de l ele- ¡ 
vador . 
8175 6 m s . 
I Í E A I I T A S T S I T I O S , S B A X Q V l X i A H 
lo* a U o s de l a c a s a L e a l U d y S i t l>8 . | 
con g r a n s a l a , comedor y eres h a o i ; « ' 
clonen todas con b a l c ó n a l a -aUe ai-r 
v i c i o s n^odernos. L a l l a v e er. l a bodega, 
l n f ' i r m a > T e l . M - 2 0 0 Í . 
V E D A D O , S E A l Q T C L A i r E S P L E N D I - B B A 1 Q I I X A N D 0 3 C A S A S 
s a f a r e d b f d ^ r - i ^ ^ J A _ 2 5 . y 8. r.as, a c a b a d a s de c o n s t r u i r t re s 
M O D E » . c „ Las C a n a s . En $30 m e n s u a l e » 
i c u a r t o s .» , , , u J U 
i n t e r c a - s» alouuan los c ó m o d o s a l tos ae i a 
en^dos cuar ' tós ' b¿ f io A T ^ Í ÜeB" lado. comple to ; s a r v i c i o de c r i a d o s y » , J u u a » " » _ S _ n t a 
c u a r t o s v s e r v i o ñl l u J 0 . - í a v a n - buen pat io , s i n e s t a ñ a r , todo a l a mo- c a s a Infanta 26, e s q u i n a a i a n U I C -
ntralda independiente . L a J l ^ ^ n ' o S S S P t L Z f & u l ^ \ * 0 ¿ r e s a . L a s U a T e S en l a b o d e f a 0 l«-
t r o » Tír-- "" 7 — uo u i i s i i r , i r e s  . — . . , i 
L i t a c i o n e s f a m i l i a g r a n c o m e d o r 0 des- ' ! £ í ^ ¿ : ' * * & Z ^ f l ° .,nJtf,rc*: a l q u i l a n los C ó o d o s a l to s d e ^ l a 
p r - -
dt 
i t r a d a independiente . L a i f a v e ^ n l o a 
a l to s de l a c a s a de a l lado l n f o ? m a ñ ^ ^ ^ ^ " T S S S ! en 1°* bâ 08 de„la 
en G a ü a n o 101. F e r r e t e r í a • M a - S S F e r r e t e r í a . I n f o r m a n a todas h o r a s H a -
0 1-2610 A b a ñ a 102 A e s q u i n a a O b r a p l a . bodega. 
• 06» « i m s . 
forman. 
7285 nur 
J E S U S M A R I A , 1 3 
f í e l o s y 
l a n loe a l t o s de e s t a c a s a con 5 c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n ; S a n I g n a c i o . 126. e s q u i n a a Jesús M a r í a . 
663S 7 M z o , 
B B A R R I E N D A XTK B C A O K X P I C O X.O-
c a l p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
miento e n G a l l a n o e s q u i n a a C o n c o r -
d i a . M i d e 19x12. I n f o r m a n M a n z a n a 
de G ó m e z 457. T e l é f o n o A-2422. 
8143. 6 Mzo. 
8 B C B D B JJV C O N T R A T O D E U N A 
c a s a , p a r a t a l l e r de l avado , t iene l a -
v a d e r o s y c a r b o n e r a , r e c i é n c o n t r u í -
doa. I n f o r m a n en A g u a c a t e 67. T e l é -
fono A - 7 1 2 7 . 
8254. S M z o . 
A L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a n los 2 p i s o s de l a c a s a A n . 
ge les 26. los b a j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. L o s a l t o s t ienen- s a l a , comedor .i 
c u a r t o s y , d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en los m i s m o s , s o l a m e n t e de 9 a 10 
a . m , y de 6 a 6 p , m . S u d u e ñ a : 
1-8-6296, O u a n a b a c o a . 
8183. 6 M z o . 
S B A X Q n X . A X D O S A X T O S D E M E B -
ced 86, nuevos , con 8 c u a r t o s , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , c u a r t o de baflo, doble s e r -
v ic io , todo f r e s c o y v e n t i l a d o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n y t r a t a r L u i s S u á r e z , 
H a b a n a S 9 , P r e c i o | 1 2 6 . T e l . M-2096 . 
8246 7 m s . 
S E A L Q U I L A N 
Y A B A A U C A O B W . S B A i Q U I L A D A 
casa J e s ú s M a r í a n ú m e r o 10, en 200 pe-
ses- S u p e r f i c i e 800 m e t r o s c u a d r a d o s . 
Jnforman: L l o b e r a y C í a . 
8269 1> MZCK. 
C A M P A N A R I O 68, A D T O S , B B AX,QVT-
lan estos e spac iosos a l t o s e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . I n f o r m a n e n e l 70, a l t o s , 
8S21 12 Mzo . 
Se alquila la mejor esquina que tiene 
la Habana, San Lázaro esquina a 
Blanco, con doble línea de tranrías. 
Informan en la Calzada del Cerro 604 
8153 13 mx. 
SB A D Q T J T D A N D O S A L T O S D B B A V 
L á z a r o 328. S a l a , s a l e t a , 814 y c u a r t o 
de criados, c o c i n a de gas , dos batios en 
;S0.00% L l a v e bodega y F - 2 4 8 2 . 
814S 7 m s . 
1 E A D Q n L A N L O S A D T O S D B P A D B B 
Váre la 88 B , con s a l a , rec ib idor , t r e s 
cuartos, bafto i n t e r c a l a d o , comedor , co-
cina de gas, c u a r t o y baflo de c r i a d o s 
y dos pat ios . I n f o r m a n P a d r e V á r e l a 
N'o. 88, T e l é f o n o s A-0B7T o A - 4 5 8 3 , 
8180 8 m s . 
S E A L Q U I L A 
el moderno j rentílado segundo piso 
de San Nicolás 130, entre Salud y 
Reina, compuesto de sala, comedor, 
2 habitaciones y sus servidos. Infor-
man en la misma. 
8241 6 m i . 
S E A L Q D T D A B D S B O U N D O P I S O A l -
to en l a c a l l e L e a l t a d 69. s i n e s t r e n a r , 
compuesto de g r a n s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
cuartos, g r a n baflo i n t e r c a l a d o a todo 
lujo con a g u a f r í a y ca l i ente , comedor 
al fopdb, c o c i n a y c a l e n t a d o r do gaa 
y servic io de c r i a d o s . L a l l a v e y d e m á s 
informes en L e a l t a d 67, p r i m e r piso , 
por, V i r t u d e s y e n L a NI v a r i a . T e l é -
fono A - 4 4 8 2 . 
8147 11 m s . 
R O M A T 2 B . — A m e d i a c u a d r a de M o n -
te, a c a b a d a s de f a b r i c a r : P l a n t a b a j a , 
con c u a t r o c u a r t o s , baflo in terca lado , 
s a l a , s a l e t a , comedor, c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s en 90 p e s o s . 
R O M A Y I S , — P r i m e r piso . I g u a l que 
loa t a j o s , 100 p e s o s . 
R O M A T 2 6 , — S e g u n d o p i so . I g u a l q u e 
l o s a n t e r i o r e s , 80 p e s o s . 
R O M A T 2 6 . — U n d e p a r t a m e n t o en l a 
azotea , con c o c i n a s e r v i c i o s y l u z e l é c -
t r i c a . 25 p e s o s . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , P a -
dre V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
6&9S. 
A R A M B T J R O , 4 2 . — A m e d i a c u a d r a 
del P a r q u e T r i l l o , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r : P l a n t a b a j a , con c u a t r o c u a r t o s , 
baflo i n t e r c a l a d o , s a l a s a l e t a , comedor, 
Coc ina de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s en 
*»0 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — P r l m f e r piso . I g u a l 
que los b a j o s 100 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — S e g u n d o pleo, i g u a l 
que los a n t e r i o r e s 90 p e s o s . 
A R A M B U R O 4 2 . — U n c o a r t o en l a 
azo tea con s e r v i c i o s y l u z e l é c t r i c a , 
25 p e r o s . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , P a -
d r e V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
6898. 
S E A L Q U I L A 
S A N L A Z A R O 600. e n t r e " M " y " L " , 
a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , c o n c inco c u a r -
tn*. c i a r t o de baflo Interca lado , s a l a , 
comedor, c o c i n a da g a s y s e r v i c i o s de 
cr iados en 100 p e s o s . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a J o s é A l b e l a , P a -
<1re V á r e l a y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
8161 8 Mzo . 
8 B A D Q U Z D A E N 8 0 D , N T O E R O S 88 
y 27. u n e s p l é n d i d o l o c a l p a r a a l m a c é n 
con s ó t a n o . P a r a I n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
H . A s t o r q u i & C í a . O b r a p l a n ú m e r o 7. 
Te í í . f o .no M-2504 , 
8060 2 A b r i l . 
Se alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos, acabados de fabricar de la 
casa calle Oquendo No. 92 estro Pe-
ialver y Desagüe. La llave en los ba-
jos. Informan en Desagüe letra F . 
8197 11 mz. 
H E R M O S O L O C A L 
Se a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a r e c i é n 
reedif icada, G a l l a n o 42, (donde e s t u v o 
'ft A p é n e l a F o r d ) . S o n de m u c h a c a -
p a o i á . . s u p e r f i c i a l y p u e d e n a d a p t a r s e 
a laj, oonvenienc ias de un e s t a b l e c i -
miento de novedades , pues es tá -n l o c a -
i l / a a c a en l u g a r m u y c é n t r i c o y de m u -
cho t r á n s i t o . E n el n ú m e r o c o n t i g u o . 
•Mueblería, d a r á n i n f o r m e s . 
- ' H ? 18 M » q . 
Se alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 23, entre San Ra-
'«el y San Miguel Se compone de 
1*1*, recibidor, comedor al fondo, 4 
babitaciones, baño intercalado, coci-
D* de gas, habitación y servicio para 
criados. Informa M. Rodríguez. Riela 
« o . 23. TeL A-2706. 
^ 2 0 2 ^ 8 m z . 
- í i A V í l r r i ' A « - A N T A B A J A E N D A 
-aiie M a n r i q u e N o . 10, c a s a n u e v a v 
lujosa, c o m p u e s t a do a r l a , s a l e t a , g r a n 
« n o moderno a todo l u j o con a g u a 
» « B » . y ^ " e n t e en todos l o s enseres , 
cuatro cuartos , g r a n comedor, c o e m a de 
B«tin. ca lentador , l e r v l c l o de c r i a d o s , 
patio y t r a s p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s 
«na i « 8 e r u n d o pl80' ^ e r e c h a de i a m i s -
> «9 Tel7 A i l ñ VarlA- Lea,tad 67 
* 11 m i 
Se alquilan en Manrique 142, casi es-
quina a Reina, bajos y primer piso 
acabados de fabricar. Sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-
fio intercalado, comedor, cocina mo-
derna, cuarto y baño púa criados in-
dependiente. Agua caliente en todos 
los serricios. Informan en el segundo 
piso. 
C 2022 8 d 4 
A D Q D T D O U B A I / T A D 181 E N T R E R B i -
na y S a l v d s a l a , comedor, coc ina , baflo 
y t r e s h a b i t a c i o n e s $65. L l a v e bodega. 
L e a l t a d y R e i n a D u e ñ o B . 242 entre 
25 y 27 Vedado T e l . ' F -4147 , 
8028 7 Mso . 
SE ALQUILA EN SAN NICOLAS 182 
primer piso alto acabado fabricar, sa 
la, saleta, cuatro cuartos, cocina gas, 
espléndido baso. Informan Plaza Va-
por 19 y 20. Sombrerería. Amador 
González. 
8027 6 Mzo. 
6.n 7 « M a n . 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidr 15, con 700 metros superficiales, 
altos al fondo, construcción fuerte y 
moderna. Informes en el mismo y en 
Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera. 
7862 9 mz 
P A R A E S T A B D E C n C Z E N T O S E A D -
q u i l a b ien s i t u a d a c a s a en 23 y 12 V e -
dado, p r o p i a p a r a bodega, f e r r e t e r í a , 
fonda, m u e b l e r í a , p a r a a c c e s o r i o s de 
a u t o m ó v i l e s o e l é c t r i c o s , etc e tc T i e -
ne 200 m e t r o s y dos habitaciones" p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m e s en l a m i s m a o a l 
F - 2 4 8 2 . 
7 m s . 
V E D A D O , S E A L Q U I T R A N L O S A l -
tos de l a c a s a c a l l e B , n ú m e r o 173, 
entre 17 y 19. Se componen de t e r r a -
za , s a l a , h a l l , comedor a l fondo, c u a -
tro c u a r t o s con l a v a b o s y u n b a ñ o 
completo , un c u a r t o p a r a c r i a d o s y 
s e r v i c i o s , c o c i n a y ca l en tador de g a s 
y azotea a l fondo. I n f o r m a n en los 
bajos . P A R A I N D U S T R I A . A D O S C U A D R A S 
^240. s M z o . de J c s ú * del Monte en S a n I n d a l e c i o . 
frer.tc a . p a r q u e S a n t o s S u á r e z . se a l -
S E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S . P R O 
p í a s p a r a e s tab lec imientos , u n a con a r -
matostes , m o s t r a d o r y v i d r i e r a a lO O É n 
lie en l a c a l z a d a de Bu.-nos A i r e s . P a a | 
" B a l a g u e r . I n f o r m a n en l a l e t r a t i , , 
8 B A D Q U Z D A C A S A B A B A T A T B U B -
n a en l a que no h a habido e n f e r m o s 
n u n c a de dos p l a n t a s , ca l l e J . de l a 
L o a (Caballero c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 
V í b o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 
Lla^'o a l l a d o . , 
" 7 1 M z o . ^ C E B E O S E A L Q U I L A E D D U J O r » * 
E N A R R O Y O N A R A N J O 8 B A L Q U I L A t i t i lada a l to de a l Q u i n t a A t o c h a n ú -
E D I F I C I O 4 ' C U B A " 
l .mpedrado 42. L a s m e j o r a s y m á s b;i-
r a t a í h a b i t a c i o n e s de l a c i u d a d . E d i f -
c i ó moderno, con» s e i s p i sos y 100 d-
c a r t a m e n t o s . A s c e n s o r h a s t a l a s dos c e 
l a m a d r u g a d a , l ú e . a g u a corr i en te y t-
l é f o n * . P r e c i o s d v s d j 22 a 26 pesos tu 
a d e l a n t e . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
7976 ' tns. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de d i c h a m a n z a n a o t e l é f o n o A-6366 , 
GV7« 8 Mzo-
d e F e l i p e P é r e z 
l a bon i ta y cOmoda C a s a - Q u i n t a s i t ú a - mer-J 1 a i costado de 
da en l a ' c a l l e L u z e s q u i n a a Soto, r o - , la lno compues to d« 
de P a -
i r a n 
moderno . deada de u n e s p l é n d i d o j a r d í n . Se en- " l a s e i s h a b i t a c i o n e s . W O «OOWTW, 
c u e n t r a a m u e b l a d a . T i e n e garage , luz <^bl Borvlc lo y c u a r t o le c r i a d o s , LA 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y b u e n a y a b u n d a n t e nf,v.eaien el baJ0- T e l é f o n o i ' - 5 6 0 ^ 
a g u a . I n f o r m a r á n B a n c o N a c i o n a l 306 048 . _ 1 — ¡ i l 
T e l . A-1051 o F - 6 8 0 4 . 
7S73 11 m z 
S E A L Q U T D A D A C A S A 474 1 2 E N L A 
m i s m a C a l z a d a de l C e r r o ; a i lado del 
A s i l o S a n t o v e n i a . T i e n e s a l a , s a l e t a . 6 
c u a r t o s con s u s s e r v i c i o s ; t a m b i é n t ie -
ne u n - g r a n s ó f a n o con dos c u a r t o s . Tn-
formes en la m i s m a de 9 a 11 a . m . y 
E N 10C P E S O S S E A D Q U Z D A E D A D -
to de l a c a s a S a n N i c o l á s . 90, e s q u i n a a 
S a n R a f a e l , con s a l a comedor. tres 
hnb?tac!ones . b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e 
en l a bodega . S u d u e ñ o : M a l e c ó n . 12 . 
T í í l é l o n o M-3227 . 
7 7 £ « 10 M z o . 
P r Ó Z U n o s a d e S O C a n a r s e los « x n l e n d i . riul'-an 2 n a v « e con u n a l u j o s a c a s a p a - -
r n u i m u s a u c o u p a r s e IOÍ ejpienai- rfl fAmma tlenen lji0<) m e t r o a . I n ( o f . por l a tarde do 2 a 6 . G a n a f65 .00 
d o s a l t o s de l a c a s a V i l l a I n é s , de l a m3r> 1-2354. A l e j a n d r o S á n c h e z . 8394 
CaUe K , e n t r e Nneve y Once, es el 
8 B A D Q U Z D A U N A N A V E V S D A D -
m i t t n c a m i o n e s desde 5 pesos a 10. I n -
f o r m a n . S u b i r a n a 97 . V a l e r i a n o F a n o . 1 
7i:3b 9 M z o . 
Vedado, so o f r e c e n e n a l q n ü e í . Pne- ^ ' u . ^ f ^ a n ^ a i ^ ^ a ^ a ^ 
d e n T e r s e todos los días e n lai h o - ( -a lzaua <ie Jefeús del Monte n ú m e r o 98.1 
. , , . , so compone de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
r a s d e l a t a r d e e i n t o r m a n e n l a c a - tos c o c i n a y b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v í - I 
I I . R a ñ n . • n - „ f , . 9 7 « o o cio p a r a c r i a d o s , s u prec io es de 70 a _ 
¡ l i e D a n o s , 8. n . e n t r e ¿ 7 y 29, SO- 75 pt-wn;. I n f o r i ¿ a n en los b a j o s . ^ 7 
ñ o r Romagosa. 
79025 6 mz 
G U A N A B A C O ' A , R E G L A 




C U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A U N es -
s o l a r c e n 2 h a b U a c l o n e s de 
S E A X Q U X D A D A H E R M O S A C A S A Z N -
f a n t ^ n ú m e r o 4 3 - B . bajos , entre D e s a -
g ü e y B e n j u m e d a . c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s g r a n d e s hab i tac iones , b a ñ o 
moderno y p o r t a l c e r r a d o independien-
t«i. I n f o r m a n : B u e r g o A l o n s o . I n f a n t a 
n ú m e r o 47. t a l l e r de m a d e r a s . T e l é f o n o 
A - 4 1 5 7 . 
7673 7 Mzo . 
E N E D V E D A D O . S B A D Q U Z D A N 
dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes con todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s y u n a m p l i o terreno p a r a c r i a de 
a v e s con e n t r a d a independiente . P r e -
cio $25.00. I n f o r m a n R . M o n S . G r i -
l l o . T e l é f o n o F -2557 , m a r m o l e r í a L a s 
T r e s P a l m a s , 12 n ú m e r o 229, f r e n t e 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
82 * j . 9 M E O . 
V Z B O B A , M U T C E B C A D E D P A B A D E . 
I ro de J e s ú s del Monte , ^ c u a d r a y me-
d i a de l a A v e n i d a de A c o s t a y C a l z a -
da, sg a l q u i l a u n a c a s a , nueva , f r e s c a 
y c ó m o d a , con g a r a g e s , de a l t o s y ba-
j o s i n d e p e n d i e n t e s . A g u s t i n a entre L a -
g u e r u e l a y A n d r é s , I n f o r m a n a l l a d o . 
T e l . 1-3233, 
7634 ( m s 
pac lot-u 
mam&oaterla propio pi 
I .uz , 16, pegado a l pu 
tr ieos en 15 pesos , do¡ 
c l l a d o r . I n f o r m a n : 
la i l a h a n a . C a l l e P r i n 
T e K f í no I - 3 6 3 S . L a 11 
c a s a . 
s i to, ca l l e 
los e l é c -
en fondo 
19 o en 
ú m e r o 16, 
de l a 
7 M z o . 
P A U D A . 76. C A S A D B T B E S P L A N -
t a a p r ó x i m a a t e r m i n a r s u r e c o n s t r u c -
c i ó n , e s t á a dos c u a d r a s de l a T e r m i -
n a l y de los a l m a c e n e s de S a n J o s é , e l 
p i so bajo puede s e r v i r p a r a a l m a c é n , 
'..ene 200 m e t r o s p l a n o s y é l todo, p a r a 
c a s a de hospedaje con f o n d a o s i n e l l a , 
h o f i i u o t r a s i n d u s t r i a s o comerc io s , 
gi conv iene puede en lo que f a l t a de 
har.er a d a p t a r s e a l negoc io . 
'171 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 19 V 
10. T i e n e s a l a , dos c u a r t o s , p o r t a l , p a -
t i o . I n f o r m a n : C o n c o r d i a 195 e s q u i n a 
a S a n F r a n c i s c o , a l t o s de l a bodega . 
D e 7 a p . m . 
8110 7 m z . 
S B A D Q U Z D A D A O A S A O A D D B D B 
A l v a r a d o a y R i v e r a s i R e p a r t o S a n t a 
| A m a l i a ) , c o m p u e s t a de s a l a h a l l , co-
medor c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o comple -
! to, c u p r t o de c r i a d o s , pat io y t r a s p a t i o 
y J a r d í n , en c i n c u e n t a pesos u n a g a n -
g a I n i c r m a n en C o n c h a n ú m e r o 11. 
7722 10 M z o . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
E N I N F A N T A N U M E B O 43. A D T O S , 
e n t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , a l q u i l o c a -
s a de 4 h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a , gabinete , 
s a l a y doble s e r v i c i o . I n f o r m a n : B u e r -
go A í t n s o . I n f a n t a n ú m e r o 47. t a l l e r de 
m a d e r a s . T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
7678 7 M z o . 
S E A D Q U Z D A D A M E J O B E S Q U I N A 
q.ie t iene l a H a b a n a . S a n L á z a r o , es-
quinp a B l a n c o doble l i n e a de t r a n v í a s . 
I n f o r m a n en Cierro, n ú m e r o 604. 
7;o7 6 Mao. 
O B P Z D A , C O D U M B Z A , P A B A P A M Z -
I i a do gusto se a l q u i l a un c h a l e t nue-
vo Cu 2 pTantas y s ó t a n o , todas como-
Mmo. Se alquila la linda casa en Avellane 
Se alquila Amistad 126 una gran casa 
La llave en la casa. Informa N. de 
Cárdenas. Cuba 49. Tel. M-3030. 
7436 S ms . 
Monte 74. Gran local propio para an 
ffran almacén, en lo mejor de Mon-
te, entre Indio y San Nicolás, con 400 
metros de superficie, pisos de grani-
to, muy claro y ventilado, hermosa 
fachada, acabada de fabricar. Se da 
contrato por el tiempo que se desee. 
Para más detalles su dueño. Muralla 
53, Laureano García. 
7377 13 mz 
7 E D A D 0 
V E D A D O . C A L Z A D A , 167, E N T B B 7 « 
L So a l q u i l a este v e n t i l a d o y bonito a l -
to Independiente desde l a c a l l e con es -
c a l o r a de m a r m o l , se componen de u n 
h o n r o s o p o r t a l , r e c i b i d o r , e s p l é n d i d a 
p a l a , E | i b i n e t e , h a l l , c i n c o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , dos de e s t a s con l a v a b o s 
corr i en te s , comedor, p a n t r y y d e m á s co -
m o d i a a d e s p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n -
f o r m a n en e l b a j o . . 
64C3 18 M z o . 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
b r e s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a -
l l e 8 , n ú m e r o 1 5 , e n t r e L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
g u s t o . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a . 5 8 . 
C2168 7d-6 
S B A D Q U Z D A D A M O D B B N A C A S A 
í . c a b a d a de c o n s t r u i r . Montero S á n -
chez , r.tjmero 86, c a s i e s q u i n a a 28, con 
s a l a , s a l e t a , rec ib idor , t re s c u a r t o s , 
desahogo, c u a r t o de bafto y c o c i n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . P r e c i o 75 p e s o s . 
8429 9 M z o . • 
Se alquila una casa; gana $35, en 
la Calzada del Cementerio, número 
11 entre las calles de A y B. del Ve- ^ l » ' * 0 E1 R«b»o» Víbora. Puede ver- v e d a c c y a 3 de la de z a n 
xi, entre tas caues ae "» »w ^ de 2 a 5 tarde I n f o r m a n e n e l T e - ^ ™r *K0* "n eran chalet 
dado, preparada para establecimiento p a e v \nA? 
o industria con entrada para automó- 1< 
vil. Informan teléfono 1-3880. 
8098 7 mz 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C O L U M B X A . B U E N A V Z S T A . A V B N X -
Cla H O . ¿1 entre Andrés y Espadero, ' la Í»¿ f r ente a l a q u i n t a del sef.or B a -
- • - - — ' r r a o u é a dos c u a d r a s de la Une del 
J a , se a l q u i -
de dos p l a n -
t a r s a l a rec ib idor , h a l l , gabinete , co-
medor p a n t r y c o c i n a , c u a r t o c r i a d o e , 
b.if.i i t í rm por ta l , t e r r a z a a l to s 6 c u a r -
tos halt b o ñ o moderno: garage para 
Z ¡ TJ ¡ ¡ dos m á q u i n a s , l avadero ga l l i nero etc . 
oe alquilan lOS altos de VÜlanueva e tc r r a u J a r d í n con 60 m de f rente . 
. D _ J _ Í M • i • i i I n í o - r r . e s . J u a r r e r o . en l a m i s m a . T c i é -
tntre Rodríguez y Municipio; lo mas fon? 1-7656. 
8381 8 mz. 
moderno. La llave en la esquina. In-
forman teléfono A-4401. 
8338 10 mz. 
709t 8 M z o , 
S B A D Q U I D A A B M A S , 24, V T B O B A , 
en tre &an M a r a ñ o y S a n t a C a t a l i n a , 
I . ' .ava a l l ado . 
84^8 9 MZOL 
S E A X Q U X D A E N 70 P E S O S B D H E B -
m e s o c h a l e t C o r r e a , 73, con J a r d i n e s y 
a r b o l e d a , h a y e n t r a d a p a r a un a u t o m ó -
v i l por e l f o n d o . I n f o r m a n e n f r e n t e . 
8447 8 Mzo. 
S E A D Q U X D A N D O S B A J O S D B D A 
oaL'a S a n M a r i a n o , n ú m e r o 15, entre F e -
l'pe i 'oey y R e v o l u c i ó n , con c u a t r o 
c u a i t o s , s a l a , s a l e t a y g a l e r í a de p e r -
s ian- i s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e ep 
. S a n M a r i a n o , 7. I n f o r m a n : F - 2 6 1 6 . 
8291 9 Mzo. 
B E P A B T O D A S I E B B A , S E A D Q U Z D A 
I un hMUiOSo cha le t frente al_ t r a n v í a y 
i a l p a r q u e C a l l e 9, entre 4" y 6. c o m -
puesto de s a l a , gabinete , comedor , co-
c i n a p a n t r y . por ta l a l i'rente y a l fon-
df) y garage , c u a r t o de cho fer y en los 
a l tos c u a t r o h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . 
T e l l í o S b F - 2 2 9 9 . 
7710 8 Mzo 
S B A L Q l ' I D A E L C H A D B T S I T U A D O 
en l a s c a l l e s P a r q u e y P a n o r a m a . R e -
S E A D Q U X D A N U N O S A D T O S Z V A B A parto B u e n R . ' t l ro . M a r i a n a o . L a s 11a-
c o r t a f a m i l i a . P a t r o c i n i o e s q u i n a a R e - v e s e i n f o r m e s en S a n Pedro N o . 6. 
v o l u c l ó n , L o m a del M a z o , I n f o r m a n en O f i c i n a de B l a n c o H e r r e r a . T e l . A-9619 
l o s b a j o s . 7647 7 m z . 
83c0 7 F e b , 
S E A I . Q I X D A N D O S A D T O S M Ü V 
S E A D C / J I D A N H F B M C S O S A D T O S E N g r a n í e s y f r e s c o s con todos los s e r v i -
Jes f l s del Monte , c a l l e de P a m p l o n a 23 c i03 mUy b a r a t o s . R e a l 38 112. P u e n t e s 
e s q u i n a a M a r q u é s de l a T o r r e . M u y G r a n d e s . 
f r e s c o s y m o d e r n o s ; con l a s s l g u i e n - ysgQ ' 9 mz . 
Víbora. Se alquilan, la mejor situa-
ción, acabadas de fabricar; dos ca-
sas, 82 y 87 pesos, una cuadra de la 
„ , i „ i „ j . C „ f _ „ J „ p „ i _ ¡ t e s comodidades ; dos c u a r t o s , s a l a , co - —— 
calzada, y u n a de bstrada raima, !ncdor y s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e B N T.T. B E P A B T O D A S X B B B A , C A -
portal, . S a l a , redbidor, jtres cuartos, l^n^l^ b o d e g a ^ I r f o r m a n : M a n r i q u e 153 | ^ ^ ^ ^ d y e ^ ^ ^ V 
baño regio, clok, comedor al fondo,| 8144 ' e m i . ¡ ^ J l " 1 0 v e c l n d a r l o : ra5s6n an y ¡¡J^o"1" 
fondo, pantry, cocina, con agua ca- s E A L Q U X D A L A ' O A S A S A N B A X O Ñ 
líente, servicio de criados, 
independiente para las mismas, buen t í o h e r m o s í s i m o , p r e c i o $65 .00 . L a ñ a -
patio sembrado de flores, decoradasI^J1^ ^ e n v o ^ i l i 
con mucho gusto. Informan en Estra 
da Palma 20, teléfono 1-2042. 
8517 8 mz 
É a eht-í a n t i g u a f s c r e d i t a d e hote l « • 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ^esde '2b p e s e » 
meneua lea en a d e l a n t e ; p a r a pasajero-
h^* ni o u a c i o n e s de 1. 2 y 3 pesos, m * -
ir .n .orH)B dos pesos y 2.50; a g u a c t -
r r l e n t en todas l a s habi tac iones , be-
fter, f r o s y ca l i entes , coc ina s u p e r i o r ir 
e c o n ó m i c a s e r v i c i o e smerado S e a r -
m i t c i abonados desde 25 pesos en ade-
lante coc ina espafloia, c r i o l l a , f r a n e « -
ea y a m e r i c a n a . 
H O T E L V A N D E B B X D T . s X T l ' A D O WOk 
l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d N a e i o n s l 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s a prec ios mod< -
rados • e spec ia lmente p a r a f a m i l i a s e- • 
tableo . Se h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . N e i -
tuno 300 e s q u i n a a M a z d a . 
7945 11 mz. 
Habitaciones y departamentos de $11 
$15 y hasta $50 mensuales para pe 
sonas de estricta moralidd y oficinas 
Agniar 92 entre Obispo y Obrapía, 1« 
más céntrico y la casa más tranqui * 
de la Habana, luz toda la neckv 
Abundante agua. 
7980 l < _ m s ^ 
Obrapía 96-98, se alquila una habi-
tación con balcón a la calle de 4x5 
metros con un gabinete de mampanf 
4x3 con lavabo de agua corrient J, 
luz toda la noche, especial para ofi-
cina o hombre solo, moral dad en U 
casa, buenos servicios. Informes <J 
portero. 
8242 7 mz._ 
E N M U B A D D A 18 S B A X Q U X D A U i f 
depar tamento v i s t a a l a ca l l e , a g u t 
abundante c a s a de m o r a l i d a d , 28 p t -
sos a l mes. I n f o r m a M a n u e l R o d r i g u e . , 
M e r c a d e r e s 41, f á b r i c a de co lchoneta ' . 
T e l é f o n o A-4601. 
82 0. 11 M í o . 
ÍTÑ D A O B A N O A S A Z C B B C A D E B B » 
N o . 16 12 e s q u i n a a O b r a p l a , se a » 
qu i tan en el p r i n c i p a l , e s p a c i o s o s apai * 
tamentos p a r a e s c r i t o r i o s y f a m i l i a í . 
H a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solot , . 
8377 8 m z . 
B E A D Q U I D A U N A ECABXTACXÓÑ J O l f 
ti do el c o n f o r t . M a n r i q u e 124. T e l é f c -
i . " M-3884. 
704< • Mso . 
S E A I . Q U I D A U N H E M C O S O D E P A S -
l a m e n t o cqn o s i n m u e b l e s a p e r s o n a s 
re spe tab le s y de e s t r i c t a m o r a l i d a d s i l 
niflos, c a s a p a r t i c u l a r . A c o s t a 33, b a j o s 
764 2 1 m z . 
G R A N E D I F I C I O C O R D O N 
Industria 72 12 a dos cuadras pet 
Animas de Prado. Casa de estricta mo-
ralidad. Se alquilan a hombres ^ol(t 
y a matrimonios sin niños, apartamet -
tos, compuestos de dos espaciosas h?-
bitacionss y espléndido coarto de bi -
no con todos los aparatos, agua ct* 
rricnte, caliente y fría, teléfono es 
I cada piso, ascensor, servicio de crú -
¿os y sereno en el interior. 
6599 7 ros. 
£ N U N A D E D A S M E J O B B S C A D D E S p n l r a r l a 111-úmero 30. S a l a , comedor, t r e s c u a r - -
c i i u a u a , 1 tog( c o c j n a y buenos s e r v i c i o s y u n p a - de C o l u m b i a , se a l q u i l a una m a g n l f c a 
S E A D Q U Z D A U N A C A S A A C A B A D A 
de c o n s t r u i r c o n s a l a , comedor y t re s 
h e r m o s a s hab i tac iones , c o c i n a y s e r -
v i c i e s completos , todo m u y moderno, en 
l a c a l l e F á b r i c a y S a n t a A n a . B a r r i o 
L u y a n ó . I n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é -
fono 1-1998, 
8441 _ 12 Mzo. 
S E A D Q U Z D A E N S A N T O S S U A R E Z , 
F l o r e s y E n a m o r a d o s , u n buen loca l p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , pro f i r i endo s a s -
t r e r í a p o r no h a b e r n i n g u n a en e l b a -
r r i o . 
84(,1 18 Mzo . 
S B A D Q U X D A N D O S A D T O S D E D A 
c a s a ca l l e B a ñ o s , n ú m e r o 8, c a s i e s q u i -
n a a C a l z a d a , c o n s t a n de s a l a comedor, 
t e r r a z a , 5 c u a r t o s , bafio, c o c i n a y c u a r -
ta con s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : 
C a l l e U , n ú m e r o 22, en tre C y K . T e l é -
fono F - 5 0 1 9 . L a l l a v e en los b a j o s . 
8317 9 Mzo 
V E D A D O . S B A D Q U Z D A N D O S A D T O S 
de 17 y M . I n f o r m a n en los b a j o s . 
7221 12 M s o . . 
T E S A D O . S B A D Q U Z D A U N A E E B -
mos^ c a s a de dos p i sos en l a c a l l e J , 
en tr* L í n e a y 15. O c h o h a b i t a c i o n e s de 
f a m i l i a y c u a t r o de c r i a d o s , g a r a g e p a -
r a t r e s m á q u i n a s . E l d u e ñ o en l a c a s a 
de a l lado e s q u i n a a L i n e a . 
(737 8 M z o . 
S E A D Q U Z D A N E N 50 P B 8 0 S M O D m C -
no& a l tos de 2|4 en M i s i ó n n ú m e r o 118. 
L l a v e bodega, e s q u i n a . D u e ñ o : 1-2450. 
770G 8 M E O . 
' ? 3 ^ Q U 1 I , A U l r A C A 8 A OOIlr S A D A , 
MLIA . í t o S ' c o » n e d o r , pat io d e m á s s e r -
^n 1« ?, mo<lerno g a n a 45 pesos, e s t á 
^ r ^ 0 8 - 6 M . o . 
/MISTAD ESQUINA A NEPTUNO 
^ ¡ J t t ü a n estos alto», acabados de 
2?*r i*r . compuestos de sala, rtd-
r**r« fres cuartos, comedor, baño mo-
y cocina. Tiene además dos 
clt^os amplios en la azotea eos su 
•^cio. Informa: Sr. Recusa, teléfo-
F-1596. 
«124 6 mi. 
S a A D Q U I D A U N S E G U N D O P I S O 
de N e p t u n o 332, e n t r e ' I n f a n t a y B a -
s a r r a t a a l a b r i s a , t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o in terca lado , s a l a rec ib idor , s a l e -
ta a l fondo, s e r v i c i o de cr iados , c o c i -
n a de g a s y a l q u i l e r mfldico. L a l l a v e 
en l a bodega de e s q u i n a a I n f a n t a . I n -
formes , H a b a n a 186, a l tos . T e l é f o n o s 
M-1641 y F - 1 7 Í 5 . , 
8194. f 8 Mzo. 
CALLE DIEZ ENTRE 17 y 19, VE-
dado, segundo piso acabado de cons-
truir, con cuatro cuartos, baño inter-
calado, cocina de fas, entrada inde-
pendiente para criados. Puede verse 
a todas horas, la llave en la Bodega 
de 17. Informan F-2124. 
8049 
S E A D Q U I D A B O D B X O U B Z V J U S T I -
c i a L u y a n ó , c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , 
s . i la . dos cuartog. c o c i n a y t e r v i c i o s con 
a z u l e j o s , Inodoro y d u c h a . 
7754 8 Mzo . 
S E A D Q U I D A U N A B O N I T A C A S A D E 
dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 6 
a m p l i a s hab i tac iones y d e m á s comodi -
d a n e » . no f a l t a e l a g u a . T a m b i é n se 
a d m i t e n propos ic iones p a r a los bajos , 
e s t á n preparados p a r a c o m e r c i o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . J e s ú s del Monte , 
r ú m e r o 328-A, e n t » S a n t a I r a n e y 
S a n t a A m a l l a . 
832J 7 Mzo . 
V E D A D O . S B A D Q U I D A M O D E B N O 
< h a l e i s i tuado en l a c a l l e B , n ú m e r o 
18 4. c a s i e s q u i n a a 21 . I n f o r m a n en el 
ta é f o r . o A-0538, de 9 a 11 y m e d i a y de 
2 a > y t a m b i é n en l a m i s m a . 
8127 18 Mzo. 
V E D A D O A D Q r i D O X A O N I F I 0 A C A S A 
est i lo I n g l é s , en los a l tos , los c u a r t o s , 
y e l baflo, y los b a j o s s a l a , comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s , p o r t a l y j a r d í n a l f r e n -
te. I n f o r m e s e n l a m i s m a . C a l l e 11 No. 
105. 
8024 6 Mzo. 
7862 m z . 
S E A D Q U X D A N P A B A B S T A B D B O I -
m i e n t c l a p l a n t a b a j a de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 47 y p a r a f a m i l i a el p iso p r i n -
o iua l . L l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s : T e -
niente R o y n ú m e r o 30 . 
7837 9 M » o . 
r f ^ O U I D A U N D O O A D P R O P I O p a -
^ ' o n n ^ n * * ¡ ^ " ^ ^ o r n ú m e r o 
¿ ¡ • 2 " 13 Mso 
S f f , ^ y ? , A W ^ B V A D E D P I D A B , Z*t 
s \ l ¿ f a u -da' m o d e r n a . 4 c u a r t o s , s a l a , 
cío ToV)afto I n t e r c a l a d o , gin a l t o s . P r e -
ia y POSOS fnnHn n UnAr.* T 1 « . . - .1 
VEDADO 
Se alquila hermoso chalet c a l l e I nú-
m e r o 18 esquina a 11, compuesto de 
Se d q u i l a B t r e s n a v e s en / « a l v e r , iardíll portal jaU> coinedor> g¿. 
Arbol Seco y Ferrocaml de Mana- átXt CIiartos mví grades, 
n a o c o n c h u c h o . Informan en l a s « » » - paIltryf coc¡Mf d0, baños c o n c a l e n -
tador, cuatro cuartos criados, c o n b a -
fio, d o s cuartos chauffeur y jardine-
ro c o n baño, un cuarto grande de 
baúles, espacioso lavadero, c o n a p a -
rato para hervir ropa, garage p a r a 
t r e s máquinas. Precio 250. Las 11a-
v e s en la misma e informes en 4 nú-
mero 30, esquina a 15. 
8148 6 mz 
C A D D B 25 E N T B B P A S B O "JT D O S , 
Vedado los b a j o s de l c h a l e t de n u e v a 
c o n c t r u c c l ó n . se a l q u i l a n con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o s , baflo 
da f ' tp . l l ia y de cr iados , s a l a , comedor, 
' p o r t a l y c o c i n a de g a s . MAs I n f o r m e s 
t e l é f o n o M-4583 . . „ 
f227 6 Mz-
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto 
de Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de galli-
nas. Planta baja: sala, saleta, bi-
blioteca, comedor, hall, servicio sani-
tario. La planta alta de compone de 
cinco grandes y hermosas habitacio-
nes con terrazas con vista para la Ha-
bana, coarto de baño y amplios pasi-
llos. Espléndido garaj?, con cuarto 
para chauffeur. Informan en Carmen 
6, teléfonos: 1-2686 e 1-2841. 
4 d 5. 
8243 
I n f o r -
. A-5882 
8 m s . 
S E A D Q U I D A E N C A X . Z A D A D B J B -
s ú s de l Monte 409-A. e l p r i m e r o y s e -
gundo piso de l a c a s a a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , c o m p u e s t o c a d a uno de t e r r a z a , 
s a l a , s a l e t a , comedor, b a ñ o c o m p l e t o 
i n t e r c a l a d o , c inco h a b i t a c i o n e s , dos 
c u a r t o s de c r i a d o s con a g u a ca l l ente , 
en todos los s e r v i c i o s , coc ina de g a s 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en i a 
m i s m a . 
8252. « Meo. 
"aa i ta c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , dos 
c u a r t o s , comedor , baflo c o c i n a y l ú a 
e i é c t r i c a todo a l a m o d e r n a . Mendoza , 
«•ntre C a l z a d a y G u t i é r r e z , L a l l a v e e n 
f r e n t e , 
7S28 9 M z o . 
O P O R T U N I D A D , S B A D Q U I D A U N i . 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a de m o r a l l d a c , 
buen bafto y t e l é f o n o . I n f o r m e s B e : 
naza No. IS-lo." T e l f . M-4966. 
8250, 6 Mno. 
M O N S E B E A T E » í A D T O S , E N T B l 3 
Tjitmr a r i h a y O b r a p í a . S e a l q u i l a n ha • 
b i . a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
ti», con m u e b l e s e spec ia l e s o s i n e l l o s . 
P i o c i c s de s i t u a c i ó n . M á s I n f o r m e s a i 
V A R I O S 
i a m i s m a . 
I 82?8 6 M z . 
3 B A B B I E N D A N D O S H E B M O S A S 
f incas en el G u a j a y . I n f o r m e s M a n -
a a n a de G ó m e z 457. T e l f . A-2422. 
8143, 6 M z o . 
J E B U - D E D M O N T E S B A D Q U X D A N 
l o j c ó m o d o s a l tos D e l i c i a s y Q u i r o ^ a . 
una c u a d r a de l a C a l z a d a , c u a t r o h a b i -
bocicnes . b a ñ o i n t e r c a l a d o , r e c i b i d o r , 
s r l e t u y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
7 y » 9 7 M z o . 
V I B O R A . B E P A B T O S A N T A A M A L I A 
c a l l e M i g u e l , a dos c u a d r a s de l a C a l -
HABITACIONES 
H A B A N A 
Se alquila una sala amplia y frese* 
y otra más chica, juntas, con baleó • 
a la calle, situada en el centro de lefl 
negocios. Propia para comisionista » 
cosa análoga. Informan en la niisnu« 
Empedrado 3, altos. 
8121 8 mz 
D A O A S A J E S U S M A B X A 36. S E A D -
z a d a . S-Í a l q u i l a m o d e r n a y e s p a c i o s a i a n C0merc io o I n d u s t r i a , t iene s a 
c . i a con J a r d í n , p o r t a l , s a l a 4 c u a r t o s . « comedor 4 c u a r t o s y u n c u a r t o e i . 
paao completo h a l l comedor g a r a g e x a z o t e a . 'Se p r e s t a para t l m o r e r i a . 
^ r ^ n d í e p t e dos h a b i t a c i o n e s a l t a s . R J J f l ^ 0 ^ a r a offe ina con depd-
e ? ^ , n f r í I í : o S Í ' t í l í L I n ' o ' - m a n « " A v f " s i to po.' e s t a r c e r c a de los m u e l l e » y 
l % n ^ r S i a t ^ ^ l ^ T ^ 0 ^ 1 9 , v a p o ? e s . I n f o r m e s en D r a g o n e s 
> M u r a l l a , c a f é , l e í . A - 8 3 7 a . ^ A p a r t a m e n t o 38. ^ 
S E A D Q U I D A U N D E P A B T A J C E N ' T O 
Mzo. 
S E A D Q U I D A U N A H A B I T A C I O N 
compues to de J a r d í n , s a l a y dos c u a r t o s m u , f re s^a con muebles , s e r v i c i o s a n i 
con l a v a b o de ai^ua c o ' r l e n t e e n S a n t a X:ií{0 comple to . V i l l e g a s . 113, a l t o s en 
C a t a l i n a 71. V í b o r a . I n f o r m a n en l a t r e t e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 
m i s m a . 
7806 8 m z . 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r y 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s , s e a l q u i l a n l a s c a * 
s a s A l e j a n d r o R a m í r e z , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n f o r -
m e s e n l a s m i s m a s y e n 
R o m a y 4 4 . 
£ 4 7 1 9 Mzo. 
r¿54 
S E A D Q U I D A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó r . con b a l c ó n a l a c a l l e a h o m b r e s 
so ios o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . TejaeJi l lo 
n u m e r o 31, a l t o s , por H a b a n a , 
S4?.0 8 Mzo. 
S E A D Q U I D A B N C A S A P A R T I C U D A I , 
i c a b a l l e r o de m o r a l i d a d u n a h a h l t a c í ó ; 
c - r . I r z , t e l é f o n o y l l a v l n . C á r d e n a e , 
o >. p i t o s . 
8077 8 M z o . 
Í A N " M I Q U E D N U M E B O 6 , ' M Q U I Ñ Í \ 
a Prado , se a l q u i l a n hab i tac iones a l t a i 
y l.a:af-., a 12, 15. 18 y 20 pesog. s e & : 
l . u v l . i 
b071> 2_ A b . 
S A N D A B A B O 208 B A J O S E S Q C X N y t 
¡ h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a g u a corr i en t" , 
v e n t a n a a l m a r , ú n i c o Inqu i l ino , f a m i l i i 
honorable . T e l . A-819 7 
i 8051 M » o . 
F B A D O 33 A D T O S 
Be a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
nio o personas de m o r a l i d a d c o n m u e -
bles o s i n e l los . 
8046 6 Mzo. 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M F O S T E -
l . i 10, e s q u i n a C h a c ó n , todas las h a o i -
xaciones con v i s t a a l a ca l le , exce l ente 
c o m i d a h a y h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r ' m o -
n'os o" c a b a l l e r o s desde 30 pesos por 
p e r s o n a . 
i499 15 Mzo. 
S E A D Q U X D A N C U A B T O S C O M O D O S 
y v e n t i i a d s o en O m o a , 14 a 12 pesos y 
J e s u h del Monte 166 a 14 pegos con luz 
B s t o ? son de s a i i t a y h a b i t a c i ó n , a l l í 
i n f o r m a n . 
8434 9 M z o . 
O A D X A N O 109, D A M E J O R C A S A D E 
l a K u t a n a . por s u ser iedad , l i m p i e z a 
y buenft c o m i d a , h a b i t a c i o n e s con s e r -
v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
8356 14 M z o . 
d o s , bafio completo , pa t io y t raspat io , 
con Arboles f r u t a l e s . L a l l a v e a l lado 
en el 103. P a r a m á s I n f o r m e s s u due-
fia; C a l l e , 6, n ú m e r o 9, V e d a d o . Co leg io 
L a O r a n A n t i l l a . F - 5 0 S 9 . 
8281 * 8 M z o . 
iu-f io en I n q u i s i d o r n ú m e r o 3 . M a n u e l E S C O B A B 10, A D T O s , r . N T B E ' s A X 
P A U C I 0 T C R R E G R O S A 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s s a 
n . t a r i o i en todas l a s h a b i t a c i o n e s jr 
VÍOWS * ia c a l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s 
e l e v a d o - a t o d a s horas , prec ios econd 
m i c u s ecplAndida c o m i d a T e l é f m o A 
3289 
C O K P O S T E D A T O B B A P S A 
E n t r a d a por C o m p o s t e l a , €8 
A D v U X D C C U A B T O S E C O N O M I C O S 
cde>a n u t v a C a m p a n a r i o 143. entre R e í 
r a y F s t r e l l a . a l t o s y bajos'. L a e n c a r -
g j d i . h a y d u c h a s , l a v a d e r o s y dond*' 
t-»i>der i 
710* 6 Mzo . 
C A S A D E H U E S P B P B B , MTTltJtT-DA 
nftm^ro 12 frente a l parque c e r c a d» 
t . - . -K* l a s o f i c i n a s . A l q u i l a habitac ionef 
IMH lavabos de a g u a ' jorriente desd» 
40 poso^ . n c l u y e n d o tas c o m i d a s c o m -
t-uesta c a d a una de 6 platos, oan pos-
tre c a f e J u e v e s y domingo ae da po-
Mo. SL a d m i t e n abonados por 0.60 ota 
T e i t f o m , A - 0 2 0 7 . 
«jr b MSO. 
M o n t e a g u d o . 
7890 7 M z o . 
A D Q U X L O C A S A S ; S A D A , C O K E D O B , 2 
c u a r t o s y todos s e r v i c i o s , $ 1 4 . 0 0 . R e -
p a r t o B e l l a v l s t a entre L u y a n ó y G u a -
n a b a c o a . I n f o r m a n en l a s m i s m a s o 
P é r e z H n o s , . L u y a n ó . T e l . 1-2143. 
7338 12 m s . 
C E R R O 
L á z a r o y L a g u n a s se a l q u i l a n a m a t r i -
monios o caba l l eros de e s t r i c t a m o r a l i -
dad dos m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o de a g u a corr iente , buen bafto y 
I toda a s i s t e n c i a . 
8406 7 m z . 
S E A D Q U I D A D A C A S A C A D D B E N -
n a l e í r a D . entre L u c o y J u s t i c i a , t iene 
p o r t a l , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , s u 
prec io 40 p e s o s . I n f o r m a n ; A n g e l e s 
28- T e l é f o n o M-2088 . 
7909 9 M z o . 
HOTELES 
"BRAHA" Y "EL CRISOL" 
La« nejaras catai para familia», ta-
das lat habitacioses y departamento, 
'os servicio ta ai taño, las más bara 
, tas, frescas y cómodas, las es qu 
« « . I n f o r m a n en f r e n t e . T e l é f o n o I - | c lones , con v i s t a a la c a l l e y u n a h a b í - mejor se COm« Teléfono V6787 A a í 
c ¿ ¿ 9 • « . t a c l ó n in t er ipr , s i n niftos; c a s a de orden r » - r i r * » « . X l . ' 
s j a 2 io Mzo .{ 8387 g m i mas 58. Telefona A-9I58. Lealtai 
1 0 2 
S E A L Q U I L A N 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E S A D -
v a J o r y S a n Q u i n t í n , con dos c u a r t o s , 
s a l a , comedor grande, rec ib idor , b a ñ o e n Mont te 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a . h e r -
- o m p l t t o a dos c u a d r a s de S a n t o s S u á - m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 2 y 3 h a b i t a -
S E ¿ D Q U I D A N D O S A D T O S O B A J O S 
ae l a c a s a c a l l e C , n ú m e r o 190, e s q u i n a 
a 21, con g r a n s a l a , comedor c u a t r o 
c u a r t o s m u y a m p l i o s , bafio. c o c i n a y 
sorv le io de c r i a d a . A l q u i l e r 140 pesos . 
G a r a g e e x t r a . 
7900 S Mzo. 
f. — ^ " « . c i t m ü u u . gm a n o s , i r é -
i S y , ? 0 8 0 ' fondo o f i a d o r . L l a v e en e l 
^ « « e ^ S . r 7 £ n : V e d a d o . 15. e n t r e 2 y 
"N g,Vr T e l é f o n o F - 6 6 1 4 . 
g^-^- 7 M z o . 
íoa V í ? , r r E , A H » O S T . O C A D E S J U N -
Miuac*n 0" p a r a I n d u s t r i a , g a r a g e , 
i'Bo T - if1^.* a c u a r e n t a pesos c a d a 
Ut " aT^i^*1 14a. « « t r e R e i n a y E s t r e -
toek S S W í ?A 2 * y m e d i a . I n f o r -
A ^ Por e l t e l é f o n o I -247S, por l a t a r - a l t o . S u 
7 4 1 » / b a j o s . 
^ 0 M s o 1 « 5 3 » 
S e alquilan cuatro grandes nares e a 
Arbol S e c o y Desagüe, juntas o se-
paradas, ten rentajosas condiciones. 
Informan: Arbol S e c o y Peñalrer. La 
Vinatera. 
7862 9 mz 
S « A D Q U I D A B D S E Q U l T D f i PTCQ AT^-
te de C o n s u l a d o 24 a med ia c u a d r a del 
P r a d o , compues to de s a l a , sa l e ta , come-
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , baflo con 
a g u a f r í a y ca l lente , coc ina , d e s p e n s a 
coarto y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . P r e c i o 
f100 .00 
7 Mzo. 
Se alquila la espléndida casa Calza- U E P A R T A B C E N T O C O M P L E T A M E N -
, • i r> n S • ta independiente eon luz y a g u a s e 
da del C e r r o 5 7 5 , esquina a Carra- a i q u ü a en B e i a s c o a i n 125. a l to s de l a 
Se alquila u n cómodo y lindo cha- H «n l a parte más alta, a tres cua- f08?32BfIa* 
lecito de esquina e n e l Reparto San- ¿ras d e l a esquina de Tejas, ca todos — Í T T T r , 
tos Suárez. Tiene tres habitaciones los adelantos modernos. Teléfono M-
amplias, sala y comedor, baño inter- 3923. 
calado completo, con agua caliente e n 8304 M m z . 
todos los serricios, cerina, jardín, por- S E A L Q U I L A N D O S B E B X O ^ O S A D 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
- • « J . " « .i — ~ tos- a c a b a d o s de f a b r i c a r en R e y e s y formas. 100 h a b i t a c i o n e s . También 
tal y e n t r a d a de c r i a d o s . P u e d e verse c i n t r a C e r r 0 Se c o m p 0 n e n de ^ c0 \ . m . , 
a todas horas. La Uave en Durege, 60. ™ e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i n a , bafio, todo f a y « P U U propia en l a c a s a , misa 
. , ITÍSÍ 1 Aten n iuy a m p l i o . P a r a m á s i n f o r m e s en la los domingos a las d lCZ, txclusiva-Informes, telefono 1-4250. m i s m a . T e l . 1-4652. . ~ i Am m „ M i ; . „ . , 
g081 8 mz. I 8125' I ! - ' - ' 1 ° m» m . personas de moralidad. Los 
i A D Q U I D O : D A O I B B , B N T B B I N P A N " tranrías a la puerta para todos l o s 
O V 19, V E D A D O . S B A D Q U I D A N D O S 
i n mosos a l t o s de e s t a c a s a , con s a l a , 
c ^ m e d e dos bafios, s e i s h a b i t a c i o n e s 
y ¿ o s m á s e n l a azotea, en 180 pesos . 
L a l ' ave en los b a j o s y m á s I n f o r m e s : 
T o l t f o r o F - 1 3 8 5 . „ 
8037 11 M z o . 
V E J V A D O . C A D D B 25 E N T B B P A S E O 
y 1-os se a l q u i l a n los a l t o s de l c h a l e t 
E N D A V I B O B A C A D D E D E M I D A - , ta y c h u r r u c a . C e r r ó . S a l a , dos c u a r - ¡ n r a r e x de l a c i n d a d M á x i m o r . ñ m » * 
g i o s , n ú m e r o 126 e n t r e C o r t i n a Y Fi- \ tos grandeB. comedor , c o c i n a v íSStÁ i * * * * * * at 5 C I U Q a a ^ ITiaxUBO ü o m e z . u e r o a . se a l q u i l a n u n e s a l o s ; t iene e 
s a l a rec ib idor , c i n c o c u a r t o s , bafio I n - | « 2 0 3 
t e r c á l a d u con a g u a f r í a y c a l i e n t e y to 
con S h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a y una 
. ce cr iadob, dos bafios, uno de f a m i l i a y 
L a l l a v e en e l p r i m e r p i so I o tro de c r i a d o s , s a l a s a l e t a comedor y 
do e l s e r v i c i o comple to comedor a l 1 S B A D Q U I D A E N (25 , D A C A S I T A 
fondo, p a n t r y , h a l l y a m p l i a c o c i n a , te-
r r a z a con f lores a l f rente , g a r a g e en los 
b a j o s con un cuar to p a r a el c h a u f f e u r 
L l a v e s • i n f o r m e s en "oa b a j o s . T e l é -
fono 1-2881. 
7>9Í> 6 M z n -
les . comedor , c o c i n a y pat io _ , 1 \ T I T A « A A « 
L l a v e e n l a bodega $35. 5, ( a n t e s M o n t e ) . T e l e f o n o A-1000. 
« Mzo. 7 9 1 2 31 m 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en C a m p a 
n a r i o 66. e s q u i n a a C o n c o r d i a , l a c a s i 
m á s ven t i l ada de l a H a b a n a , c o n s t r u i d » 
con todos los ade lantos modernos, p a n 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a H a 
b i t a c i o n e s co n s e r v i c l o s p r i v a d o s A g u t 
ca l i en te a todas h o r a n . E s p l é n d i d a co 
m i d a . C o c i n a a m e r i r a n a , e s p a ñ o l a j 
c r i o l l a . Se a d m i t e n abonados a l cornedoi 
7655 7 m i . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
cienes con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 i. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-3569 v M 3259. 
E N E D S E G U N D O P I 6 0 D B M O N T E , ' . 
49 y medio, f r e n t e al C a m p o de M a r t e . , PA^Á P A R A C A M I I I A C 
te a l q u i l a a h o m b r e s solos u n a v e n t l - I n í v r t r A I T l I U A a 
duefto c a l l e 17 e s q u i n a a 
f m s 
I , I LOCin: 
M-4D! 
• i m 
a de g a a , 
t t t . 
M á s i n f o r m e s t e l é f o n o 
é M i 
S a l v a d o r No. 13, con s a l a c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , p i s o s m o s a i c o s y m u y 
f r e s c a . I n f o r m a n a l lado e n los a l - e  
tos. T e l é f o n o 1-2863. 'ao'a h a b i t a c i ó n en 12 p e s o s . R a z ó n en 
8192. 6 M s o . t f j o s , c a f é . 
— i 8347 g Mzo 
- S E A D C U I D A U N D O T E D B T B Z ~ X E - • -Hl 
S E Í I . Q U I L A D A C A S A D B C O N C E P - tu> de 5.000 m e t r o s en l a C a l z a d a -de C A D L B C B E S P O 43 A , S B A L Q ü I D A N ciOn 1C¿. e s q u i n a a N o v e n a , con el P u e n o s A i r e s No 31 con c a s a p r o p i a a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a 
t r a n v í a a l a p u e r t a . I n f o r m a : E l t o l é f o - i p a r a s e r e n o . I n f o r m a n : T e l . A - 4 3 6 8 . i c a l l e con m u e b l e s y s i n m u e b l e s . E a -
no A - 0 6 9 0 . A l t o s D r o g u e r í a S a r r A . í m e r a d a l i m p i e z a . T e l . A - 9 5 6 4 . 
7704 S M s o . , * 758tf C M í o * 1 8181 w m B - i 
a l q u i l a . iabitsrlon-4s m u y f r o s c a s s i -
t a s y b a j a » l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a * 
s e r v i c i o de ropa v r lados con y s i » 
comida, m u c h a l impieza v mo-a l ldad . • 
prec ios muy r o a j u a u d o s G r a n d e s ba-
fios. a g u a f r í a y ca l i ente . M a n r i q u e 
128 entre R e i n a y S a l u a h a y p i a n o l a 
| y rad io p a r a l o s huespedes . ^ 
1 é 4 * 0 - * « M » o . ; 
^AGINA V E I N T E D Í A R I O DE L A M A R I N A . Marzo 6 de 1 9 2 4 A f í O X C I I 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " R O M A " 
listo hermoso y antiguo edificio ha si- > 
do completiiinent© reformado. Hay en i 
«•l dfpanamentos con baños y demás j 
Servicio, privados. Todas las habita-
c/one;? tienen laval)os y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre- I 
<?> a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y c«taodo de la Ha-
l.-ina. Teléfono A-926Sr Hotel Roma. 
A ? «30. Quinta Avenida.. Calle y Telé-
gral > "Romotel"-
" B 1 A R R I T Z " 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
3 3 KOI-ICITA tJNA CRIADA Q T J E _ S E Á 
formal y sepa cumplir, sueldo 25 pesos 
y rora limpia. Monte, 431, por Castillo. 
84';o _ 10 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
Solici to una casa moderna que ten-
ga de diez cuartos en adelante y 
que se pueda adaptar para casa de 
h u é s p e d e s , en buena calle, en la 
| c iudad. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
l A - 1 0 5 8 . 
Gran casa ao huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso ceñida y demás servicios. BafVos 
con ducha fría y callentí.. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato mmejorab^, 
eficiente servicio y n^uroaa moralidad. 
Se exige:i referenciais. lüuustrla, 124. 
altos. ; 
BK ^OI-ICITA UNA BUENA CRIADA 
para Ir al campo, que sea trabajadora. 
Informan por los Teléfonos 1-3460 e 
1-220 i . 
8338 8 Mzo. 
£ N C A R D E N A S , 65, A L T O S , S E S O L I -
cila joven española para criada, for-
mal y trabajadora, buen sueldo. 
8332 7 Mzo. 
ÍÍE A L Q U I L A U1T H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada y Fac-
toría. Tiene dos grandes cuartos, bal-
cón a .la calle, luz. ventanas laterales, 
cocina, servicios. 
8111 7 mz-
Cuba número 38, se alquila un apar-
tamento bajo, propia para oficinas, 
barber ía o cosa aná loga . La llave en 
el café. Informan Aguiar y Empedra-
do, ferretería. 
Ind. 19 f. 
P A R A D O S C A B A L L E R O S O M A T R I -
monlo sin niños, se alquila una hermo-
sa habitación de esquina y frente al 
Parque y a Prado. Informan en Prado 
Ko. a7 esquina a Neptuno. 
7151 6 " * • 
ETi A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo un entresuelo, ambos con servi-
oiob privados. Obrapía^ 57. esquina a 
Compcstela. te 
7031 15 Mzo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, ampliaa y có-
modas con vista a la calle. A precio» as c  
razonables 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A S A L A 
Clanta baja en barrio comercial con o 
sin n uebles y teléfono, propia para 
consultorio médico, gabinete dental y 
osor torio. Comisionista. Informan en 
Jesúo María, 35. ~ ' -T- .C 6 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S , A C A B A D A D E R E -
naiai y pintar la moderna casa de ban 
LázF.-o 319-B esquina a San Francisco, 
.se a'cuilan hermosas y amplias habita-
ciones con luz solo a personas de mo-
ralidad no se admiten plantas ni ani-
males.'Informan en la misma a todas 
horas. „ , , 
7680 v 8 _Mzo- _ 
8 E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Pan Lázaro 147 esquina a Manrique. 
Tel. M-1301. 
7 5 .\7 9 .,IT1Z-—. 
CASA B U F F A L 0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . La mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
7611 29 mz. 
B E ALQUILA I N A HABITACION PA-
ra hombres solos, fresca y ventilada. 
Campanario 92, altos. 
7599 5 mz-
D E P A R T A M E N T O P R O P I O P A R A fa-
milia se alquila en el interior de esta-
Mocim-ento, servicios modernos, precio 
módico. Monte 388. Teléfono A-6381. 
7730 8 Mz0. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
DfCf.rtamentos de 35 a 45 pesos y ha-
1 ilaciones a 20 y 25, en Belascoaln 123, 
CABi esquina a Reina can pisos de mo-
saicos y lavados de a g W corriente, ca-
sa moderna, parada de tranvías en la 
puerta» 
7571 9 Mzo. 
S E " A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
p;ira ofirinas cerca de los muelles, en 
Oficfos número 84. Edificio Lidner y 
Hartman. 
751 29 Mzo. 
E E ^ A L Q U I L A L A C O C I N A Y E L C O -
medor de la casa de huéspedes Crespo 
No. 43 A. Tel. A-9564. 
7638 9 mz. 
" E L C H I C A G O " 
Casa de huéspedes. Paseo de Martí, nú-
m^rc 117, el nuevo dueño de esta casa 
ha lucho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
bvier.í-s habitaciones y con vista a la 
calle se cambian referencias. 
T5¿9 14 Mzo. 
CASA D P H U E S P E D E S , O B R A P 1 A 57, 
<fquina a Compostela, altos de Bor-
1 ol'.íi próxima a las principales ofici-
na s y a los teatros y paseos. Baños y 
tlucha^ calientes y frías. Desde 35 pe-
soa en adelante por persona con toda 
r sistcr.cia. Se admiten abonados al co-
meder, 
703fi 15 Mzo. 
Una Oficina de g ran impor tanc ia 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
coni.ro de las contrataciones. Se nrrien-
<la la esquina derecha -intrdnlo, del 
2'alacio de la LONJA D.ÉL COMEllClO, 
p.ao bajo, con entradas al frentü y 
a ambos costados. Mitto 342 metros 
cuadrados de Buperficiefly se ofrece con 
1\VÍ nléccrica y servicios. Informes en 
l i Administración. 
724t; 16 Mzo. 
.EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio, se alquila un departamento con 
vista & la calle, compuesto de dos ha-
bitaciones, luz, agua, ascensor y telé-
fono, fago adelantado. 
'•'77 7 mz. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N T O -
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 4o por persona, tengo siempre dispo-
nibles habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades 
trato sin competencia directo por los 
interesados. Teléfono M-4248. La B i -
lla'vesa. casa de huéspedes. S. José 
Lí moderno. ' 
7147 13 Mzo. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-
1832. 
675I 8 mz 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-
partamento para una familia de gus-
to, con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, baño y cocina de gas. Acabado 
de fabricar. Informes, Monte 70. 
7378 13 m z 
N U E V E P E S O S M K S , P R E N T K P A R -
nue Poay en Justicia 64. cerca Fábrica 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de 
tranvías, guaguas rápidas, habitaciones 
mamposterfa con su cocina, luz eléctri-
ca si quiere. Justicia 64 entre Herrera 
y Santa Felicia, Calzada Luyanó. Mes 
rn fondo y mes adelantado. Punto es-
pléndido. 
6884 o mz. 
M A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A C B I A -
üa dj mano que esté acostumbrada al 
servicio fino; ha de traer referencias 
y cer muy limpia, muy buen sueldo si 
sa^c desempeñar bien el oficio. Santa 
Irene, 91, esquina a Floree. Jesús del 
Monte. • 
o2'i'¿ 7 Mzo. 
S3S9 14 mz. 
SK SOLICITA I N PORTERO DE ME-
dlana edad, que sepa su obligación y 
que traiga referencias. Lealtad 32. 
8422 7 mz. 
S E O F R E C E h 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
r-añola para cocinar y hacer la limpie-
'za de una casa pequeña. Tiene que 
dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo. Concordia, 263, esquina a In-
fanta. Teléfono A-6008. 
82s9 8 Mzo. 
A V I S O . SE SOLICITA UNA MUCHA-
cli.ta para ayudar en los quehaceres de 
una casa pequeña; y en el cuidado de 
un niño. Sueldo diez pesos y ropa lim-
pia. Para informes: Belascoaín, 215, al-
los . Teléfono M-4532. 
8322 7 Mzo. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurcir. Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa limpia. También una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126. 
bajos. 
8220 17 mz. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
para el servicio de una cása que sepa 
bKn su obligación en Oficios 88-A, al-
tos. Teléfono M-4954. 
8055 6 Mzo. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para cuartos y otra para comedor. In-
lorman: Calle 17. número 343, entre A 
y B . Vedado. 
?089 7 Mzo. 
E N O'REILLV, 72. ALTOS. ENTRE V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
desde 15 pesos amuebladas y desde 10 
sm amueblar, únicamente hombre solo; 
Indispensable antecedentes e informes 
793 7 ^ 6 Mzo. 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE 
Luyanó, 128. una criada española, pa-
ra el servicio de corta familia, que se-
pa d»; cocina y duerma en la colocación. 
Sueluo 30 pesos y ropa limpia. 
71)32 6 Mzo. 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE COME-
mendarea 22, Marianao. Tel. M-6 763 e 
dor. Sueldo $30.00. No se quieren re-
cién llegados. Calle Almendares No. 22 
Mariano. Tel. 1-7052. 
8403 t 7 m . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PEMN-
sular que conozca algo de cocina, para 
los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo $25.00 y ropa limpia. E n g a -
bana 133, primer piso. 
8410 7 mz. 
SOLICITO COCINERA QUE SEPA pa-
la corta familia y ayudar en poca l im-
piers.. Dormir fuera. Sueldo 22 pesos. 
Luz, 34. altos. 
8283 8 Mzo. 
E N L A C A L Z A D A D E L G E R B O 522 S E 
solicita una buena cocinera. HA de ser 
muy limpia y traer recomendaciones. 
8156 7 mz; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E I 
ninsular que conozca parfectamente 
el oficio V duerma en la colocación. 
Calle B, número 251 entre" 25 y 27, 
Vedado, 
8201. 6 Mzo. 
SE NECESITA UNA MUJER PENIN-
sular que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa, San Ra-
fael 59, esquina a Campanario, pri-
mer piso. 
8216. 8 Mzo. 
EN MANRIQUE 74 BAJOS TJN MATRI-
monio solicita cocinera peninsular, que 
sea Joven y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 20 pesos, 
8021 « Mzo. 
Se necesita en Neptuno 258, entre 
Oquendo y Soledad, una española que 
sepa cocinar y que ayude a la l im-
pieza para tres de familia. M-5006. 
8074 6 mz 
DOS VENDEDORES. SE SOLICITAN 
para vender de importación uno, que 
conozca bien el giro de ferretería y 
otro OÍ de productos químicos y efec-
tos quirúrjlcos. Escriban a M . G. B . 
Apartado 1938. Habana, citando refe-
rencias. 
£3*8 7 Mzo. 
SOLICITO COLONO CON $ 3 0 , 0 0 0 
Para hacer una colonia de tres millo-
nes de arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo á persona entendida 
en s'embras de tierras de arado. Empe-
drado 46, bajos. 
8G51 14 Mzo. 
SOLICITO SOCIO CON CAPITAL PA-
ra un negocio de gran consumo y buena 
utilicad sobre la inversión. Facilito 
maquinarla por valor de 20,000 pesos y 
secretos de gran importancia y valor 
para el negocio. Al contestar envíe re-
ferencias y dirección para tratar per-
sonalmente. Rellis. Apartado 900. Ha-
bana. 
£314 7 Mzo. 
En o r g a n i z a c i ó n americana 
se sol ic i tan algunos s e ñ o r e s 
de buena d i s p o s i c i ó n y ambi -
ciosos, para la venta de es-
pecialidades. Agu ia r , n ú m e -
r o 8 4 , entre Obispo y O 'Rei -
Uy. 
C333 7 Mzo. 
Sx usted es activo e inteligente, cual-
quiera que sea su sexo, puede ganar 
de $25 a $200 mensuales más su co-
misión. Negocio serio y honrado. In-
forman: Padre Várela 7 1|2, (antes 
Belascoaín) de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
8329 7 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SKSORA DE 
ob años ae camarera de fonda u hotel 
S . P I ^ . 5 t í ? d e r la roPa y Planchar o 
de manejadora o criada de cuartos o 
de mano No le importa un niño recién 
nacido, \apor No. 6. 
' 7L' ' 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ML CHACHA 
peninsular de criada de mano en casa 
de moralidad. Sabe trabajar y tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido 
y tiene quien responda por ella. Infor-
man Calzada de Za»ata, carbonería, nú-
mero o. Capricho. 
8162 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene referencias; con 
siete anos de práctica. Maloja, 25, al-
tos. 
9176 6 mz. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
JOVEN CASTELLANA PINA Ti CON 
bueacb Informes, desea colocarse, para 
cuartos y coser o acompañar señora. 
Ll^va tiempo en el país y no le impor-
ta viajar en el verano con familia res-
petable y que le den buen trato. Infor-
man en Línea y 17, o en ia sastrería, 
ds 2 a 5. Vedado. 
S175 8 Mzo. 
C O C I N E R O S 
SEÑORA JOVEN DESEA COLOCAR-
se para cuartos, sabe coser un poco y 
zurcir bien, hacer randa, tiene buenas 
refcitnclas y es cumplidora de su obll-
gación. Informan: Calzada número 443, 
esquina a 10, Vedado. 
Ml'ü 18 Mzo. 
COCINERO CON REFERENCIAS SE 
ofreco a casa de comercio, fonda o res-
taurant y en la misma un fregador 
Informa: Rufino García en Obrapía, 71, 
habitación 4. Teléfono A-7533. 
8456 8 Mzo. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de cuartos o de come-
dor, llene recomendaciones. Teléfono 
F-2C84. 
3531 7 Mzo. 
SE DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano v otra para cuar-
tos •" coser algo. Monte 431. Teléfono 
M-466Í». 
soea s Mzo. 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas, una para co-
medor y la otra para cuartos, en casa 
de moralidad, pues estas son formales 
y serias. Llevan "tiempo en el país. In -
formes, San Ignacio 24, Depto. núm. 14. 
8157 6 mz 
JOVEN ESPADOLA, MVY PRACTICA 
en el servicio, desea colocarse en casa 
de moralidad. Informes: Jesús del Mon-
t, 24, marmolería. Telf. A-65S8. 
8159 7 mz. 
DES LA COLOCARSE l NA JOVEN DE 
¡color para limpieza de habitaciones, 
vestir a la señora y zurcir o para ma-
nejadora sin inconveniente de viajar. 
Calzada del Cerro 510, habitación 24, 
altos. No admito tarjetas. 
S119 6 mz. 
SE OFRECE UNA COSTURERA ES-
pañola, para coser y limpiar alguna 
habitación, si es necesario sabe tra-
bajar por figurín, desea casa de mo-
ralidad o señora sola. Informarán en 
Villegas 105, habitación No. 9. 
8187. 7 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criada o manejadora. In -
forman en Merced 71 antiguo. 
S154 6 m z . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, para criada de manos. T2-
léfono 1-3740. 
8204. 6 Mzo. 
DESEA COLOOARSE UNA ESP-fi^ 
ñola de mediana edad para criada do 
cuartos o manejadora de un niño chi-
quito, tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas que ha trabajado. 
Informan teléfono A-3318. 
8186. 6 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de manos o mane-
jadora ti^ine referencias. Informan, 
Egido 75, Hotel Cuba. Telf. A-0067. 
8214. 6 Mzo. -
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criada de manos y es formal. No 
tiene inconveniente ir al campo. Ra-
zón Santa Clara No. 14 altos. 
8211. , 6 Mzo. 
UNA PENINSULAR SE DESEA COLO-
far de criada de manos, entiende de co-
cine; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan 
Sol 108. 
8234 7 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE 
mediana edad para criada de. mano o 
manejadora. Manrique 122. Tel. M-105D 
8249 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR I N A JOVEN 
española para criada de cuartos o para 
comedor. Sabe cumplir con su obliga-
ción; con referencias. Informa; Calle 
Inquisidor, 33. 
8174 6 mz. 
SF^ORA ESPAÑOLA DE 25 años, se 
coloca para cuartos o comedor, mucha 
práctica. Prefiere el Vedado y dormirá 
fuera. Informan en Calzada, entre 8 y 
10, Vedado. 445. 
8171 6 mz 
SE DESEA COLOCAR UN SEÑOR DE 
mediana edad de cocinero, sabe cocinar 
a la española, francesa y criolla, desea 
casa seria. Informan: 1-7750. 
S-H: 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN B^EN COCI-
r.ero japonés joven en cas? familia, co-
cina criolla y americana, repostero. 
Informa: Calle Monte, 146. Teléfono 
M-929C. 
__S34 9 7 Mzo. 
COCINERO S E OFRECE CON BIENA 
referencias blanco con 14 años de prac-
tica; sabe presentar y trabaja toda cla-
se de repostería .Tel . M-1824. 
S401 7 mz. 
HOMBRE CON RE COME N D ACIO N i -
'se ofrece para tomar cuenta o llin*Du 
luna ca^a. Ha sido encargado; tlen 
i práctica de ascensor. Para inform»,» 
I . F . R. Habana y Cuarteles, bodee» 
8405 7_mz * 
CRIADO FINO, SABE SERVIR A -
gran carta, floricultor en adornos ^| 
(mesa, sabe planchar ropa de caball.' 
ros; está documentado para poder vi»* 
i jar v tiene referencias de 6 años i„ 
íorman: San Pedro 6. Tel. A-5394 j 
|P. Jardon. ' -
8399 7 ma-
COCINERO ESPASOL SE OFRECE CON 
todas garant ías y sin pretensiones, ex-
clusivamente para el comercio. A-2753 
Martínez. 
S409 8 mz. 
UN COCINERO ASIATICO, MEDIANA 
edad, desea buena colocación. Cocina 
a la española y a la criolla, para par-
ticular o establecimiento. Informan San 
José esquina a San Nicolás en la bo-
dega. Tel. A-6238. 
8128 6 mz. 
cas pretensiones. Informes: Tenerif*» 
71. Teléfono A-4907. Santamaría ^ 
MS4 8 Mzo. 
SE OFRECE UN JOVEN^SPA^OlT íT ' 
ra camarero o para otro trabajo-
honrado y trabajador y tiene buena» 
referencias. Informan Reina 62. TVu 
fono A-6491. ie' 
8395 _ T m z . 
S E DESEA COLOCAR UN CRIADO Jj» 
casa de familia. Tiene buenas referen 
cias y sabe trabajar. Informes en T» 
niente Rey 77. Tel. M-3064. 
8376 
PARA CONTABLE SE OFRECE J O V E V 
tspañol con práctica y conocimiento 
de comercio. Asociación de Dependlpr 
tes del Comercio. No. 363989. a* 
S407 10 mz. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA UESEAcoI 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
repostero, joven, español, para casa par-
ticular, con muy buenas referencias y 
muy limpio en la cocina; es hombre 
solo. Maloja 53. Tel. A-3090. Pregun-
ten por Antonio. 
8152 6 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mano con buenas referencias. Infórme-
se. Teléfono A-8555. 
8433 8 Mzo. 
CRIADOS D E M A N O 
Se desea colocar un joven español de 
criado de mano de 22 años da edad; 
sabe servir a la mesa a la rusa; tiene 
referencias de casas que ha' trabajado. 
Llamen al Tel. A-8253 y serán compla-
cidos. Apodaca No. 9. 
8415 8 mz. 
COCINERO. DESEA COLOCARSE EN 
almacén, tienda, fábrica o alguna con-
trata: trabajo ejt los mejores almace-
nes. Tiene quien lo garantice. Teléfono 
F-3144. 
8155 g mz . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de mediana edad en casa de comercio, 
sin pretensiones. Informan Galiano 107 
por la mañana. 
8248 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR EN COCINERO 
repostero con buenas referencias de ca-
sas particulares. Informan Tel. A-6309 
Bodega Agua F r í a . Polvorín. 
L 8220 6 mz. 
locarse de modista de casa partícula» 





UNA MLCHACHITA PENINSULAR tDE 
14 a 15 años se solicita para los que-
haceres de un matrimonio en una casa 
pequeña. Marqués González 90, altos, 
entre Desagüe y Peñalver. 
8136 7 mz. 
Gran Fábrica Americana de Lápices 
y Gomas para borrar, busca para la 
Habana un Representante joven, enér-
gico y bien relacionado. Dirigirse por 
escrito al cuarto No. 314. Hotel La 
Unión. 
8205 6 mz. 
JOVEN ESPADOLA, RECIEN LLE6A-
da, formal y trabajadora, desea colo-
carse de criada de mano en casa de fa-
milia. Llame al Tel. 1-5013. 
8126 N 6 mz, 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA-
ñola para criada de mano; lleva poco 
tiempo en el país. Vedado, calle I 230 
entre 23 y 25. 
8138 6 mz._ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
formal y trabajadora para criada de 
mano q manejadora. Informan calle 18 
No. 15 entre 11 y 13, Vedado. 
8149 • 6 mz. 
S E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A 
para habitaciones, que duerma fuera. 
Hotel Holguín, Monte 19, si 'no es ca-
marera que no se presente. 
8251. 6 Mzo. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 15 
a 7 6 años para despachar gasolina. Ga-
rage La Hispano Cubana. Monserratc, 
127. 
8073 6 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de tocio ¡i precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C 2064 S d 4 
SE SOLICITA UNA COCINERA P £ -
ninsular que cocine a. la española, son 
trto personas y tiene que ayudar a los 
Quehaceres de la casa. Informan: Con-
cordia, 149. Garage. 
80i8 6 Mzo. 
SOLICITO COCINERA ESPAÑOLA, 
sea buena y limpia; sueldo 30 pegos pa-
ra 3 personas; ümpieba sala, comedor 3 
cuartc^-.. Hospital 44, altos entre San 
Jc .ó y Valle. 
fCUO 6 Mzo. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE 
ya haya trabajado en el comercio y 
con referencias. Belascoaln, 22. Gran 
Bazar Amerldano, 
SI01 6 Mzo. 
RB SOLICITA UN JARDINERO QUE 
enté acostumbrado a atender jardines 
artísticos y tenga referencias. Presen-
tai se por la mañana en la Quinta Pa-
latino Cerro. 
C2(>?1 3d-4 
SE SOLICITA UN PRIMER DEFEN-
dientn de farmacia. Droguería Taque-
chol. ' 
7925 6 Mzo. 
En Cocos 12 entre San Benigno y 
Flores, Jesús del Monte, se solicita 
una cocinera. 
8182 6mz. 
Se solicita una cocinera para la casa 
Estrampes, casi esquina a Patrocinio. 
Pregunten por Severo Redondo. Suel-
do $30. 
8100 6 mz 
SOLICITO COMERCIANTES 
para venderles a plazos cómodos. Re-
gistradoras alemanas 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos los estilos. J . R. 
Ascenclo. Calle Barcelona. 3. Aparta-
do 2512. 
783: 16 Mzo. 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE CKINO 
que hable español o Inglés, cuarto.. 612. 
Kcilficic Banco Canadá. 
V7t;4 7 Mzo. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O CO-
c n t i a que salga al campo. Informes 
en la calle 19, entre 8 y 10, número 
443; de 8 a 12 de la mañana. 
¿066 6 Mzo. 
C H A U F F E U R S 
NECESITO CHAUFFEUR ESPASOE, 
con más de cuatro años de práctica y 
que tenga buenag referencias. Calle A l -
mendares 22, Marianao. Tel. M-6763 y 
1-7052. 
8404 7 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V l l L A V E R D E Y CA. 
O'REILLT 13. TELEFONO A-234S 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
8319 12 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano en Vi-
llegas 13. 
S145 6 mz. 
DESEA. COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada para criada de mano o 
manejadora. Tiene quien la garantice. 
Informan en la calle 8 No. 190 entre 
19 v 21, Vedado. 
So61 7 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Aguila 114 A 
habitación No. 54. 
8383 7 mz. 
I N A MUCHACHA ESPADOLA SESEA 
colocarse de criada de mano o de co-
medor. Entiende de. costura y tiene 
buenas referencias de casas que tra-
bajó. Informan Calle 17 esquina a F . 
Tel. F-58S4. Vedado. 
_8375 7 mz._ 
D I Í S E A COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada d i mano. Prefiero 
casa seria y formal. Informes Dolores 
y San Lázaro, bodega. Tel. 1-4676. 
8371 10 mz. 
CRIADO DE MANO, SE OFRECE UN 
joven español, acostumbrado a servir en 
casas finas en la Habana y en Europa; 
sabe planchar ropa de caballero y toda 
su obligación; también se coloca en 
casa de comercio o para limpiar ofici-
na; tiene buenas referencias y es for-
mal. Informan: Tel . A-3090. 
8189 6 mz. 
L A V A N D E R A D E TODA CLASErJÍ 
repo. í;na y con referencias de las ca 
sas que ha trabajado, se hace cargo di 
r< pí . particular. Calle H, 229, Vedado 
82-8 7 Mzo;-
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 29 AV>OS~DE 
cd.io. con S años de práctica, trabaja* 
do en garage, desea colocarse como me' 
cárneo en automóviles; también sahl 
trabajar de herrero. Dirigirse a la ca 
He de Santa Clara, número 16, fond£ 
"La Paloma". " 
_ 10 Mzo. 
SRTA. QUE ESCRIBE EN MAQüJííT' 
con Luena ortografía y contabilidad «o 
iicita empleo en oficina particular o 
caüa i'e comercio. Teléfono 1-4332 
8 Alzo. 8S19 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE I N MlCHACHO 
de criada de mana o para oficinas; ha 
trabajado de criado de mano. Informes 
Amargura 13, 'ca:»a Loríente. Teléfono 
M-2638.. 
8109 6 mz. 
CRIADO DE MANOS MUV PRACTI-
CO en el comedci, prefiere al interior, 
plancha ropa de caballero, no tiene pre-
tenciones. Teléfono A-3318. 
8210. 6 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Pe-
ninsular de segundo criado de mino o 
ayudante de chauffeur. Tiene buenas 
referencias. Informan calle E No. &6 
esquina a í, Vedado. 
8225 6 mz. 
E J G S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
n.ano español acostumbrado a servir en 
casas particulares y de comercio, lo 
m.snio se coloca de primero o de segun-
de tiene referencias. Informan: Telé-
fo i i i M-8370. 
8062 6 Mzo. 
CRIANDERA, DESEA COLOCARSE, 
tiene abundante leche y certificado de 
Sanidad y es joven, tiene referencias, 
informan en casa del Sr. Hupmann, 
K. v 17. Vedado. Teléfono F-4412. 
•8188. 6 Mzo. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA RE-
eu-n llegada para criandera, tiene cer-
tificado de Sanidad, de 20 años de eddd. 
I r ío iman en San Lázajro 115 (altos). 
Í229 6 Mz. 
SE SESEA COLOCAR UNA SESORA 
española de criandera, tiene certificado 
de Sanidad, su niño tiene cuatro meses 
y se le puede ver, habita en Sitios 9. 
8034 5 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dora española María Romero en casa 
Particular, tiene referencias de los mé-
dicos db sanidad. Informan en la calle 
J y lü . Vedado, solar. 
7867 6 Mzo. 
CORRESPONSAL 
El volumen de su correspondencia 
quizás no amerite el pagar un creci-
do sueldo a un corresponsal experto. 
No obstante, su correspondencia es de 
vital importancia en su negocio, por 
ella se le conoce y se le juzga, es un 
vocero de su organización y de su 
crédito. No debe usted por tanto, 
abandonarla o hacerla de una mane-
ra deficiente. Yo le tendría al día 
su correspondencia en español, inglés, 
francés, y a lemán, mediante un arre-
glo de mutua conveniencia. Práctica, 
! seriedad, eficacia, excelentes referen-
' cias. Hernández , Apartado núm. 604. 
j 8323 9 mz. 
SE OFRECE CRIADA PARA CUARTOS 
o compdor. Sabe coser muy bien; no 
quiere dormir en la colocación. Infor-
C H A U F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mediana edad para un caballero, por-
tero y para una oficina, tiene muy bue-
nas referencias. Teléfono A-9918. 
EO^ 6 Mzo. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
y una señorita americana de color, una 
de cocinera y la otra de manejadora, 
hace tiete años que están en el país, 
¡hablan bien el castellano. Calzada del 
Cerro, número 657, antiguo. 
842/ 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
su obligación. Calle Sol No. 15. Fonda. 
8362 7 mz. 
SE OFRECE JOVEN RECIEN L L E -
gada de criada o manejadora, tiene quien 
la garantice, es formal, trabajadora, 
prefiere Carlos I I I . Reina. Belas-
coaín. A-2535. Ayesterán, 9. Sánchez. 
8306 9 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
ce media,na edad para criada de mano o 
cocinera. San Ignacio, 17, altos. 
8334 7 Mzo. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
SO de criada de mano o manejadora. En 
la misma una cocinera; sabe cumplir 
con su obligación. Tienen recomenda-
ciones. Cárdenas 2 A, encargado. 
8419 7 mz. 
U N A ESPAÑOLA DE MEDIANA edad, 
solicita una cocina de muy corta fami-
lia, es limpia y trabajadora. Informan: 
San Lázaro 304. Teléfono A-2027. 
84S1 8 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR COCINELA pe-
.nlrsular en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación. Informen; 
Cal'e 17, entre A y Paseo, número 357. 
Vedado. 
84G2 8 Mzo. 
UNA SRA. ESPADOLA DE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y a la criolla, con la 
misma se coloca otra para un matri-
monio solo si la casa es chica cocina 
y limpia. Diríjanse a Maloja 55 entre 
Rayo y San Nicolás. 
8374 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y sabe coser y lleva tiempo en el 
país, sabe cumplir con su oblicrici^n 
v tiene referencias y vive Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Omoa, por es-
quina de Tejas, número 50 y 48. 
8345 7 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan en San José 65, 
altos. Teléfono M-5240. 
8402 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora, es honrada y trabajadora. Infor-
me. Calle Aguila, número 307. Teléfo-
no A-1951. 
8303 7 M zo. 
SE 1>ESEA COLOCAR UNA CRIADA de 
mano o de cuartos, es española, para 
mktrfmonio solo o corta familia. Direc-
ción: Compostela, 150, bajos. Pregunten 
por Josefa Conde. 
8315 7 Mzo. 
DESEA COLOCARSE I NA SESORA DE 
cocinera en casa particular, cocina a la 
criolla y española; sabe hacer dulces. 
Tien-i recomendaciones. Lealtad 132-A, 
altos. 
8G6C 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de cocinera y para los quehace-
res de casa para una corta familia. Tie-
ne referencias y quien la garantice. In -
forman Tenerife y San Nicolás, bodega. 
8411 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene referencias, desea casa de 
moralidad. Teléfono A-9723. 
3273 7 Mzo. 
COCINERA PENINSULAR DESEA en-
contrar casa buena y formal, no le 
Kusta andar cambiando. Informarán 
donde está colocada va hacer cinco años. 
Fcrreí^ría. Víbora Par. Pregunten por 
Lela. 
8293 7 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN chauf-
feur sin pretensiones con buenas reco-
mendteiones. Teléfono M-2002. 
S1C1 8 Mzo. 
man en Muralla 42, altos. 
8163 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de chauffeur. Tiene mucha prác-
tica y está aclimatado en el país. Tie-
ne referencias. Morro 5 A. Tel. A-7055 
Habana. 
839S 7 mz. 
CHAI FFEUR PENINSULAR CON Tí-
tulos extranjeros y práctico en la Ha- j 
baña, ofrece sus servicios con inmejo-' 
rabies referencias "al comercio o par-
ticulares. Informes én el Tel. M-2686. 
Pregunten por Domeque. 
8396 7 mz. 
DESEA COLOCARSE VN MVCHACHO 
joven español, de ayudante de chauf-
feur o en garage. Llame al Tel. M-5S43 
8408 7 mz. 
Se ofrece una americana, de 35 años, 
fina, con referencias, que habla el 
francés, para una colocación como 
Institutriz, gobernante, etc. De 50 a 
Í 6 0 . Beers y Ca. O'Reilly 9 1 2. 
C 2000 4 d 4. 
PARA OFICINA, SE OFRECE BSPA-
ñoi, joven, trabajador. poseyendo 
contabilidad, mecanografía y corres-
pendencia, ortografía y redacción Inme-
jorables; sueldo módico. Doy referen-
cia?? do comerciantes de la plaza. F. 
AiRÜclles. Belascoaln, 63, esquina San 
Mi^ui?;. ^-4650. 
si - , 6 Mzo. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, DE-
sea colocarse en casa particular o del 
comercio. Salo para el campo. Dirigir-
se por carta a Gervasio 102. Sr. M . 
González o al Tel. A-4737, de 7 a. m. 
a 5 p . m . 
8413 7 mz. 
JO 7 E N DE 18 AÑOS, CORRESPONSAL 
niCAnógraro, con conocimentos de in-
fflfs, «xtensa práctica en oficinas soli-
ci ' . i empleo, da referencias de 'cagas 
donde ha trabajado. Para informes: 
I-.o0C3. Roig. 
m e 6 Mzo. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
casa particular, con conocimiento en el 
manejo de toda clase de máquinas. Lla-
me al teléfono A-2674. Pregunte por 
Alfredo. 
8275 7 Mzo. 
PARA CARNAVAL, SE OFRECE chanf 
íevr con tres años de práctica para ma- j 
nejar máquina los domingos de Carna-
val. Leandro Arenas. San Jacinto, 3. 
Teléfono M-8675. 
8367 8 Mzo. 
SE LESEA COLOCAR UN CHAUFFE- i 
ur etrpañol con varios años de práctica y 1 
que ha Ido a España con familia. In-J 
forman en el garage Marina. Teléfono ! 
A-6868. 
8294 7 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
íiul tíc ayudante chauffeur casa parti-
cular o comercio, buenas referencias. 
Informes: Sol, número 13. Teléfono M-
8370. 
7930 7 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros con mucha práct ica 
y buenas referencias, se ofrece para 
toda ciase de contabilidad. A. R. Ray 
Apartado 1084, Habana. 
8372 7 mz. . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E So-
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2»:!, entre E y D, Vedado. Teléfono F-
5*97. 
8266 3 Ab. 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR 
nio^ár.'co de color mediana edad, con 
r^t rrcr cap de la Habana. Presentarse 




P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O -
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano para una 
cort£- familia, tiene referencias y quien 
l i garantice. Informan: Valle y Basa-
rrate, bodega. Teléfono M-7546. 
fe «432 8 Mzo. 
V E D A D O 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H y O 
crasa de respetable familia, se alquila 
un-i habitación vista a la calle con una 
hermosa terraza al frente, lavabo fie 
agua corriente, toda amueblada con 
todo servicio, propia para matrimonio, 
todos los carros pasan por la pucta! 
82 toman y dan referencias. Teli'f-.i.n 
8'bOO' l i Mz« 
Vedado. 17 núm. 423, altos, familia 
honorable, alquila una hermosa habi-
tación con baño próximo, amueblada 
con todo servicio y excelente comida. 
Referencias 
8268 11 mz 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
José Esteire Várela para un asunto de 
familia. Calle 16 entre 5a. y 7a., Ile-
parto Almendares. Víctor Solana. 
8279 10 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
dora para un niño solo, sabe coser, es 
s>íria y llene informes: Tratar; Monte, 
431. 
8!59 10 Mzo. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Enrique Carreiras Ben. Su hermano 
Llao Carreiras. Calle Acosta, 84. 
8208 7 Mzo. 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 73, S E D E -
sea colocar una muchacha de criada de 
mano lleva tiempo en el país, trabaja-
dora y aseada, tiene referencias de las 
cpsas que ha estado. 
8473 8 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Para más informes: Santiago y Po-
cilc. número 12. 
8316 7 Mzo. 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada o de manejadora, 
tiene quien la recomiende, desea casa 
de moralidad. Informan: San José, 78, 
cuarto número 17. 
8323 7 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano, entiende de 
cocina, no tiene pretensiones. Infor-
man: Alambique, 11, alto». 
8325 7 Mzo. 
V A R I O S 
XE NECESITAN MEDIO OPERARIAS 
y aprendizas adelantadas de costura. 
Maison Versailles. Villegas 65. 
8369 8 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORAS Y SUÑC^i 
tas que sean presentadas por un fami-
liar o persona respetable que las garan-
tice. Para los Sábados y Domingos. Ga-
narán de 6 a 8 pesos dichos días y se 
les garantizan $4.00 por el Sábado y 
el Domingo. Tienen que saber bailar 
uno de estos bailes. Danzón, Fox Trot 
o Paso Doble. Caso de convenir se les 
colocará para diario. Asegurándole SI.25 
«liarlo. Para informes dirigirse a "Ga-
lathea". Prado y Teniente Rey, de 1 
a 4 »p. m. 
83S8 7 mz. 
DESEA TRABAJAR T NA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o cocinera 
Informan Tel. 1-3786. 
| 8113 6 mz. 
SE OFRECE BUENA CRIADA E S P A ^ 
ñola recien llegada de Bpenos Aires, so-
lo para cuartos y repasar ropas y plan-
char, no siendo casa seria no se atien-
de Teniente Rey 15. 
8033 5 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora; está práctica 
con los niños; no le importa que sea 
recién nacido o para cuartos; lleva 
tiempo en el país. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Habana 83, altos. 
Tel. M-6541, 
_S166 6 mz. 
DESEA COLOCARSE I NA JOVEN* Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias. Teléfono 
M-6541. Prefiere la Habana. Informan 
en Habana 83, altos. 
8166 6 mz. 
DESEA COLOCARSE I N A JOVEíT PlT 
ninsular de criada de mano. Tiene re-
comendaciones. Tel. A-3559 Lamparilla 
No. 80. 
8118 6 mz. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
i sea colocarse de criada de mano o ma-
I nejadora. tiene quien la garantice. Ma-
i riña cinco, informa©. 
• 7''S!» 6 Mzo. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
para criada de mano o mansjadora, en 
casa de moralidad, una muchacha es-
pañla, honrada, trabajadora y muy for-
mal. Informan en Maloja 160, por Es-
cobar. , 
8161 G mz 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE iiZSEA COLOCAR UNA MUCHA-
t ha. oc criada de mano y sabe cocinar 
Calle Vives 83. 
SC81 b Mzo. 
E.'í C A S A D E M O R A L I D A D S E D E S E A 
coio-ar joven peninsular "de criada de 
¡ cuarto p comedor o para las dos cosas, 
; .^..fc cumplir bien su deber, tiene refe-
| rcncias, prefiere el Vedado. Salud, 133, 
T. .M..no M-6270. 
1 , ^ 
MATRIMONIO JOVEN ESPAÑOL SIN 
hijos desean colocarse, ella de cocinera 
y el marido de cualquier trabajo, no les 
importa salir fuera de la Habana o bien 
para cuidar una casa, acostumbrados a 
t-abajar en el extranjero. Informan: 
.T^sús María, 51. 
8297 7 Mió. 
SE DFSEA COLOCAR UNA COCINE-
ra o criada de mano que duerme fuera. 
Informan: Villegas, 103, habitación 26. 
Íi29a 7 Mzo. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locaise de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación, tiene buenas referencias. 
( alie 8, número 15. Vedado. 
8288 7 Mzo. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, 
Contador, Auditor, se ofrece para tod ' 
clase de trabajo. Horas p día entero, i 
conociendo inglés, francés, alemán. Re- i 
ferencias. Avisos., "Experto Hotel Ro-I 
yal Palm' . i 
8364 7 mz. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Liarse al F-22ÍK}. ¿Poi qü¿ 
no pone usted su cuarto de baño coa 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su i n in^talacioi sa-
nitaria. Llame ai F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? F-2290. ¿ P w qué no separa 
su iorstalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted coBsnme 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gtt-
Llame al F-2290. ¿ P o r oaé ao dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas ? Llame al ?.290 y Vare-
ta le hace estos trabajos a módico 
precio y a plaaas cómodos. Llame *1 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
t íano . 
763<! 31 Mgg-^ 
MODISTA DESEA COLOCARSE E» CA* 
fea particular: corta por figurín. No 
importa limpiar una u dos habitacione • 
Desea casa de moralidad. Progreso L 
segundo piso. 
5247 6 mz. 
A V I S O 
Se ofiece un jardinero para arregují 
jaidincs y cuidarlos por horas, va 
dónelo lo soliciten. íiran surtido 
plant ir, tierra y abon.> tuto, t0^0,.,» 
raio y garantizado. Tclétono F-l»»''' 
mosquera. 
£093 13 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS CON PRACTI-
ca y referencias comerciales, se ofrece I 
para toda clase de trabajos de contabi-| 
lidao por horas t) fijo, voy al interior. 
Obispa. 59, altos del café Europa. Uept 
13 y 14, de 3 a 5. 
8269 9 Mzo. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera, no duerme en la 
colocac.'ón. Informan en Dragones, 27. 
8324 8 Mzo. 
SE C O L O C A U N M A T R I M O N I O ; E L L A 
cocinera; él jardinero, con referencias. 
Prefieren fuera de la Habana. Razón 
Santa Clara 16. Fonda La Paloma, ha-
bitación No. 3. 
8165 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera española en casa^de morali-
dad, cocina a la española y criolla, 
trabajo en buenas casas y repostería. 
Sabe hacer plaza solamente para co-
cinera. Habana 173. 
8168. , 6 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, para cocinar y limpiar a un 
matrimonio, solo o a corta familia, 
sabe cumplí rcon su obligación Cal-
zada de Jesús del Monte No. 471, es-
quina a Luz. 
S196. 6 _Mzo. 
S E I V T Í S E A C O L O C A R U N A P E N I N S Ü ^ 
lar para cocinar a matrimonio solo 
con cuatro añog en el país: cocina es-
paf.ola y criolla. Menos de 30 pesos 
no trabaja. Reina 34, altos. 
3223 6 Mz. 
Experto tenedor de libro.;, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. 'Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. i 
C 750 Alt. Ind. 19 
SE OPRECE UN MATRIMONIO 81* 
niñOo para una finca de can»o, s° 
honrados y trabajadores, tienen rv^H 
relíelas. Teléfono F-1993. García. 
vnw, S Mzo. 
TENEDORES DE LIBROS, CON UNA 
organización completa, de gran benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
rias casas de comercio que paguen de 15 
a 30 pesos mensuales. Informa: Solá, 
Raneo Xova Scotia, Departamento 415. 
Cuba ; OReilly. Teléfono M-4115. 
1896 . 11 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS, ACEPTA con-
tabilidades por horas y únicamente por 
partida doble, con compromiso dt for-
maliza, diariamente las operaciones. 
Muralla. 14 y medio. Teléfono A-6038. 
7390 8 Mzo. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
un gabinete médicos o de abogados P1^ 
ra ha.er la limpieza y para atent?cL.. 
las peisonas que llegaran a la roism* 
tiMie 'a; referencias que pidan. lm, . 
mose en el teléfono M-5813, prgeun»*^ 
por Juan. , , „ 
gOCS fi Mzo-_ 
T E OFRECE UNA SEÑORA PENlNStf-
• ar p; ra limpiar por horas. Puerta ^ rracu 24, altos. „ ,,_„ : D05¡5 6 Mzo. 
PRACTICOS DDE COSTA 
PATRONES DE CABOTAJE 
Facilito copias en correcto casl^,ca. 
no de las ediciones inglesa y a"16̂  ¿» 
na de Derrotero de la» AntíUaB 
1923. Elija el tramo de costa íl"*5,». 
interot-i, conocer. No pierda la 0P.°naO! 
ni^ad. Escriba hoy mismo envía" 
franoueo. Diríjase a Pedro Bello. AP»f 
tado 2302. Habana.. , 
S0G_i _<> Mzo.^,, 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCRA; 
cha, tiene una niña de 3 años. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular para casa de comercio o 
particular, saUe la criolla, la española 
y laiirancesa, hace postres, ha traba-
jado muchos años en Madrid y en las 
mejores casas de la Habana, tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud, 66. 
SOÜi 6 Mzo. 
SE LESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
<('i;.Ma. buena cocinera y repostera. 
Iil(.:-men: Obrapía, 101, altos, en la 
misma una criada de mano. 
Í0t8 6 Mzo.. 
UN JOVEN ESPAÑOL SOLICITA Co-
locación en tintorería, ferretería o cosa I 
análoga. Luz, número 7. Teléfono A-
3866. 
_ 8450 S Mzo. ! 
U N / . SEÑORA DECENTE. DESEA en-
contrar un trabajo durafite el día bien ' 
para coser la ropa de un hotel. Infor-, ' 
m?.rán: Jovellar, es buena. San Fran- ' 
cisco, al lado de la barbería. 
M£3 S_Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN~ES^ 
pañol para ayudante de jardinero o ¡ 
para trabajo de' finca que sea cosa se- I 
ria no menos de 30 o 40 pesos. Es i 
práctico en el campo. Tiene buenas reco- ' 
mondaciones. Informan Telf. A-4)I7. I 
8185. 6 Mzo. 1 
exige mucho sueldo y tiene refere^ 
cias. Informan San Miguel No. 
Teléfono A-2905. ? Mz0 
DESEA COLOCARSE UNA 
pañola para comedor o para ^ j-U» 
Tiene quien la recomiende; cu!"PleTeié, 
con su obligación. Aguila I»». 
fono A-9836. , ^< 
8112 
MATRIMONIO E S P A Ñ O L D E S E A » * ' ! 
eoiitrai una casa para cuidarla a ^po, 
K" ia oue embarque para el eXtra"»itft-
para limpiarla. Jesús del Monte, ^-a0 
rri.M, número 37. bodega, esquina» , 
rjUSÍ̂ 7S 7 Mz0^ 
D E S E A C O L O C A R S E , D B 
una señora joven, española, l,un! n í ' 
obligación. Informan en Conde 
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ACADEMIA MANUEL ROBLES 
. n S t r ^ o r y r T b r l c a r P l ^ n o l p r e c i o s , " « o ™ » : S r a s . G I R A L Y 
< v r ¿ p ie"sa o e a r a n t l a s y r e f e r e n - d a d o r a s este s i s t e m a e 
• ^ « o s t o ^ 9 , gOf l*"na : C e r r o l 5 , ^ « I l a s de o r o . l a 
A 5í0o 
14 ma . 
MARTI" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : r a s . I L  H E V I A . F u r -
en l a H a b a n a . 
, .a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d « l J u -
r a d o J e l C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r í s c o n o p c i ó n a l , 
Í ^ I O P ^ c i í . n r á p i d a y s ó l i d a de |> t í t u l o de B a r c V l o n ^ S s u " A ^ d e m T a d a 
leew- r , A - s c lases y p r e c i o s , e j e c u - , c l a s e s d i a r t a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y 
l a s d l s - d o m i c i l i o por el s i s t e m a m á s moderno I 
.das con " T í - n t e s y con s ó l i d a s f a - ; y p r e c i o s m ó d i c o s . S e h a c e n « j u s t e s 
22c<oncSci ns^ed s o l a m e n t e desea. J o s ! p a r a t e r m l r . a r en pocx> t i e m p o . S e ven- ( 
APrr 
nda « . r r e c l a 
's-:rot 
BAILES 
y r á p i a d m e n t e • ! 
W A i l t z . e t c . c o n c o m -
Clases p r i v a d a s o a 
p r e c i o s m ó d i c o s . O n p a r l e 
' i n ^ r u c t i o u g l v e n j n E n g l i s h 
p r o f e s o r R e x 
T a n g o , 
f e s o r . 
T e l . 
l í 
F - 4 1 6 Í 
M z o . 
S o ^ ^ ^ t ' n T y s o m b r e r o s . M a r t í . 
5 de p r á c t i c a , e n s e ñ a n z a r á p l d í 
14 * ñ 0 * ' , „ t o C l a s e s a d o m i c i l i o . T e 
Academia de Corte y Costura 
" S i s t e m a P i r r l l l a " . P r o f e s o r a M a r t a B . 
de M a u r l z . c o r t e , c o s t u r a c o r s e i . s o m -
b r e r o y p i n t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en -
sef tanza rap'.da^ p r e c i o s r e d u c i d o s . S e 
d a n f i n a s l a b o r e s g r a t i s . L a a l u m n a 
p u e d e c o n r ^ c c l o n a r s u t r a j e a los 8 
d í a s . A j u s t e d « c o r t e ca dos meses , 
c o r s e t e n s c i a s e s . Se p r e p a r a n a i u m -
nas p a r a e l t i t u l o , se ven l e e l m é t o d o 
de O r t © " ' F a r r i l l a " . N e p t u n o . 134. a l 
toa . 




P R O F E S O R DE MUSICA 
J * 0 .Mn r^njfc. t í . Clases a domicjlio: Canto, Piano, Or-' 
^ ^ t ^ S ^ ¥ t \ W ^ Armonía. Contrapunto, Compo-1 
sición e italiano. Especialista en la 
_ — - — | — : Educación de la Voz, y formación de I 
" " I coros. Organista y maestro de capi-| 
Ha. También afisa pianos. Dirigirse a! 
Pablo Beggiato. (Consulado 139, al-| 
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 m z . 
_ e ñ o r C u e s t a , t r e s meses 
a t u r a colegio S a n F r a n c i s c o 
¡ tubre 350. J e s ú s del Monte. 
[ p u p i l o s . _ 
^ 8 M z o . 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"S.cardó". Amargura 73. altos, 
(entre Aguacate y Villegas.) le-
léíonoA-3338. sod5 
r:'i:> , » 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
v i mejor c o l e g i o de l a c a p i t a l p a r a 
—•tlea y m e d i o - p u p i l o s 40.000 m e t r o s 
^PluDerf ic ie p a r a b a s e - b a l l , f o o t - b a l l . 
. « n i s b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a San J o -
1* re ü e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s -
? i v P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
S a r ' -1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
" SÍ09 27 M z 0 -
Profesor de Ciencias y Letras. S t dan 
clases particulares de todas las asig-
Bifnras del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avamburu. 
Ind. 2 ag 
A . O O A E B N B S S OI" K N E S T Q X T A M P I -
la t ions desires a p i - s U t l o n . X o o b j e o t l o n 
to coun t ry o r t r a v c l . A d d r e s s : M l s s 
T h u r n t o i i . Ca l l e C . 133, V e d a d o . 
S17n 10 mz . 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te c o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t n l . B o r d a d o a m á q u i n a , c l a ses a d o -
m i c i l i o . J e s ú s d e l M o n t e 6 0 7 . T e l . 1 -
""5860 24 M z o . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l i a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n «1 OI» 
p r i m e r o 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l raes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . J D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el l i p o m a i n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como e l m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l l o y a g r a -
d e b i e ; con é l p o d r á c u a l q u ' * r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n e n a ' n -
g i e s a tan n e c e s a r i a boy d í a «¡n e s t a R e -
p ú b l i c a . 8 a . e d i c i ó n . P a s u . $ 1 . 5 0 . 
. í ' 4 5 i 31 Mzo . 
PROFESORA ALEMANA 
C o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s de l a H a b a n a , d e s ¿ a 
d a r c lases a d o m j c i l i o o e n su c a s a . 
D i r i p i r s e a P e r s e v e r a n c i a 59, a l t o s . 
7972 8 m z . 
CLASES A DOMICILIO 
por un p r o f e s o r t i t u l a r c u b a n o , con 
b&a de 10 a ñ o s de p r á c t i c a en l a en-
señanza. E x - D I r e c t o r de C o l e g i o s y 
Academias de es ta c a p i t a l . C u o t a s r e -
ducida». P r e p a r a p a r a e l I n s t i t u t o y 
da clases de l a . e n s e f i a n z a . R e b a j a 
precios cuando son 2 o m á s h e r m a n o s 
¡ devuelve el d i n e r o r e c i b i d o s i e l 
alumno no ade l an t a . T i l á m e l o y é l l e 
v i s i t a r á . Te l e fono A- ' . i n r» , D e p a r t a m e n -
to I I , Prado 117 ( a l t o s ) , 
ülfirt. 6 M z o . 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
I n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a , m e c a -
n o s r; f ia , a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a , (".Ibujo 
Ullblj y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . I l e l t z -
niHii . G e r v a s i o 108, a l t o s . 
5 177 15 M z o . 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe sn 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de nin-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
COCINAS DE GAS A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne 
BORDADOS 
S ; h a c e n t o d a - l a - je de b o r l i d o s t>or 
f i g v r i n . M a r í a L . de S á n - . ' i i ' s . _ S « n . a 
va-las explosiones, doy fuerza al rax y r : , " i : i a . e s q u i n a s a n J J U . 
1 \ % ~ , . 6 ' v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
<ZS3 ai Mzo . 
£aco el agua a las cañerías, instala-
ciones eléstricas y sanitarias. E . Po 
chet. Progreso 18, A-6547. 
8067 8 mz 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s " S l a & e r " p a r a casas de f a m l -
lií» v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S l n g e r ' n u e v a , a l c o n t a d o o a p l azos , 
n o p . u m e n t a t n o s el p r e c i o . Se h a c e n 
c ú m u l o s Se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o -
r r e o o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n P a f a e l 
y L e a l t a d A g e n c i a de "Slnger* , L l e v a -
m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i u s t e d lo 
d e s ^ a . N o se m o l e s t e en v e n i r . L l a m e 
a l t e l é f o n o A - 4 5 2 J . San R a f a e l y L e a l -
U d . 
5645 11 Mzo. 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , co -
nocldc . m u n d i a l m e n t e . E s s o r p r e n d e n t e 
e l v e r l o s cae r m u e r t o s a n t e e l f i n o h u -
m o q u e e x p i d e n u n a s pocas v a r i l l a s . 
G a i e n t i z a m o s su é x i t o . S I u s t e d q u i e r e 
d o r m i i t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o : D e v e n t a 
e n E l S o l N a c i e n t e . O ' R t l l l y , n ú m e r o 
SO. 
f l 3 l 2 A b . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de l a m i n a , aesea 
us ted c o m p r a r , venoer o oambiar m á -
q u i n a » He coser a l contado o a p l a i o s ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A s e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n a a d e a . 
f 31 M a r z o 
SE BORDAN 
T;-)rt_ c í a s » , de v e s t i d o s . Se hace d o b l a -
di l l o áf c j o . se r o r r a n botoi es y se 
p l i s a n s a y a s y v i m i o s de todos a n c h o s . 
M i r ' a L . de S á n - n e z . J e s l s del M o n t e 
4JU . e n t r e C o n c e p : . é n y S a i F i a n c l s c o l 
' i i Z ¿ i M z o . 
C1774 I n d . 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisien,^ Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
— Q u é va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL Irrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y risién? 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' I m p l a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . ca l en tadores y 
coc inas e s t u f i n a . S e h a c e n toda d a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo ae i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de baflo. lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , 
contando con u n p e r s o n a l í z p e r t o . C a r -
men, 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 4 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutís lindo y facciones 
afinadas y harmoníosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutís. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN RAFAEL, 63-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, iodos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. " L A ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de todo a prec ios s u m a m e n t e bajos . 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
8*d 4 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
" L A CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
ría fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marquetería fina $140; id. corriente, 
;$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Id. 
Icmericanos $30; id, columnas $40; 
sin lunas, $25; de caoba, $24; ame-
¡ricanos $25; de caoba, antiguos, $12; 
i 6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo, $18; U n d e i w o o d , J30 : o t r a s U n d e r w o o d . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 00: o t r a s m a r -
ca.; m o d e r n a s . $20. S o n l a s m á q u i n a s - . c o o -n 
d e l B a n c o E s p a ñ o l . C o r r a l e s . 70, c e r c a !$ZZ; V i t r i n a s *¿¿; UU p a r SUioneS 
m i m b r e $20; de p o r t a l $15; c a m i t a s 
r aparadores modernos $20; cómodas, 
»s . . . «>o  Jm 
82S7 14 Mzo. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; bu-
A V I S A M O S 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" i 
f-A'u los M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bio*, ' • ¡ramátioa . ICscr l t t j r c i en m á q u i -
na. cu . ( ¡ a s e s p a r a d e p i - n d i e n t e s del 
(.'•ira-reí per l a n o c l i e . l i i r e c t o r : A b e -
'•mn L , y C a s t r o . J o s ú . s M u r í a , n ú m e -
i i 7". altos. 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL P^ONTE. CLA 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
TAQUIGRAFIA 
Taquígrafos e x p e r t o s , empleados d*l I n l U V Í l U i J . 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN j Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
,comercio, dan c lase de este a r t e , p a r a 
rl Interior de l a R e p ú b l i c a p o r c o r r e s -
pondjnchi y en l a l l f i l o i m a d o m i c i l i o , 
l l x l t o Hsctr i irado. I n f o r m e s A-S97I j . J . 
V Unfirisrucz. A g u i l a 104. H a b a n a . 
S04,i 9 Mzo. 
roCFESOKA. D E I . O W D K E S Q U E H A -
i CMie l l ano . da c lases ele I n g l é s me-
B e r u a z a 06, p r i n c i p a l . jor^s rc f i 1 . l í e l a s . 
Telefono lOTO. 
« M z o . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por dia en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
Pocas lecciones con nuestro fácil mé-
íodo. Pila información. T H E UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
«6 th. St.. New York City. 
30 d 21 f 
3704 I n d . 15 N 
U2TA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h i s ide d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
l a s e scue la s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s , desoea a l g u n a s c l a ses p o r q u e 
t i e n ^ v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e A M i a s I I . Unea. y 12. n ú m e r o 105. 
683 i 9 M z o . 
mt» 7 M z o . 
P A R A L A S D A M A S 
Mecánico y Electricista A-7703 
I ^ ' m p i í z a y a r r e g l o de c o c i n a * y c a l e n -
t a d o r e s de g a s . I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
f i t t i . c a m b i o s de l á m p a r a s y en g e n e r a l 
A-V70-4. e 1-1307. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
810 7 M z o . 
BAILES, INGLES, A-1827 
B A T I D O M E T O D O . P K O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
(•"jLura f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C a s * » de baile e ing le s en grupos . 10 
P«»OB n i e t s u a l e s . B a : l e s do s a l 6 n s l s -
lemAtlcamente p e r f e c t o j de 12 a 22 pe-
•OB curso completo . T a n g o I n c l u s i v e . 
Masec pr ivadas de 3. 4 y 5 p e s o s . 
Apartado 1033 . I n f o r m a el t e l é f o n o A -
i»»- exc lus ivamente de 12 a 2 o a n -
ce las 6 y m e d i a . 
13 M z o . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
PavA1"* y d l r e c t o r a : K c i l p a b a r r i l l a fle 
r » , 0 " ' c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , f lo -
J ? , ' ^ o r e s en genera l . E l s i s t e m a 
S** moderno y s l m p l i í i c . a d o conocido, 
lo m i . nza '^P1*1» con a j u s t e d o » meses , 
ro» r 0 en e* corset « u c en los sombre -
»"%, 08 c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
lecr-u a A p r e n d a p i n t u r a en a l t x 
na Í-?3 Bordados a m a n o y a m á q u l -
noch» » 2S por l a m a ñ a n a , tarde y 
fln de c u r s o un va l ioso t i tu lo 
•"nt rT^v,?" E t e r n a s . H a b a n a . 65, a l t o » , 
« t a t . 0 , R e l l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
- l \ t l m é t o d o " P a r r i l l a " . 
— 2 7 M z o . 
8 JOVENES ESPAÑOLES 
* A C E R C A N I O S C A R N A V A L E S 
Pry;?..oVei1 A6 "-Prender c o n l a s g r a n d e s 
con nT?» A m e r i c a n a s q u e l e e n s e ñ a n 
» .» f f ia p e r f e c c l 6 n y r a p i d e z que nadie 
y t % S r u p o s de 2 3. y 4 en 10 1 
,V4«erecha. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA R A " 
C ^ B A I . , 
• E N T R E O ' R E I L L T Y 
Eascnanza p E D R A D O 
• " r l * . K a r a n u z a d a , I n s t r u c c i ó n F r l -
o " 8 ^ » B l V ^ r c l a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
Secclfln r^0" - Secc iones p a r a p á r v u l o s 
í10 - .VÜ*.I D « P e n d ¡ e n t e s del C o m e r -
sjd., • ^8 a l u m n o » de B a c h i l l e r a t o 
fea y 21 ">dos aprobados . 22 pvofeso-
^ «n •~Jí*x.illares e n s e ñ a n T a q - i l g r a -
25 PUman x?1 * t i r e g g . O r e l l a -
^ Q u l n a t i U e c a n o g r a f t a 1̂ tacto en 30 
11,0 a i o d t v "iP1*1*"161118 n u e v a s , ú l t l -
í ? r « d a dAKi T e n e d u r í a de L i b r o s por 
í ^ c c l O n A>l9ra;mát lca ' O r t o g r a f í a y 
F * « l o v " » C á , c u l 0 8 M e r c a n t i l e s . I n -
M c í a s / , C u r s o s , ^ r a n c é s y t o d a » 
^ « e l C o m e r c i o en genera l . 
P<* ñ,M. B A C H I L L E R A T Ü 
u P 1 d I « ( ¿ " ( f u M o a c a t e d r á t i c o s . C u r s o » 
'"oe. g a r a n t í a m o s e l é x i t o . 
A,SfaltiTn I N T E R N A D O 
*d<llco8 ¿ 5dldos dormi tor io s , o r é e l o » 
í« í t fono*»» n9a Prospectos 
T ^ , empedrado . 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obisno. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la p e r F e c -
ción de lodos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melehitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
PELUQUERIA FRANCESA 
p i r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
castañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
6601 7 m i 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
i.a v puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas, 45. M.6192. 
6436 21 m z . 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
l u n a s v i s e l a d a s en L a C a s a V e g a . S u á -
i 15. A t e n d e m o s pedidos d e l / I n t e r i o r . 
S30ü 14 Mzo. 
C o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a d o r , n ^ 1 1 reaus cortina $35: lavabos de $10 a 
r e d o n d a y seis s i l l a s , t o d o n u e v o y sus _ • * i - -
$35; También tenemos muchos mue-
bles sueltos a precies de realización. 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta casa que ganará tiempo y dinero. 
Gloría 123, entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M.1296. 
7389 8 mz. 
JUEGO DE SALA, $70 
C o m p u e s t o de 6 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , u n so-
f A , e spe jo y c o n s o l a y m e s a de c e n t r o 
lodo de c a o b a y n u e v o en " L a Casa V e -
t a " . S u á r e z . 15, a t e n d e m o s p e d i d o s p a -
r a e l I n t e r i o r . 
8 ó 0 i 14 M z o . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparación de toda 
C o n c a m a e scapa ra t e , c o q u e t a , m e s a de | cíate de muebles; especiabdad en 
ttocbe y b a n q u e t a n u e v o y s u s l u n a s ' 
v i s e l a d a s en " L a C a s a V e g a " . S u á r e z 
16. H a c e m o s e m b a r q u e s p a r a t o d a l a 
I s l a . 
8299 14 M z o 
S E V E N D E U N A M E S A T I P I . A N A D E 
c a o b a c o n su c r i s t a l , 60x36, ^Ipo s a n i t a -
r i o y s i l l a g i r a t o r i a . L e a l t a d 12, a l t o s , 
p r i m e r p i s o . 
8391 7 m z . 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se enrasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
A V I N O , KN G A N G A , J l E G O S D E C v ATR 
t o , s a l a ' y c o m e d o r , t o d o a m i t a d de 
p r e c i o en G a l i a n o 4 4 . L a Casa A l o n s i . . 
_ 8393 7 m z . 
S E V E N D E N T O D O S ~ ~ I . O S ~ M U K B I . E S 
de u n a casa p o r a u s e n c i a en San N i -
c o l á s N o . 39, b a j o s . 
8393 7 m z . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D K I S -
f r i b i r " S m l t t e P r e m i o r " I n v i s i b l e $25 . 
T e n i e n t e R e y 38, h a b i t a c i ó n 15 . 
8378 7 m z . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
So vr^ide. u n g r a n l o t e de 100 m á q u i n a s 
donde h a y U n d e r w o o d 5, m o d e r n a s ; R o -
j a l 10; M o n a r c h m o d e l o 3; L . C . S m i t h 
B r o o s m o d e l o 2; O l l v e r L . . 10. n u e v a ; 
V í c t o r m o d e l o 3; u n a C o r o n a n u e v a de 
v i a j a n t e ; u n a R e m i n g t o n 10, m o d e r n a 
y m u c h í s i m a s m á s de o t r o s s i s t e m a s ; 
h a y m á q u i n a s desde S 1 0 . 0 0 . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s y d í a s f e s t i v o s . 
I n d i o 3 9 . Se v e n d e n s e p a r a d a s . 
8379 • 11 m z . 
URGE LA VENTA 
S E D O R A N M O L D U R A S Y E S P E J O S 
y se componen y p i n t a n f i g u r a s a r t í s -
t i c a s . Oquendo 36 a l t o s . 
7605 14 m » . 
I,A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sai 
clientes que na ttaslad^do su casa d« 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calie esquina n Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos crfabiecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en seneral nuestros artículos ta-
les como Juegos dr cuarto, comedor, 
sahta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
la*, victrolas. burós. archivos, libro-
res, calas de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido ea rase-
aquí son onduladas, 
M A L T O N D E M A N I L A . P O S I T I V A -
í i i e n t e a l p o e x c e p c i o n a l . C o m p l e t a m e n t e 
n u e v o C u a t r o r o s a s y t o d o b o r d a d o . 
V a l l e 800 pesos , se v e n d e en 300 pesos. 
P u e d e v e r s e en M a l o j a . 181 , a l t o s . E x -
c l u s i v f c m e n t e de 12 a 2 . 
S06B 8 M z o . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n a s Asperas , p i e l l e v a n t a d a O 
c u a r t e a d a , SÍ c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m e t e r l o de L e c h u g a ; tam-
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u g a s . V^le ( 2 . 4 0 . A^ Inter ior , la 
m a n d o por $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en su üep08>-f>. que n u n c a f¡t i-
t a . P e l u q u e r í a de sefloraa, de J u a n M a r -
t í n e z . Neptunu , 8 1 . 
CREMA. DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a for ta l ece los te j idos del cu-
tis , lo c o n ^ r v a s i n a r r u g a s , c o m a en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e ' a los polvos, 
e n v a s a d o en pomos de Do v e n t a en 
s e d e r í a s y o c t i c a s . E s m a l t e •"Misterio" 
p a r a d a r onilo a l a s uftas. de m e j o r ca-
l idad y mi-* d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO D£ LA 
fUENTEMIUA 
P a r a q u i t a " l a caspa , e v i t a r ta c a l í a 
del cabel lo y p i c a z ó n ie la c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a •jon l a ^.e-'t ¡••JC'ÓO de .-> . di-
n e r o . S u p " e p i r a c l f i os vegeta l y dife-
rente de toder 'OÍ. preparados de s u na-
t a r a i e z a . £ n E u r o p a lo uftan los hos-
p i t a l e s y sa l ta tor io* . P r e c i o : 8 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO ' 
P a r a e s t l r p a r ol bello de ia c a r a y b r a -
zos y p i e r n i s d i s a p a r e c e para s i empre , 
a l a s tro." veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 Desoa . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
m e n t e u sando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo7 T a n I n u l c n s i v a e s es-
t a a g u a , quw puede e m p . e a r s e en l a c a -
b e c i t a de *SB niftas pa.-a r e b a j a r l e el 
color de l pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
c i o s t intas teos que usted se a p l i c ó en 
su pelo p o m í r i d o s e l o c l a r o ? ¿ICs^a a g u a 
no m a n c h a . E s v ^ e t a i . P r e c i o 3 pe-
aoe. 
AGUA R1ZAD0RA 
¿ P o r q u é u « t e d tiene el pelo lac io y 
f l e c h u d o . ' .Nc conoce el A g u a K l x a d o -
ra del P r o í o e o r E u s f e de P a r t s ? E s lo 
m e j o r que se vende . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le oura h a s t a 4i a l a s ; u se u a 
solo p o m j y c o n v e n c a r i . Vale 3 pe-
sua A l lnt<-rior 83 . 4ü . D t v en ta en 3 a -
— i " vvi lson. T a q u e c h e l . L a C a s a Círan-
de JohnsJD F l n de tíig.o. L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todo» los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . .Nep-
tuno 8 i . T í . í f o n o A - 5 ü / » . 
QUITA PECAS 
Pafto v m a n c b a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a esta l o c i ó n a s t r i ñ i e n t e de c a r a , 
es U u a l l b l a y «-on rapl loe q u i t a pocas 
m a n c h a s y p.-'fto de su cara^ e s t a s pro-
d u c i d a s po« !<- Que « e » 3 d« m u c , h o « I - v i i - r t 
afto» v us tea l a s crea in u r a b l e s . Va le E A I T Ü 
tres pesos pr .ra el campo J 3 . 4 0 . PTdal-) 
en las bo t io s» . y sede- ' -
s i to ; P e l u q u e r í a de 
Neptuno. H i . 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
Un escaparate americano 15.00; uno! (as, aretes, sortijas, solitarios de se-
de ídem lunas óvalo $35; uno de ce- tíora y caballero, prendedores, car-
dre moderno $41; uno de niño ce-1 ^antillas. reioic¿ y relojitos de or* 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de emoeño. Damor 
dinero tubre alhajas y teda clare d( 
objetos que representen wJ'ar. No U 
olvide usted. 4 La Confianza", Suárei 
7, esquina a Corrales, A-6851 y A£ui-
la 145, A-2S9&, entre Barcelona v 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nteare. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
dro, laqueado marfil $24; un librero 
cedro $17; un guardacomida moder-
no con cristales $10; una mesa corre-
deras $7; un lavabo tosa chico, mo-
derno $16; una bastonera moderna, 
12; un juego recibidor tapizado y 
con muelles $50; uno de mimbre $85 
un juego cuarto con escaparate 60 j San José. 
por 18 con marquetería y filete $180; « i A T A C A C T D D E l r i r i " 
uno de comedor caoba de vuelta, ta-! L A C A S A r t R K f c i H U 
pas de cristal y con bronces 10 pie-¡ Muebles, Joyas y Objetos de Aríc 
Zt 3 $230; uno de cuarto caoba, tres Arábamos de ;ecibir una gran varit 
cuerpos, con bronces franceses y ta- cad de precios juegos de plata de Ley 
pas de cristal $440; sillonas portal, propios para regalos. Véalos: 
grandes, $15; de mimbre $22; sillas,! Vendemos a Plazos 
rillone» varios e t̂Mcs. Pueden verse a £Jinprani0g mí:ebles de uso ea todas 
todas hor^K en In^an^a 106 F , bajos, cantidades, pagando los 
cerca de San Rafael. 
S414 
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, Vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de escri-
bir y de coser Singer, ropa de caba-
Ueros, joyas y objetos de arte, los pa-
los mejores pre-
ti )s Monte, 9. teléfono A-1903. 
GANGA 
M á q u i n a S i n g e r . o v i l l o c e n t r a l . 1 I d . de 
l a n z a d e r a . I c a n a s t i l l e r o y u n a l á m p a -
r a 5 l uce s . F i g u r a s 7. 
8236 8 M z o . 
| GANGA'. P O R T E N 1326 M I Q U E E H -
c a r c a r v e n d o u n j u e g o do c u a r t o e n m -
pleto un J u e g u i t o de s a l a y p iezas U i 
i r» tnn« bien Factoría 26 Tel. A-9205 c o m e d o r , t odos do « d r o m a r q u e t e a d o s y 
gamos o i e n . r d t i u . i * i c i . ̂  *'*'v*'| f n e t e a ü , , s M t i l o modernoj c u m p l e t a m u n -
te n u e v o s en $230. V é a l o s en l a c a l l e 
12 entre C o n c e p c i ó n y Dolores . V í b o r a 
El Volcán 
8230 mz. 8132 m z . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
N o s h a c e m o s cargo de b a r n i z a r , e s m a l -
t a r y t a p i z a r en todos est i los , dorar 
muebles f i n o s ; s i s u s muebles e s t á n en 
m a l a s condic iones este g r a n t a l l e r se 
ios d e j a r a coma n u e v o s por m u y m a l o s 
que e s t é n : e s p e c i a l i d a d en b a r n i z a r p la -
nos; exper tos en a r r e g l a r m i m b r e s , jue -
gos d e j á n d o l o s como de f á b r i c a . H a c e -
mos f u n d a s y c o j i n e s . L l a m e que le 
i n t e r e s a . T e l . M - 6 1 2 0 . E s c o b a r 89 c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
8173 1» "^z-
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a ' 0 pesos e s c a p a r a t e s , sou iDrereraa . 
s i l l a r Bil lones, todo se a a m u y b a r a t o , 
b a r i i í z a m o a y componemos muebles , es-
i P ü k a m o r f e n t a p i z a m o s . M anue l F e r -
n á u d u T M a n r i q u e . 5 0 . T t í i t f ü i i o M - U 4 * 
ei i tr^ V i r t u d e s y C o n c o r - i i a . 
0122 2 A'.». 
3 E V E N D E M O T O C L E T A I N D I A N C O N 
s i d e c a r . P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m a n C o n c e p -
c i 6 i . \ ó . 07 . C a r n i c e r í a . V í b o r a . 
8134 6 mz-
SORT C O N G O M A S . M O T O S , V E S T I -
d ' i i a p n t t i r a , f u e l l e , t o d o en m a g n i f i c o 
e s ' n d o 131^ p e s o s . S o t o . F e r n a n d i n a 
C 2 - B . V u l c a n i z a c i ó n . 
52-4 6 M z . _ 
• I T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S C O N -
t a d o r a s de v a r i o s m o d e l o s , c a j a s de h i e -
r r o de v a r i o s t a m a ñ o s y c lases . A p o -
d a c a 58. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se c e p t a n c o m p r a r v a r i a s m á q u i n a s q u e 
sea.;» \ i s l b i e s l a s c o m p r a m o s a u n q u e 
e a t é n r o i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o M-3Ó3Ó 
y ^ n e l a c t o v o y c o n d i n e r o . 
•i • 1 . i l M z o -
M U E B L E S D E O F I C I N A . V E N D O M I l " 
b ies «Je o f i c i n a , t o d o s n u e v o s , b p r ó s , 
c a r p e t a s , a r c h i v o s , v e n t i l a d o r e s p r o c e -
d e n t e s de u n b a n c o ; los d o y a m e n o s 
de l a m i t a d de s u p r e c i o . C o r r a l j s y 
F a c t o r í a , M u e b l e r í a . 
7883 6 m z -
GRANDIOSO E X I T O 
nié r .do lo 
un vsao 
y c e d e r l a s o m e j o r « o 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es Lis-
tubos de Ondulación Permanente tantánea, en un solo pomo; su apli-
es un K l e a l C o n j u n t e de perfeccio-¡ 
j 6 5 ^ A o r r ? ^ 1 , 1 " V L e r d a d e r a i tiene nitrato de plata y sí una garan-
da MAKChL, del ancho que se de-; tl'a absoluta de ser la mejor de todas, 
sec, sin temor de contacto eléctri-1 Sn precio es $2.00 y por correo 25 
co. 1 cis. más. En el salón de Belleza de 
'Nuestros Postizos y Pelucas con!»» doctora Juana Alonso en su ga-
i . bínete, encontrara usted también to-
rayas naturales, son mcompara-, ^ nrnlinrÍM ^ belleza o a n el 
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las rC7iovaaor y < 
damas distinguidas de la Sociedad iodos estos productos son para con- igual que a todas las señoras o sc-
A V I S O . S E V E N D E l V J l B O O C ( A K -
, t o m o d e r n o , c o m p u e s t o de s e l » p i e z a s 
{ t n 1 1 0 0 . 0 0 . A p o d a c a 5 8 . 
3 L m i O D E L A P L A T A . SU V E N D E » 
i i r m a t o ^ t e s . n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o n d a y o t r o s v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a &S. 
S2-I5 M m z . 
C O K O N A " . M A Q U I N A D E E S C K I B I R 
S E V E N l i E U N A C A J A D E C A U D A -
le- i U m a f l o g r a n d e en b u e n e s t ado y 
b u •nn m a r c a , t a m b i é n se vende u n a m á -
q u i r . H de s u m a r . I n f o r m a n en N e p t u n u . 
245 T e l e f o n o A - 1 6 8 5 . 
7503 8 M z o . 
Compro toda clase de objetos 
cu r l . - so s , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s 
o m o n e d a s a r m a s t o d o o b j e t o de b r o n -
ce m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s r o t a g o 
sanat- en v l e j « 4 ^ í ! a t i n o . g e m e l o s de 
t e a t r o , t o d o l o ue f o t o g r a f í a , ó p t i c a y 
l!Lro.« de u s o . V o y en s e g u i d a . T e l é f o -
n o M - 4 8 7 8 . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106, 
f r e n t e a l D I A R I O . 
7695 iO M z o . 
r l a a o en i u deoO- H e m r K obtenido cob'ando S25.00 ñor I ' r i a i l l c a s i n u e v a , se v e n d e b a r a t u . — — • 
J u a n M a r t í n e z . n t m o \ 0 ™ ™ * 0 coo.aaao *¿ . s .v \ t por i ^ en lo8 bajo8 H o t e l . . R ( . . , D ü f I C T R A H O R A S A L E M A N A S 
m a r t i Cabello con la maquina mas m * " . p o r t e r í a . T e n i e n t e R e y . K L l j l ¡ M r . a u u i v r t o A L £ . i T m n / \ ^ 
f » 7 1 11 M z . BRILLANTINA "MISTERIO" ™ á ™ y P e r f e f de Ondulación m vuir2)]n, v a r i a s VIIJBIEIlAS 
O n d u l a 8uav;za , ev i ta U c a s p a , e r q u e - R'»rcel, permanente, que se Conoce, m o s . r j d r . r en B e l a s c o a l n 2 2 . G r a n U a -
i l l l a s , d a b - o v s o l t u r a a , cabel lo , po- Garantizamos Dor Un año nuestro tra- 2 i r A m e r i c a n o 
sedoso . Use un poma. Vale . . i i j i 
M:-t icario a l in ter ior $ i . 2 u . bajo, cobramos I t mitad que cual-
8l< 6 M z o . 
a p lazo t c ó m o d o s . 40 p o r c iento m á s 
baraias» , de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a l 
ntAilo 20 por c iento de descuento. V a -
n o s es t i los caoba , m á s p r á c t i c a ; n o se 
p u d r e n . C a l l e B a r c e l o n a . 3 . 
Tafü 1C Mzo. 
B o t i c a s 
p ó s i t o . 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i é fono A-5039. 
¿os los productos de belleza j»'* *1 Regalamos a todos sos niños jo-
cutis. Crema de Pepino, y el Liquido * , retratainos ^ 
cTi d   el Agua de Membrillo, guc ic» , ' - . . 6 
9U <,•• quier otra casa. "Hechos, no pala- COMPRO MAQUINAS ESCRIBIR A-^-ETES, B O Q U I L I A B . 
I * ' , r ¡ ~ I p u l s o s , c a r t e r a s , pe ines , e t c . e t c . hue-
bras, venga y se Convencerá. r : i i . o b u e n p r e c i o p o r q u e l as n e c e s i t o n o y b a r a t o . T a m b i é n o f r e z c o u n o a es-
r r i C T A V r A D C T A C WW* a b r i r A c a d e m i a i n o d e r n a . V o y a t u c h e s , p a r a m u e s t r a s de j o y e r í a , de 
L U o l A I LAbti^AD s u casa a v i s a n d o a l t e . - í o n o M - 6 2 3 7 . c i n c o d e p a r t a m e n t o s . F r i e d r i c h K l e s s e r 
Depósito de la Tintura Alemaaa Ve- — _ ^AmlM!rA ' C p ^ C i o L a - e a - - í m ^ r a d o y A s u i a r -
. 1 r v r k M i E U L N A O P O R T U N I D A D P A R A L A S 1 
getal t K Ü , aplicamos esta tintura y f . : n u l ¡ a s p u d i e n t e s y de « í u s t o que t e n - 1 ( ) l ' ' 
\ I Vmwtim — m\ ga ' - f 'ue a m u e b l a r casa, p o r e m b a r c a r s e 
el Henne natural Orahs. Venta y al- r i - . ( p i e t a r i o a de i a ¿ a s a c a l l e Vlrtu-1 
108. T e l . M - 2 8 1 6 . 
7 m z . 
quihr de Pelucas y pinturas para los • ~ 
JL . r» i » i ! t » a ni1 
costura 
i Capitalina, dispone actualmente de iérvar su juventud y evitar las arru- ñorila que se pelen o se hagan 
58, en tre O R e i - , 3 independientes atendi-, 8 " y además las ^ ^ ^ P ^ algún servicio. El peiado y nzado N 
1 M z o . 1 
dos por un esco 
IG a l t o s , ae v e n d e n los s i ^ u i e n - -
, 1 n 1 - i - '-•'S m u e b l e s t o d o s f i n o s y m o d e r n o s , u n 
Carnavales. Peluquería de señoras y j w t » de sa l a d o r a d o con 8 p iezas y s u 
ÍÍT ; e r p e j o dos j u e g o s de ; u a r t o . j u e g o de 
n . n c s . | coi iK -dor 18 piez.-tf u n a p i a n o l a m a r c a 
I N D U S T R I A I I Q F S O U I N A A S A N "Rt -Cfe ln" c o n s u b a n q u e t a , r o l l o s y r o -
i r r J l . i . . V ^ i w-^^wi . - « « 7 I , l e r > ^ r e l 0 i c a t e d r a l , u n j u e g o r e c l -
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 ' b i c o r H piezas , u n l i b r e r o f i n o A o i M f 
. D R 8 D B 83.00 
l ' '>rdado en m á q u i n a 
t o d a s c lases 
• j i cuando existen, ae corta la melena a • i nnos es hecho por exncrt í - rvr* J J sido personal en _ _ •. i „ . i , , 1 . oe iu» U Í S V p w i cApt.ru- se vende por dos 
f ~ £ i ' 8 - ' - ^ o , y en breve tendrá | ̂ ^ . ' ^ « ^ I p r . P X c a i d . ] E n la „ r a , pe- dl5 , „ f . ™ . ^ d. ! . 
pesos en to-
Habana y la 
^ o r v e m ; ^ I L ^ r T e ^ una mayor ampliac^^ d2 Jaan Mariín-z. Nep. remitimos por correo por $2.50. 
personal. » 6436 21 m z 'tnno, S I . 5 m r 
i i T;—» \ ; i I 1 P ' B con c r i s t a l e s v l s e l a d o » . u n b u f e t a ota: La Untura Alimaña vegetal, f o r r a u m e s a c o n c r i s t a l y dos ca ra s . 
lAn<paras c o l u m n a s , b a r r a s m e t a l p a r a 
c o r t i n a * y o t r o s o b j e t o s . Se d é s e ? t r a -
t a r c.oii p e r s o n a s que r e c o n o z c a n e l v a -
l o r d< loa m u e b l e s . T a m b i é n ss a l q u i l a 
es' . '» e l e g a t e p i s o . I n f o r m e n e n l a m i s » 
m i . T e l é f o n o M - 7 4 6 4 . 
"022 16 M z o . 
3 6 6 0 13 mz. 
MUEBLES BARATOS 
N o c o m p r e s l r v e r ectoa p re t l o s aonde 
s e r á o l e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , j u e -
g o c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co -
m e d o r . 75 pesos s a l a 58 pesos s a l e t a 75 
pesos, e scapa ra t e s desda 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s U peson, apa -
r a d o r 14 peses m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
sos s i l l a s desde 1 1 . 5 0 . s i l l ó n 3 pesos 
y o t r o s que no se d e t a l l a n todos e n r e -
l a c i ó n a ios p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s , 
v é a l o s en i a m u e b l e r í a y casa p i é s t a -
m o s . 
"LA PRINCESA" 
San Rafacl; 107. Tel. A-6926 
PAGINA VEINTIDOS J t A R l O DE L A M A R I N A Marzo 6 de 1924 a ñ o x m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A M O D A 
Jueg-os de cuarto desde $90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desdo $75 en adelante; Id . de 
sala, de majapua a $55; Id- de caoba a 
$50: Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas amerlcanis; Id. del país 
a $2.50: burfis. lámparas, máquinas de 
coser y muchos más que no se detallan; 
vna V4ctrola Víctor de gabinete. Nota, 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M - ? ^ » . 
«060 m t 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo*- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
bur6s sillería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl-
mss. , 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
MTJEBIiES EN CANOA, 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio 7 
Belascoaln. Teléfono A-2ni0. Almacén 
Importador da muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un SO por ciento d« 
descuentos Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas d« 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cher.'ones. adornoe y figuras de to-
das clasas. mesas correderas' redondas 
y cuadradas, relojes de pared, «lllouen 
dé portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, novoras, apa-
radores, paravanes y sillería del pats en 
todos los estilos. 
Vendemos loa afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chlffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Li.traamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finísimos de me-
pl© cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir! 
Vende los muebles a platos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan mm-
balaje y se ponen en la estación. 
0784S Ind. 27 So». 
MUEBLES E? GANGA 
"lia Especial", almacén rmportador 
ds mueble* y objetos de fantasía, salto 
de exposición. Neptuno 169. entre Esco-
bar y Gervasio. Telélcno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
cê  camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de stAora, cuadros de 
•ala y comedoN lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólica», f i -
gurí.« eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado" porta ijacetaa, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mes^á correderas redondas y 
cuadradas*, telojes de pared, slllonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparac.^-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos ios estilos. Veryiemos IOÍ afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta * 185 pesos. 
An*tB de comprar hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La^ ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede tetedf adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y J B e l a s c o a í n 
R c f o S o s Colchones 
d e j á n d o l o s [ c o m o nuevos 
P A B R I CANTES 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A ^ 
Ind. 16 Feb. C1F30 
AVISO. SE COUFBAN HUEBItES Y 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosei Sínger y Victrolas Víctor pagán-
dolos más que nadie. Llame al teléfo-
no A-8620., Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
4571 13 Mzo, 
PRESTAMOS 
Dinero sobro Joyas y toda clase de ob-
jetos da valor con poco interés; tam-
n:én vendemos toda toda clase de Joyas 
muebles y ropa a precios Increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
blas de oficina, pagándolos a buen pr*-
c'o. No compro sin antes visitarnos. 
La regencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-662S. 
E753 15 ma. 
COMPRAMOS 
Muebles moderaos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. ' 'La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
7583 29 mx. 
M A Q U I N A S P A R A COSER, 
" S I N G E R " 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Gnrantlzamos venta do máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 » 
M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
MUEBLES 
BOVEDAS A $ 1 8 0 . 0 0 
Tenco bóvedas, panteopes y osarlos de 
todo» precios. Cerca de la entrada un 
PA i r1 ' de dos bóvedas y uno de una 
noveoa con su monumento. Traslado de 
nj.sto? con caja de marmol $23.00 con 
faja do madera, |15.00. Informes, mar-
r!£ÍSrÍ! Primera de 23 d i r i g l c ^ v 
acrmnlstrada por su dueño Rogelio tíuá-
resi. t s ta casa no tiene agentes por 
KM mtii°T* el precio en favor del pú-
Wft», Calle 23̂  esquina a 8, Ved=.do. 
4-°r'0ti F-2ZÍ2 y F-1512. 
¿ •(:i0 31 Mzo. 
IMIS A5«OS SE PRACTICA V 8KXEC-
ción me oermlten ofrecer al público 
(magnificas aves de pura raza para je -
| productores y huevos para Incubar. Una 
visita a mi Granja "Carmen", Arroyo 
Naranjo, Prov. Habana, convencerá. 
Sucursal en la Habana, Perfecto Lacos-
te 56 (antes Aguacate). 
8167 6 mx. 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los Toa-
demos a precio» do verdadera gang.v 
M A M P A R A S 
En Oallano 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la panga. Tarftbién se em-
barcan al interior. 
6461 6 Mzo. 
JOYAS 
Si quiere comprar «na loyas, pase por 
Suárez. 3. La Sultana, y le cobramos 
n-.enos Interés que fclní.-una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana. Suáre». I . Te-
léfono M-lf l l4 . Rey y Suársx. 
RADIO, 3 BOMBII.I.OS, COMPí.KTO. 
trabajando, so da muy barato. Real 
-ÍL^ Puentes Grandes. Café. 
4080 9 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
yit s i-srí. todas clases de trabajos mu-
to.s criollos muy baratos. Semanalraen-
tt recibimos lotes de vacas lecheraíi de 
'as razas Holstelns. Guernsey y Jersey, 
do ic n.ás fino que viene a Cuba, es-
ptramo* en esta semana, un ^soberbio 
Joto oe vacas Holstelns. Vendamos un 
exceítntí burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
cfbal.os de monta de Kentucky muy f i -
nos v caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita HARPER 
BROTHERS. Calzada de Concha nú-
nie»-o 11 Luyanó. 
7ó»S " 29 Mzo. 
AT7TOMOVII,ES DE LUJO CERRADOS 
de alquiler para bodas, bautizos, paseos 
c-tc. Precios los más baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
84'. 4 4 Abril . 
SE VENDE UN CAMION FORD DRO-
pjo para tintorería, está en buenas con-
diciones y se da barato. Informan: Ba-
Pos y Calzada. Tintorería. F-225D. 
843T 8 Mzo . 
S E V E N D E U N C A R R O AGENtrT^ 
l-e^os una araña zuncho «««nía ~-
una carretilla 3 ruedas marca vd ^ 
cu!?. 3C pesos. Agua Dulce 10 w*í 
dü carros. Teléfono A ^S''!' " 1'B 
7920 * 6 M 
S E V I I N D E U N C O C H F I T ^ T - " J ^ ; 
vo. Informan en Be . Gran Bazar Americano 
8103 
P E R D I D A S 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Jüegos de cuarto 1100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
575; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores» $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, 52 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay Si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sillería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose-, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
APROVECHE 1.A OCASION. EN MAN-
nque 76 antiguo, bajos, se vende un 
autoplano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
wY1,,0* ídad' Puede verse a todas horas hábiles. 
7624 9 m i . 
POR EMBARCARSE SA PAMII.IA, se 
\enríen baratos un piano alemán y de-
mas muebles de la casa. Jesús del Mon-
te 543. altos. 
. 72:<7 * 7 Mzo. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
M U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
OCASION 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
marca Wurlltzen, funciona con mone-
da u*» cinco centavos propia para cine, 
cafó o casino, casi nueva y bastantes 
roilos, se da barata. Pueda verso en 
Lamparilla 6, altos.. 
5994 17 Mzo. 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor . 
" E L L E O N DE 0 R 0 M 
M á x i m o G ó m e z , 2 (antes M o n t e ) 
entre Zulueta y Prado. 
/ 
16d-24 Feb. 
BURO: EN BEL ASCO AIN NUMERO 8, 
altos, se vende un buró do cortina con 
su snJa de caoba, también se vende una 
tarraja de tornillo. 
8277 9 Mzo. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R 0 Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royo!, tiene menos gasto f e! 
aposento ¿e planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cnb?: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. HpJbana. 
TELEFONO M-3523 
Surtido completo de los afamatlos BI-
LLARES marca "BRUN6 WICK"., 
Hacemos ventas a plasw. 
Toda Oíase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O 'Rei l ly 102 
Habana. 
Ind. 16 M». 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
30d- Feb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la<Toaín y Lacena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá, 
4387 6 mz 
" L A E S T R E L L A " 
i * Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas camiones, carros y zorras. 
Ríip.c'ez y economía. San Nicolás nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976. A-4206 . 
7386 28 Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O N T R A T O S PARA ALQUILERES EF, 
casas y habitaciones. Recibos para al-
quileres y para hipoteca. Demandas pa-
ra desahucios, carteles para casas va-
cías. De venta en Obispo SI 1¡2, Libre-
r ía . 
S390 8 m«« 
COMPRO V I D R I E R A S 
Maletas y baúles do uso, en buen esta-
do; sillas plegables, cajas de caudales y 
lodo mueble de oficina. Voy en segui-
da. Teléfono M-4878. Teniente Rey nü-
nifr.. 106. 
''fiOr io Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.tüer de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascml Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. 0 . Box, 
ním. 84. 
C 6337 Ind. 12 a? 
SE V E N D E 
Ei "Tesoro de la juventud" obra de fama 
mundial 20 tomos lujosamente empas-
taao-s con adornos de oro, costó 150 pe-
sch y lo damos en 49 ,)esos. Informa: 
Simón Hernández. Librería El Filán-
tropo. Monserrate, 81 entre Obispo y 
Obrap'a. Habana. 
79Í4 11 Mzo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El Onlco que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra r práctica. Reclb eavlsos. 
Jcbús del Monto 534. A . Plñol. TelC-
Irno I-.3302. 
5653 1* m. 
M I S C E L A N E A 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De lodos estos a r t í c u l o s pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
f lamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooc-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para via je y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
H . 5 0 . 
Mosquiteros con .aparato, en va -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
SE COMPRAN Y ARREGLAN MUE-
bles oí-- todas clases vendo una cocina 
do gas de seis hornillas y cinco hornos 
en Angeles 84. Teléfono M-9175. 
7072 11 Mzo. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandewxistencias de joye-
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alba jas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M -
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y tambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P R O F I L A X I S D E L H O G A R 
fie interés a Ia ama de casa, proteja 
usted las generaciones del mañana y el 
porvenir de sus hijos. Evitando trans-
mitirle ^us enfermedadea si los tiene y 
gi no los tiene alégrese, pero debe de 
ponerse en guardia contr^. esa fiera de-
voradora de la juventud, que se llama 
tuberculosis y que sin derramar saiigre 
mata más seres humanos que las tres 
plagas históricas la morfina, la pólvora 
y las bayonetas, muy fácil es evitar el 
polv«. y la suciedad usando nuestr .s 
productos, un uso para cada cepillo y 
un cepillo para cada uso, 'Sistema ale-
mán, nuestros productos son mejores y 
más baratos que los que han Intentado 
imitamos durante la guerra europea pe-
ro no igualado. Ei agua también trae 
muchos gérmenes po rio que Vd.. debe 
usar filtro y limpiarlo a menudo con un 
cepillo superior, este último se lo entre-
garemos gratis si usted llama al telé-
f< no F-1950 de su nombre y dirección. 
Eduardo Pérez Bellón, es ahora nuestro 
Representante. Calle 9, número 11, Ve-
dado The Superior Brush Company. 
8270 7 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
l OMPOSTELA 48. HABANA 
E . C U S T I N 
(AWTIOXTA CASA) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
D» las marcas más acreditadas, Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los últimos 25 años. 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T 0 P I A N 0 CO. 
C. O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
GULBRANSEN. 
P í a n o s reproductores . 
A M P I C 0 A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R 0 D U C Í N G 
Porógrafos y discos. 
BRUNSWICK 
pemlt-mcs catálogos gracia a cual-
quif.' parte de la Isla. 
V E N T A S A PLAZOS SIN F IADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
INTERIOR 
E. C U S T I N 
(ANTIGUA CASA) 
OBISPO, 78 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
Cx^Sl 30d-14 Feb. 
D E A N I M A L E S 
AL CHAIPFEUB DFL FORD QtJK 
trajo dos pasajeros la noche del Do-
mingo a la calle M y 21, se gratificará 
generosamente si devuelve la piel car-
melita que quedó olvidada en dicho 
Ford. 
8133 6 mz. 
Se ba perdido el día 21 de Febrero 
una perrita Boston Terrier, de color 
regro con manchas blancas en las 
patas y en el cuello, de la casa Calle 
A esquina a 13, Vedado. A la perso-
na que la devuelva, se le gratificará 
generosmente. José F . Colmenares. 
7876 6 mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en hipoteca S 12,000 pesos 
sobro una moderna casa en Regla de 
des plantas, superficie 2,100 metrog, es-
tá pegada al t ranvía pago buen Interés. 
Informes en Monte 317. A-1988. Deseo 
tomar en hipoteca 112,000 sobre dos 
barcos y una chalana, con sus máqui-
nas y grúas cuyo valor es mayor de 
?3<',000, pago buen interés. Monte. 317-A 
198S. 
8S44 7 Mzo. 
D I N E R O 
Para, primera y segunda hipoteca en 
t.oíias cantidades al tipo más bajo de 
plaza y para más informes: O'Reilly, 9 
y medio. Teléfono M-3281 y A-3070. 
Navarro. 
«353 7 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN TO-
das cantidades al 6, 7 y 8 0|0 con toda 
rapidez. Compostela 36, bajos. Telé-
fono A-0824. 
8365 10 ma. 
SE TOMAN 3,000 AX. 10 POR CIENTO 
cor: primera hipoteca de casa en la 
Hati-na, dos anos pudiendo cancelar con 
co trimestre. Directo: O'Reilly 4, al-
t^s. Depto. 8. 
S327 7 Mzo. 
DINERO P A R A H I P O T E C A 
Firma comercial desea invertir 300.000 
Pfc&pli en hipotecas. Cantidades de 2,500 
pesos en adelante. Tipos al más bajo dte 
pl-jza. No admitimos intermediarlos. 
Vi-lrl»1 a café "Las Cuevas de Bella-
mar". Zanja número 2. Pregunten por 
Mr. Ruxton. 
S075 10 M»o. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M 2632 
8141 15 mz. 
T O M O $ 9 . 0 0 0 EN H I P O T E C A 
Deseo tomar 9.000 pesos en hipoteca 
sobre un terreno de 300 metros de es-
quina, y fabricar 3 casas y una es-
quina para comercio, el dinero se to-
ma en 3 o 4 partidas, se paga el 10 
por ciento. Informan Reforma 63, en-
tre Pérez y Rodríguez. 
8217. 6 Mzo. 
DINERO 
Subastamos Cuña Buick. La pasada 
remana ralió un excelente automóvil 
Renault en $232.00. Esta semana va 
una magnífica Cuña Buick, de 6 ci-
lindros, que está funcionando bien. 
Tiene las cuatro gomas casi nuevas y 
su carrocería está completamente sa-
na. Se rematará el próximo sábado 
día 9, después de las tres de la tar-
de. J. Ulloa y Ca. C. Capdevila, (an-
tes Cárce l ) , 19. Telf. M-7951. 
8341 8 mz 
COCHES DK Iil'JO DE P R Í M E B T " 
r e l ^ 
sus caballos y arreos de platina 
" la primera oferta por desalóla-rel!*'i 
cal. Sustaeta. Luz 33. 
7603 
AVl^O. SE VENDE U?í 
uii rriford. un carrito ¡Jara pp,.!^** con t u pareja cíe muías Av-n'^ ^ 
Mcnucal. (antrs Infama) e-m • % 
licnjumeda bodega. anuimj 
7'57 1 
7 Alzo 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UN CHEVROLKT EN PKB-
fectas condiciones y se somete a toda j 
prueba. Animas 173, Garage. 
8417 9 mz. 
BUENA CUÑA OVERLAND DE 4 asien-
tos, ilpo Country Club, con chapa par-
ticu a:--. buen motefr 5 ruedas alambre, 
goinq repuesto, magneto Bosch y acu-
mulador "Wlllard. nuevo. Se vende, Ml-
lapr<->- 27, esquina a F . Poey. 
8Z90 12 Mzo. 
GANGA 
Se vende un Peerless y un Chandler 
a precio de verdadera, ganga Están 
nuevos, véalos. Matadero 4, casi es-
quina al Mercado Unico. 
S207. 6 Mzo. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido d¿ accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Ala i . Teléfonos A-8138 
y A 0898, Habana. 
C 9 9 3 6 I n d l S d 
MOTORES P A R A A C E I T E CRü¡)¡¡ 
Se venden, uno de 20 y otro L 
60 caballos de fuerza, compiej,. 
mente nuevos, a precios sinm. 
mente baratos y en plazos cónu. 
dos. I n f o r m a n : Seeler Euler Co 
S. A . , O b r a p í a , 5 8 , Habana. 
8 d i 2066 
SE V Í N D E UNA BOMBA DE UW* „ 
í.ada para agua ron su motor eléctiS 
p.ira las dos corriente, l io y 220 t5 
tío:-.. Propia para una casa de 3 Dil¡f 
Informa: Higuera. Factoría 7',-R ^ 
.'éfono M-2420. ' " 0-
' Mzo. 
SB VENDE UN HUDSON 7 PASAJE-
ros modelo 0 recibiéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San Lázaro, 
esquina a Oquendo. Taller de Felipe 
Granados. 
7627 7 Mzo. 
C A M I O N " I N D I A N A " 
5 toneladas como nuevo: se Vende bara-
to. Se informa al interior. A . J . Igle-
sias. San Nicolás número 216. 
7430 6 Mzo. 
EN L I Q U I D A C I O N 
para l iqu idar lo se ofrece un lo te 
de correas de freno marca T H E R -
M O L D para a u t o m ó v i l 
de l - 3 | 4 x 3 - 1 6 e l p i é . . $ 0 . 4 0 
M 2 x 3 - 1 6 . . ' 0 . 45 
2-1 4 x 3 - 1 6 M " . "O-SO 
M 2-1 2 x 3 - 1 6 " " . . " 0 . 5 5 
Consulado, 9 9 , al tos. Te . M - 7 7 1 6 
741*7 8 Mzo. 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóviles, de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do pícelo que las Agencias. Muelles, 
Ejes. Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
rior. Avenida de la República 362. an-
tes San. Lázaro, esquina Belascoaln. 
To^fonc A-8124. R. Serrano. 
"i 7 IV - ^1 Mzo. 
VENDO ESPLENDIDO AUTOMOTII, 
Cr)W-el-Khart, cuatro asientos. Carro-
cería especial flamante. Muy económi-
co y elegante. Perfecto funcionamien-
to y equipo. Precio ganga 900 pesos. 
Cuba. M-2356. 
74E0 6 Mzo. 
Especialidades de maquinaria. Mol 
de café ; eléctricos "Steiner", Maq¡¿ 
nana de panader ía "Tbomson". RL 
tores de gasolina "Monarch". Toitj. 
dores eléctricos de café "Hobart" 
Molinos de café para tostaderos "Bw 
sher". Molinos de piedras para gofj, 
"Nordayke". Tenemos buena existd. 
cia de toda nuestra maquinaria l* 
mismo que piezas de repuesto. Sica, 
pre tenemos máquinas de otras mar 
cas de uso reconstruidas que cambia 
mos por las nuestras a precios ngj 
bajos. J. M.~ Fernández . Pedro Pértj 
No. 2 1 , Habana. 
2071 12d4 
VENDO SEIS CENTRIFUGAS DE X). 
co r.so de 40 pulgadas por 24. marc» 
Muckintosh, con su motor, mezclador 
y demás anexos y dos tanques, sin uso 
de a cien mil galones. Para más Infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez. 
Vil.r.endas. Palmira. 
7520 29_MÍO . 
SE VENDEN UNA CAESEBA S i l o 
H . P. preparada para fe^s nueva, un 
filtro de arena, mineral de uso un tan-
qu* cilindrico y nn tanque cónico y doi 
r. áquinas de planchar puños y cuelloi 
de uso todo en perfecto estado. Jos( 
Día», Zapata, 5 y 7. 
6627 2? Mzo. 
PANADEROS 
Se vende una amasadora de tres sacu 
y medio nueva y otra de cinco sacos y 
una de dos sacos de uso, se dan ba-
rrees por dejar el negocio. Informei; 
Obrapía. 75. Panadería La Fama, 
4?«i 8 Mío. 
W2NCHE CON MOTOR DE GASOLI 
na acoplado por engrane muy potent» 
capaz para 800 arrobas, propio par» 
trciübordador de caña, marca del motor 
Lansug Mich S. A. de S H . P. su pre-
cio en el depósito 400 pesos, es una 
ganga. Informa: Agustín Sancho. Mí-
raí.a 18. altos. 
7446 R Mzo. 
pira hipoteca todas cantidades desde 500 
pf.fios hasta treinta mi l . Habana y ba-
rrins Aguila y Neptuno. Barbería. 
91-4294. Gisbert. 
SC5C 13 Mzo. 
Dinero en h ipoteca en todas can-
tidades desde e! 7 por ciento. Ope-
raciones r á p i d a s . Compra y ventas 
de casas y solares. S u á r e z C á c e r e s . 
Habana 8 9 . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frentón Jai A l a i ; teléfonos 
A 8138 A-08S8. Habana. 
C 993J Ind 18 d 
C O M P R A Y V E N T A D í ( 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
1996 4 d 2 
SE VENDE TIN TANQUE PARA AGUA 
[chapa galvanizada, 850 litros. Cuarte-
les 18. Tel. M-44.55. 
8386 t mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
en Parls-Venecia si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San Nicolás. Teléfono A-5600. . 
646» 6 Mzo. 
CORREAS DE RELOJES, CINTOS, 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanees de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bélgica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
Tel. M-5a99. 
8373 20 Mzo. 
MUEBLES B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comeaor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad, no compre sin visitar "'Lu Pre-
dílecU.' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
foi... A-1729. 
¿631 9 Mz. 
VENDO MAMPARAS NVEVAS Y DE 
uso a precios sumamente económicos, 
divisiones baratísimas, instalo vidrios 
a domicilio. Príncipe 4 112, moderno a 
una cuadra de Marina. 
8139 13 mz. 
C A J A DE H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
3ómez. Depto. 361. 
5266 17 Feb. 
Compro muebles que estén en buen 
estedo, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 ms. 
Se vende el Yacht "Mambí" . Infor-
man Dr. J. Warner. O'Reilly 69. Te-
léfono A-6730. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
SE PAGILITAN 4,000 PESOS EN H i -
poteca sobre finca urbana. Inferna di-
rectamente su dueño en Rafael M . Alon-
to. 70. -
8285 8 Mzo. 
OCASION PARA EOS CARNAVALES, 
"Hudson" nuevo, buen motor a prue-
ba, bien equipado, seis ruedas y go-
mas 11, 158. Vedado. Telf. F-1446. 
8215. 8 Mzo. 
SE VENDE UN MERCER 5 PA&A-
Jeros y un Hudson 7, en magníficas 
condiciones. Regalados Informan Man-
zana de Gómez 457. Teléfono A-2422. 
8143. 6 Mzo. 
Compro casa en punto comercial 
Trato directo con el interesado. Ct-
rardo Sánchez, Villegas 111, de 8» 
10 de la mañana . 
8173 6 mz 
Dinero sobre prendas de valor. La 
Pulsera de Oro. Zenet 217. A-7423. 
7732 10 mz 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
veise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
DINERO EN HIPOTECA SE DA UNA 
partida de $40.000; otra de $6.000 y 
otra de $2.000; todas en buenas condi-
ciones y a plazos largos. Más detalles 
José Fuentes, Aguacate 35, altos, de 1 
a 6 p. m . 
7800 9 mz. 
GANCri. POR NO PODERLO YO TRA-
bajat y no tener un chauffeur de con-
fianza para darlo a trabajar, doy mi 
Che* rclet a la primer oferta. Cuba, 97, 
entre Luz y Acosta. 
?056 6 Mzo. 
Compro una finca de una cahalleiw 
con frente a la carretera. Prefien 
Arroyo Arenas, Jaimanita o el Wajaj 
Todo de contado. O'Reilly 9 l i2 . ^ 
léfono M-3281. Navarro. 
8195 6 mr. 
AUTOMOVIL BUICK EN BUENAS con-
tllrlones, se vende por no necesitarlo, 
se da barato puede .verse a todas ho-
TCK . C, número 8, entre 5a. y Calzada. 
Vedado. F-4294 . 
?0V2 7 Mzo. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue i 
F. M á r q u e z . Cuba, 32 . 
Sfl VENDE UNA MAGNIFICA CUÑA 
"Stutz' , tipo especial con chassic lar-
| tío. motor de ocho válvulas en inmejo-
ralles condiciones y seis ruedas de 
alambre con gomas nuevas. Se somete a 
tola prueba. Precio equitativo. Infor-
ma: Román Navarro. Taller de Ma-
í ' j l r í . r ia. San Lázaro ¡í Escobar. Telé-
f-inj A-9139. 
'•382 13 Mzo. 
Compro una casa que esté por el I»' 
rrio de Zanja o Dragones, ha* 
$16,000, pago de contado; adn^ 
corredor que tenga negocio directa-
O'Reilly 9 1 2 . Tel . M-3281. Navan» 
8195 6 mz^ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Tengo las cantidades que se necesiten 
al siete para hipotecas sobre fincas 
urbanas compro y vendo casas. O'Rei-
l ly 2: ' . 'Teléfono A-6951. 
76T0 10 Mzo. 
EN HIPOTECA SE DAN DESDE 500 
a 2 CfcC pesos sin corretaje. también 
desde 5,C0O a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café vidriera de ta-
bacos de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
7577 7 Mzo. 
VENDO UN AUTOMOVIL CASE, TAN 
bueno como los Marmoo y Stutz, de 4 
n 5 pasajeros, lo pruebo antes de ven-
dar, gomas nueVas, último precio 1000 
pesos. Por tener que irme al -interior. 
Informes: Dr. Fernández. Isla. Telé-
fono 1-7471. 
8C83 6 Mzo. 
SU VENDE AUTOMOVIL DODGE 
Brothers en magnífico estado. Limou-
sine. 17 esquina E. Teléfono F-5557. 
7597. 9 mzo. 
fc\NUEl L L E N I N 
El DIARIO DE JLiA MARINA fl« 
place en recomendar a este acreo'oi». 
corredor. Compra y vende casas, ""T 
res y eatablecimlentos. Tiene Inrow 
rabies referencias. Dcnnoulo 
Figuras 78. cerca do .-.lonte. 
A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 9 de la " 
Che¿.?3 20 M ^ > 
i 955 8 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios econ<iip»cos 
y BCvicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507.. 
6C10 17 Mzo. 
Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de empeños. Ventas a pía 
ros y al contado. La Pulsera de Oro. 
Zenea 217, A-7423. 
7732 0 mz 
D U E Ñ O S D E GARAGES 
o particulares. Vendo dos tanques Bo-
ser del mejor fabricante de 550 galo-
nes con sus bombas Boser; uno de ga-
solina y otro de alcohol y una paila do-
blo fondo de 22 por 20 pulgadas para 
dulcería lechería o tintorería y 300 
pies tubería de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
tillos y un tanque 10,000, 3,000; 2,000 
galones y 2 yunques para herrero'6-5 
quintales; un donqui 2 por 3; 3 por 4; 
4 por 5. Todo está nuevo; se da ba-
rato. C. F . A-9278; llamen Agua Dul-
ce y Flores, altog. 
7738 10 Mz. 
SERPENTINAS ALEMANAS. PRECIOS 
especiales a los revendedores. Prado 115 
y 109." Tel. A-6613. 
: : M 10 mz. 
DK INTERES A LOS DIESOS DE 
café, esprimidores modernos de madera 
dura, lo más durable 8 x 10. Se remite 
al Interior, al precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en La Casa Grande ferre-
tería y efectos eléctricos. San Rafael 
44. Te.. A-9117. 
6983 11 Mzo. 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tenoesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además teñe- ' 
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa dg: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 




pjr Joyas, ropas y objetos que repre-
senten garantía, cobrando módico In-
terés. Mucha reserva y seriedad en 
todas las operaciones. Baamonde y 
Hno. Suárez número -S. Teléfono M-
151)6. 
7374 6 Mzo. 
VENDEMOS. — PORDS, CHANDLER, 
Buick. carros de reparto Ford y otros. 
San Rafael 141 1|2. Pregunte por Pita. 
Garage. 
7878 x 6 mz. 
COMPRO UNA CASA MODER>A »J 
la Habana, o en el Vedado de una 
plantas, con dos o tres ruarlos ^ 
las calles 23 y Calzada, pfro en 
He de carros, que tetma garage ani^ 
v bastante terreno. Esquina ae 1 foto-
Escriba con detalles ^mP1!10? * i 
¡grafías a Olivera. Banco Naclonw. | 
' meros 401 y 402. 7996 
CS87 Ind. 11 En. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemor, recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
ircesiras y de todos tamaños. Reclbl-
moa también gran surtido de vacas le-
chara» Holstein, Jerahey y Guernsey. 
'abai.oa y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recios semanalmente. 
Tenomos además 20 troys. 12 carros, 5 
ierras 20 bicicletas americanas y del 
país, 'i faetones nuevos, 7 arañas. 16 
éscrepes, 10 cucharones, i carro cerrado 
< 7 uua carretilla. Hay mulos de uso 
mu»' baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3. esquina Atarés. J. del 
Mente frente al taller do Uancedo. Te-
, léfoncs 1-1376, I-B030. 
1 5225 12 Mso. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
C i b a , 6 4 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
7219 27 Mzo 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
$6.500, sobre finca en la Habana o Ve-
dado. Trato ilirecco. Teléfono A-9034. 
6iS4 6 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE O 
pe cambia un automóvil de siete pasa-
''•roo por uno más chico, camión o so-
lar. Véalo que es negocio en Oquendo 
3. garage. 
7844 7 Mzo. 
SE VENDf: KN $1,600 UN CAMION DE 
2 1|2 toneladas, marca Repóbllca. su 
estado como nuevo. Informa Agustín 
Sancho. Muralla 18, altos. 
7528 9 mz. 
COMPRO CASAS Y SOLARES^ 
Compro casas de esciuina y ^ ^^jr 
solares y contratos de "S01^63 te3 a* 
;:.':<lof por encargo de mis cneni 
dfsean comprar por mi cond"ct.?-a J # 
ri.s r¿ A-6021. de 11 a 3 y de o a 
la noche. Manuel Llenín. < 
TS52 1 — 
Se venden varias motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y coa 
carro. Cándido López, 10 de Octu-
bre núm. 252. Telf. 1-2367. 
_ 6 7 2 4 8 m z _ 
SE DESEA VENDER MUV URGENtE 
siete Ford, todos del 23; están mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas; los 
hay con vestidura de $70. Bruzón 20. 
Reparto Encauche de la Habana. Gara-
ge. García y Padró. Tel. A-9339. 
SE COMPRA CAMION FORD SIN PIN 
o cadena, carrocería? de estacas. Linea 
y 12. Vedado, Frutér la . 
7284 1 mz. 
\ENDO VN O VERLAND TIPO CUA-
tro en $300.00; es casi regalado. Tiene 
nueve meses de uso, fuelle y vestidura 
nuevos, motor a toda prueba. Infor-
man Garage Batista, de 7 a. m. a 5 
p. m. Concordia y San Francisco. 
8412 7 mz. 
A LA PRIMERA OFERTA VENDO UN 
Chevrclet con su buen fuelle, vestidura 
motor a toda prueba. Puede verse a to-
das horas. Concordia 196. Garage Ba-
tista. Pregunto por Claudio. 
7662 9 mz. 
8E VENDE UN FORD EN $150. ESTA 
en buenas condiciones. Informan en 
Zulueta No. 2S. garage. 
7311 7 mz. 
Compro en el Vedado dos casas 
precio no pase de $50.000 cada o0 
Se prefieren de 25 a 17 y de 8 ^ 
Ita M . Ruego a sus P ^ P 1 6 ^ 0 ' ^ 
formen a J. A. Cabarga Depa r t a^ 
to de Circulación, DIARIO Dt 
| MARINA. í o a j U ^ 
I U R B A N A S ^ 
' SE VENDE EN SANTOS SUA* 
i linda casa una cuadra ^ 
' posou otra en Correa de J^" ' ' 
anla. saleta, tres cuartos, taie 
mer al fondo, gran cuarto af "¿e 
vicies para criado, traspauo —| 
8,500 pesos, cielo raso, no 
1 Informan de 1 a 6 p. m. 
B4, ei;tre Flores y ¡serrano 
se) re. 
E'»25 
SE VENDE UNA GBAN ESQÜ*.^ 
ra iVil-rioar dos cuadras de i * ide -
muy llana, calle asfaltada, vara. J 
ftL-.-.te 16 por 22 a 12 pesos . ^ i 
corredores. Informan oe i 
Enamorados 54, Juan Tesen 
8425 
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" 17-7. r"ASA D B D O C E me- V E N D Í 
V E N » » ITIIAílC7fiT saleta, cuatro doro d frente con sala a i e ^ ^ ^ ^ cuartog
melles 
tos. cocedor cocina y b a ñ o ^ 
traty C ¿ u " r u c a . Cerro. 
., 8A-
servl-
- "tí-lspatio. c tietros de 
r 'Ba . 'e ta V ^ j l ^ ^ c l n c o metro! 
V E N D O A UN A C l A D R A DEX. 
el Cerro casa. Saia, comedor. 3 
grandes, cocina, servicio sani-
tario, c i t a rón , preparada para altos en 
José Navarro. Vendo un lote de casas J ^ o ^ ^ traspasa el contrate de u r terreno 
que miden 5,361 metros con tres es- • -
i. ciLartm, re araua ara n s eu i » , ^ [Repar to u a n ^ ^ • VMMUWU ^ m- . _ , , 
Í Í .OOO ; puede dejarse parte en hipóte- quinas. L a mayor parte de dos plan-j caos monol í t icos ^decorados. Resiste que mide 719 varas a medié, cuadra 
Santos S u I r e l ^ C U ^ T " : ' ^ ' 1 0 " ^ de * * * * * * * * 
ca y una esquina de 135 mts. cuadrados fas mndprna* al \aAn A»\ naraHpro alto», j a r d í n y por ta l , sala, dos cuar- i j . i i ^ . . - p r - r ; _ m X J : - - Tnfrvr-rr,,^ 
esquina f ra i le , toda fabricada a 2 cua- *' inoaer,1a«f al lado del paradero li y baj y un9 ai to grande3 Cí.medor> ; del tranvía, rrecio módico, informan 
dras de la calzada, en $8.000. informes | y a menos de $20.00 el metro terre- '^-io cscina. cuarto criados y servicios. TeL F-5816 antes de las 8 a. m. V 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y i „ r . i : • - n *or AAA J _ X traspat io . Prec o ambos 16.000 i , ' j i A I J I J 
c h u r r u c a . T e l . 1-4370.^ 0 ^ |no y fabricación. Coc $35,000 de u:i<- 8.250. Sale menos t re in ta pesos después de las 9 p. m. y todo el do-
E L C0UNTRY CLUB PARK BENJAMIN GARCIA 
V e n d í hermoso terreno 3.500 metros AMISTAD, 136, bajos, TELF. M.8743 
magn í f i co punto colindando con la Ave- £ j COITe(jor relacionado en el CO-
93. 
«• ^ o r y36 de fpndo, precio 1.900 pe-
• ' ^ n c q u l ' r o c§rre<Íore8. Daolz 24, 




CASA P O B T A I . ., SA-
da de 
, -c -^T)E TJNA S  i r « « J B B V E N D E u « CUartos 
' V 1 ^ ^ e f i o $3.900. no quiero co-
Si^ores 'DaoU. 24. Cerro. rrcdorei 
^ s T r D B U N S O I i A B C A T O R C E 
« f e t r ^ í ^ t ? por 36̂  de fondo, pre-
CÍO 
84 
il.500. Daoiz, 24. Cerro. 15 Mzo. 
83, 
de 
A LAS PERSONAS ADINERADAS 
U HOMBRES DE NEGOCIOS 
En el centro de la Ciudad (del Par-
que Central a la Bahía) en plena 
zona comerciad, vendo una una gran 
- — ^ ¿ x S D E DA CASA AN'liOTTA E S - I propi€dad. 
S E tiene 198 metros, cuadra y r J T . , v J J • r 
- de Esta acabada de construir. En su 
construcción, que es de cemento ar-
mado, se han empleado materiales de 
la mejor calidad y toda la carpintería 
es de cedro, de dos pulgadas de es-
pesor. 
Su terreno, completamente regular, 
mide cuatrocientos metros planos. 
La planta baja consta de un salón 
y las altas son dedicadas a familias. 
Este edificio, que puede ser dedicado 
contado. Para más informes: O'Rei-
liy 9 12. TeL M-3281 y A-3070. 




D u e ñ o : Betanc urt. Cuba 4. 
Infanta , tiene un censo 
= í i t l m o o rée lo 3.350. cl terre-
^ ^ P f ^ ^ í c b o m á s . i n fo rmes : Monte. 
381. S Mzo. 
844* 
ircr^nB arcry B A R A T O , U N C E A -
S B V E N D E » u x ^ salat saleta, 
:ec , t íUandes cuartos, comedor, cocina 
í t % r v i c ? o s y buen pa t io . Se dan fac i -
?MldeV U t a E m i l i a . 12. Marlanao. 




i «na casa de 440 varas cerca del 
Í S ^ d o ^ n i ^ T en el precio de 13,000 
jlarcau" 130 pegoS( puede rentar 
^x508 Puede rentar 150. L a doy barata 
1,1 tpner que embarcar para E s p a ñ a , 
^formes: Cantina del Centro Gallego. 
di 8313 
10 P 8 Mzo. 
_ « V I B O R A A U N A cua-
la calzada y de Estrada Palma, 
^ ^ran casa de dos plantas, superficie 
una l i t r o s - tiene j a r d í n , portal , sala. 
Vb» metros. ^ bañoaf comedor, gran 
***?• i ili' v «ervic io de criados, g ran 
^ n a ^«'race y 114 para chauffeur de 
r ^ ' ^ u o Precio $20,000; va^e mucho 
se deja en hipoteca lo que desee 
" w i m p r a d ó r . M á s informes: Monte 
8 7 d» 1 » *• 
Ú*l . 7 Mzo. 
E L AZUCAR 
.ublcndo de P í f e lo y F 
ludiendo en la VIbor 
Blanco Polanco 
ra una casa bien 
^ í r'cada con portal, sala, cuatro cuar-
ÍOÍ Vos saletas y otras comodidades en 
í / 300 E s toda de cielo raso am-
i n a y muy bonita y puede alquilarse 
en seguida en setenta pesos. Llame us-
*"d eal 1-1608 y de hora para que lo 
acompañen a verla. 
«374 8 Mzo. 
S E V E N D E Y S E A I i Q U H A L A CASA 
da Easarrate. 25, entre Zapata y Valle, 
tien» sala, comedor y 3 cuartos y gran 
coclra y demás servicios, su precio 
8 300 pesos con el tranvía, una cuadra. 
Informa en Chacón, 2 1 . Teléfono A -
8328 8 M!t0-
APODACA N U M E R O 3, E S Q U I N A A 
C entuegos, mide 520 y pico de metros. 
L a dueña tiene necesidad de venderlo, 
es probable que rebaje de los 35.000. 
Informa: 8r . Angel de la Cruz. Man-
zana de Gómez, número 224. 
gS53 12 Mzo. 
LECTOR 
SI tiene usted el propósito de fabri-
car casa grande en la Víbora, no se de-
cida hasta no ver las que tiene en ven-
la. V . Blanco Polanco. Hay varias 
con garage y múlt ip les comodidades, 
que se venden a muchís imo menos de 
BU verdadero costo. F . Blanco Polanco, 
vive en Concepción 15, entre Delicias y 
Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
8274 8 Mzo. 
CASA 2 PLANTAS $5.500 
Vendo a una cuadra de Calzada de 
Concha en la mejor calle, una casa de 
6x20 metros de 2 plantas, de por ta l , 
sala, saleta. 2 cuartos y servicios, ren-
ta 65 pesos, la vendo esta semana, ea 
$5.500, está, l ibre de g r a v á m e n , como 
ú l t i m o precio, deseo vender pues me 
embarco. Su dueño Reforma 63, entre 
Pé rez y Rodr íguez . 
8217. 6 Mzo. 
nida G r a n ' Boulevard. Precio i 
metro, informes: A-7077. I"386'3jz0 merejo, vendo y compro toda clase ai 
78';> * 5 J — j establedmttntos en 24 horas y fincai 
PARA INDUSTRIA ; ai bañas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
Se venden lotes de terreno con chu- fo. Todo el que quiera vender, o Min-
cho de ferrocarril, alcantarillado, agua rrar. venga a Amistad 136, teléfocc 
f í g ^ f ^ ? a i ^ t r c ^ ? i ó ^ e Í H S ESQUINA DE 34 x 26 METROS > luz. Informan Jorge Batista. E. en- M.8743. y será atendido. Benj^míi 
ra. en Juan Delgado, entre Libertad y | E n Luyanó. vendo mi esquina de 34x2S tre 11 y 12. LuyanÓ. Tel. 1-2229. García. 
Milagros. \ í b o r a frente Línea de los 1 metrc>St est4 en Guanabacoa. la vendo 7613 ^ ' ^ 6 mz. 
6 M-o. 
mingo. 
7328 7 mz. 
carros, j a r d í n , portal , sala, saleta tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados y servicio es-
pléndido ha l l , frente de c a n t e r í a y 
t raspa t io . In forman en el mismo. 
75»2 7 Mzo. 
VUELAN PRONTO 
Pegadlta al tranvía de Infanta vendo 
casa de mamposter ía preparada para 
altos, de sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, bañe, patio y de azotea-
Precio 6.200 pesos, Marín, café Belas-
coaín y Concordia. Teléfono A-5313 y 
F-1175. 
8130. 9 Mzo. 
V E N D O U N A CASA Q U E M I D E 640 
me^r'-S' calle Josefina pegada a la cal-
| zaJa de la Víbora , tiene j a r d í n , sala, 
recibidor 6 1|4 y 1 de orlado. 2 b a ñ o s , 
gara?* para dos m á q u i n a s y f ab r icac ión 
moderna. $17.000. T a m b i é n un polar en 
GelabTrt y Lagueruela. mide 900 varas 
a c pesos va ra . Tengo $100.000 para 
hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Ga-
leeran. San Nico lás 73. de 2 a 4 p . 
n». Te lé fono A-3798. 
7304 7 Mzo. 
esta semana a $6.50 el metro es gan-
ga. Su dueño Reforma 63, entre Pé-
' rez y Rodríguez. 
8217. 6 Mzo. 
VENDO E N EX. C E B B O , C A E I i E P R I -
melles^ una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metro y un solar de 11 
por ?t> metros fondo a $6.00 metro, 
acera, alcantarillado y luz. Informes en 
Santa Teresa 23. entre Primelles y Chu-
rruca. . T e l . 1-4370. 
8184 13 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
REGIA CASA 
Vendo de esquina una espléndida casa i 
de construcción moderna, situada en la Próx imo 
EN LA VIBORA 
la Calzada, vendo solar de a hotel tiene UU conjunto de setenta rarte m á s alta de Santos Suárez. cong , 
ce portal, sala, saleta dividida por -0 Por . 9 ° . propio para hacer una bue 
imnas. 414 muy amplios. 1|4 de baño 
hall, comedor, cocina, garage, I j i y 
, , , servicios de criados. Precio; $14.000. 
eléctrica y salidas de gas. Tiene u n i M ú n informes: en Monte 317, de 1 a 4. 
conjunto de dieciseis servicios sanita-
(70) habitaciones, todas con lavama-j coim, 
nos de agua corriente, instalación 
rios completos y ocho calentadores delSB V E N D E E N Ü A C A L L E X U B A L E A 
una casa de m á s de 3.000 metros con 
tres plantas, con comercio y contrato. 
Renta $400.00 mensuales. Trato direc-
to con el comprador. José Fuentes. 
Aguacate 35 altos, de 1 a 6 p. m. 
7801 9 mz.' 
na refiidencla o fabricar casitas para 
r.-nta. Informa: personalmente: F . 
B;anco Polanco. Concepción, 15, Víbora. 
S274 8 Mzo. 
NEGCCITOS PARA ÜD. ELEGIR 
Cedo un solar en la Víbora de fix20 me-
tros en $300: vendo tres solares de 7 
por 30 en Vista Alegre y Lawton a $750 
c|u. Cedo un traspaso de un solar en 
Santos Suárea de 7x20 por $500. Vendo 
una casita nueva en Armas y San Ma-
riano en $1.750 contado y $1.000 a de-
ber. • Vendo por $1.000 en mano, resto 
a razón de $30 mensuales en las proxi-
midades de Infanja, una casita de cie-
los rasos, etc. Vendo un solarcito dlvl-
gas que surten a todas las habita 
dones. 
Según está alquilado actualmente, 
produce una renta de dieciseis mil pe-
ros ($16,000) anuales. CASITAS A PLAZOS 
Su precio es de ciento cincuenta y Se rtnien caiitM ^ cailti. 
emeo mü peSOS ($155.000), pudien- ^ j de C(mtado a el retto a;no en la calle de Jesús Peregrino al 
do. el comprador, dejar en h.potecai lazo8 c ó m ^ > i Fénix , mide 6 
basta las tres cuartas partes de esta 
cantidad, por séis años y al seis y me-
dio (6 1 2 ) por ciento anual. 
Soy el propietario y solamente 
atenderé a las personas que estén di-
rectamente interesadas en adquirir es-
te edificio, y, por tanto, no prestaré 
atención a los señores corredores. 
Dirigirse por escrito a José R Gó-
mez. Empedrado 75. 
en adelante en el Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
7613 6 mi 
¡por 19 1|2 en $2.000 y poco a deber; 
lal lado es tán fabricando varias casas. 
¡Ño corredores. Su dueño en Industria 
No. 126, altos. 
8416 7 mz. 
EN LO MEJOR DE LA HABANA 
GANGA. SE V E N D E L A CASA S O L O - *r j • _ j e i • 
res 33 entro San Lázaro y San Anas-] vendo sin corredores, para tabricar, 
taslo. sin estrenar 
tranvías , con sala 
tos. baño intercalado, cocina e Instala-
ciones modernas. Parte de su precio en 
hipoteca si desea. Su dueño Antón Re-
í d o 59. altos. 
7802 6 ma. 
REPARTO KOHLY 




Un solar centro. 17.69 por 4*.22 varas. 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara . 
El í E O M E J O K D E COJITMAB, CA1.-
zada, s . vende un solar de esquina, mi- l 
di 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo «c total 1575 metros. Precio ID 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
IOS de ¿ a 6. 
52̂ <) 13 Mzo. 
S E -VEJUHT U N > O E A B E N L A N U E V A 
Floresta Figueroa y Kspadero. mide de 
frente 36 68 de fondo 625. tiene una 
casita de madera por el fondo. Informan 
en Milagros y San Anastasio. Víbora . 
P . Berdeal. 
6985 25 Mzo. 
VENDO HOTELES 
Casaó de h u é s p e d e s y de inquil inato y 
tongo en venta una posada en Egido . 
I i - iormes : Amistad, 136. G a r c í a . 
VENDO VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros desde 500 peso» 
haata 4,000 pesos buenos puntos. I n -
f i r m e s : Amis tad . 136. G a r c í a . 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas, dan frente a tres calles, 
propios- para un pasaje o naves, están 
próximos a la Calzada de Luyanó. a 
unos ^0 metros, se dan al bajo precio 
de ¿ pesos vara por necesitar dinero. 
Informa José Salgado. Calle de Mar-
ques oe la Torre y Pamplona. Carbone-
r í i . Je sús del Monte. 
7'04 8 Mzo. 
VENDO UN CAFE 
en ICCOO pesos, vende 140 pesos diarlos 
se admiten 8.000 de contado y vendo un 
ca fé cén t r i co en 6,000 dando 3.000 y 
l»r.go otros: todos tienen buenos con-
t ra tos . Informes: Amis tad , 136. Garete 
GRAN BODEGA 
AVENIDA CENTRAL 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara. 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E Ar»o. 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenidr. So-
lar mide cuatrocientos metros planos. 
r,u precio 5 pesos metro. Informan: 
Sulud. 133. altos de 3 a 6. 
6223 12 Mzo. 
Cantinera; vendo por la mi tad 
que vale, nunca se ha vendido, 
mos: Amis tad , 136. G a r c í a . 
de lo 
I n f o r -
AVENIDA BELLAVISTA 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas . Precio $8.00 vara . 
AVENIDA BELLAVISTA 
Un solar centro 47.35 frente. 
SE V E N D E N 4 P A R C E L A S D E E S Q U -
na .Tienen 849 varas planas con un I 
frente de 37 metros a una calle y 13 
metros 55 cent ímetros a otra. A-8508. 
S122 6 mz. 
SK V E N D E N 1,600 M E T R O S D E £ S -
qulna en el Vedado 2 y 37 a $10.00 en 
$6.000 de contado y resto en hipoteca 
fondo al 6 010- A-8508. 
32.43. Superficie 1.041.87. 
vara . 
Precio $9.00 1 812 6 mz. 
AVENIDA DE LA VICTORIA 




AVENIDA DE NEW YORK 
esquina 1.314.11 varas a $10.00 
R U S T I C A S 
VENDO UN GARAJE 
h;iy en estoraje 80 m á q u i n a s en 7,000 
pesos, deja todos los meses 300 pesos 
l ibrea. Informes: Amis tad . 136. G a r c í a 
VENDO UNA" BODEGA 
Vonza 60 pesos con local para f ami l i a 
en 4.5C(, pesos dando 1,000 de conl>",•• 
Informes: Amistad. 136. G a ñ í a . 
GRAN PANADERIA 
En 16 500 pesos, hace S sacos diarlos y 
vunae de mostrador lüO pe&OH y arr ien-
da otra con buena m a q u i n a r í a . Infor -
mes: Amstad, 136. G a r c í a . Teléfono 
M-S143. 
. . . 3d-4 Mzo. 
NOTA. Toda la documentación de S H V E N D E N D O S C A S A S E N E L Ü E -
1 rro. Reparto L a s Cañas, con más cin-
co habitaciones Interiores Independien- biles. esta finca está completamente limpia, 
sin gravamen de ninguna especie. Noj^8^ 
urge la venta; se pueden conceder 
hasta sesenta días para finiquitar la 
operación siempre que quede garan-
tizada por ante notario público. 
f r e ^ i b i d ^ t r ^ s ^ c u a r ! bonita esquina de fraile; mide 8 12 
por 19 12 varas. También tomaría 
algún dinero sobre ella en hipoteca 
al 12 0 0. Se trata con personas se-
rias y reservadas en San Rafael e In-
dustria, altos de Llerandi. Horas há-
AVENIDA del RIO ALMENDARES 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara. 
8223 mz. 
JOSE FIGARO LA Y DEL V A L L E 
Escritorio Empedrado 30, bajos. 
T e l . A-228Ü. 
Oran casa-quinta. Víbora, Reparto Cha-
ple. 20x40 metros, jardines, frutales, 
portal, sala, gabinete 414 hermosos, lu-
joso baño completo salón de comer, cle-
l1-» raso decorado, pa^lo y traspatio gran-
de, cuartos y servicios de criados, ga-
rage. $6.500 y $9.000 en hipoteca. 
Una ganga. Solar en la calzada de 
Concha esquina a Arango y a otra ca-
lle, 17x29 metros; a $12.00 metro. Se 
deja parte del precio en hipoteca. E n 
el Vedado 16x48 entre calle de letras, 
brisa a $32.00 metro. Flgarola . E m -
pedrado 80, bajos. 
Esquinas con establecimientos. Inme-
diato a Reina tres plantas, moderna, 
labrlcación de primera. $27.000. E n 
Keptuno. dos plantas modernas $33.500 
En Monte do» plantas $37.000. Flgaro-
la. Empedrado 30, bajos. 
En la Víbora. Casa moderna pn $2.*")00. 
Paredes de citarón, patio, traspatio. Otra 
Inmediata al parque Trillo, en $6.000, 
flgarola. Empedrado 30, bajos. 
Kn Candelaria. He vendan o arriendan 
*0 caballerías de una hacienda, cerca 
¿el pueblo, a dos ki lómetros de los 
traspordadorea y pesa d^ la línea del 
fur. Flgarola. Empedrado 30. bajos. 
»889 ^ 7 mz. 
UN REGALO 
^ pnJo en Santos Suárez. dos casas mo-
jwnas, están situadas muy cerca de la 
' alzada y frente al tranvía, constan de 
Viorial. sala, saleta corrida con colum-
J ' ^ , 314. 1|4 do baño cocina y gran pa-
"o. techos do hierro y concreto; se dan 
'"uy baratas. Precio de las dos 11.500 pe 
"os fjempre alquilada». Más informes 
tn Mente, 317, incluso los domingos. 
. ' 7 Mzo. 
VENDO U N A CASA D E M A M P O S T E -
na con 560 metros a 10 pesos metro de 
laoric ic ión y terreno, sin rebaja algu-
na, con 100 frutales produciendo. L a 
<;ls* se compone de: verja de hierro, 
Jaruín, portal, sala tres habitaciones 
«¡c 4 por 5, comedor y cocóia . Mide 7 
metros de frente por 28 de fondo. Con 
rin" írVlvIas y d08 l íneas de guaguas 
J; '̂ el .frente por 5 centavos al Parque 
T.lra!, no corredores. Informa su due-
F.aza del Vapor. 71, por Aguila . 
7 Mzo. 
V E N D O E N EXi V E D A D O 2 C A S I T A S 
en $7.000; una casa de altos $35.000; 
renta $320.00 al mes y otra hermosa 
residencia en $35.000; son gangas. Com-
postela 36, bajos. T e l . A-0824. 
8363 10 mz. 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E N 
dos casas de manipostería de azotea 
modernas situadas en la calle Dlvislftn 
y Amargura. Informan teléfono A-5234 
Fernández y en " L a Viña", Guana-
coa. Precio $7.500 las dos. 
8198. 8 Mzo. 
So venden juntas o separadas en 
as condiciones para liquidar una 
herencia. Más detalles, José Fuentes. 
Aguacate 85, alto^ de 1 a 6 p. m . 
7956 9 mz. 
8416 
Paseo y Calzada. Se vende la esqui-
na compuesta de 1.197,67 mts. fren-
te por Calzada, 35.34 mts. frente por 
Paseo, 33.89. mts. Informarán Luis 
F. Kohly. Manzana de Gómez 355, 
de 3 a 6. Tel. A-0383. 
7974 
UNA CASA QUINTA 
Se'vende una hermosa casa quinta, en 
punto muy céntrico de la Víbora, con 
dos mil metros de superficie, mil de 
ellos sembrados de árboles frutales en 
p r o d u c c i ó n L a , casa tiene varios dor-
mltonss do 5 por 6 y toda' clase de co-
modidades y en ella se vive al igual que 
en una residencia campestre. Precio 
30,00J pesos. Informa: personalmente: 
i ' . Blanco. Concepción, 15, Víbora en-
tr« Dál le las y Buenaventura. 
8274 8 Mzo. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame a l Tol A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y «o las vendemem en seguida, 
puoa tenemos gran número de compra-
iores dispuestos a Invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mfta bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
rfea y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. L6pez y Sradlflas. 
6 Mzo. 
AVENIDA CENTRAL Y BELLA-
LLA VISTA 
1.232.30 varas a $10.00 
VENDO C E R C A 2 C A B A E I . K E I A S E N 
Término Municipal Guanabacoa. con | 
frente Tranvía Hershey. Frutales, río. 
palmar, manantiales, pozos. $4.000. No 
trato con charlatanes. Rodríguez. No-
taría Mlchelena. altos Marte y Belona. 
Teléfono A-4697. 
8418 7 mz. 
V E N D O O A R R I E N D O T I N C A T R E I N -
ta cabal lerías con dos casas y toda 
monte firme, a dos leguas carretera 
de Bahía Honda. Empedrado 15 bajos, 
Aurelio (González. 
B O D E C f U E E O S : ¿QUEREIS C O M P R A S 
u»»h bodega buena p a r í iio a r r e p e n t í -
ros luego? Sola en esquina, c'.nco a ñ o s 
de contrato, muy cantinera, no tit-ne 
competencia en m á s de Jiez cuadran, pa-
i!a por su frente la doble idiea de t ran-
v í a s y tiene a su alrededor m á s de 1U0 
l.-imiias y toüas compran en la casa, 
Negocoa de m á s importar.chi llene su 
dueñ. que atender. In fo rman : Al tu ras 
da Aimendares. Calle 14 • 15. Coja ca-
rrc Playa o Marlanao Purgue Central, 
lo c e j a r á frente a la casa. 
7sr.lt G Mzo. 
Una esquina 
vara. 
TENGO SOLARES A SU GUSTO 
Precio y medida que desee. 2 ctíjadras 
calzada Jesús del Monte, cerca Iglesia, 
agua, alcantarillado, etc, desde 100 pe-
•IMI contado y 13 pesos al mes. Pocito 
22. Víbora, días hábi les Jo 11 a 1 fes-
tivón v sábados todo el día. Tel. 1-5112. 
727/ 7 Mzo. 
O C A S I O N , M A G N I F I C O S O E A R E N 
Churruca, 7. a una cuadra de la Calza-
da. 20 por 35.60 con 11 habitaciones a 
16 pesos metro. Su dueño: 16 y t . R . 
AJm«*i/iures. Enrique Pérez . 
8284 12 Mzo. 
Vendo en la calle de Suárez, casa 
que mide 11 x 22. De dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina y de-
más servicios, propia para comercio. 
Precio $30.000. Informes O'Reilly 9 
y medio. Teléfonos IVI-3281 y A-3070 
Navarro. 
8354 1 2 mz 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , UNA 
esquina, fabrloaclfin moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saletil y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
rosa 23 entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
8184 13 mz. 
PROPIETARIOS 
Vendo una gran esquina en 10,000 pe-
.v.>s. lenta 90 pesos, dos plantas 124 
mttros y vendo otra en 13,500. Renta 
l l i í pesos, un salo recibo con cstablecl-
r.M<nto. Informes: Amistad, 136. Telé-
f( no M-8743. García . 
en i n f a n t a 7 e s q u i n a 
1,600 fabricado a 85 pesos metro, ren-
ta 1,500 pesos. Informes: Amstad, 136. 
G a r c í a . 
ño: 
S2e4 
v^ALEE DB I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
,u. .""'Oaerna 2 plantas 36,000 pesos, 
'InVÍL'10-00^en hipoteca si lo desean. 
Cubif •.e?- NotarIa de J u l i á n S á n c h e z . 
' 14 Mzo, 
Í j l ,*15 '000 E S Q U I N A Nt E V A , OfcAN 
í ^ ^ r " " l 6 n - dos plantas, 407 varas, 
C I S T . / 5-00' Para hodega, un solo re-
«on na0«, co1ntr;ito. otras 3 esquinas 
U«PaÍ.VCUlares- Reparto Mendoza, V I -
L0ra. Figuras 78. L lenín . 
CASA DE 3 PLANTAS 
pegado al Campo-Marte en 27,000 pesos, 
reñía C6C pesos, 6 por 24. Informes: 
Amistad, 136. García . 
EMILIO PRATS Co. 
Arcnitectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda lia-
se de consfrncciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monie-
rrate, 39. Telf. A.8900. 
C 5367 Ind 10 j \ 
E N E A V I B O R A . E S T R A D A P A E M A 
y José A . Cortina, se vende un solar 
esquina de fraile que mido 20 por 40 
metre* en 9.500 pesos. Informan: Car-
inen, 16. Víbora. 
8311 14 Mzo. 
8 E V E N D B Ü N 80X.AB; ^ ^ I D E 735 V A -
ras, cerca de la Fuente Luminosa y al 
que van a María lado de los carritos 
nao; se da por la mitad de su precio. 
Informan Subl/ana 97. Valeriano Fano 
9 fb. 
M A R I A N A O . V E N D O 7 E R R K N O E S -
qulna, mil ciento diez varas, a $2 50 
vara. Magníf ica situación. También se 
fracciona. Hernández, Santa Juila 33, 
Reparto Noguelra, Marianao 
"77 8 mz. 
ENSANCHE HABANA 
Un ?ran solar de esquina de 26.53 
por 26.53 varas o sea 703 varas cua-
dradas se vende a $16.00 vara. Telé-
fono A-6445. 
8212 6 mz. 
SE VENDE 
Lealtad 2 plantas nueva $12.000; «an 
José, dos plantas, nueva, $15.500; ca-
lle 2, Vedado, chalet, jardín, 4 habita-
olone!» cielo raso decorada, con todo 
confort $24.000; callo 13. chalet a todo 
gusto y garage, fabricación de primera 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece 685 
metros a $12.00 metro. B a ñ o s a $18.00 
fabricación y terreno. Curazao 3 plan-
tas- renta $140.00. $13.500; calle Línea 
a $40.00 fabricación y terreno. Suárez. 
Colón 1. T e l . A-4457. 
7649 9 m2-
S Í T V E N D E U N A CASA E N IiO M E J O R 
do Jc^ús del Monte, a dos cuadras de 
la calzada y una cuadra de Luyanó. de 
óc s plantap, compuesta cada planta de 
cuatro cuartos sala, comedor, baño In-
tercalado y servicio de criados, i^ugar 
alto y sano, a la brisa, trato directo, 
nc corredores. Informan: Chacón, nú-
mero 24 de 11 a 2. se da barata. 
7936 1 Mzo. 
S E V B N D B U N E O T B D B T E R R E N O 
de esquina 15 por 30 metros, calle 
Arencibia y General Gómez, Reparto 
América en el Calabazar. Informan Te-
niente Rey 69. Ramos. 
8227. 11 Mzo. 
Todos estos solares están libro de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
DE 3 A 6 1|2 T E L F . A.0383 
7635 9 mz. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 S0d-23 
V E N D O C A S A V E D A D O , S5.000, J A R -
dín, portal, sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, baño y cocina, urge la 
venta. Necesito dinero. Empedrado >:» 
bajos. Aurelio González. 
V E N D O C A S A S D E H U E S P E D E S . 
Gallano, $2.500 y $4.000. Neptuno. 
$3.000. Animas. $2.500. Trooadero 
$1.750. Oquendo. $3.000. Empedrado lo 
(bajos). Aurelio Uonzález . 
V E N D O B O D E G A B I E N S U R T I D A , 
buen contrato en Aimendares y tres <:n 
la Habana en buenas calles, al conta-
do y plazos. Empedrado 15 (bajos). 
Aurelio González. 
V E N D O MI E S T A B E E C I M I E N T O con 
y sin m e r c a n c í a s , local propio para cual-
cu ío r giro, situado en el mejor pün tn 
con i t i c i a l de Monte. 188 \>uv:i contra-
t.'- pt co alquiler, tjene casa para fa-
m;i ia renta l i o pesua. Inl 'on-um en la 
sio>; s Mzo. 
8253. Mzo. 
M A N U E L L L E N i n 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compi-a y venta de casas. Ff.i;,r<?s esta-
biec'mlentos en general y l o i i i clase d* 
negocios henrados y iega.es. on reser-
va y raDidez. Domicilió y oficina. Fi-
guras 78, cerquita d<j Monte. TeiMonc 
A-6021 de 11 a 3 i uc- o a 9 de iv 
che. 
T I N C A D K RECRIíO. E N E A r i > C A 
Santa Rosa", carretera entre Guayabal 
y Ceiba del Agua, se alquila una casa 
grandt moderna con todos sus muebles 
y enseres, 5 dormitorios. 3 baños, tan-
que para nadar, garage r a r a 3 máqui-
nas. Informan en la misma finca o en i guia 
Obrapía 68. T e l . M-6980. 
7630 7 inz 
CALZADA DEL C E R R L 
E n 4 Uui; pesos bodega tn la pulsada 
Ceno, sola en esquina p jr enfermedad 
de 41] dueño, alquiler ~II DeMua, ih-ne 
dos r.^bitaclonea contrato >'  u ñ e s . K l -
78. Manuel LdeMu. 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas ea el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
ESQUINA DE 34 x 26 METROS 
Vendo esquina de 30x26 matros, »B 
Frai le completamente llana, a dos 
cuadras de Calzada Euyanó. como gan-
ga la vendo a $7.50 el metro, para 
tratar con su dueño personalmente en 
Reforma 63. entre Pérez y Rodríguez . 
8217. 6 Alzo. 
SOLARES EN E L VEDADO, A CEN-
SO. CALLE 25 Y 30 
Esquina 41.49 varas pr 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 v a r a . -
C A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
ras. Superficie «94.90 varas. Precio: 
$10.00 vara. 
C A L L E 25 Y 28 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas . Precio $10.00 vara. 
CAMBIO PROPIEDADES 
por bodegas en la Habana, doy dinero 
o í h.poteca. Informes: Amistad, 136. 
G a r c í a . Te lé fono M-8743. 
3d-4 Mzo. 
faídln^6,000 , CASA « E O I A , L U J O S A , 
cornl^?01;1^1' s*13- cuatro habitaciones, 
Vleln , al fondo. baño intercalado, ser-
Hatlo ynCUa.rto de criados, patio y tras-
patio Dos Iguales. 15 cerca de 4, Veda-
0- Figuras 78. Manuel L len ín . 
V E N D O 817,500 CASA O C U P A D A POR 
'óoJefeaj hall. 10 años gana $1C5 contra-
to i L.uoa 2 plantas en Calzada Víbora. 
3 40 ra fabricación, puede dejarse gran 
parte al 8 0|0. Dueño Navarro. Lealtad 
183 ae 10 a 11 y de 4 a 5. 
i '- • 6 Mzo. 
S e t T 5 ' ^ CASA 2 C A N T A S , S A E A , 
baño ! ^cuart0s Standes, cuarto de 
a San N I ^ U 1 V1™1*- Corrales, pegado 
JtanuM i0?14?' FlSura.B 78. Tel . A-6021 
O P O R T U N I D A D , O A N O A , S E V E N D E 
en 5.000 pesos en efectivo y el resto a 
plumos una casa de 14 cuartos y dos 
oagU.'i», vale $25,000. renta 3u0 pesos 
acabada de fabricar. Informa: 1-2373. 
7524 • 6 Mzo. 
V E I i D O A UNA C U A D R A D E E P A R A -
dt-o de' Cerro casa sala, comedor tres 
cuartea grandes, cocina, servicio sani-
tario citarón preparada para altos en 
$4 C'O puede dejarse parte en hipoteca 
y m i esquina de 135 melroa cuadrados 
coquina fraile, toda «abrlcada a dos 
cusdias de la calzada. en 8,000 
pesos. Informe en Santa Teresa 23. en-
t.e Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
5795 7 Mzo. 
C A L L E 28 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro, 11.40 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$9.00 vara . 
C A L L E 25 ENTRE 24 Y 22 
V E N D O D O S CARAS J U N T A S , O T B E I -
lly cerca Parque Central: valen $200,000 
También cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño, O'Reilly 72, a l -
tos. T e l . M-2083. 
7330 12 Mzo, 
E * 0*?1750 C A S A P O R T A I , , SAEA, CO-
irtos. gran patio cuadra- tos, baño intercalado con agua ca-
medo 
do 
cerc^d^i0".11 cí'1 ««"luína" a Palatino. 
" K ^ L Í e X * - Fl,fUras A-602i; 
h í o U c a 0 0 . T « ¿ C O N O C E R $1 800 
cuartos u^Sa *z,ot«a- sala, comedor. 2 
Plguraa ^ ^«í11 del tranvía Cerro. 
8164 A-60.1. Manuel Llen ín . 
" 7 mz. 
SE VENDE 
« l o mejor de San Mariano, una lu-
(¡ide nC* Coa todas ,as "^odi-
para numerosa familia. Infor-
8233 Tel- I-2981-
J E S U S D E E M O N T E C A E E E D E 
Apango, parte alta, se vende una casa 
moderna de mampostería y azotea se 
compone de portal sala. 2 ventanas, 
brleta. dos grandes cuartos. Instalación 
eifctr'ca y demás servicios. Trato di-
quina en el Reparto Santo, ^ . S ^ ^ í S S ^ / ft&Sfó 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar- p»8os Teléfono A-6616. 
6737 
Se vende un precioso chalecito de es*' 
8 Mzo. 
Cuatro solares centro 11. 
Superficie 486.45 varas, 
vara . 
79 por 41.26. 
Precio $7.00 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
Tres solares centro 11. 
Superficie 556.01 varas, 
vara . 





C A L L E 25 ENTRE 26 Y 28 
esquina 
1.104.7 
23.60 por 48.22. 





T c r f . ^ 3 4 é - M a b o r . a 
V E N D O . B A R A T A E N V E R E D A U N A 4 bo u 
caballería de tierra colorada.de fonac. ^ a n t i z a n a prueba más de la mi-
tad «Je la venta de cantina. FigL--as. l.-da cercada de piedra, muchos fruta les. Buen pozo trato directo, soy due 
ñi,. Precio $6500.00. Teléfonp A-52.9 
8 a 10 p m. „ , , 
6624 " Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N G A R A G E B U E N S T O -
rage, ^ellta de accesorios, buena opor-
tunidad. Aramburo, 48-A esquina a San 
J o s ó . 
23 3 0 1 1 Mzo. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des y se da barat ís ima por no poderla 
atender su dueño. Para Informes en 
Prad»:. 115, altos. 
83 12 14 Mzo. 
S E V K N D E l NA B O D E G A O SK ADM2-
te un socio que sea honrado y que quie-
ra trabajar, buen negocio. Informau: 
Zulue»a No. 20, vidriera. 
8400 9 mz, 
DO M I ÁCRKDITADA Y B I E N 
situadu casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje imprevisto me obliga. Informan 
en "Lo Petlt Lafayctte-'. NeptUno 46. 
8384 19 mz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
se vende casi regalada por no podarla 
atender eu dueño. Informes Cuba 47. 
804S 6 mz. 
78 A-6021. Manuel Lleii lu. 
CARNICERIA 
F<n 1,800 pesos carnicería moderna buen 
loca, bren contrato en Jesús del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras >* 
A-6t2 i . Manuel L l e n í n . 
CAFE EN MONTE 
E n 6,500 pesos cafó en la Calzada del 
Monte tiene buen contrato, hace bue-
na vf.nta y puede vender nucho m á s . 
Figuras. 78. A-(i021. Manuel Llenín. 
7684 10 Alzo. 
A T E N C I O N , S E V E N D E S A S T R E R I A . 
camiser ía y tienda do ropa por no po-
d>;r atenderla su dueño, oiice años do 
establecida, es negocio. Informan en la 
misma. Luyanó. 153, casi esquina a 
Ct ncha. 
74 lü 6 Mzw. 
A T E N C I O N . U R G E V E N D E R U N gran 
«•.\f« $10.000 un klosko $5,000 y una 
fonda 3.000. todo en punto céntr i co . 
Suarez y Diar ia . Caf^. de 2 a 4 p. m . 
preguntar por J u l i á n . 
S27r,. 7 Mzo. 
V E N T A D E OCASION. F O R E M B A R -
carse su dueño se vendo una gran casa 
de huéspedes en lo más céntrico il. I,i 
ciudad. Deja de utilidad $400.00 meii-
suales. Para tratar cu Prado 87. alto3 
del cafó A lemán . 
7151 6 mz. 
V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S D B 
tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
$8.000. Lo mismo una 1 
principlantes con 91.000 y 
hasta $5.000: fondas, casas 
des cerca del Prado, bien 







r,'76T Ind-25 E n . 
BODEGA CERCA DE TOYO 
Farmacia. Se Vende Una por no po- E n 3.500 pesos bodega en J e s ú s del 
1 _ 1 - i „_ . „ • . „ Muiitc, cerca de Toyo. alquiler 30 pe-der atenderla su dueño, en su justo > emirato 6 año», ¿sta surtida « k a 
precio; casi no paga alquiler y tiene ™OÚE^NJI02^ON^^U^^^ Figura^. 
vivienda para familia. Informan (no; TSTJ ' n Mzo. 
por teléfono). Aldaya 0. Bofill. Dro- T A R M A C I A E N B E M E J O R E U G A R d« 
guería Sarrá. 
MAESTROS DE OBRAS Y CON-
TRATISTAS. SOLARES A CENSO 
Repartimos en cuarto de manzana la | 
manzana comprendida entre las calles 
30, 27, 28 y 29 del Vedado, con callea, 
agua, aceras, luz, etc. Titulación libre 
de gravamen e inscripta en el Registro 
de la propiedad: damos toda clase de 
facilidades en los materiales de fabrica-
ción. 
Informarán, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
De 3 a 6 1 2. Telf. A-0383 
8218 10 mz. 
tono A-995 
7040 6 Mzo. 
763; 9 mz. 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Oficios y Mura-
lla. d<t¿>ósito de tabacos. 
8169 13 mz. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
E n Vives en 6 años contrato, vendo 
en $10.000 con $5.000 al contado. Ma-
rín. Café. Belascoaln y Concordia. Te-
léfono A-3513. de 8 a 11 yde 1 a 5. 
Bodega en Animas, cantinera, sola en 
esquina, vendo en $10.500 con $5.000 
al contado. Marín . Café Belascoaln y 
Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-3513. 
Bodega sola en esqylna en el Cerro, 
cantinera, buen contrato, poco alquiler 
y comodidad para familia, mucho ba-
rrio, vendo en $5.000 con $3.000 al con-
tado. Marín. Café Belascoaln y Con-
S E V E N D E N CASAS D E H l E S P E D E S 
de todos precios en lo mejor de la Ha-
bana. También se compran. Informes 
M . G . Zulueta 32. 
7612 7 Tn f. 
BODEGAS A PRUEBA 
E n 7,500 pesos bodega cerquita de Be-
lascoaln. vende C5 pesos, mitad de can-
tl.ip.. otra pegada a la calzada Pala-
tipo er ¡.000 pesos, vende 70 pesog se 
dan a prueba las dos. Figuras 78 ' A -
6021. Manuel L l e n í n . 
7 Mzo. 
S E V E N D B UNA C A R B O N E R I A . T I E -
ne local para 100 carretones de carbón 
poco alquiler. Se da barata por no po-
der atenderla. Informan Luyanó. carre-
tera de Guanabacoa, bodega L a P r i -
mera de los Angeles. José González. 
7572 11 mz. 
CALLE 27 Y 30 
P A U L A 76, CASA D B T R E S P E A N TAS 
líente en todos los servicios, cocina. 
Una esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara. 
próxima a terminarse su reconstrucción 
patio y entrada de criados, pintada j ' ^ 200 ™ e t 7 8 d % ^ 
decorada en colores. La llave en B i l S ^ í í ^ al b S ? ^ S í f ^ n 1 - y P í o % ^ Dos sol 
dos pisos de mucha comodidad, para; 41.26 
casa particular y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
rege 60. Informes, teléfono 1-4250. 
8082 8 mz. 
E E V E N D E N DOS CASAS CON T E -
1 r rent ; ara fabricar otra, se dan bara-
] t.-is. puede quedar algo en hipoteca, pre-
I do 6000 pesos. Informes: Apodaca nú-
mfro 81, bajos, de 12 a 2. 
•0» ! SMzo. 
% 
mz. 
^ U l sa*a * ,* t81, ,V 
Vo sanitario8*, í fS d08 c"artos. servl-
í4-000^,nrflO;-.^brl.Facl6n_ moderna 
s it. . saleta- dos 
 ftf*0, fa lcacl(.I4 
^ Pr imel íe , vanrHSanU Teresa " en-
_8184 68 y C u r r u c a . Tel. 1-4370. 
0 « v_ . • 13 mz. 
c o n ? * ? * 1 ™ * * ~ 9 2 , 2 0 0 U N A 
áemás serVÍ. ,de p£^la,• 8ala- cuarto 
"ierro, cltio ra ' ene armazón de 
í^mpletamenti. la fabrlcaclón es 
* n i r e C n ^ . * eTlJ)*- f o r m a n ca-
"ire «-oncepclón >" Dolores, VI-
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P A S A J E 
A entre 3 y 4. casa de madera y teja 
franetsa. doble forro 1.500 pesos. Pue-
rlr- t>:,ar parte en hipoteca. Aguila y 
Nepv^no. barbería. M-4284. Glgbert. 
13 Mzo. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo cuatro casas modernas pegadi-
tas al tranvía de J e s ú s del Monte en 
13 mil pesos, da buen interés al ca-
pital. Marín, café. Belascoaln v Con-
cordia. Teléfono A-3513 y F-1175 
8130- 0 Mzo. 
S E V E N D E : R E P A R T O SAÑTA'~A"MA7 
liu. «apa de madera y dos cuartos de 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 




VENDEMOS V A R I A S P R O P I E D A D E S 
esquinas grandes y chicas y no tienen , 
contrato con bodega y varios establecí-1 
mantos por varios giros. Monte 125. 
ulna a Angeles, café. Informan Ge- Tres solares centro 11 .9 varas por 
¿8.91 varas. Superficid 4oS.(5 a $9.00 
C A L L E 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro i«olares centro de 13.16 por 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 26 ENTRE 25 Y 27 
Gran Peletería. Se vende en ano de 
los mejores pueblos, próximo a San-
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
Luyanó. calzada de Concha y sus pro-I ¿ordía, de 8 a 11 y de 1 a C. 
ximidades: también parcelas chicas jr 
grandes de esquina y de centro y casas ! Bodega en Luyanó cerca de la Calzada ' tiagO de Lüba. Vende actualmente 
chicas y grandes. F . Hernández, calle Bola en esquina, buen contrato por dls-i « i . mil Deso» mensuales Se dan ta. 
gusto de hermanos, vendo en $4.000 , , Pe50S n i " " " * ^ . oe uan ra-
Con $1.500 de contado. Marín. Café.! cilidades para el pago. Informa M. 
Belas^coain y Concordia, de 8 a 11 y de j Quintana) ^ 3 2 7 ^ 
~ ' V „ v . !196 Ü2. 
Café en la Habana con buen contrato 
Uuasabacoa 60 entre Herrera y Compro 
mlF". Luyanó . 






3 E V E N D E CASA A C A B A D A P A B B I -
car 1c mejor de Luyanó citarón prepa-
raua para altos, jardín, sala dos cuar-
tos baft^ Intercalado, «.omedor. cocina, 
nii'lo traspatio 4500 pesos, su dueño la 
ni¡sn-a. Manuel Pruna, número 65 entre 
Uodriguez y Municipio. 
7¿38 
C A L L E 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varaa a $9.00 
v a r a . 
7 Mzo. 
rfa taidi Santa Ama-
S Mac. 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo una hermosa casa moderna de 
se's pisos, por la mital de su precio, 
setenta mil pesos s i tuación cerca de 
U Terminal . O'Reilly. 23. Teléfono A -
e f ó l 
7(i '0 10 Mzo. 
¡Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e inscrlpoa en el Registro de 
j la Propiedad. 
Informan, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE G0MHZ 355 
DE 3 A 6 1;2 T E L F . A-0383 
1 7636 9 mx. 
EN 23, A $19 VARA 
Vendo varios solares en h 
calle 23 a $19 k vara. Tam-
bién tengo algunos en las 
calles 21 y 12 en verdaderas 
gangas. Los vende directa-
mente el dueño, lie interven-
ción de corredores. Grandes 
facilidades de pago, solamen-
te el 15 por ciento de entra-
da. R. Echeverría, Empedra-
do, 30, entresuelos, de 10 a 
12 y de 2 a 4 p. m. 
vendo en S.V000 con $3.000 al c tado. 
I Marín. Café Belascoaln y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a ó. 
8129 9 mz. 
VENTA URGENTE 
De un establecimiento mixto muy ba-
rat » en una calzada de mucho tráns i to . 
V'fctu. hace fe; buen negocio para dos 
QU'j qvieran trabajar. Informes: Maria-
no B.->r6. Real, 176. Marianao. 
S'J'O. 18 Mzo. 
PLANTA ELECTRICA 
Con fábrica de hielo, se vende en pue-
blo Importante, cerca de la Habana. 
Da todo muy buena utilidad mensual, 
según se verá, prácticamente, pues no 
4721 13 mz 
C O M P R A D O R E S . V E N D O UNA B O D E -
ga sola en esquina, garantizo $100 da 
venta diarlos: la mayor parte cantina y 
& a ñ o s contrato, no paga a lqui ler . I n -
forman Monte 125. Generoso y Ca. Te-
léfono A-5335. 
7324 í mz. 
Compra y Venta de Créd i to s 
COMPRO CHEQUES 
Comp-rmos cheques Nacional y Espa-
ñ o l . También toda clase valores. Ope-
iacioi.es rápidas . Mejor Upo plaza, 
Verdrra y Raizan. Zanja, número 2 
tiene competencia alguna. Es moderna Café "Cuevas Bel lamar 
73.0 6 Mzo. 
VENDO T R E S S O E A R E S D E 10 F O R 
40 en Lu i s Es tévez . entre Eetrampes y 
F : g u » r o a . muy l lano . In forman en Ale -
i jandro Ramírez 12, de 10 a 1 p . m. 
SlOé 6 Mzo. 
ly su precio es razonable. Detalles con-
cretos Sr. Ben í t ez . Fernando Quiño-
nes 7. Habana. De 12 a 2. 
8203. 6 Mzo . 
V E N D O UN C A E E E N E L M E J O R 
¡pun to de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, vende $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba. Mon-
te 125 A-Ü735. Generoso y Ca. 
I 7324 7 mz. 
8Í V5 10 Mzo 
CHEQUES ESPAÑOL 7 NACIONAL 
Compio t a m b i é n las letras o giros y 
libvet.Jká y cheques del campo. Los pa-
go mismo precio. Co.npro cualquier 
auriOad Hago c l negocio en ei acto 
€.^18 efectiva Manzana de Gómez 
211 Manuel P i ñ o l . 
646€ 21 Mz^ 
MARZO 6 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 3 . 
D E D I A E N D I A 
£1 Director dé la Renta de la Lo-
tería, tiene pensado—según leemos 
en " L a Discusión"— dar a la publi-
cidad los números premiados, según 
se rayan cantando el día 'del. sor-
teo, por medio de la T. S. H . 
E n otros términos, más "córrela^ 
tivos" por esta parte del globo; va-
liéndose del radio. 
A tono con el nivel científico de 
los tlempiiS que corremos, la Idea 
del Director de la Renta, nos parece 
radiante-, y es lástima que otros De-
partamentos de I-a Administración, 
en vez de continuar con el tortu-
guesco sistema de expedienteo, no 
se decidan a resolver sus asuntos 
por estos medios eléctricos. 
" L a Gaceta Oficial", verbigracia, 
pudiera tr«.«mitirse por él radio a to-
dos los ámbitos de la República, con 
lo cual seHa níucho mayor el núme-
ro de los que se enterarían de su 
contenido, hoy reservado a unos 
cuantos iuTestigadares de curiosida-
des y a los contertulios de su edi-
tor el señor Bouzk. 
Pero sí esa innovación se intro-
duce, acaso fuera conveniente variar 
aumentase, con la legión de afieló-
la hora de los sorteos, para que no 
nados al "radio", el número de pa-
panatas que cada diez días están 
fruición que ya quisiera advertir la 
oyendo cantar las bolas, con una 
Melba en sus auditorios. 
Efectuando de noche eX sorteo, no 
se correrla tanto peligro de parali-
zar las actividades ciudadanas. 
E n esa forma, y descontando el 
Inevitable riesgo de que un bromis-
ta, provisto de estación trasmisora, 
comience a cantar premios que lue-
go resulten apócrifos, el sistema re-
sultará conveniente pana la Renta y 
para el comercio del giro de radio, 
pues así como ahora rompemos en 
la lista, viendo el fracaso de nues-
cien pedazos el periódico que trae 
tras esperanzas, ¡calcúlese el nú-
mero de aparatos que saldrán des-
trozados, tres veces al mes, por el 
mismo motivo I 
h orne taños de la India, convencidos 
aun de que Mahoma fué el Profeta 
de Dios, no hacen más que indicar-
le , a Turquía lo peligroso de este 
paso de avance que acaba de dar 
hacia el progreso. 
"The London Times", su gran ór-
gano de publicidad, ha publicado 
anas declaraciones de Amer Allí, un 
estudiante musulmán—y esto resulta 
tan cómico, como si el D I A R I O D E 
LA MARINA se pusiera al lado d« 
los que defienden la divinidad de 
Budha—en las cuales se «segura 
que la abolición del Califato, signi-
fica un rudo golpe para la Oivillza-
ción. 
E l "Times" no dice nada por su 
cuenta. Galla como el que otorga en 
silencio. Más la verdad es que aqui 
en Cuba, por ejemplo, que es un 
país civilizado-—digan lo que quie-
ran los termómetros—nadie ha sen-
tido ese golpe, acaso con la excepción 
del poeta Lozano Casado. 
laHaoelquepcom shrdlu cmfwypwm 
A éste sf, nada tiene de particu-
lar que se haya hecho muy duro 
todo lo que acaba de ocurrir en Tur-
quía, dejándolo expuesto a que, mal-
quiera de BUS admiradoras, cuando 
les vaya ton u r a de esas "«j -fenta-
Ies" en que salen a relucir las barbas 
del Profríta, la fé del árabi y el Ko-
rán en veTí,o, le salga ella poniendo 
la blanca mano en las cuerdas de la 
lira y dicíéndele: 
¡Si ese tiempo ya pasó hasta en 
Angora? 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
A T R A V E S D E I ^ A V l O A 
A C I D A D D E S D E W A S H I N G T O N ! 
Si el lector, amable y placentero, i vez más que no tiene mejor amigo el 
desdichado y el miserable que la dull 
ce y simpática Jeanette Ryder, bella 
de corazón como ninguna. Cuando yo 
UNA QUEJA iaun me recuerda le parecerá que fué 
L a Asociación Canaria ha dirigí-[ ayer cuando leía mi última crónica, 
(lose al Alcalde manifestándole «l116 ¡ \,' rtL f t . . , , , 
los socios de la misma se han v i s - | ^ costante ha transcurrido mas de 
to privados de los beneficios de Po-; un año y es tiempo suficiente, entre! era Fiscal, fui llamado a intervenir 
derse sentar a presenciar los Paseos n r . ^ . 
de carnaval en las sillas que proyec- "osoiros y creo quc en t0¿0 e[ mun. 
taba la Asociación colocar en ^ acf-|do, para ser olvidado. Llamo pues a 
ra, frente al edificio social, porque; . ^ 
un particular ha sido autorizado pa- su memoria y más a su corazón, des 
ra poner en ese lugar sillas de al-
quiler. 
A S A M B L E A MAGNA 
L a Asociación de Barberos ha si-
do autorizada por la Alcaldía para 
celebrar una asamblea magna de 1 observaciones de mi excelente amigo 
propaganda el día 61 a las 8 de la Jeremías. 
Mrs. Ryder no habiendo podido lo-¡ 
noche en Al dama 95, altos 
L I C E N C L ^ S O O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes: 
J . Salabarría, para almacén de 
pues de rogarle que me tenga aque-
lla piadosa tolerancia con que acep-
taba mis viejas ideas y las cáusticas 
jgrar la libertad de la niña pasó con 
ella, en el calabozo, toda la noche. 
El asunto tuvo feliz desenlace con 
gran triunfo de Mrs. Ryder y mejor 
provecho para la niña. 
Pues como este hay mil rasgos en 
. . la vida de esa santa mujer a quien 
, para taller de sandalias| ; j i • , . i i 
en San Isidro 43; Rodríguez Cuer- i pr"lones de '"Jo y de riqueza, pero | algunos contemplan con cierta sonri-
sa burlona, pero que en el fondo res 
os pingües resultados que obtendrán petan, porque se dan cuenta de que. 
con ello los menesterosos. Ahora es 
cosa semejante, porque vamos a ex-
Se trata de un impulso más a la 
generosa obra de caridad que entre 
risas y gasas restaña furtivas lágri-
os 
obras en O'Farrill y Luz Caballero; | hemos divertido mucho con egregias 
Wol Miiler, para taller de sandalias! 
dro 43; Rodríguez Cuer-j 
vo y Cía., para comisionista con ha sido un bálsamo dulcísimo el saber 
muRstras en Panchito Gómez 52; 
ferretería en Pedro Pérez 19; ^ a - i . . , ( • • . M 
teo Domenech, par^ contratista de:"135 ^ sufrimiento y de dolor. N 
en la detención de una huérfana que 
por pronta providencia habían zam-! 
pado en el vivac del pueblo de Güi- ¡ 
nes. Cuando llegué allí, prontamente,1 
en la mañana, me encontré que 
Aurelio Suero, para, fábrica de cal 
zado sin motor en Rodríguez^ 182; 
Manuel Eng para puesto de fritiíras 
en Chu,rruca 47; Francisco Arroyo, 
para carnicería en San Ignacio 82; j tender la mano, llena de recursos, ha 
Francisco Flores, para café confite- • , • ( i i ..D , , , ' , 
ría en Diez de Octubre 608. CIa cl "afable Bando de Piedad' 
OONSTITUCIOX D E GREMIOS 
Ayer se constituyeron en el Ayun 
Se connrma la supresión del Ca-
lifato por los turcos de Kemal Pas-
chá, que son los que tienen hoy las 
llaves de la Sublime Puerta y no 
consienten que pase nadie sin hablar 
con el portero. 
Comendador de los Creyentes se les 
va,}u a Instaldr entre los fieles ma-
Los ingleses, temerosos de que el 
E l •'Avisador Comercial" protesta 
contra un proyecto de prohibición 
3o Importar uva de Málaga, so pre-
texto de que anda por aquellos viñe^ 
£literráne»a y por mal nombre "cera-
ioe una mosca, llamada mosca me-
fitis capitata", que destruye los sem-
brados. 
Razón tiene el estimado colega al 
llamar la atención sobre el detalle 
de que en Cuba no existen—ni po-
drán existir v iñedos— "aunque pa-
rezca mentira, por la cantidad de 
vino que se fabrica". 
Pero, después, hemos leído que en 
Málaga las tropas se han amotina-
do otra vez. Y puede que sea esa 
la causa de nuestra proyectada me-
dida gubernamental, que se querrá 
poner en vigor, hasta que se esclarez-
ca al menos qué mosca les ha picado 
por dos veces a los soldados de la 
guarnición. 
tamiento los gremios de comercian-
tes y tiendas de peletería, eligiendo 
las siguientes comisiones para que 
hagan el reparto de la contribución 
gremial: 
Comerciantes: 
Presidente: señor Eudaldo Roma-
gosa Garcés. Vocales: Victoriano Za-
bala; José Balcells; Juan Bastarre-
chea; Juan Puentes; Héctor Avig-
none y Martin Kohn. 
Suplentes: Ignacio Arocona; Luís 
Clasing y Luís E . Alzcorbe. 
Peleteros: 
Presidente: señor Vicente Gómez. 
Vocales: señores Ernesto del Cas-
tillo; Rafael Amavfzcar; Gumersin-
do Loureiro; Lorenzo Mijares; An-
gel Huerta; Hermenegildo Gandari: 
lias; Atanasio Rodríguez; Enrique 
Puente; Jesús Matalobos; Enrique 
Rodríguez; Cesáreo Gutiérrez; Ra-
món Canoiwa; Alvaro Miranda; Ma-
ximino Matalobos; Antonio Sampe-
dro; Cesáreo Martínez; Fél ix Mar-
tínez; Pedro Cortés y Julio Sánchez. 
No pudieron constituirse por fal-
ta de quorum los gremios de enco-
menderos, tratantes de maderas del 
país, tabaquerías al menudeo y ban-
queros. 
aun ignorando la sublimidad de su: 
conducta, hay algo grandioso que la! 
impone. 
Ahora que hemos dado muestra ¡ 
E l buen lector va a sonreír, al ver: de cultura tan esquisita como ese gran \ 
EL BROOKLYN VENDIO 
A MC. CARREN 
N I L W A U K E E , Arkansas, Marzo 6. 
L a compra de Bi l ly Me Garren, ter-
cera base, a los Nacionales del Broo-
k l j n , se anunció por el club de Ll t t la 
Rocli de la Liiga del Sur . 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$14,600 E N E F E C T I V O - 1,560 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
1'—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envfeíos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada cjel 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 . cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—^Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre* 
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensualei 
i 
Los premios se reparten en la forma siguiente: ^ 
1 premio de 500 que corresponderá con el l9 de la Lotería Nacional 
I 2 5 0 J^S- ?• 
5 0 ' A* 
i " ^ •* l " M " ^ " " 
i í' t» »t ¿-) „ „ „ „ 5 ,, „ „ m 



































Córtese por Mfct Une* 
G R U S E L L f l S ü Ga l 
• 
F A B R I C A N T E S D E L \ 
J A B O N • • O A t T D A D O " | 
H A B A N A I 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le oarán-opción 
al sorteo 
1 
OóXt«M POS MtA 11B** 
que se trata de proteger a los anima-
les. —"¡Ya apareció el amigo de los 
perros!—exclamará—¡Que le vamos 
a hacerI—responderé yo.—Cada loco 
hay que dejarlo con su tema. Pero 
debo recordar que también soy muy 
afectuoso con los otros animales, y 
que, como a Dumas, alguien me lla-
mó: "el a^iigo de las mujeres". 
No vuelvan a sonreír pensando en 
la ironía de las palabras, porque yo 
no soy un humorista como Anatole 
F ranee ni un mordaz del género del 
ilustre Queiroz. Es que mi amor por 
las mujeres no consiste en que son 
bonitas, sino en que todavía son dé-
biles, como los niños, como los seres 
que dependen de nuestro capricho, y 
como los que han hambre y sed de 
justicia. 
Esta vez es la señora de Ferrara, 
la excelsa doña María Luisa Sánchez 
Ja que ha tocado a mi puerta, hacién-
dome el fy^nor de asociarme a su bue-
na obra. Y yo hé acudido al DIARIO, 
lleno de amigos míos, y donde me 
guardan siempre un rincón, para ha-
cer un poco de la propaganda que ha 
menester un grupo de señoras que 
llevan el propósito de dar nuevos 
alientos a la bonísima mujer que Dios 
nos ha deparado en la noble cariñosa 
Mrs. Ryder. 
Esta señora es bien conocida para 
necesitar apología, pero «épase una 
baile ofrecido en el Nacional, y que, 
la buena sociedad con sus grandes1 
saraos tanto contribuye al progreso j 
del país en el desenvolvimiento de su 
industria, su comercio y su buen gus-
to, es deber unirse al buen propósito: 
de la señora de Ferrara, tan altruista 
cgmo delicada y culta, para que sea j 
ctro éxito el baile infantil que el pró- ¡ 
ximo domingo de "Piñata", a las dos | 
y media de la tarde se efectuará en 
el antiguo hotel "Miramar", en Ma- ¡ 
lecón y Prado, donde una brillante 
historia social señala sus mejores pá-
ginas con espectáculos de imbofrable 
memoria. 
Es una fiesta de niños, que disfru-
tarán los mayores en el doble placer 
de la alegría de sus chiquitines y 
¿el beneficio que ello va a reportar 
a otros niños desvalidos, a pobres 
animales maltratados y en general a 
muchos que sufren pequeñas miserias 
de intenso dolor. 
Yo, que paso por el ridículo de te-
ner un cementerio "de perros" conoz-
co bien el buen fondo de mi pueblo, 
porque muchos que se han reído vi-
nieron luego acongojados a pedirme 
un lugarcito de tierra para el perrito 
que era "el amo de la casa" y que 
la niña Hora con sus más sentidas 
lágrimas. 
27 de Febrero. i 
E l plan pacifista, atribuido al Pa-
pa, y publicado en estos días en • la 
prensa americana, será, sin duda, 
bien acogido por una gran parte de 
la opinión: y si no tiene éxito com-
pleto, esto es, si no acaba con las 
guerras, podrá contribuir a impedir 
algunas. 
Se trata de la creación de una 
Gran l'ntón Verde, con los elemen-
tos campesinos, para combatir el so-
cialismo y el comunismo y trabajar 
en pro de la paz. Hace dos o tres 
años, se Imbló de una Internacional 
Verde, cuando Stambolisk y su par-
tido agrario gobernaban en Bulgaria 
y se dijoj qut aquel político enérgi-
co y emprendedor estaba trabajando 
para que los labradores de toda la 
Europa Central formasen causa co-
mún contra el peligro comunista, re-
presentado por el gobierno bolshe-
vista de Rusia. 
Como consecuencia de la guerra 
mundial, en varias naciones los pe-
queños propietarios han aumentado 
mucho en número y adquirido un 
consideralile poder político y que es 
casi el único, allí donde existen gran-
des industrias fabriles, con sus mi-
llares de obreros. E n Rusia el 90 
por 100 Jo la población es rural; y 
si allí va durando el régimen bolshe-
vista, es porque no se ha atrevido a 
establecer el comunismo en la agri-
cultura. En las demás naciones eu-
ropeas, iujiuyendo las que están mu}-
industrializadas, la población rural 
va del 40 a l GO por 100. 
Esta es la gente mág interesada 
en la paa, por ser la que más sufre 
en los cinflictos armados que no 
rvrían p tibies sin el concurro de 
ella, pue-to que sol re dar más ¿sol-
dados y más sanos en lo físico y en 
lo moral que i >8 de los centros ur-
banos, es la que provee de víveres, 
de ciertas primeras materias y de 
monturas a los ejércitos. Y sin em-
bargi n* se consulta a los campesi-
nos para ir a la guerra, que es de-
terminada por la opinión de las cla-
ses directoras y de las ciudades. 
Con frecuencia los soldados cam-
pesinos no saben por qué se baten 
y bastantes veces se les hace creer 
que se baten por algo que no está 
en el programa de su gobierno. 
No conocemos los detalles del plan 
de Pío X I , que probablemente 
np haorár sid& estudiados y derifr 
dos; solo so ha dicho que será n 3 
cipalmente ed uativo y pür * 
to obra l- nta destinada, al par-
a 
das 
originar en los labradoros' iH . • 
las naciones un estado de ÍBL 
mo favorable a la solidaridad em 
ellas, basaüa en la paz; para lo ,.5 
no habría sin duda propaganda 
poderosa que la del clero ruraf. ^ 
¿Sería «̂ l ejemplo imitado por i 
ras confesiones? Podrían ha....?* ot s  'Podrí  ceHJ 
sin inconv, nientes porque est0 no * 
un pacifismo, como el predicado^ 
practicad-» aquí y en Inglaterra nj 
algunos exaltados, que se negan!! 
a prestar servicio militar o aconto 
jaron la deserción a los soldadi* 
durante la guerra mundial, A nafll 
se le propondría que renuncias^ 
tener patriotismo, que faltase a la, 
leyes y qua no defendiese a su .pj? 
contra el extranjero; sin que no¿¡ 
dejase dominar por los agitador» 
patriotero*, que no odiase a puê ,, 
alguno y oue ejerciese sus defecS 
de ciudaJimc para impedir que g. 
fuese a la guerra más que en aqu' 
líos casos en que toda solución pi. 
cifista fuese imposible. 
Si en todas las naciones hubier» 
habido organizaciones con este cft 
terio, de.satí nue existen gobiern» 
constitucionales y libertad polltlci 
algunas guerras habrían sido evitj. 
das. En todos los países hay paej. 
fistas, que suelen ser unos soñado-
res que están desperdigados y a l* 
cuales no se les ocurren más qu» 
Ligas, tra'ados y tribunales inte?, 
nacionales; esto es, quieren hor». 
dar de fuera para dentro. E l mérito 
del Papa está en haber visto que co-
mo se debo horadar es de dentro pt 
ra fuera; esto es, dotar a ceda paij 
de un partido de la paz, formado por 
e2 elemento más numeroso y nU| 
útil de la población. 
Con esto., cuando surja una des-
avenencli entre dos naciones, ei 
frente de la minoría apasionad», 
audaz y acaso negociante, que g 
la que siempre ha controlado la si-
tuación, se pondrá una fuerza que 
la tendrá en jaque, y que no con-
sentirá la guerra más que cuando 
esté plenamente justificada. 




Héctor de S A A V E D R A . 
EN LA ACADEMIA CATOLICA DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA HABANA 
Esta Corporación, de cuya laborio-
sa y fructífera existencia dan fé los 
importantes trabajos que ha llevado 
a cabo y el número de sesiones de 
cultura que en cada CUTSO celebra, 
consagró la correspondiente a la se-
gunda quincena de febrero último, 
que tuvo lugar el día 29, al estudio 
de la admirable Encíclica promulga-
da por el Papa León X I I I con el 
nombre de Rerum Novarum en 15 de 
Mayo del año 1891. L a exposición 
de la Encíclica y su comentario es-
tuvieron a cargo del Sr. Dr. Manuel 
García Berna!, quien llenó su cometi-
do con la competencia que tiene ya 
bien acreditada entre nosotros por su 
larga. Inteligente y provechosa dedi-
cación al estudio de las cuestiones 
sociales. 
E l mérito y valor extraordinarios 
de la Encíclica han sido universal-
mente proclamados, y recibida con 
verdadero entusiasmo aún entre los 
no adictos al Pontificado; celebra-
da por el Emperador de Alemania, 
por la prensa inglesa y la de la Amé-
rica del Norte y de todos los países 
civilizados, hasta el punto de haber 
hecho exclamar al Conde de Mun 
que "la voz del Papa llenó el mun-
do". Traducida a todas las lenguas 
de la tierra se halla por todo el orbe 
difundida. 
L a expresada Encíclica es sin du-
da el estudio más profundo y comple-
to de los llamados problemas socia-
les que se haya escrito, y lo que vale 
mucho más, el único documento don-
de se contiene el remedio que, debi-
damente aplicado, resolvería justa-
mente los problemas sociales, recon-
ciliando a las clases obreras y capi-
talistas y produciendo la paz que 
necesita el mundo para su progreso. 
E l Dr. López Pérez s iguió en el 
uso de la palabra al Dr. García Ber-
nal, discurriendo acerca de los ma-
les incalculables que se vienen su-
friendo por la falta de aplicación le-
gal y práctica de los principios con-
tenidos en la Encíclica Rerum Nova-
rum y de la necesidad de que D3 In-
tenso movimiento de opinión, fuerce 
a los Poderes PúbVcos a considera'" 
seriamente estos tvoblemas, a medi-
tar sobre las desd'chas que su irre-
solución puede producir induciéndo-
los a dictar una legislación adecuada 
que sirva a los fines de la paz social. 
E L Dr . José López Pérez advirtió 
ct'n razón que ha pasado ya el pe-
r'cdo de la preparación y que dabe 
entrarse resueltamente en el de la 
acción. 
E l Dr . Carlos Saladrigas y Zayas 
abundó en esas misma opinión, ha-
ciendo notar que en Cuba el proble-
ma de la legislación sobre el Traba-
jo está en extraordinaria medida fa-
cilitado, deWdo al Proyecto de Có-
digo del Trabajo obra de la Academia 
Católica de Ciencias Sociales que no 
es, en resumen, más que una aplica-
ción práctica de los admirables prin-
cipios que el Papa León X I I I espuso 
y desarrolló en su Encíclica famosa, 
significando que en nuestro país 
la acción social debe dirigirse en el 
sentido de alcanzar que dicho Códi-
go sea considerado en nuestros Cuer-
pos Colegisladdres para que fuera 
votado como ley del Estado. Las en-
tidades obreras de Cuba que deseen 
de buena voluntad la solución del 
conflicto social» y los capitalistas que 
se hallen animados del mismo deseo, 
encontrarán en dicho Proyecto el 
remedio adecuado. 
E l Rector de la Academia Iltmo. 
Sr. Mariano Aramburo y Machado 
habló en último término. Felicitó al 
disertante doctor Manuel García 
Bernal por el acierto y competencia 
con que estudió la Encíclica Rerum 
Novarum y discurrió acerca de la 
misma, mostrando hasta qué punto 
y en qué medida los problemas so-
ciales hallarían su solución en una 
legislación que se inspiráse en sus 
principios y de la necesidad imperio-
sa de que esa legislación no se retar-
dase, a cuyo fin la Academia utiliza-
rla t odos los medios a su alcance. 
Esta Corporación celebrará su pró-
xima sesión en la noche del día sie-
te de marzo, la cual será enteramen-
te dedidada a estudiar y honrar la 
memoria de Santo Tomás de Aquino. 
espíritu privilegiado por su fé y su 
ciencia, cuya' influencia en la del 
derecho ha sido de las más fecundas 
y saludables. 
LA COMISION MILITAR ARGENTI-
NA SALIO PARA BURDEOS 
BUENOS A I R E S , Marzo 5. 
L a comisión militar de la Argenti-
| na presidida por el general Magllo-
ne, encargada de la compra de ma-
terial de guerra para el ejército ar-
gentino, salió hoy para Burdeos. E s -
i ablecerá su cuartel general en Bru-
selas y los comisionados visitarán 
varios países europeos para estudiar 
el equipo de sus ejércitos y presen-
lar recomendaciones al departamne-
.to de guerra de la Argentina. 
RENAULT QUIERE 
PELEAR CON FIRPO H O T S P R I N G S . Arkansas, Marzo 5. 
Jack Renaiüt , campeón de peso com-
plelc del Canadá, anuncio hoy que des-
pué* de un bout con CUff Kraner, de la 
Cotva del Pací f ico , en Mlnneapolls, el 
viernes. Irá a New Tork para concer-
lar un match con L u i s Angel Kirpo. 
Bajo la Presidencia del señor Fer 
nando de Plazaola, y con asistencia 
de los Vocales doctores Diego T a -
mayo. Gustavo G. Dupléssls, Arman j 
do Alvarez Escobar, Antonio Díaz 
Albertini, Francisco J . de Velazco,¡ 
Juan M. ' Morales García, Pedro Sa-
bí, señor Conrado Martínez y Fran-I 
cisco Rodríguez Alonso, que actuó, 
de Secretario, celebró sesión ayer , 
la Junta Nacional de Sanidad y Bc- | 
neficencia, habiéndose tratado los; 
siguientes particulares: 
Aprobar el acta de la sesión an-¡ 
terior 
Quedar enterados de las solicitu-
des de permisos para adquirir éter 
para usos industriales. 
Fueron pasados a ponencia los 
siguentes asuntos: Expediente refe-
rente a explotación del agua de un 
pozo en la Finca " L a Luz" en San-
tiago de las Vegas, del señor J - E . 
Moré. Expediente sobre Fábrica de 
Refresco Coca-Cola. Cuaderno so-
bre Ampliación del Cementerio Ge-
neral de Guamacaro. Cuaderno so-j 
bre proyecto de Fábrica de Siropes 
en frío en la casa San Salvador 43; 
de José Gregorio Pons. Proyecto dej 
Reglamento interior para el Mata-| 
dero en " L a Cuaba" en Holguín, dej 
Benigno Osorio. Expediente sobre! 
proyecto para la Venta de Agua,¡ 
procedente del Río Cauto en el po-
blado de Cauto Embarcadero, Baya-
mo a instancia de Prisciliano Ver-
decía . Consulta de la Secretaría de 
i Obras Públicas sobre proyecto de 
muelle de hierro unido a un muelle 
de maderas. Cuaderno sobre obras 
realizadas en la edificación calle de 
Salvador entre Bella Vista y San 
Quintín, de A . Gómez. Expediente 
i con nueva solicitud sobre un Pro-i 
yecto de Fábrica de Mantequilla ar-i 
tificial en la calle de M. Fernández 
I de Castro (Calzada Luyanó) núme-
ro 70, a instancia de los señores 
1 Zabala y Gabancho. 
I Quedó enterada la Junta de dos i 
puntos relacionados con la autori-| 
zación interesada por varios propic-: 
tarios y vecinos del Reparto "Naran-| 
jito". Barrio de Arroyo Apolo, para 
implantar desagüe general en el 
Reparto y solicitud del Ingeniero 
señor Guerra para que se le permi-
ta descargar las fosas de sus casas 
en el Reparto " E l Rubio*' en Arro-
yo Apolo, al Arroyo Orengo, acor-
dándose pasar estos dos asuntos a 
informe del Vocal Ingeniero. 
Quedó sobre la mesa el informe 
de la Ponencia Velasco sobie Fábri-
ca de Gaseosas Soler y Hno, en 
Sancti-Spíritus. Cono.ió la Junta 
y discutió extc-T-samer.le sobre. ¿1 dic 
tamen del ingeniero acerca del Pro 
y«cto para que sea remitido a la 
Junta por el conducto reglamenta-
irio y en íorma completa. Se apro-
bó ei l i forme del Letrado Robre pe-
. í ic ión Je prorroga de los Talltris-
[tas de Maderas del País para trasla-
darse al lugar señalado por la A l -
caldía Municipal en sentido favora-
ble. Ponencia del Ingeniero favora-j 
ble al Proyecto de Matadero en Ta-¡ 
carara, Holguín de M. Suárez Hi-i 
dalgo; pasando el Reglamento ali 
Vocal Facultativo para informe. Se, 
aprobó el dictámen del Vocal Letra, 
do con motivo del escrito protestal 
de los señores Adot-Núñez contra la! 
subasta de efectos de ropería deli 
Hospital de Dementes, en el sentido¡ 
de que sea rechazada dicha protes-, 
ta. 
S I Jefe Local doctor Juan F . Moj 
rales da cuenta de haber quedado 
solucionado el particular relaciona-
do con los perjuicios que ocasiona-
ba ©1 derrame de petróleo a la Zan-
ja por la Empresfi de los Ferrocarri 
les, toda vez que dicha Empresa, 
bondadosamente ha comenzado a rea 
lizar las obras necesarias para evi-
tar estos males. L a Junta concede 
un voto de felicitación al Jefe Lo-
cal doctor Morales por esta efecti-
va actuación. 
Y se suspendió la sesión. 
Caibarién. marzo 4 de 1924. 
Sr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Habana. 
Respetable señor ni lo y admirado 
compañero: 
E n la edición de la mañana di 
ayer del DIARIO, y en la págim 
tercera he tenido ocasión de leei 
unas notas que desde ¿-sta envió Í 
ese importante periódico do su me-
re' ula y digna Dirección, nuestre 
compañero y amigo el señor Jttfi 
J . Coya, entre las cuales anarert 
una de orden político, y en que « 
dice que yo estoy aspirando un caf 
go de Delegado a la Provincial poi 
mi Partido. 
Me interesa mucho hacer constar 
y así lo encarezco a usted la inser 
ción de estas líneas, que yo no as-
piro a dicho cargo, y sí mis estima 
dos correligionario^ los Sres. Fraii' 
cisco Bolaño, Alcalde Municipal J 
Enrique Vidaurreta, Concejal díl 
Ayuntamiento y Secretario del EJ»1 
cutivo. 
Estoy Indicado por la mayoría di 
los señores Delegados para la Pr» 
sidencia del Partido Conservador, 
cargo que Actualmente desempefio 
por substitución reglamentarla. 
Y salvado con esto el error de mi 
querido amigo e! señor, Juan J . Co-
ya, su digno Corresponsal en ésta, 
me place ofrecerme de usted, muy 
atento S. S. y compañero, -• 
Manuel M. PARRA. 
EL DOCTOR FÍTERRE 
E n el vapor "EspaRiic ' regres* B?" 
do Franc ia H (lector Emilio Fiterrf. 
•le.'-pués de haber permanecido un 
en Par í s tomando un curso de ampH»' 
ctón do esitudlo.s módicos, bajo los aus-
picios do la Asociación Franco-Cuban» 
Joaquín Albarrán, de la que ha slí» 
primer becado. 
Oportunamente hemos dado cue" 
do los éx i tos obtenidos por el doctor^ 
torre on París , donde colaboró con cir-
r o l l a s profesores en trabajos clentlt^ 
eos de gran importancia, que fue'"° 
tr.u.v celebrados por los expertos en 1 
n u i e n a s de quo tratan y que ddn 
medida de los conocimientos ada"1^ 
dos por ese Alumno Eminente de 
UmvetBÍdad Nacional. 
E l uoctor Fiterre. a quien envlam -
ia bienvenida y reiteramos nuestra 
l irita-rón por los triunfos alcanzad^ 
en Par í s , lia llegado con varicela*, 
por disposición de la Sanidad Mart 
ma ingresó en el Hospital L a s Anlm -
DEFUNCIONES 
Relación de. las Defunciones anj 
tadas ayer, día 6 de marzo de i 
Olimpia Alvarez, blanca, i 
Castillo 137: Anemia. 
Pelegrina Bo; blanca: 4b 
C . entre 37 y 39: Asistolia. , 
Francisop Menéndez; ^ H ^ . 
días: 10 de octubre 109: ^ fl(,( 
í» 
18 i 1U vio ov.i""* ^ - /. 
Ramón Quesadu: blanco: 
Cárcelé Cirrosis del hígado. ^ 
José Lipiz: negro: 66 anos. 
C . García. Ulcera gástrica. 
Pantaleón Alfonso: negr.'onla 
kños: Velarde 29: Bronconeum^. . 
José Sánchez: blanco: ^ ^ 
Cuarto Centro de Socorro, 
matlsmo. „ aflo5: 
José M. Alvarez: blanco. -
Soraeruclos 45: Pleuresía. $j 
Ramón Figueredo: bI¿nC,°'1.Dai!-
años: Pamplona 24: A. Escier ^ 
Marcelino Cuesta; bltnC°Vari»:- { 
aüos: San Ignacio 44; H e m 0 ^ . 
José Ferrer: blanco: 69 ano . | 
fanta 59; Miocarditis. gfloi; 
Agustín Zayas:1 negro: ^ 
S. Rosa 14: Senelidad. fl(,s; 
Ricardo Zalbá: blanco: ^ h0. 
República 262; Angina de l ee ^ 
Inés Sarríu; blanca; 47 ano». 
Alvarez 5: Miocarditis. - j ^ ; 
Celia Marrero; blanca: •> 
A . entre 14 y 15: Acitosifi-
